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ﻣـــــن اﻟﻧﻘـــــﺎش ﺣـــــول اﻟﺻـــــراع اﻟـــــدﯾﻣوﻏراﻓﻲ ﺑـــــﯾن اﻟﻔﻠﺳـــــطﯾﻧﯾﯾن اﻷﺻـــــﻠﯾﯾن واﻟﻣﺳـــــﺗﻌﻣرﯾن إن 
ﻓﺿـــﻼ ﻋـــن إﺳـــراﺋﯾلأﺟرﺗﻬـــﺎاﻟﻣﺳـــﺗوطﻧﯾن اﻹﺳـــراﺋﯾﻠﯾﯾن ﯾﻣﺛـــل أرﺿـــﺎ ﺧﺻـــﺑﺔ ﻟﺑﺣـــوث ﻋدﯾـــدة 
اﻟﺳــﯾطرة ﻋﻠـــﻰ ﻣـــن أﺟــل ﻓــﻲ ظـــل ﺻــراع ﻣﺗواﺻــل اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن اﻟﻐــرﺑﯾﯾن ﻓــﻲ اﻟﺳـــﻧوات اﻷﺧﯾــرة 
. ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾنﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻣوارد وﻣﻘدراتﺑﻣاﻷرض 
اﻟﺻــراع ﺑــﺎت ﯾطﻠــق ﻋﻠﯾــﻪ ﻋــدد ﻛﺑﯾــر ﻣــن اﻟدراﺳــﺎت واﻟﻣﻘــﺎﻻت ﺟواﻧــب ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣﻣــﺎ ﺗﻧــﺎول و 
ﻟـم ﻓﺈن أﯾﺎ ﻣن ﺗﻠـك اﻟدراﺳـﺎت ؛وﻣﻊ ذﻟك. واﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾناﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن 
ﺿـــد ﺎﻟﻧﺿـــﺎلﺑوﻋﻼﻗﺗ ـــﻪ اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﻲ ﻟﺷـــﻌب ﻟﻠﺧﺻـــوﺑﺔ ﻟ ـــدى اإﻟ ـــﻰ اﻟﺗوﺟﻬـــﺎت اﻟﻔردﯾ ـــﺔ ﺗﺗطـــرق 
. اﻻﺣﺗﻼل
ﺑﺣـــث اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﺻـــراع اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ وﻣﻌـــدﻻت إﻟـــﻰﻓـــﺈن اﻟدراﺳـــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـــﺔ ﺗﻬـــدف ؛وﻟـــذﻟك
اﻣـرأة ﻣـن ﺑﻠـدة اﻟﯾـﺎﻣون ﻏرﺑـﻲ ﻣدﯾﻧـﺔ 741ﻌﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣن ﻟاﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي 
. ﺟﻧــــــــــــــــــــــــــﯾن، وذﻟــــــــــــــــــــــــــك ﺑﺎﺳــــــــــــــــــــــــــﺗﺧدام طرﯾﻘــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻻﺳــــــــــــــــــــــــــﺗﺑﯾﺎن اﻻﺳﺗﻘﺻــــــــــــــــــــــــــﺎﺋﻲ
ﻣـﻊ اﻟـدﯾﻣوﻏراﻓﻲﻛﻔـﺎح ﯾـدﻋﻣن ﻣـﺎ ﯾطﻠـق ﻋﻠﯾـﻪ اﻟ٪ ﻓﻘط ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء 01أن وﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ
وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻛﻔﺎح، اﻟﻧوع ﻣن ﻫذا ﯾدﻋﻣون أن أزواﺟﻬن ﻣﻧﻬن ٪ 42ذﻛر ﻛﻣﺎ ، اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن
ﻫـذا ﻫـو اﻟﺑﻌـد اﻟوﺣﯾـد اﻟـذي أظﻬـر وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺻـراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ واﻟﺧﺻـوﺑﺔ 
. د أي دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﺑﺎﻗﻲ اﻷﺑﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﺗظﻬر 
ﻓـﻲ ﺑﻠـدة اﻟﯾـﺎﻣون ﻻ ﻋﻼﻗـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺻـراع ( ﻏوﺑﺔاﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻣر )وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، ﻓﺈن ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ 
وﺟود ﺗﻧﺎﻗض ﺻﺎرخ ﻣﻊ ﻛل ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ؤﻛدﺗﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ،
,.g.e)ﺳـراﺋﯾﻠﯾﯾنﻣـﻊ اﻹاﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﺻراع اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﺗﺻر ﻋﻠﻰ رﺑط 
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وﺟـﻪ ﺗﯾﺣدوﻧﻲ اﻷﻣل ﻓـﻲ أن ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﻣﺗواﺿـﻌﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻣﺣـدودة ﻣـن اﻟﻧـﺎس و . أﻋﻣق
إﺟــراء ﻣزﯾــد ﻣــن اﻟﺑﺣــوث ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﯾــﺔ ﻣــن ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن ﻣــن أﺟــل اﻷﻧظــﺎر ﻧﺣــو 
ﺔﻟﺧﺻـــوﺑﺔ اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﯾﻟواﻗـــﻊ اﻗﺎﺋﻣـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس ﻋﻠﻣـــﻲ وﺿـــوﺣﺎ اﻟﺗوﺻـــل إﻟ ـــﻰ ﺻـــورة أﻛﺛـــر 
. إﺳراﺋﯾلﻣﻊ ﺎ ﺑﺎﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻬ
8Abstract
Debate about the demographic conflict between the indigenous
Palestinians and the Israeli settler colonialists represents a fertile
ground for numerous researches conducted by Israeli as well as
western scholars in the recent years amidst an incessant form of
struggle for land and water in Palestine. A large number of studies and
articles tackled different aspects of what's called the political
demographic conflict between the Palestinians and the Israelis.
Nevertheless, none of those studies ever touched upon the individual
orientations of the people towards their fertility and its connection
with the struggle.  Therefore, the present study aims at investigating
the relationship between the political conflict and fertility rates at the
individual level among a random sample of 147 women from Yamoun
Town west of Jenin city, using the survey questionnaire method.
The results indicate that only 10% of the women themselves support
the demographic struggle with the Israelis, and 24% stated that their
husbands support that struggle.  Also, the only association that is
found between all the various dimensions of the demographic conflict
and the actual and desired fertility is between the husband’s support
for the demographic struggle and fertility.  Those women who said
their husbands support the demographic struggle have more children
than those who said their husbands do not support such struggle.
Thus, the fertility rates(actual and desired ones) in the Yamoun
town do not only have no connection with the political conflict, but
also represent a stark contradiction to both the Israeli and western
studies which insists on connecting the Palestinian high fertility with
the political conflict (e.g., Rozenmann 1999, Safir 2001 , Hertzilia
convention ,Bni Morris 2003 , Fargues 2000).
The question of demographic political conflict in Palestine needs
9further and deeper studies.  It is my hope that this modest study on a
limited sample of people points to the need for more research on a
representative sample from all Palestinians in historic Palestine in
order to arrive at a more scientifically based picture of Palestinian
fertility and its relation to the political conflict with Israel, which is
continuously attempting to displace them.
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اﻟﻔﺻل اﻷول
:اﻟﻣﻘدﻣﺔ
طﯾن ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻣـن أﻛﺛـر ﻣﻧـﺎطق اﻟﺷـرق اﻷوﺳـط اﻟﺗـﻲ ﺗﻌرﺿـت إﻟـﻰ ﯾﻧظـر اﻟﺑـﺎﺣﺛون إﻟـﻰ ﻓﻠﺳـ
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ﺗﻘﻠﺑــﺎت دﯾﻣﻐراﻓﯾــﺔ ﻛﺑﯾــرة ﺑﺳــﺑب اﻷوﺿــﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣــرت ﺑﻬــﺎ،  ﻓــﺎﻟﻬﺟرة ﺑﻧوﻋﯾﻬــﺎ اﻟواﻓــدة 
واﻟﻌﻛﺳــﯾﺔ ﺗﻌــد ﻋــﺎﻣﻼ ﻣﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد اﻟﺧرﯾطــﺔ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺑﻠــد اﻟﻣﺣﻛــوم ﺑﻣﻧطــق 
طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺣﺗﻼل اﻹﺣﻼﻟـﻲ ﻓـﻲ ﻓﻠﺳـطﯾن،  واﻟﻬﺟـرة إذ ﺗﻌطﻲ(.  5991أﺣﻣد )اﻻﺣﺗﻼل وآﺛﺎرﻩ 
اﻟﺻﻬﯾوﻧﯾﺔ،  وﺻﻐر اﻟﺣﯾز اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ،  وﺷﺢ اﻟﻣوارد،  واﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻣﺑـررات 
ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن ﺻراع دﯾﻣﻐراﻓﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ إﯾﺟﺎد وطن ﻟﻠﯾﻬـود وا ٕ ﺧـﻼء اﻷراﺿـﻲ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ ﻣـن 
.  ﻟﺻــــراع اﻟــــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــــﻲاوﻗــــد اﻧﻘﺳــــم اﻟﻌﻠﻣــــﺎء ﻓــــﻲ ﻣــــواﻗﻔﻬم ﻣــــن.  ﺳــــﻛﺎﻧﻬﺎ اﻷﺻــــﻠﯾﯾن
ﻓﺎﻹﺳراﺋﯾﻠﯾون ﯾﺗﺣدﺛون داﺋﻣﺎ ﻋن اﻟﺧطر اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ وﺿـرورة اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ أﻏﻠﺑﯾـﺔ 
ﯾﻬودﯾــﺔ ﻏرﺑــﻲ اﻟﻧﻬــر،  وﯾﻌﺗﺑــرون أن اﻹﻧﺟــﺎب ﻟــدى اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن ﯾﺳــﺗﺧدم ﻛﺳــﻼح ﻣــن أﺟــل 
ﻟﺗرﻛﯾﺑــﺔ ﻣﺧــﺎطر ااﻟــذي ﯾﺣــذر ﻣــن( 0002)riefoSﻣواﺟﻬــﺔ اﻹﺳــراﺋﯾﻠﯾﯾن،  وﻣــن أﺑــرزﻫم 
اﻟﺧطـر " وﯾطﺎﻟـب ﺑﻣواﺟﻬـﺔ ﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﯾﻪ 0202اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﻋﻠﻰ إﺳراﺋﯾل ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 
". اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ 
ﺑﺎﻟﺧﺻـوﺑﺔ "وﺟﻬـﺔ اﻟﻧظـر اﻹﺳـراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻫـذﻩ ﺣـول ﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﻰ " اﻟﻐـرب"وﯾـدﻋم ﺑﻌـض اﻟﻌﻠﻣـﺎء ﻣـن 
) ﻠﯾﯾن راﻓﻲ ﺑــــﯾن اﻟﻔﻠﺳــــطﯾﻧﯾﯾن واﻹﺳــــراﺋﯾــــــراع دﯾﻣﻐــــــود ﺻــــــﻟﻠﻔﻠﺳــــطﯾﻧﯾﯾن ووﺟ" اﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ
أن اﻟﺧﺻـوﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻟـدى seugraFإذ ﯾـرى (.seugraF0002؛ 5991 egabruoC
ﺣﯾـث .  اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﺗﻌﺑر ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌوﯾض ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟﯾﻬودﯾﺔ اﻟواﻓدة إﻟـﻰ ﺑﻼدﻫـم
ﺳﺗﻌﻣل ﻣﻌـدﻻت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻟـدى اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﯾن،  ﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻧظـرﻩ،  إﻟـﻰ إﻋـﺎدة اﻟﻌـرب 
أن اﻟﺻـراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ seugraFوﯾـرى .  ﻓﻠﺳـطﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﺑﻌـد ﺳـﻧواتﻛﺄﻏﻠﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ أرض 
وﯾﻌﺗﺑــر أن ﻋــدم ﺣــدوث .   7191ﺑــﯾن ﻟﻠﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن واﻹﺳــراﺋﯾﻠﯾﯾن ﺑــدأ ﻣﻧــذ وﻋــد ﺑﻠﻔــور ﻋــﺎم 
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اﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ ﻣﻌــدﻻت  اﻟﺧﺻــوﺑﺔ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ، ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن ﺣــدوث ﺗﺣــوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺑﻧﯾوﯾــﺔ 
اﻟﺗﺣـول اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ، ﻣﺛـل ارﺗﻔـﺎع ﻣﻌـدﻻت اﻟﺗﻌﻠـﯾم اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣـن اﻟﻌواﻣـل اﻟﻣﺳـﺎﻋدة ﻓـﻲ
، egabruoCﯾﺗﻔــق .  ﻣؤﺷــر ﻗــوي ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﺻــراع دﯾﻣﻐراﻓــﻲوﺗطــور اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺻــﺣﯾﺔ،
اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ اﻟﻌرﺑــﻲ اﻷﺻــل، ﻣــﻊ ﻫــذا اﻟﺗوﺟــﻪ وﯾﻧــوﻩ إﻟــﻰ أﻫﻣﯾــﺔ اﻹﻋــداد اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾــﺔ 
ﻧﺿـــﺎل ﺿـــد اﻻﺣـــﺗﻼل اﻟﻣرﺗﻔﻌـــﺔ ﻟﻠﻔﻠﺳـــطﯾﻧﯾﯾن ﺧﺻوﺻـــﺎ ﺑﻣـــﺎ أﻧﻬـــﺎ ﻣﻣﻛـــن أن ﺗﺳـــﺗﺧدم ﻓـــﻲ اﻟ
.(512: 5991egabruoC)اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ 
،  ﻟﺻـراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲأﻣﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾون ﻓﻼ ﯾﺗﻔﻘون ﻣـﻊ ﻫـذا اﻟﺗوﺟـﻪ ﻣـن ﻣﺳـﺄﻟﺔ ا
ﺧﺻــوﺑﺔ اﻟﻣــرأة " ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن أﻧﻬﻣــﺎ ﯾﻘــران ﻓــﻲ دراﺳــﺔ ﺣــول ( 1991)ﻓﻣــﺛﻼ،  ﺗﻣــﺎري وﺳــﻛوت 
ﺑوﺟــود ﻣوﻗــف أﯾــدﯾوﻟوﺟﻲ ﺿــﻣﻧﻲ ﻣؤﯾــد " ﻣــﺎﻋﻲ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ ﺑــﯾن اﻟرؤﯾــﺔ اﻟﻘوﻣﯾــﺔ واﻟواﻗــﻊ اﻻﺟﺗ
ﻟﻺﻧﺟﺎب وﺑرﻧﺎﻣﺞ دﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻣﻌﻠن ﺣـول اﻹﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟﺳـدﻩ ﻣواﻗـف ﻣﻌظـم اﻟﺟﻣﻌﯾـﺎت 
اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﻗﺑل ﻋﻘد اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت،  إﻻ أﻧﻬﻣﺎ ﯾﺷﯾران  إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻟم 
ﺔ واﺿــﺣﺔ ﻣــن ﻗﺑــل ﻣﻧظﻣــﺔ ﯾﻛــن أﻛﺛــر ﻣــن ﻣﺟــرد رﻏﺑــﺔ وﺗﻣﻧــﻲ دون أن ﯾﺻــﺎﺣﺑﻪ ﺑــراﻣﺞ ﻋﻣﻠﯾــ
ﻓﻬﻣﺎ ﯾؤﻛـدان أن اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﯾن ﻟـم ﯾﻛـن ﻟﻬـم ﺳﯾﺎﺳـﺔ دوﻟـﺔ ﻓﺎﻋﻠـﺔ،  ﻛﻣـﺎ أن .  اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬـﺎ ﺑﺗطﺑﯾـق ﺧطـﺔ 
ﺳـﺗﻧد إﻟﯾﻬـﺎ ﻫـذﻩ وﻟﻛـن ﺗﺑﻘـﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗ.  دﯾﻣﻐراﻓﯾـﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـواطﻧﻲ اﻟﺿـﻔﺔ واﻟﻘطـﺎع
ﻣـن 9891اﻟدراﺳﺔ ﻗدﯾﻣﺔ،  ﺣﯾـث أن آﺧـر ﺑﯾﺎﻧـﺎت إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ اﺳـﺗﻧد إﻟﯾﻬـﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن ﻛﺎﻧـت ﻋـﺎم 
واﻷﻫــم ﻣــن ذﻟــك أن .  ﺳــﺟﻼت اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻟﺷــرﻋﯾﺔ ﻓــﻲ ﻓﻠﺳــطﯾن وﻣرﻛــز اﻹﺣﺻــﺎء اﻹﺳــراﺋﯾﻠﻲ
اﺳــﺗﺧدﻣوا ﻓــﻲ دراﺳــﺎﺗﻬم إﺣﺻــﺎﺋﯾﺎت ﻋﺎﻣــﺔ ( 1991)و ﺗﻣــﺎري وﺳــﻛوت ( 0002)seugraF
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وﻻ ﯾﻣﻛــن أن ﻧﺗوﺻــل إﻟــﻰ رﺑــط ﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻟواﻗــﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ واﻟﺧﺻــوﺑﺔ ( atad etagergga)
ﻛﻣــﺎ أن ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺎت ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻣﻧطﻘﯾــﺔ ﻣــن واﻗــﻊ .  اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ
اﻟــذي ﻠﺻــراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﺳﯾﺎﺳــﻲ وداﻓــﻊ دﯾﻣﻐراﻓــﻲ ﻋــﺎم وﻟــم ﺗﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ ﻣؤﺷــرات ﻟ
.ﺗﺣدﺛت ﻋﻧﻪ ﻣن أﺟل ﻓﺣﺻﻪ اﻣﺑﯾرﯾﻘﯾﺎ ً
اﺳــﺗﻧﺎ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ أن ﺗﻣــﻸ ﻫــذا اﻟﻔــراغ اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻋــن ﺣﻘﯾﻘــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﺗوﺟﻬــﺎت وواﻗــﻊ إن در 
( اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ واﻟﻣرﻏوﺑـﺔ)وﻣﻌـدﻻت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻟﺻـراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟﻧـﺎس ﻧﺣـو ا
ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣؤﺷرات ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﻫذا اﻟﻣﻔﻬـوم ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻋﺷـواﺋﯾﺔ ﻣـن 
ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﺳـﺗﻘدم ﻣﻌرﻓـﺔ أﻛﺛـر واﻗﻌﯾـﺔ ﻋـن .  ﺳﻛﺎن ﺑﻠدة اﻟﯾﺎﻣوناﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻣن 
ﻓﻲ أذﻫﺎن وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻓراد وﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣدى اﻧﺗﺷﺎر ا
وﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن أن ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻣﻘﺗﺻــرة ﻋﻠــﻰ ﻗرﯾــﺔ .  ﻫــذا اﻟﺗﻔﻛﯾــر واﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ وﺑــﯾن ﺧﺻــوﺑﺗﻬم
ودﯾﺗﻬﺎ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ أول دراﺳﺔ اﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﻋـن واﺣدة، وﻫذا ﯾﺷﻛل أﻫم ﻋواﻣل ﻣﺣد
ﻫذا اﻟﻣوﺿوع واﻟﺗﻲ ﻧﺄﻣـل ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ أن ﻧﺗوﺻـل إﻟـﻰ ﻣﻌرﻓـﺔ أوﻟﯾـﺔ ﻛﻣؤﺷـر أﻛﺛـر واﻗﻌـﻲ ﻋـن 
.   ﻋن ﻣﺎ ﻗدﻣﺗﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﺣﻘﯾﻘﺔ ظﺎﻫرة ا
اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ ﻋﻧـــد اﻟـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻟﺻـــراعﻟﻘـــد ﻗﻣـــت ﻣـــﻊ اﻟﻣرﺷـــدة ﺑﺗﻛـــوﯾن أداة ﻗﯾـــﺎس ﺗﻘـــﯾس ﻣﻔﻬـــوم ا
واﻋﺗﻘـﺎدﻫن ﻠﺻـراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻣدى ﺗﺄﯾﯾـد اﻟزوﺟـﺎت ﻟ:  اﻟزوﺟﺎت ﻣن ﻋدة أﺑﻌﺎد وﻫﻲ
ﺣول ﺗﺄﯾﯾد أزواﺟﻬن ﻟﻪ،  واﻟﻛﺷف ﻋن إذا ﻛـﺎن ﻫـذا اﻟﺗﺄﯾﯾـد أﺣـد اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﺗـﻲ ﺟﻌﻠـت اﻟزوﺟـﺔ 
ﺑـل اﻟـزوج ﻣـن ﻗﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﻔﻛر ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎب،  وﻣدى ﺗﻌرﺿﻬن ﻟﻠﺣث ﻋﻠﻰ ا
ﻟﺻراع أو اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،  وﻣدى ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟزوج ﺿﻐوطﺎ ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ ﻟﻺﻧﺟﺎب ﻣن أﺟل ا
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،  وا ٕ ذا ﻛــــﺎن ﻟﻠﺧــــوف ﻣــــن ﺧﺳــــﺎرة اﻷطﻔــــﺎل ﺑﺳــــﺑب اﻟﺻــــراع اﻟﺳﯾﺎﺳــــﻲ اﻟ ــــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــــﻲ
وﻋﻧـد ذﻟـك .  واﻟﺗﻌرض ﻟﻸذى ﺑﺳـﺑب ﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻻﺣـﺗﻼل أي دور ﺗﺣﻔﯾـزي ﻣـن أﺟـل اﻹﻧﺟـﺎب
ﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳـﺔ ﯾؤﯾـدون أو ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺗوﺻل إ
،  وا ٕ ذا ﻗﺎم ﺑﺎﺣﺛون آﺧرون ﺑﺗوﺳـﯾﻊ ﻧطـﺎق ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﻻ ﯾؤﯾدون ا
ﻟﻛـﻲ ﺗﺷـﻣل ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺎت اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ ﻓﺈﻧﻧـﺎ ﺳـﻧﻛون ﻗـﺎدرﯾن ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـدﯾم إﺟﺎﺑـﺎت واﺿـﺣﺔ 
وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻧــرﻓض أو ﻧﻘﺑــل وﺟﻬــﺎت ﻧظــر .  ﻟﻣﻔﻬــومﺗﺣــدد ﺗوﺟﻬــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻧﺣــو ﻫــذا ا
،  ﺗﻣـﺎري وﺳـﻛوت،  seugraFﻣـن ﻗﺑﯾـل ﻣـﺎ طرﺣـﻪ ﻟﺻراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻣﺗﻌددة ﺣول ا
.ﺳوﻓﯾر،  ﻣؤﺗﻣر ﻫرﺗﺳﻠﯾﺎ،  ﻛرﺑﺎج
اﻟﻔﺻــل اﻷول ﯾﻘــدم ﻣراﺟﻌــﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾ ــﺔ اﻟﻧظرﯾــﺔ :  وﺗﺷــﻣل ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﻔﺻــول اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ
.  رة اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﺳــﺗﻌراض ﻟﻠدراﺳــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــﺎواﻻﻣﺑرﯾﻘﯾــﺔ ﻋــن ظــﺎﻫ
ﺣﯾث اﺣﺗوى اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻋﻠـﻰ ﻋـرض ﻟﻠﻌواﻣـل اﻟﻣـؤﺛرة ﻓـﻲ اﻟﺧﺻـوﺑﺔ اﻟﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷـﻲء ﻣـن 
.  اﻟﺗﻔﺻــﯾل ﻧظــرا ﻷﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺧﺻــوﺑﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ
اﻟدراﺳﺔ،  وﺗﺗﺿـﻣن اﻟﺗﻌرﯾـف اﻟﻧظـري واﻹﺟراﺋـﻲ ﻟﻣﻔﻬـوم وﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ أﺳﺗﻌرض ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ
واﻟﺧﺻــوﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾــﺔ واﻟﻣرﻏــوب ﺑﻬــﺎ،  وﻋﯾﻧــﺔ اﻟدراﺳــﺔ،  واﻟﺗﻘﻧﯾــﺎت ﻟﺻــراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ا
وﻓــﻲ اﻟﻔﺻــل اﻟﺛﺎﻟــث ﺳــﺄﻋرض اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ وأﻗــدم ﻣﻠﺧﺻــﺎ ﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ .  اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت
. ﺿوء اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
:اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔاﻟﺗوﺟﻬﺎت 
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: ﺗﻣﻬﯾد
.ﺣظﯾــت اﻟﺧﺻــوﺑﺔ اﻟﺳــﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻘﺳــط واﻓــر ﻣــن ﺟﻬــود اﻟﻌﻠﻣــﺎء واﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻌﺻــور
ﺣﯾـث اﻟﻌﻬـد، ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﯾﺗﺿـﺢ أﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗﻛـن ﺣدﯾﺛـﺔوﺑﺗﺗﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﺗطـور اﻟﺗﻔﺳـﯾرات اﻟﺳـﻛﺎﻧﯾ
ﻓﻔـﻲ اﻟﯾوﻧـﺎن اﻟﻘدﯾﻣـﺔ .(aaK 6991)وﺟـد ﻣـن اﻟﻔﻼﺳـﻔﺔ ﻣـن ﺗطـرق إﻟﯾﻬـﺎ ﻣﻧـذ أﻗـدم اﻟﻌﺻـور
وأن ﺣﺟـم ﻣـن أن اﻟﺛﺑـﺎت اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ ﻣطﻠـوب ﻣـن أﺟـل ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻛﻣـﺎل اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ، otalPﺣـذر 
وﻫـو أول ﻣـن . اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺟب اﻟﺗﺣﻛم ﺑﻪ ﻋﺑر ﺗﺄﺧﯾر اﻟزواج أو إﻟﻐﺎﺋﻪ أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣواﻟﯾـد
وﺳـطﻰ وﻟﻛن أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟ.وﺿﻊ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﺄن ﻧوﻋﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن أﻫم ﻣن اﻟﻌدد اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻪ
ﻗﺗﺻـــﺎدي،ﺣﯾـــث ﺳـــﺎدت ﻣﻔـــﺎﻫﯾم اﻟﻘدرﯾـــﺔ واﻟﺳـــﻛون اﻹاﻟﺗـــﻲ ﻋﺎﺷـــت ﺗﺣـــت وﺻـــﺎﯾﺔ اﻟﻛﻧﯾﺳـــﺔ، 
ﻓـﻲ و . أﻛـدت ﻋﻠـﻰ أن اﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﻣﺛﻠـﻰ ﻟﺗﻧظـﯾم اﻟﺳـﻛﺎن ﺗـﺗم ﻋﺑـر اﷲوﺷﺎﻋت أﻓﻛﺎر ﻛﻬﻧوﺗﯾـﺔ،
اﻟــذي ﻗــﺎل ﺑ ــﺄن ﻣزﯾ ــدا ﻣــن اﻟﺳــﻛﺎن ﯾﻌﻧــﻲ ( 6041–2331)ﺑــرز اﺑــن ﺧﻠ ــدوناﻟﻣﻐــرب اﻟﻌرﺑــﻲ 
ظﻬــر اﻟﻌدﯾــد ﻣﻣــن ﻛﺗﺑــوا ﻓــﻲ ﻋﻠــم ﻓــﻲ ﻋﺻــر اﻟﻧﻬﺿــﺔ ﻓــﻲ أوروﺑــﺎ، و .زدﻫــﺎرﻣزﯾــدا ﻣــن اﻹ
واﻟــذي ﻋــﺎش ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﺳــﺎﺑﻊ ﻋﺷــر اﺷــﺗﻬر hclimssuSﻓــﺎﻟﻣﻔﻛر اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ اﻟﺳــﻛﺎن، 
أي اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﺣﺟم اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ وﺣﺟم ﺑﻧظرﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎدي ﺑﺎﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺧﻠق واﻹﻓﻧﺎء،
(. )skeeW 6991اﻟﺛروة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻬد اﻟﻘـرن اﻟﺛـﺎﻣن ﻋﺷـر وﻻدة اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻌﻠﻣـﺎء واﻟﻣﻔﻛـرﯾن اﻟـذﯾن ﺳـﺎﻫﻣوا ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺎت وﻗـد ﺷـ
اﻟـذي ﻗـﺎل ﺑـﺄن اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ htimS madAﻓﻛﺎن أﺷـﻬر اﻟﻣﻧظـرﯾناﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، 
أي أن ﺣﺟــم اﻟﺳــﻛﺎن ﯾﺗﺣــدد ﺑواﺳــطﺔ اﻟطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻣــل، اﻟﻧﻣــو اﻻﻗﺗﺻــﺎدي وﻟــﯾس اﻟﻌﻛــس، 
وﻣــن ﻣﻧظــري اﻟﻘــرن اﻟﺛــﺎﻣن ﻋﺷــر ﻛــذﻟك اﻟﻣﻔﻛــر .  إﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ اﻷرضواﻟــذي  ﯾﺗﺣــدد ﺑﻧــﺎءا ﻋﻠــﻰ
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اﻟ ـــذي رﺳـــم ﻣوﻗﻔ ـــﺎ ﺗﻔﺎؤﻟﯾ ـــﺎ ﺣـــول ﻋﻼﻗـــﺔ اﻟﺳـــﻛﺎن ﺑﺎﻻزدﻫـــﺎر )5971(tecrodnoCاﻟﻔرﻧﺳـــﻲ 
ﻓﻬــو ﯾــرى أن اﻟﺗطــور اﻟﺗﻛﻧوﻟــوﺟﻲ ﺟﻌــل ﻋﻣﻠﯾــﺔ إﻋــﺎدة اﻹﻧﺗــﺎج ﻏﯾــر ﻣﺣــدودة، اﻻﻗﺗﺻــﺎدي، 
وﺗﻧﺗﺷـــر ﻓﯾــــﻪ ﻓـــﻲ ﺗوزﯾـــﻊ اﻟﺛـــروات، ﺣﯾـــث ﺑﺷـــر ﺑﻣﺳـــﺗﻘﺑل ﺗﻘـــودﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ ﯾﺣﻘــــق اﻟﻌداﻟـــﺔ 
اﻋﺗﺑـر أن اﻻزدﻫـﺎر واﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ ﯾﺳـﯾران ﺟﻧﺑـﺎ و .اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﺳﺎواة ﺑـﯾن اﻟﺑﺷـر
ري أن ﯾﻘﻠـل ﻋــدد اﻟﺳـﻛﺎن، ﻓﺳــﯾﺗموأﻧـﻪ ﻓــﻲ اﻟﻠﺣظـﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺻـﺑﺢ ﻓﯾﻬــﺎ ﻣـن اﻟﺿــرو إﻟـﻰ ﺟﻧــب،
niwdoG mailliWوﻗــد ﺷــﺎرﻛﻪ ﻓــﻲ ﺗﻔﺎؤﻟــﻪ اﻟﻣﻔﻛــر اﻹﻧﺟﻠﯾــزي .اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ اﻟﻣواﻟﯾــد
. (6571 – 6381)
ﻗواﻋـد "ﻣﻘﺎﻟـﺔ ( 8971)suhtlaMوﻟﻛن اﻟﺗﺄرﯾﺦ اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻟﻠﻧظرﯾـﺎت اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾـﺔ ﺑـدأ ﻣـﻊ ﻧﺷـر 
ﺣﯾـث ﺑـرزت ﻓﯾﻬـﺎ ﻧظرﺗـﻪ اﻟﺗﺷـﺎؤﻣﯾﺔ ﺣـول ."اﻟﺳﻛﺎن وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل
ﺳـﻛﺎن ﯾﺗﻛـﺎﺛرون ﺑطرﯾﻘـﺔ إن اﻟ:اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ واﻟـدﻋوة إﻟـﻰ ﻛﺑﺣﻬـﺎ وأطﻠـق ﻧظرﯾﺗـﻪ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـول
أﻧــﻪ ﯾﻌﺗﺑــر وﻣــن اﻻﻧﺗﻘــﺎدات اﻟﺗــﻲ وﺟﻬــت ﻟــﻪ، .ﻫﻧدﺳــﯾﺔ، ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗزاﯾــد اﻟﻐــذاء ﺑطرﯾﻘــﺔ ﺣﺳــﺎﺑﯾﺔ
وﯾﻐﻔـل دور ﺳـوء ﺗوزﯾـﻊ اﻟﺛـروات وﻏﯾـﺎب اﻟﻌداﻟـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ . اﻟﻔﻘراء ﻣﺳﺋوﻟون ﻋن ﻓﻘرﻫم
.(0002اﻟﻣﺻري)ﺗﻛرﯾس ﻫذا اﻟﻔﻘر
س ﺣـول أن اﻟﻣﺻـﺎدر اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻏﯾـر ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ وﻗد ﻋﺎرض ﻣﺎرﻛس واﻧﺟﻠـز ﺑﺷـدة ﻣﻘﺎﻟـﺔ ﻣـﺎﻟﺗو 
واﻋﺗﺑرا أن  ﺳوء ﺗوزﯾـﻊ اﻟﺛـروة وﻏﯾـﺎب اﻟﻌداﻟـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻫـو ﺳـﺑب ﻣﺟﺎراة اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، 
ن اﻻﺳــﺗﻐﻼل اﻟــذي ﺗﻧﻔــذﻩ اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ أو .اﻟﻔﻘــر،  وﻟــﯾس اﻟﻔﻘــر ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺣﺗﻣﯾــﺔ ﻟﻠزﯾــﺎدة اﻟﺳــﻛﺎﻧﯾﺔ
اﻟزﯾــﺎدة اﻟﺳــﻛﺎﻧﯾﺔ ﺳــﺗﻛون ﺑــذرة اﻟﻔﻧــﺎء أنإﻟــﻰﻣــﺎرﻛس وﯾﺷــﯾرﻟﻠﻘــوى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻫــو اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ، 
وﻫـــو ﻣـــﺎ ﺳـــﯾؤدي إﻟـــﻰ اﻟﺛـــورةﻷن ذﻟـــك ﺳـــﯾؤدي إﻟـــﻰ زﯾـــﺎدة ﻣﻌـــدﻻت اﻟﺑطﺎﻟـــﺔ، ﻟﻠرأﺳـــﻣﺎﻟﯾﺔ،
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ﻣـﺎرﻛس ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﺳــﺗﺧدام ﻋـدد ﻣـن اﻟــدول إﻟــﻰوﻗـد وﺟـﻪ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣـن اﻟﻧﻘـد (. 0002اﻟﻣﺻـري )
اﻟزﯾ ــﺎدة اﻟﺳــﻛﺎﻧﯾﺔ،ﻟﻠﺣــل اﻟﻣﺎﻟﺛوﺳــﻲ اﻟــذي ﻋﺎرﺿــﻪ ﻣــﺎرﻛس ﻣــن أﺟــل اﻟﺗﻘﻠﯾــل ﻣــن ﺔاﻻﺷــﺗراﻛﯾ
ﺣﻠول ﻗﺎﺳﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻘﻣﻊ اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ وﺗﺷـرع ﻣواﻧـﻊ اﻟﺣﻣـل واﻹﺟﻬـﺎضإﻟﻰﻓﺎﻟﺻﯾن  ﻟﺟﺄت 
(.)skeeW 6991
ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﺣﺟـم اﻷﻣﺛـل ﻓـﻲ اﻟﺳـﻛﺎن واﻟﺗـﻲ ﻓﺄﻧﺷـﺄ ﻧظرﯾـﺔ ( )6881أﻣﺎ ﻛﺎر ﺳوﻧدرز 
ﺟــل اﻟوﺻــول إﻟــﻰ وﻫــو ﯾﻧﺎﺿــل ﺑﺎﺳــﺗﻣرار ﻣــن أأن اﻹﻧﺳــﺎن ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ أﻋــدادﻩ،
وﯾﻛـون ﻟـﻪ وﻫو اﻟﺣد اﻷﻗﺻـﻰ ﻟﻠﺳـﻛﺎن اﻟـذي ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻌـﯾش ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣـﺎ،اﻟﻌدد اﻷﻣﺛل؛
وﻫــذا اﻟﻌــدد ﻣــرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، ﻟــذﻟك ﻓﻬــو ﯾﺗﻐﯾــر ﺑﺗﻐﯾــر . ﻣﺳــﺗوى ﻣﻌﯾﺷــﻲ ﻣﻧﺎﺳــب
ﻓــﺈذا ﺗﻧــﺎﻗص ﻣﺗوﺳــط ﻓــﺎﻟﺣﺟم اﻷﻣﺛــل ﯾﺣﻘــق أﻋﻠــﻰ ﻣﺗوﺳــط ﻟﻠﻌﺎﺋــد ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻔــرد،اﻟظــروف، 
أﻣـﺎ .دل ذﻟك ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن اﻻﻛﺗظـﺎظ اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲﻔرد ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ، دﺧل اﻟ
.إذا ﻛﺎن ﻣﺗوﺳط دﺧل اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺗزاﯾد، دل ذﻟك ﻋﻠـﻰ أن ﺣﺟـم اﻟﺳـﻛﺎن أﻗـل ﻣـن اﻟﺣﺟـم اﻷﻣﺛـل
وﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﻬـت ﻟﺳـوﻧدرز أﻧـﻪ ﺣـدد اﻟﺣﺟـم اﻷﻣﺛـل ﻟﻠﺳـﻛﺎن ﻓـﻲ ﺿـوء ﻋﺎﻣـل واﺣـد 
(.1002رﺷوان:إﻟﻰاﻧظر)ﻼ دور اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرىﻣﻐﻔﻫو ﻣوارد اﻟﺛروة،
ﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷـﺔ اﻟﻣﺣـدد اﻟرﺋﯾﺳـﻲ اﻋﺗﺑـر ﻓﯾﻬـﺎ  ﻣﺳـأطروﺣﺔ ﺣـول اﻟﺳـﻛﺎن lliM )4291(وﻗدم 
ﺗواﻓـق ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾـر ﻣـﻊ ﻧظرﯾـﺔ ﻣـﺎﻟﺗوس ﺣـول اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﺗﺳـﺎرع ﻫذا ﯾو .ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺧﺻوﺑﺔ
أن طﻣـوح )0981(tnomuDﻓـﻲ ﺣـﯾن رأى.اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ وزﯾـﺎدة اﻟﻣﺻـﺎدر اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ
اﻹﻧﺳﺎن ﯾوﻟد طﻔـرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗﺟﻌـل اﻟﻧـﺎس ﯾﻣﯾﻠـون إﻟـﻰ ﺗﻘﻠﯾـل ﻋـدد اﻷطﻔـﺎل ﻓـﻲ اﻷﺳـرة ﻣـن 
ﻋﻠـﻰ اﻵﺛـﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ ( )3391miehkruDورﻛـز .أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ
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إن اﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت ﻓــﻲ ﺗﻘﺳــﯾم اﻟﻌﻣــل ﺗوﺟــﻪ ﺣﺳــب ﺣﺟــم وﻛﺛﺎﻓــﺔ: ﻋــن اﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ ﺣــﯾن ﻗــﺎل
(.)skeeW 6991اﻟﺳﻛﺎن
ﺣﯾث ﺑدأت ﻣرﺣﻠـﺔ ﺟدﯾـدة وﻣﻊ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ظﻬرت ﺗوﺟﻬﺎت ﻧظرﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، 
ﻧظرﯾـــﺔ اﻟﺗﺣـــول :أﻛﺛـــر ﻋﻠﻣﯾـــﺔ ﻣـــن أﺟـــل ﻧﻔـــﻲ أو إﺛﺑـــﺎت ﻧظرﯾـــﺎت اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ،  وأﻫﻣﻬـــﺎ
ﯾــﺎت وﻧظر اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﻛﻼﺳـﯾﻛﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـرﺑط ﺑـﯾن ﻣﻌـدل اﻟوﻓﯾـﺎت وﻣﻌـدل اﻟﺧﺻـوﺑﺔ، 
. اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗﻌددة
اﻟﻧظرﯾ ــــﺎت واﻟدراﺳــــﺎت ووﻓﯾﻣــــﺎ ﯾﻠ ــــﻲ ﺳــــﺄﻋرض اﻟﺗوﺟﻬــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻘ ــــﯾس اﻟﺧﺻــــوﺑﺔ 
. اﻻﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻣﻬﺎ
: اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻟﻠﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ
دل اﻟوﻓﯾﺎت وﻣﺎ ﺗﻘوم ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط  ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﻣواﻟﯾد وﻣﻌ
.ﻣن ﻣؤﺛرات دﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻣﻌـدل اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ
وﻫﻲ  ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟـزﻣن ﻟﺗﺣدﯾـد ﺗطـور ﻣﻧﺣﻧـﻰ اﻟﻧﻣـو وﺗﻘﺳـﯾﻣﻪ إﻟـﻰ ﻣراﺣـل ﺑﻧـﺎءا ﻋﻠـﻰ 
اﻟﺗﺣــول اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﺣﯾــث ﺗﻘﺳــم اﻟﻧظرﯾــﺔ ( 1002رﺷــوان )ﺗﻔــﺎوت ﻋﻧﺻــري اﻟﻣواﻟﯾــد واﻟوﻓﯾــﺎت
: ﻰ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔإﻟ
ﺳــﯾﻣﺎ وﺗﻌـرف ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺑداﺋﯾــﺔ وﺗﺗﻣﯾــز ﺑﺎرﺗﻔـﺎع ﻣﻌــدل اﻟﻣواﻟﯾــد واﻟوﻓﯾــﺎت،:اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻷوﻟـﻰ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻣوت ﻧﺻـف ﻓﻲ اﻷﻟف،052وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل اﻟرﺿﻊ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻل إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن 
ﺗــﻰ وﻟﻘــد ﻣــرت ﻛــل ﺷــﻌوب اﻟﻌــﺎﻟم ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﺗﻘرﯾﺑــﺎ ﺣ.اﻷطﻔــﺎل ﻗﺑــل ﺳــن اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ ﻋﺷــرة
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وﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟـراﻫن أﺻــﺑﺣت ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻣﻘﺻـورة ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـض أﺟــزاء .اﻟﻘـرن اﻟﺳـﺎﺑﻊ ﻋﺷـر
. وﺳط أﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺑﻌض ﺟزر ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ
ﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﺗزاﯾـــد اﻟﺳـــﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﻛـــر، وﺗﺗﻣﯾـــز ﺑﻧﻣـــو ﺳـــﻛﺎﻧﻲ ﺳـــرﯾﻊ ﻧـــﺎﺗﺞ ﻋـــن :اﻟﻣرﺣﻠ ـــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ ـــﺔ
ﺟﺗﻣـﻊ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ وﯾﻌـﺎﻧﻲ اﻟﻣاﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌـدل اﻟوﻓﯾـﺎت واﺳـﺗﻣرار ﻣﻌـدل اﻟﻣواﻟﯾـد ﻣرﺗﻔﻌـﺎ،
. ﺗﺻﻧف ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔو .ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ ﺻﻐﺎر اﻟﺳن ﻓﯾﻪ
وﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷـﻬﺎ اﻟـدول ذات ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗزاﯾد اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺄﺧر،و : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
%(7.1)وﻧﯾوزﻟﻧــدة%( 5.1)اﻟﺧﺻــوﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ واﻟوﻓﯾــﺎت اﻟﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ ﻣﺛــل اﻷرﺟﻧﺗــﯾن 
%(. 9.1)وأﺳﺗراﻟﯾﺎ 
وﺗﺷـﻣل اﻟـدول اﻟﺗـﻲ وﺻـﻠت وﻫـﻲ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻷﺧﯾـرة ﻓـﻲ اﻟـدورة اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾـﺔ،:راﺑﻌـﺔاﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟ
ﺣﯾـث اﻧﺧﻔـض ﻓﯾﻬـﺎ ﻣﻌـدل اﻟﻣواﻟﯾـد وﻣﻌـدل اﻟوﻓﯾـﺎت اﻧﺧﻔﺎﺿـﺎ إﻟـﻰ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺛﺑـﺎت اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ،
ح ﺑــﯾن ﻣﻠﺣوظــﺎ ﻣﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ ﻫﺑــوط ﻣﻌــدل اﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ إﻟــﻰ أدﻧــﻰ ﻣﺳــﺗوﯾﺎﺗﻪ ﻟﻛــﻲ  ﯾﺗــراو 
أﺑـو ﻋﯾﺎﻧـﺔ )وﺗﻘﻊ ﻣﻌظم دول ﺷﻣﺎل وﻏرب أوروﺑﺎ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔﺳﻧوﯾﺎ، % 1-% 5.0
(. 5891
رﺳم ﺗوﺿﯾﺣﻲ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ
02
. وﻓﯾﺎت:  ﻣواﻟﯾد،  اﻷﺣﻣر:  اﻷﺧﺿر-
وﻗــد ظﻬــرت ﻧظرﯾــﺔ اﻟﺗﺣــول اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﻛﻼﺳــﯾﻛﯾﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺎدئ اﻷﻣــر ﻣــن أﺟــل ﺗﻔﺳــﯾر اﻟﺗﺣــول 
ﻋﻠـﻰ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔأﻗﯾﻣـت اﻟﺗﺟـﺎرب اﻷوﻟـﻰ و .ﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔا
ﻓﻔـﻲ ﺑداﯾـﺔ اﻟذي ﻗﺎل ﺑﺄن اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ ﯾﺣـدث ﻓـﻲ دورات؛lraePﻣن ﻗﺑل  ﺔأﺳس ﺑﯾوﻟوﺟﯾ
.ﺛـم ﯾﺻـل إﻟـﻰ أﻗﺻـﻰ ﻗوﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻣﻧﺗﺻـف اﻟـدورة،  ﺛـم ﯾﺑـدأ ﺑـﺎﻟﻬﺑوطاﻟـدورة ﯾﺑـدأ اﻟﻧﻣـو ﺑـﺑطء،
واﻟذي ﺗﺻﻧف ﻧظرﯾﺗﻪ ﺿﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت ( 2191)iniG odarroCاﻹﯾطﺎﻟﻲ وﺑﻌد ذﻟك ظﻬر
دورة ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﯾﺷـﺑﻪ .اﻹﻧﺟـﺎباﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻷﻧـﻪ ﯾﻘـول ﺑـﺄن اﻟﻌواﻣـل اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗـؤﺛر ﻓـﻲ 
ﺛــم ﻣرﺣﻠــﺔ ﻧﺿــﺞ ﺣﯾــث ﺗﺗﻣﯾــز ﺑﻣرﺣﻠــﺔ ﻧﻣــو ﺳــرﯾﻊ ﻣﺑﻛــر،دورة ﺣﯾــﺎة اﻟﻔــرد،ﺑــاﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ 
أن دورة اﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ ﺗﺗــﺄﺛر iniGوlraePوﯾــرى .وﺑﻌــد ذﻟــك ﻣرﺣﻠــﺔ ﺷــﯾﺧوﺧﺔوﺛﺑــﺎت، 
Sﺗـﺄﺛرا ﻛﺑﯾـرا ﺑﻌﺎﻣـل اﻟﻣواﻟﯾـد، وﯾﻧـﺗﺞ ﻋـن ﻫـذﻩ اﻟـدورات ﻓـﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻣﻧﺣﻧـﻰ ﯾﺄﺧـذ ﺷـﻛل ﺣـرف 
(. 1002رﺷواناﻧظر)اﻟﻣﺎﺋل
nospmohTوﻟﻛن أول ﻣـن أﺷـﺎر إﻟـﻰ اﻟﺗﺣـول اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﺳـﺗﻧﺎدا إﻟـﻰ دراﺳـﺔ اﻣﺑرﯾﻘﯾـﺔ ﻛـﺎن
( 7291-8091)ﯾﺎﻧﺎت ﻣن أﻗطﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣـن اﻟﻌـﺎﻟم ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة ﺑـﯾن اﻟذي ﺟﻣﻊ ﺑ، (9291)
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وﻗﺳـــم ﻣـــن ﺧﻼﻟﻬـــﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﺎت إﻟـــﻰ ﺛﻼﺛـــﺔ أﻗﺳـــﺎم ﺑﻧـــﺎءا ﻋﻠـــﻰ ﻣﻌـــدﻻت اﻟﻧﻣـــو اﻟﺳـــﻛﺎﻧﻲ وﻫـــﻲ
:skeeW 6991(اﻧظر)
واﻟﺗـﻲ ﺣـدث ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺗﺣـول ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺷﻣﺎل وﻏرب أوروﺑﺎ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ،-1
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــــﺎت اﻹﯾطﺎﻟﯾــــﺔ واﻷﺳــــﺑﺎﻧﯾﺔ -2.ﻓــــﻲ ﺗﻘﻠــــﯾص ﻋــــدد ﺳــــﻛﺎﻧﻬﺎوﺑــــدأت اﻟــــدﯾﻣﻐراﻓﻲ، 
إﻻ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾر ﻧﺣو اﻟﺗﺣول اﻟذي ﺣـدث ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷوﻟـﻰ، واﻟﺳﻼﻓﯾﺔ ﻓﻲ وﺳط أوروﺑﺎ،
ﺑـﺎﻗﻲ -3.واﻟﯾدـن ﻣﻌـدل اﻧﺧﻔـﺎض اﻟﻣــأن ﻣﻌدل اﻧﺧﻔﺎض اﻟوﻓﯾﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺳﯾر ﺑﺳرﻋﺔ أﻛﺑر ﻣ
إﻻ . ﻗـوي ﻓـﻲ ﻗـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣواﻟﯾـد واﻟوﻓﯾـﺎتﻲ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﻣؤﺷـرــاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، واﻟﺗ
ﻛـﺎن ﺑﺣﺎﺟــﺔ اﻟــﻰ دراﺳـﺎت ﺑﻧﯾوﯾــﺔ ﺗﺣــدد nospmohTأن ﻫـذﻩ اﻟﺗﻘﺳــﯾم اﻟوﺻـﻔﻲ اﻟــذي ﻗدﻣــﻪ
ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎ دﺧﻠـت ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ أﺳـﺑﺎب اﻟﺗﺣـول ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ؛
.إﻧﺗﺎج ﻧﻔﺳﻬﺎﻻﺣﻘﺔ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺎدة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم ﻣﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة
أطروﺣﺗﻪ اﻟﺗﻲ وﺿﻊ ( 5491)nietsetoNﻗدم nospmohTﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل   61وﺑﻌد 
" ﻓـﺄطﻠق ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷوﻟـﻰ nospmohTﻓﯾﻬـﺎ ﻣﺳـﻣﯾﺎت ﻟﻠﻣراﺣـل اﻟـﺛﻼث اﻟﺗـﻲ وﺿـﻌﻬﺎ 
" وﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ، "اﻟﻧﻣـو اﻟﺗﺣـوﻟﻲ " وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ،"اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻷوﻟﻲ 
. "و اﻟﻣرﺗﻔﻊ طﺎﻗﺔ اﻟﻧﻣ
ﺑـﯾن اﻟوﻓﯾـﺎت واﻟﺧﺻـوﺑﺔ واﻟﻣﺧﺗﻠطـﺔ ﺑﻌواﻣـل أﺧـرى ﻣﺗﻌـددة،اﻟواﺿـﺣﺔﻟﻘد ﻋﻣﻠـت اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻏﯾـر 
ﺣﯾـث ﺷـﻛﻠت ﻧظرﯾـﺔ اﻟﺗﺣـدﯾث اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـﺔ . إﻟﻰ ظﻬور ﻧظرﯾﺎت ﺟدﯾـدة ﻓـﻲ اﻟﺗﺣـول اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ
إﻟــﻰ اﻹطــﺎر اﻟــذي ﺟﻌــل ﻧظرﯾــﺔ اﻟﺗﺣــول اﻟﻛﻼﺳــﯾﻛﯾﺔ ﺗﻧﺗﻘــل ﻣــن وﺻــف اﻷﺣــداث اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾــﺔ
اﻟذي رﻛز ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ  اﻟﺗطور ﻓـﻲ ( 5791)muabletieTاﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺳﺑﺑﺎت،  ﻓظﻬر  
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(.aaK 6991اﻧظر)ﺗﺣﻘﯾق اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ
اﻟﺗﻐﯾــر "ﻓﻘــدم ﻧظرﯾــﺔ أﺣــد اﻟﻣﻧظــرﯾن اﻟﻛﻼﺳــﯾﻛﯾﯾن ﻟﻧظرﯾ ــﺔ اﻟﺗﺣــول، ( 3691)sivaDأﻣــﺎ 
وﻛﺎﻧت .ظرﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔواﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺑدﯾﻼ  ﻟﻧ،"اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺣــﺎول ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــﺎ ﻫــﻲ ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗــﺄﺛﯾر اﻧﺧﻔــﺎض اﻟوﻓﯾــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺻــوﺑﺔ 
ﻟﻛـﻲ ﺗﻌـﺎﻟﺞ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ : ﻓﻬـو ﯾﻘـولاﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن ﺿـرورة اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺑﺑﺎت اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ،
أﻋـداد ﻛﺑﯾـرة وﺟـود ﺳـﯾﻘود إﻟـﻰ وﻗد اﻋﺗﺑر أن اﻧﺧﻔﺎض اﻟوﻓﯾﺎت اﻟـذي .ﻋﻠﯾك ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺑﺑﺎت
وﻋﻧــدﻫﺎ ﺳﯾﺿــطر ﺳﯾﺷــﻛل ﻋــﺎﻣﻼ ﺿــﺎﻏطﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺻــﺎدر اﻷﺳــرة اﻟﺣﯾﺎﺗﯾــﺔ،ﻣــن اﻷطﻔــﺎل،
وﺑﻣـــﺎ أن ﻫـــذا ﻟـــم .ﻣﺣـــﺎوﻟﯾن اﻟﺗﺧﻔﯾـــف ﻣـــن ﻫـــذا اﻟﺿـــﻐطاﻟﻧــﺎس إﻟـــﻰ إﻋـــﺎدة ﺗﻧظـــﯾم ﺣﯾـــﺎﺗﻬم،
ﺎءا وﻫو أن اﻟﻧـﺎس ﺗﺳـﺗﺟﯾب ﻟﻠﺗﺣـوﻻت اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾـﺔ ﺑﻧـ؛ ﺎﺗﻔﺳﯾرا ﻣﺧﺗﻠﻔsivaDﻓﻘد ﻗدم ﯾﺣدث، 
ﻧــﻪ ﻣــﺎ ﻟــم ﺗﻧﺳــﺟم طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣﻛﺎﺳــب اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬــﺎ اﻷﺳــرة ﻣــن ﺈﻟــذﻟك ﻓ.ﻋﻠــﻰ أﻫــداﻓﻬﺎ اﻟﻔردﯾــﺔ
ﻓﻠـن ﯾﺣـدث ﺗﺣـول ﻓـﻲ اﻟﺧﺻـوﺑﺔاﻟﺳـﻠوك اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻣـﻊ طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ، 
.(aaK 6991اﻧظر)
ول ﻟﯾـﺎت اﻟﺗﺣـآوﺗواﺻﻠت ﺟﻬود اﻟﻌﻠﻣـﺎء ﻓـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻔﺗـرة ﻣـن أﺟـل إﯾﺟـﺎد ﻋواﻣـل وﺳـﯾطﺔ  ﺗﻔﺳـر 
ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣول، ﻰﺗﻌدﯾﻼ  ﻋﻠ)s0691(erusaeLﺣﯾث أدﺧلاﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، 
ﻓﻘـد وﺟـد ﻣـن ﺧـﻼل ﺟﻣـﻊ ﺑﯾﺎﻧـﺎت .ﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣﺣدد ﻣﺳﺗﻘل ﻟﻠﺧﺻوﺑﺔ
ﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت ﺗﺧﺗﻠــف ﻓــﻲ ﻣﻘﺎطﻌــﺔ ﻓــﻲ أﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ ﺣــدوث اﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﻓ ــ94ﻣــن 
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﺳﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ ﺳﯾﺎدة ت اﻟﺗﺣﺿر واﻟﻧﻣو،ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﻌدﻻاﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹ
ﻟـذا رﻛـز ﻋﻠـﻰ أن اﻟﺗطـور اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﻲ أوروﺑـﺎ،.ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﺷـﻌوﺑﻬﺎ
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ﻣﻔﺎﻫﯾم ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺷـر ﺑﺳـرﻋﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﻩوﻫذﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﻧﻣو اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ، نﻛﺎ
.ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺧﺻوﺑﺔوﻫو ﻣﺎ،اﻟﺗﻌﻠﯾمﻋن طرﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾد أو 
ﺣول دور ﻧﻣو اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ واﻧﺗﺷﺎر ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ erusaeLواﻟذي اﺗﻔق ﻣﻊ ( )3791elaoCأﻣﺎ 
رأى أن اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت ﻟـﯾس ﺳـﺑﺑﺎ ﻛﺎﻓﯾـﺎ ﻣـن دﻓﻘﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔ، 
-1: ﻲوﻫـﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﺗرن ﺑﺛﻼﺛﺔ ﺷروط ﻣﺳﺑﻘﺔ، أﺟل أن ﯾﺻﺎﺣﺑﻪ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻣواﻟﯾد، 
-2. ﻗﺑــول اﻟــزوﺟﯾن ﺑ ــﺄن اﻻﺧﺗﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺳــوب ﻫــو ﺣــق ﯾﻣﻛــن ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻪ ﻓــﻲ اﻟﺣﯾ ــﺎة اﻟزوﺟﯾــﺔ
واﻟﻘـــدرة ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ-3. ﺑﺎﻟﻔواﺋ ـــد اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﻛـــن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـــﺎ ﻋﺑـــر ﺗﺧﻔـــﯾض اﻟﺧﺻـــوﺑﺔاﻹﯾﻣـــﺎن
(.aaK 6991اﻧظر)اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻣواﻧﻊ اﻟﺣﻣل
م ﻋﻠـﻰ اﻟـرﺑط ﺑـﯾن ﻣﻌـدل اﻟوﻓﯾـﺎت واﻟﺧﺻـوﺑﺔ  اﻟﻔرﺿـﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـو ( 6991)naVوﻗد ﻟﺧـص
وﺗــﺗﻠﺧص ﻓــﻲ أﻧــﻪ ﻟﻛــﻲ ﯾﻘــوم :ﻓرﺿــﯾﺔ اﻷطﻔــﺎل اﻷﺣﯾــﺎء:ﻓــﻲ أرﺑﻌــﺔ ﻓرﺿــﯾﺎت رﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻫــﻲ
ﯾﺟــب إﻗﻧــﺎﻋﻬم ﺑــﺄن ﻫــذا اﻟﻌــدد ﺳــﯾﺑﻘﻰ اﻟزوﺟــﺎن ﺑﺗﻘﻠﯾــل ﻋــدد اﻷطﻔــﺎل اﻟﻣرﻏــوب ﻓــﻲ إﻧﺟــﺎﺑﻬم،
ود اﻷﺳـرة ﻋﻠـﻰ ﻓﻘـدان وﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أﻧـﻪ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﺗﻌـ:  وﻓرﺿﯾﺔ اﻹﺣـﻼل. ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة
ﻓﺈﻧﻬـــﺎ ﺗﺳـــﻌﻰ إﻟـــﻰ اﺳـــﺗﺑدال ﻫـــؤﻻء ﺑـــوﻻدات أﻛﺛـــر، واﺣـــد أو أﻛﺛـــر ﻣـــن أﺑﻧﺎﺋﻬـــﺎ ﻗﺑـــل ﺑﻠـــوﻏﻬم،
ﺣﯾـث ﯾﻧظـر اﻵﺑــﺎء : وﻓرﺿـﯾﺔ ﻧﻘـص اﻷﻣـﺎن. وﺑـﺗﻘﻠص اﻟوﻓﯾـﺎت ﺗﺳـﻘط اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ اﻹﺣــﻼل
وﻓـﻲ ظـل ارﺗﻔـﺎع . ﻣـن أﺟـل رﻋـﺎﯾﺗﻬم ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺷـﯾﺧوﺧﺔإﻟـﻰ اﻷﺑﻧـﺎء ﻛﻧـوع ﻣـن اﻻدﺧـﺎر،
ﻟـذا ﻓـﺎن ﺗﺣﻘﯾـق ﻣﻌـدﻻت .ﺗﻧﺟب اﻷﺳرة أﻋدادا أﻛﺑر ﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻫـذا اﻟﻐـرضﻣﻌدﻻت اﻟوﻓﯾﺎت، 
ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟﺧـوف ﻣـن ﻓﻘـدان أﺧﯾرا و .أﻛﺑر ﻣن اﻷﻣﺎن ﺳﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ
ﺎت، ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﻓﻔﻲ ظل ظروف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﺎﺳﯾﺔ، ": اﻟﺗرﻣل " اﻟﻣﻌﯾل 
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ﺣﺗـﻰ ﺗﺿـﻣن ﺎ اﻟﻣرأة إﻟـﻰ إﻧﺟـﺎب أﻛﺑـر ﻋـدد ﻣـن اﻷطﻔـﺎل ﺑﻌـد اﻟـزواج، ﺳﯾﻣن،  ﯾﺳﻌﻰ اﻟزوﺟﺎ
. (6991aaKاﻧظر)اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗوﻓﻲ زوﺟﻬﺎ
ﺣﯾـــث أن اﻻﻧﺧﻔـــﺎض ﻓـــﻲ وﻟﻛـــن اﻟﺗﻔﺳـــﯾرات اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﺣـــول ﻓـــﻲ اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ ﻟـــم ﺗﻛـــن ﻛﺎﻓﯾـــﺔ، 
ﻛﻣـﺎ أن . ﻟﺛﺎﻟـثﻣﻌدﻻت اﻟوﻓﯾﺎت ﻟـم ﯾﺻـﺎﺣﺑﻪ اﻧﺧﻔـﺎض ﻓـﻲ ﻣﻌـدﻻت اﻟﻣواﻟﯾـد ﻓـﻲ دول اﻟﻌـﺎﻟم ا
ﻟـذﻟك ﺑـدأت اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻟم ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج ﻣﺗﻛﺎﻣل ﯾوﺿﺢ أﻟﯾـﺎت اﻟﺗﺣـول اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ، 
ﻓـــﻲ دراﺳـــﺔ اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ ﻣـــن اﻟﻧـــواﺣﻲ اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﻣرﺣﻠـــﺔ ﻣـــن اﻟﺑﺣـــث اﻟﻌﻠﻣـــﻲ أﻛﺛـــر ﺗﺧﺻﺻـــﺎ
. ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔواﻹ
:اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺧﺻوﺑﺔﺗوﺟﻪاﻟ
ﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗوﺟﻬـــﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾــــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻔﺳـــﯾر اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻘــــدي ﻗﻫﯾﻣﻧـــت اﻟﻣدرﺳـــﺔ اﻹ
واﺿــﻊ اﻷﺳــس اﻷوﻟــﻰ ﻟﻠﻧظرﯾــﺔ ( 7591)nietsnebieLوﯾﻌﺗﺑــر .   اﻟﺳــﺗﯾﻧﺎت واﻟﺳــﺑﻌﯾﻧﺎت
ﻓﻘـد أﺳـس ﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟطﻠـب ﻓـﻲ ﺗﻔﺳــﯾر اﻟﺗﺣـول ﻓـﻲ اﻟﺧﺻــوﺑﺔ، اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳـﯾر اﻟﺧﺻــوﺑﺔ،
ﻣـن " ﺧﺗﯾـﺎر اﻟﻌﻘﻼﻧـﻲ اﻹ" ﻣـﺎ أﺳـﻣﺎﻩ ق ﻟـدى اﻷﺳـرة ﯾـﺗم ﺑواﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﺗﺧطـﯾط ﻣﺳـﺑ
ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌـدد ثﺣﯾأﺟل اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﻣﺿﺎر ﻣن اﻹﻧﺟﺎب،
(. 7991nosniboRاﻧظر)اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻣن اﻷطﻔﺎل
وﻫـو ﻣـن أﺑـرز ﻣﻧظـري اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، ، ()0691rekceBوﺑﻌـد ﻋـدة ﺳـﻧوات ﻋﻣـل
وﻗــد ﺑﻧــﻰ دراﺳــﺗﻪ ﻋﻠــﻰ ﻧظرﯾــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎد . nietsnebieLﻓــﻲ ﻧظرﯾــﺔﻋﻠــﻰ إﺟــراء ﺗﻌــدﯾل 
ﺣﯾث اﻋﺗﺑر أن إﻧﺗﺎج اﻷطﻔﺎل ﻣﺛل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ . اﻟﺟزﺋﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ
وﺑﺣﺳــب وظﯾﻔــﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم اﻟﺗــﻲ ﺗﺗطﻠــب اﻟوﻗــت واﻟﻣــﺎل ﻣــن أﺟــل اﻟﺣﺻــول ﻋﻠﯾﻬــﺎ، 
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ﺑـﯾن اﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ طﻔـل وﺑـﯾن ن اﻟـزوﺟﯾن ﺳـﯾوازﻧﺎنﺈﻓـrekceBﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻧظرﯾـﺔ
وﻗـد .اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠـﻰ أﺷـﯾﺎء أﺧـرى ﺑﺣﺳـب اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ واﻟوﻗـت اﻟـذي ﯾﺗطﻠﺑـﻪ ﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ
ﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌــﺔ ﻓــﻲ إطــﺎر ﺳــﻠﻌﻲ ﺑﺣــت ﻛﺛﯾــرا ﻣــن rekceBأﺛ ــﺎر ﻫــذا اﻟﺗﺟرﯾــد اﻟــذي ﻗدﻣــﻪ
)ﺎ ﺣـددﻫﺎ ﺑﯾﻛـرﺑﺳﺑب وﺟود أوﺟﻪ ﻋدﯾدة ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﯾﺳت ذات طﺎﺑﻊ اﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻣـاﻻﻧﺗﻘﺎدات،
(.8991اﻟﻌﺎﻧﻲاﻧظر 
واﻟﺗﻲ ﻗﺳﻣﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣـﺎء ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﺑﻘﻲ ﻣﺳﯾطرا ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹrekceBإﻻ إن ﺗوﺟﻪ 
ﯾـرى و .  rekceBواﻟﺗـﻲ ﯾﻧﺗﻣـﻲ إﻟﯾﻬـﺎ ﺳﻣﻰ ﻣدرﺳﺔ ﺷـﯾﻛﺎﻏو وﺗﻰاﻷوﻟ:  إﻟﻰ ﻣدرﺳﺗﯾن ﻓﻛرﯾﺗﯾن
ﯾــﺎ ﯾﻘـــوم ﺑﺗــوﻓﯾر اﻟﻔـــرص ﻣﻧظــرو ﻫــذﻩ اﻟﻣدرﺳـــﺔ أن اﻟﻧﻣــو اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي اﻟﻣﻌﺗﻣــد ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ
ﻟذا.ﺑﯾن اﻹﻧﺟﺎب وﻓرص أﺧرىﻪوﺗﻔﺿﯾﻼ ﺗﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ طﻣوﺣﺎﺗﻪ ﻣاﻟﻔرد،واﻟﺑداﺋل أﻣﺎم 
ﺑـــﯾن ﻟﺗﻔﺿـــﯾﻼﺗﻪاﻟﻣﺣـــدداﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــوم ﺑـــدور اﻟﻣﺗﺎﺣـــﺔ أﻣـــﺎم اﻟﻔـــرد ﻫـــﻲﻫـــؤﻻء أن اﻟﻔـــرصﻌﺗﺑـــرﯾ
.اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻧﻣو ﺑﺳﺑباﻹﻧﺟﺎب أو ﻣﻧﺎﻓﻊ أﺧرى
وﻫــؤﻻء ﺑـــدأوا ،ﯾطﻠــق ﻋﻠﯾــﻪ ﻣدرﺳــﺔ ﺑﻧﺳــﻠﻔﺎﻧﯾﺎﻓاﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ أﻣــﺎ اﻟﺗوﺟــﻪ اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣدرﺳــﺔ
ﺗﻌﺗﺑــــراﻟﺗﻔﺿــــﯾﻼتﯾــــرون أن ﻓﻬــــم.ﻓــــﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾــــلﯾﻘﺗرﺑــــون ﻣــــن أﺻــــﺣﺎب اﻟﻣدرﺳــــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــــﺔ
وان ﻋﻧدﻫﺎ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻐﯾـر ﺑﺷـﻛل ﻣﺳـﺗﻘل ﻋـن اﻟﻔـرص، ،ﺎﺛﻘﺎﻓﯾﺎﻣوﺿوﻋ
ehgeahtseLوﯾدﻋم ﻫذا اﻟﻣوﻗف أﺻﺣﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﺛل 
(. 8991اﻟﻌﺎﻧﻲ اﻧظر )
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﺳﺗﻌراض ﻟﻌدد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻻﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ درﺳت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻣـن ﻣﻧظـور 
:ﻣﺧﺗﻠﻔﺔوﺑزواﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎدي
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:اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  واﻟﺧﺻوﺑﺔ-1
ﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر أزﻣﺔ اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻲ دراﺳﺔ ﻫدﻓت إﻓ( 3002)reyamldnihcSوllewdlaCأﺷﺎر 
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ أن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وارﺗﻔـﺎع اﻟـدﺧل اﻟﻣﺗراﻓـق ﻣـﻊ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ 
ﻋـﺎل ﻣـن اﻟﺗﻣـدن واﻟﺗﻌﻠـﯾم واﻧﺧﻔـﺎض ﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻌـﺎﺋﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟزراﻋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم 
اﻧﻌـدام إﻟـﻰإﺿـﺎﻓﺔﻣﻘدرة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة إﻧﺗـﺎج ﻧﻔﺳـﻬﺎ،ماﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار ﻋد
إﻟـﻰوﻫـو ﻣـﺎ ﺳـﯾﻘود ،اﻹﻧﺗـﺎجﺑﺳـﺑب ﺗﻐﯾـر أﻧﻣـﺎط ﯾدي ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻛﺑﯾرة داﺧـل اﻷﺳـرة اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أ
اﻟﺗﺣول ﻣن ﻧظﺎم دوﻟﺔ اﻟرﻓﺎﻩ إﻟﻰ اﻋﺗﺑر اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن أن و.اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺎد ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ
اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻫذا اﻟﺗﺣول ﻣن اﻧﺣﺳﺎر أﻧظﻣﺔ اﻟﺿـﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ،
ﺔ ﺣــﺎدة ﻋﺻــﻔت ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣــن اﻟﻘــرن وﺣــدوث أزﻣــﺎت اﻗﺗﺻــﺎدﯾ
ﻛﺎﻧت اﻟﻌواﻣل اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺣﺎد ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ،
. %5.1واﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻣﻌدل ﺧﺻوﺑﺔ ﻋﺎم أﻗل ﻣن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول،
ت اﻟﺗــﻲ ﻋﺎﻟﺟــت وﺗوﺻــل اﻟﺑﺎﺣﺛــﺎن إﻟــﻰ ﻫــذﻩ اﻻﺳــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﺑﻌــد ﻣراﺟﻌــﺔ ﻧﻘدﯾــﺔ ﻣوﺳــﻌﺔ ﻟﻸدﺑﯾــﺎ
ﻧظرﯾــﺔ " اﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ وﻣﻧﻬــﺎ طرﺣــﺎ ﻧظرﯾــﺔ أﺳــﻣﯾﺎﻫﺎ 
ن ﻫــذﻩ ﺈﻓـوﺑﺣﺳـب ﻣـﺎ ﻗـدم اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن،".ﻣﯾـﺔ ﻟﻼﻧﺧﻔـﺎض اﻟﺣـﺎد ﻓـﻲ اﻟﺧﺻـوﺑﺔ اﻟﻣﻼءﻣـﺔ اﻹﻗﻠﯾ
اﻟﻧظرﯾـﺔ ﺗﺧﺗﻠـف ﻋـن اﻟﻧظرﯾـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻓـﻲ أﻧﻬـﺎ ﻗﺳـﻣت اﻟـدول اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ إﻟـﻰ ﺧﻣﺳـﺔ ﻣﻧـﺎطق 
وﺷــرﻗﻬﺎ، ﺟﻧــوب أوروﺑ ــﺎ،: ﻫــﻲو .ﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث ﺗﺷــﺎﺑﻪ ﻋواﻣــل اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﻓﯾﻬــﺎﺟﻐراﻓﯾــﺔ ﻣﺧ
دول آﺳـﯾﺎ اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ و ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﯾزﯾـﺔ،ﻧﺎطﻘﺔاﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺎﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎوﺷﻣﺎﻟﻬووﺳطﻬﺎ،
.ﻣﺛل اﻟﯾﺎﺑﺎن وﺗﺎﯾوان
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ﺑ ـــﯾن اﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻧﺳـــﺎء ﺗﺟـــﺎﻩ ﻓﻘـــد ﻓﺣﺻـــت ﻓـــﻲ دراﺳـــﺗﻬﺎ اﻻرﺗﺑ ـــﺎط ( 2002)mikaHﻣـــﺎ 
ﻋﻼﻗـــﺔ ذﻟ ـــك ﻟﻬـــن ﻓـــﻲ اﻟﻌﻣـــل واﺧﺗﯾ ـــﺎر ﻧﻣـــوذج اﻟﺣﯾ ـــﺎة اﻟﻣﻧﺎﺳـــب و اﻟﻔـــرص اﻟﻣﺗﺎﺣـــﺔو اﻹﻧﺟـــﺎب 
ﺑﺣﺳــب ﻓ.  وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻌــرف ﺑﻧظرﯾـﺔ اﻟﺗﻔﺿـﯾل.اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﺣـدﯾث اﻟــذي وﺻـل إﻟﯾـﻪ ﺑ
ﺧﻣﺳــﺔ ﻣﺗﻐﯾــرات ﺗﺎرﯾﺧﯾ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺣــدﯾث واﻟﺗــﻲ ﺑــدأت ﻓــﻲ أواﺧــر اﻟﻘــرن دراﺳــﺗﻬﺎ ﯾوﺟــد 
ﻟــﯾس ﺑﺎﻟﺿــرورة و. ﯾــﺎرات واﻟﻔـرص اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻠﻣـرأةﻟﻠﺧفﺑﺳــﯾﻧﺎرﯾو ﻣﺧﺗﻠـأﺗـت اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷــر،
ﻗــد ﺣــدﺛت ﻓــﻲ ﻛــل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﺣدﯾﺛــﺔ أو أن ﺗﻠــك اﻟﻣﺗﻐﯾــرات أن ﺗﻛــونﺣﺳــب ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ 
ﺛــورة اﻟﻌﻣــل،ﺛــورة ﺣــق اﻻﻣﺗﻧــﺎع ﻋــن :ﺗﻛــون ﻗــد ﺣــدﺛت ﻣــﻊ ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺟﺗﻣــﻊ واﺣــد وﻫــﻲ
وﺟود ﻓرص واﻹدارﯾﺔ،ﺗﺑﯾﺔ اﺗﺳﺎع رﻗﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛواﻟﻣرأة،ﺗﻛﺎﻓؤ ﻓرص اﻟﻌﻣل ﺑﯾن اﻟرﺟل 
.أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾم واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر أﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎةدازدﯾﺎﺛﺎﻧوي،ﻋﻣل إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻛﻣورد 
وأظﻬــرت ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻓﺣــص ﻫــذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻣﺑرﯾﻘﯾــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻟﻧﺳــﺎء اﻷوروﺑﯾــﺎت ﻣــن أﺟــل 
ﺗﻔﺿل اﻟﺣﯾـﺎة ﻓﺋﺔ :ﻣﻌرﻓﺔ ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬن ﺑﯾن اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺟﺎب أن اﻟﻧﺳﺎء ﯾﻧﻘﺳﻣن إﻟﻰ ﻓﺋﺎت ﺛﻼث
ﻓﺋـﺔ ﺗﻔﺿـل اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ واﻻﻧﺧـراط ﻓـﻲ ﺳـوق اﻟﻌﻣـل ﻛﺎﻣـل،اﻟزوﺟﯾﺔ وﺗرﺑﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﺑﺷـﻛل 
.واﻟﻌﻣلﻓﺋﺔ ﺗﻔﺿل اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺑﯾت ﻛﺎﻣل،ﺑﺷﻛل 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ –وﯾـــرﺗﺑط ﺗﻔﺳـــﯾر ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺳـــﺎوﻣﺎت ﺑـــﯾن اﻟﻌﻣـــل واﻹﻧﺟـــﺎب ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾﺑـــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ 
ﻓـــﻲ اﻟﻧظـــﺎم اﻟرأﺳـــﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻣـــﻧﺢ ﺣﻘوﻗ ـــﺎ ﻛﺎﻓﯾ ـــﺔ أن ﻗـــواﻧﯾن اﻟﻌﻣـــلثﺣﯾ ـــﻟﻠﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ،
ﻟﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟطﻔل وﻓﺗرات اﻷﻣوﻣـﺔ ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل ﻛﺛﯾـرا ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء ﯾﻔﺿـﻠن اﻟﻌﻣـل واﻻﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋـن 
إﻧﺟـﺎﺑﻬموﻫو ﻣﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺗﻛوﯾن اﻷﺳرة وﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣرﻏوب ﻓﻲ اﻟرﺟل واﻟﺑﯾت،
ﯾﻔﺿــﻠن اﻟﻌﻣــل ﺑﺷــﻛل ﻛﺎﻣــل اﺗﻲﻓــﺈذا ﻛﺎﻧــت ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻧﺳــﺎء ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻠ ــو ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻣــرأة،
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وﻫــو ﺣــﺎل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ،ن ذﻟــك ﯾﻌﻧــﻲ اﻧﺧﻔﺎﺿــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻌــدل اﻟﺧﺻــوﺑﺔ، ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﻓــﺈ
. واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ
ﻣدى اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ وﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أوﺿﺣت ﻟﻘد 
وﻟﻛـن اﻟﺳـؤال .ﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأةﻓﯾﻪ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺣدﺛﻪ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻓ
ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﻟﻠﻣـرأة اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎاأن ﺧﯾـﺎر اﻹﻧﺟـﺎب ﺳـﯾﻛون ﺧﯾـﺎر ﻫـل: اﻟـذي ﯾﻣﻛـن أن ﯾﺛـﺎر
أﻣﺎﻣﻬﺎ؟ﻣن إﺟﺣﺎف ﻓﻲ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻧﺳﺎءاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻟ
: ﻋﻣل اﻟﻣرأة-2
د ﻣﻌــدﻻت ﯾﻌﺗﺑــر اﻧﺧــراط اﻟﻣــرأة ﻓــﻲ ﺳــوق اﻟﻌﻣــل أﺣــد اﻟﻌواﻣــل اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــ
ﺣﯾـث ﯾﺳـﻬم اﺷـﺗراك اﻟﻣـرأة ﻓـﻲ ﻗـوة .  اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﺣﺳب ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ
،ﻛﺎﻓــﺔﺗﻐﯾﯾــرات ﻛﺑﯾــرة ﻓــﻲ اﻟظــروف اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎتﺑﺈﺣــداثاﻟﻌﻣــل 
وﺗﺧﻔـــﯾض ﻣﻌـــدﻻت اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ ﻓـــﻲ ،اﻹﻧﺟـــﺎبوﯾﺧﻠـــق ظروﻓـــﺎ ﻣوﺿـــوﻋﯾﺔ ﺟدﯾـــدة  ﻟﻠﺣـــد ﻣـــن 
وﺑــﯾن ﺑــﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔ،ﺳــﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﻛــن ﺑﻣو ، اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
اﻟﻣـرأة ﻓـﻲ اﻟﻧﺷـﺎط اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﯾﻔـرض ﻋﻠﯾﻬـﺎ إﺳـﻬﺎمإن . اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﻣﻧـﺎطق اﻟرﯾﻔﯾـﺔ
اﻟﻣزﯾـد ﻣـن ﻹﻧﺟـﺎبوﺑـذﻟك ﺗﺻـﺑﺢ أﻗـل اﺳـﺗﻌدادا . أن ﺗﺑﻘﻰ ﺑﻌﯾدة ﻋن أطﻔﺎﻟﻬﺎ ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟـزﻣن
ﻬم ﻣــن ﺟﻬــد ووﻗــت ﻛﺑﯾــرﯾن ﻗــد ﻻ ﯾﺗــوﻓران ﻟﻬــﺎ وﻫــﻲ ﺗﻣــﺎرس اﻷطﻔــﺎل ﺑﺳــﺑب ﻣــﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟــﻪ رﻋــﺎﯾﺗ
. اﻟﻌﻣل ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل 
ﻓﻔـﻲ دراﺳـﺔ ﺣـول ﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻣـل اﻟﻣـرأة وﺗﻌﻠﯾﻣﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ وﻣﻌـدﻻت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻟـدﯾﻬﺎ ﻓـﻲ 
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ﻋـن طرﯾـق اﻟﻣﺳـﺢ ( 1002)magnilamrahDnagroM dnaﻗـرﯾﺗﯾن ﻫﻧـدﯾﺗﯾن، ﺗوﺻـل
.  ﻟدﯾﻬﺎﯾن ﻋﻣل اﻟﻣرأة وﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺧﺻوﺑﺔ واﻟﺑﺣث اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻲ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑ
ﺣﯾث أن ﻣﻌظـم أﺛر اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺑﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣرأة اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻓﺣص ﻓﻔﻲ اﻟﻘرﯾﺔ اﻷوﻟﻰ 
أﺛر اﻟﺑﺎﺣﺛﺎنﻓﺣصأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد.ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟف اﻟﺗﺑﻎﻧﺳﺎء ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﺔ ﯾﻌﻣﻠن ﻓﻲ 
ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﺑـﯾن ﻧﺳـﺎﺋﻬﺎ  ﻓـﻲ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﻷنﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺑﺗﻬﺎ؛
. ﺣﯾن أن ﻣﻌدﻻت ﻋﻣل اﻟﻣرأة ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻣـل ﻧﺳـﺎؤﻫﺎﻓـﻲ اﻟﻘرﯾـﺔ أﻛدت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـﺔ ﺣـدوث اﻧﺧﻔـﺎض ﻓـﻲ ﻣﻌـدﻻت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ و 
، ﻟـدﯾﻬﺎﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌـدل اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ـﻣﻣاﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة، ،  ﻓﺎﻟﻌﻣل ﺣﻘق ﻓﻲ ﻟف اﻟﺗﺑﻎ
ﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳـﺎء اﻻﺣﺗﻛـﺎك ﺑﺎﻟرﺟـﺎل وﺑﻣﺷـﻐﻠﻬن اﻟـذي ﯾﻘـوم ﯾوﻣﯾـﺎ ﺣﯾث أن ط
ﻛﻣـﺎ أن ﻫـذا اﻟﻌﻣـل ﯾﺟﻌـل ﻣـن اﻟﻣـرأة اﻟﻣـورد اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻷول ﻓـﻲ اﻷﺳـرة ﺣﺗـﻰ ﺑﺟﻣﻊ اﻟﺗﺑﻎ، 
وﺑﺳـﺑب اﻟﺣرﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ وﻓرﺗﻬـﺎ ظـروف اﻟﻌﻣـل  ﻓـﻲ .  أن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻷﺳر ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﺳـﺎء ﻓﻘـط
ﺣﺗــﻰ وﻫــو ﻣــﺎ ﺟﻌــل ﻣﺳــﺗوى ﺣرﯾــﺔ اﻟﻣــرأة ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻘرﯾــﺔ ﺑﺷــﻛل ﻛﺑﯾــر،ﻟــف اﻟﺗﺑــﻎ ﻓﻘــد ارﺗﻔــﻊ 
اﻟﻧﺳﺎء ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻼت ﯾﺳﺗﻔدن ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺟواء ﻣن ﺣﯾث زﯾﺎدة ﺣرﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ وﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻣـن 
أﺻـــﺑﺣت اﻋﺗﯾﺎدﯾ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻧ ـــﺎخ اﻷﺟـــواءﻷن ﻫـــذﻩ وﺗﺧﻔـــﯾض ﻣﻌـــدﻻت اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ اﻻﺳـــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ 
. اﻟﻘرﯾﺔ
ظروﻓﻬــﺎ ﺗﺧﺗﻠــف ﻋــن اﻟﻘرﯾــﺔ اﻷوﻟـــﻰ  ﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟدراﺳــﺔ ﻓﻛﺎﻧــت أﻣــﺎ اﻟﻘرﯾــﺔ اﻟﻬﻧدﯾــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺷــ
ﯾوﺟــد ﻋــدد ﻗﻠﯾــل ﻣــن اﻟﻧﺳــﺎء ﺣﯾــث ؛اﻧﺧﻔﺎﺿــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻌــدﻻت اﻟﺧﺻــوﺑﺔأﯾﺿــﺎ وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺣﻘﻘــت 
ﻣﺎ ﺟﻌل ﻣﺳﺗوى اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣـرأة ﻓـﻲ ﻣ،ﻏﯾر ﻋﺎﻣﻼترﺑﺎت ﺑﯾوتﻬنوﻣﻌظﻣاﻟﻌﺎﻣﻼت ﺑﺄﺟر
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ﻣﻌـدﻻت ﺗﻌﻠـﯾم ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﺔ ﯾﻣـﺗﻠﻛن ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﺔ أﻗل ﻣن اﻟﻘرﯾﺔ اﻷوﻟﻰ،  وﻟﻛـن ﻧﺳـﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻘرﯾـ
ﻓﻘـد ﻛـﺎن . ﻠﻘرﯾـﺔ اﻷوﻟـﻰﻟﻣﻘﺎرﺑـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ ﻛـﺎن اﻟﺧﺻـوﺑﺔ وﻗـد وﺟـدت اﻟدراﺳـﺔ أن ﻣﻌـدل.ﻣرﺗﻔﻌﺔ
وﻛـﺎن ﻟف اﻟﺗﺑﻎ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ وراء اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘرﯾـﺔ اﻷوﻟـﻰ،ﻓﻲاﻟﻣرأةﻋﻣل 
ت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘرﯾـﺔ ارﺗﻔـﺎع ﻣﺳـﺗوى ﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻧﺳـﺎء ﻫـو اﻟﺳـﺑب اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻓـﻲ اﻧﺧﻔـﺎض ﻣﻌـدﻻ
. اﻹﻧﺟﺎﺑﻲﺑﺷﻛل ﻋﻛﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺳﻠوك ﺎنوﻫذا ﯾؤﻛد أن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻌﻣل ﯾﺗﻧﺎﺳﺑ.اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺣﯾث ﺗراوﺣت اﻟﺑﺣوث ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن،ﻣﺣل اﺗﻔﺎقوﻟﻛن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻟﯾﺳت 
أﺷـﺎرت إﻟـﻰ وﺟـود ﺑـﯾن دراﺳـﺎت أﻛـدت ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﻛﺳـﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ ﻣﻘﺎﺑـل ﺑﺣـوث أﺧـرى 
طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺗﺗﺣـدد ﻋﻧـد ﺗﻔﺻـﯾل ﻧـوع وﻫـدف اﻟﺟﻣﯾـﻊ ﯾواﻓـق ﻋﻠـﻰ أن وﻟﻛن .ﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔﻋﻼﻗ
ﻓﺣـﯾن ﺗﻣـﻧﺢ ظـروف اﻟﻌﻣـل اﻟﻣـرأة ﺗﺳـﻬﯾﻼت وﺣـواﻓز ﻋﻧـد اﻟﺣﻣـل اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺗﻘوم ﺑـﻪ اﻟﻣـرأة، 
ن أﺛر اﻟﻌﻣل ﺳﯾﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﺣﯾن ﺗﺗﺟﺎﻫل ظروف اﻟﻌﻣل وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣـرأة ﺈﻓواﻟوﻻدة واﻟﺣﺿﺎﻧﺔ،
وlegoKوtdrahlegnEﻣــﺎ ﻗدﻣــﻪاﻟدراﺳــﺎت اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك وﻣــن .اﻹﻧﺟــﺎبﻓــﻲ 
ﺣــول ﻋﻼﻗــﺔ ﻋﻣــل اﻟﻣــرأة ﺑﺎﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟــدول اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺗــرة ( 4002)ztewaksrP
ﻓﺑﻌــد أن ﻓﺣﺻـت اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻟﻛــل ﻣـن ﻓرﻧﺳــﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾــﺎ 0002 – 0691اﻟﻣﻣﺗـدة ﺑــﯾن
ﺻﻠت إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗو ﻟﻣﺗﺣدة،وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ واﻟوﻻﯾﺎت اواﻟﺳوﯾد، واﯾطﺎﻟﯾﺎ،اﻟﻐرﺑﯾﺔ،
ﺑ ـــﯾن ﻋﻣـــل اﻟﻣـــرأة وﺧﺻـــوﺑﺗﻬﺎ ﻓ ـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟ ـــدول ﺣﺗـــﻰ أواﺳـــط اﻟﺳـــﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣـــن اﻟﻘ ـــرن وﻋﻛﺳـــﯾﺔ
.  إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑدأت ﺗﺿﻌف ﺑﻌد ذﻟـك وأﺻـﺑﺣت ﻋﻼﻗـﺔ ﻏﯾـر ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔاﻟﻣﺎﺿﻲ، 
ﻗـــﺔ اﻟﻌﻣـــل وﻫـــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺣﺳـــب ﻣـــﺎ ﯾﺷـــﯾر اﻟﺑ ـــﺎﺣﺛون ﺑﺎﻟﻔرﺿـــﯾﺎت اﻷﺧﯾـــرة ﺣـــول ﻋﻼ
ﺑﺎﻟﺧﺻوﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺟﺎب وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﻣـن ﻋﻧﺎﯾـﺔ ﺑﺎﻷطﻔـﺎل 
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. ﻗد ﺗﻘﻠص ﺑﻔﻌل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻷﻣوﻣﺔ
ﻓﻲ ﻏﺎﻧﺎ ﺣول اﻟﻌﻣل ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘطﻊ ﻟﻠﻣـرأة وﻋﻼﻗﺗـﻪ ( 2002)esoreDوﯾدﻋم ذﻟك ﺑﺣث أﺟراﻩ
ﺣﯾــث ، 8991ﻟﻣﺳـﺢ اﻟﺻــﺣﻲ اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻟﻌـﺎم ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻣـن اﺎﺗﺧدﻣﻣﺳـﺑﻣﻌـدﻻت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ،
ﻓﺎﻟﻌﻣل ﺗوﺻل إﻟﻰ أن ﻋﻣل اﻟﻣرأة ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻋﻣﻼ ﻣﺳﺗﻣرا، 
.ﻰ اﻧﺧﻔــﺎض ﺧﺻــوﺑﺗﻬﺎ ﺑﻣﻌــدﻻت ﻣﺗﻔﺎوﺗــﺔـاﻟﻣﺳــﺗﻣر ﻟﻠﻣــرأة ﻓــﻲ أي ﻗطــﺎع ﯾــؤدي ﺑﺎﻟﺿــرورة إﻟ ــ
ﻲ اﻟﻘطﺎﻋـــﺎت اﻟﻣدﻧﯾـــﺔ ﺔ ﻓـــ ــــﻲ ﺗﺧﻔــﯾض ﻣﻌـــدل اﻟﺧﺻوﺑـول اﻟدراﺳـــﺔ أن أﺛـــر ﻋﻣــل اﻟﻣـــرأة ﻓـــــــوﺗﻘ
رﻏـم أن ة ﻣﺛـل اﻟزراﻋـﺔ، ﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﺗﻘﻠﯾداﻟﺣدﯾﺛﺔ ﯾﻔوق ﺑﻛﺛﯾر اﻷﺛر اﻟذي ﯾﺣدﺛﻪ ﻋﻣل اﻟﻣرأة ﻓ
ل ـن أﺟــدم ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻟﻠﻣرأة ﻣـﻘـإذا ﻛﺎن ﯾﺑﺄﺟر ﺎ أن اﻟﻌﻣل ﻛﻣ. وﯾﺔـﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻗ
أﺛـــرﻩ ﻓـــﻲ ﺗﻘﻠ ـــﯾص ن ﺈوﻓر ﺳـــﺑل أﺧـــرى ﻣـــن أﺟـــل ﺗﺣﻘﯾـــق ﻫـــذﻩ اﻟرﻋﺎﯾ ـــﺔ ﻓــــاﻟﻌﻧﺎﯾـــﺔ ﺑﺎﻟطﻔـــل أو ﯾـــ
ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻷﺑﻧـﺎءورﻋﺎﯾـﺔ اﻹﻧﺟـﺎباﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻷﺳـرة ﯾﺻـﺑﺢ ﺿـﻌﯾﻔﺎ ﻷن 
اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻟــن ﯾﻛــون ﻋﺎﺋﻘــﺎ أﻣــﺎم اﻟﻌﻣــل ﻣﺛﻠﻣــﺎ أن اﻟﻌﻣــل اﻟزراﻋــﻲ واﻟﺗﻘﻠﯾــدي ﯾــوﻓر ﻓﺗــرات أﻣوﻣــﺔ 
أﺷـﺎر وﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌراﺿﻪ ﻟﻸدﺑﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣـول ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﻣـل اﻟﻣـرأة ﺑﺎﻟﺧﺻـوﺑﺔ،.  طوﯾﻠﺔ
إﻟــﻰ أن اﻟدراﺳــﺎت اﻻﻣﺑرﯾﻘﯾــﺔ ﺗﻘــول أن ﻋﻣــل اﻟﻣــرأة ﻓــﻲ أي ﻣﺟــﺎل ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻘــود إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق 
اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ وﺗﻌزﯾـز ﻣﻘـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﺧدام ﻣواﻧـﻊ اﻟﺣﻣـل وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﺧﻔـﯾض ﺧﺻـوﺑﺗﻬﺎ ﻓﻘـط إذا 
ﻛﻣـﺎ أن اﻟظـروف اﻟﺗـﻲ ﺗـدﻓﻊ اﻟﻣـرأة ﻟﻠﻌﻣـل ﺗﻠﻌـب دورا ﻣﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ .ﻛـﺎن ﻋﻣﻠﻬـﺎ ﻣﻘﺑـوﻻ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎ
ﻓﺣــﯾن ﯾﻛــون اﻟﻔﻘــر ﻫــو اﻟــداﻓﻊ ﻟﻌﻣﻠﻬــﺎ ﻓــﺎن أﺛــرﻩ اﻟــذي ﺗﺣدﺛــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺧﺻــوﺑﺔ،ﺗﺣدﯾــد اﻷﺛــر
ﻷن اﻟﻣرأة ﺗﻌﻣل ﺗﺣت ﺿﻐط زوﺟﻬﺎ وﻓـﻲ ظـروف ﻗـﺎﻫرة ﺗﺟﻌﻠﻬـﺎ ﺗﺑﺣـث ﻋـن ﺳﯾﻛون ﺿﻌﯾﻔﺎ،
ﺑﻌﻛــس اﻷﺛــر ﺑــداﺋل ﻟرﻋﺎﯾــﺔ طﻔﻠﻬــﺎ واﻟﻌــودة إﻟــﻰ اﻟﻌﻣــل ﺑﺳــرﻋﺔ أﻛﺑــر ﺗﺣــت ﺿــﻐط اﻟﺣﺎﺟــﺔ، 
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ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ وﻓﻲ أﻋﻣـﺎل ﺗـرﺗﺑط ﺑﺎرﺗﻔـﺎع اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟذي ﯾﺣدﺛﻪ ﻋﻣل اﻟﻣرأة ﻧﺗﯾﺟﺔ 
. ووﺟود ﺗﻌدد ﻓﻲ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬن ﺑﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧﺳﺎء،
اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻋﻣـل اﻟﻣـرأة ﺣـول( 1991)وﻗد ﺗواﻓﻘت اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣـﻊ ﻧﺗـﺎﺋﺞ دراﺳـﺔ اﻟﺧواﻟـدة 
ﺳﺢ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷزواج ﻧﺣو اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻋﺎم وﺧﺻوﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷردن واﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣ
:ﺣﯾث ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ5891
ﻋﻼﻗـــﺔ ﻋﻛﺳـــﯾﺔ ﻗوﯾـــﺔ ﺑـــﯾن ﻋﻣـــل اﻟﻣـــرأة وﺧﺻـــوﺑﺗﻬﺎ ﺣﯾـــث أن ﻣﺗوﺳـــط ﻋـــدد اﻷطﻔـــﺎل ﯾوﺟـــد
ﻣوﻟودا وﻫو أﻗل ﻣﻧـﻪ ﻟـدى اﻟﻣـرأة ﻏﯾـر اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ واﻟـذي ﯾﺑﻠـﻎ 6.3اﻟﻣوﻟودﯾن ﻟﻠﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫو 
ﻗـﺔ اﻟﻘوﯾـﺔ ﺿـﻌﻔت ﺑﻌـد ﺿـﺑط أﺛـر اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ ﻟﻠـزوﺟﯾن،وﻟﻛـن ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻣوﻟـودا،8.6
وﻫــذا ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن وﻣﻛــﺎن ﻋﻣــل اﻟﻣــرأة، وﻣﻛــﺎن اﻟﻌﻣــل، وﻣﻛــﺎن اﻹﻗﺎﻣــﺔ،وﻣﻬﻧ ــﺔ اﻟــزوج،
.ﻟﻠﻌواﻣل اﻷﺧرى أﺛر ﻓﻲ ﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻷﺛـر اﻟـذي ﯾﻣﺛﻠـﻪ ﻋﻣـل اﻟﻣـرأة
ﻓﺎﻟزوﺟـﺎت اﻟﻌـﺎﻣﻼت ﻓـﻲ ل اﻟﻣـرأة وﺧﺻـوﺑﺗﻬﺎ، ﻓﻘـد وﺟـد أن ﻫﻧـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ ﻗوﯾـﺔ ﺑـﯾن ﻣﻛـﺎن ﻋﻣـ
ﻣوﻟـودا )7.5اﻟﻣﻧـزل أو ﻗرﯾﺑـﺎ ﻣﻧـﻪ ﻟـدﯾﻬن ﺧﺻـوﺑﺔ أﻛﺛـر ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء اﻟﻌـﺎﻣﻼت ﺧـﺎرج اﻟﻣﻧـزل 
وﻗــد ﺑﻘﯾــت اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻗوﯾــﺔ ﺑــﯾن ﻣﻛــﺎن ﻋﻣــل اﻟﻣــرأة وﺧﺻــوﺑﺗﻬﺎ ﺣﺗــﻰ ﺑﻌــد (. ﻣوﻟــودا5.3ﻣﻘﺎﺑـل 
ﻛﻣـﺎ أﺷـﺎرت اﻟدراﺳـﺔ .ﻟﻣﺗﻐﯾـرﯾنﺿﺑط أﺛر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠـﻰ ﻗـوة اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ا
إﻟــﻰ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ﻋﻛﺳــﯾﺔ ﻗوﯾــﺔ ﻟــم ﺗﺗﻐﯾــر ﺑﻌــد ﺿــﺑط أﺛــر اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻷﺧــرى ﺑــﯾن اﻟﻣﺳــﺗوى 
. ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺧﺻوﺑﺗﻬﺎا
وﺣـول اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﺧﺻـوﺑﺔ اﻟزوﺟـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ وﻣﺳـﺗوى دﺧـل اﻷﺳـرة ﺗﺷـﯾر اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ وﺟـود 
اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﯾﻘــل ﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻋﻧــد ﺿــﺑط أﺛــر اﻟﻣﺗﻐﯾــرات وﻟﻛــن ﻫــذﻩ ﻋﻼﻗــﺔ ﻋﻛﺳــﯾﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾــرﯾن،
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ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ أن ﺧﺻوﺑﺔ اﻟزوﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟرﯾﻔﯾﺎت أﻋﻠﻰ ﻣن ﺧﺻوﺑﺔ . اﻷﺧرى
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺑﯾن أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗـﺔ ﻗوﯾـﺔ .ﻣوﻟودا( 5.4ﻣﻘﺎﺑل4.3)اﻟزوﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﺣﺿرﯾﺎت 
. ن اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻛﺎ
:    ﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻧﻘد ا
ﻓﻘـد وﺟـﻪ إﻟﯾﻬـﺎ اﻟﻛﺛﯾـر وﻟﻛـن رﻏـم اﻻﻧﺗﺷـﺎر اﻟﻛﺑﯾـر ﻷطروﺣـﺎت ﻣﻧظـري اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ،
ﻓـﻲ دراﺳـﺔ ﺣـول اﻟﻧظرﯾـﺔ أﻫـم ﻫـذﻩ اﻻﻧﺗﻘـﺎدات ( 7991)nosniboRوﻗـد ﻟﺧـص.ﻣـن اﻟﻧﻘـد
: اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻓﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
ورﻏﺑﺔ اﻷﻫل ﻓﻲ اﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ ﺣﺳـب د ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻷطﻔﺎل ﻛﺳﻠﻌﺔ،ﻋﻧ-1
ﺣﯾـث أن ﻛﺛﯾـرا .ﺗم إﻏﻔﺎل دور اﻟﻣﺗﻌﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻠﻊ أﺧرى،
.ﻣــن اﻷزواج اﻟــذﯾن ﻻ ﯾرﻏﺑــون ﻓــﻲ اﻹﻧﺟــﺎب ﻟــدﯾﻬم رﻏﺑــﺔ ﺟﺎﻣﺣــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺟﻧﺳــﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠ ــﺔ
أو ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ،ةﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم إدراك أو ﻻﻣﺑﺎﻻون ﻛﺛﯾرا اﺳﺗﺧدام ﻣواﻧﻊ اﻟﺣﻣل،وﻫؤﻻء ﻻ ﯾﺣﺑذ
وﻫـو ﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ إﻧﺟـﺎب ﻣواﻟﯾـد ﻏﯾـر أن اﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓـﻲ ﻧظـرﻫم ﯾﻘﻠـل ﻣـن اﻟﻣﺗﻌـﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ،
. ﻣرﻏوب ﻓﻲ إﻧﺟﺎﺑﻬم
أﻏﻔﻠــت اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻋﻧ ــد ﺗﻔﺳــﯾرﻫﺎ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌــﺔ اﻟﻣرﺟــوة ﻣــن إﻧﺟــﺎب اﻷطﻔــﺎل ﺟواﻧــب -2
وﺟواﻧــب أﺧــرى ﻏﯾــر ، ﻲواﻟﺳــﯾﻛوﻟوﺟاﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻌــﺎطﻔﻲ،: ﻣﺛــلﻌــﺔ ﻏﯾــر اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، اﻟﻣﻧﻔ
ﻛﻣﺎ أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟوة ﻣن اﻟذﻛر ﻋﻧﻪ ﻟدى اﻷﻧﺛﻰ ﺗﺧﺗﻠـف ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت .اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﻫـو ﻣـﺎ أﻏﻔﻠﺗـﻪ اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻘود إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻔﺿﯾل إﻧﺟﺎب اﻟـذﻛور،اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ،
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.  ﻋدد اﻷطﻔﺎل دون اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺟﻧساﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﻰ 
ﻛﻣﻧﻔﻌــﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ، يأﺗﺗﺣـدث اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻋــن اﻷطﻔــﺎل ﻛﻘﯾﻣـﺔ أﺻــﯾﻠﺔ وﺧﺎﺻــﺔ، -3
أﻧﻬــﺎﯾﺗﺿــﺢ ﺟــﺎت أﺧــرى،ﻘﯾﻘــﺔ اﻷﻣــر وﻋﻧــد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬــﺎ ﻣــﻊ ﻣﻧﺗﻟﻛــن ﻓــﻲ ﺣ.ﻛﻣــﺎ ﯾﻘــول ﺑﯾﻛــر
إﻟـﻰ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج ﺣﯾث أن ﻣﻌدل اﻹﻧﻔﺎق اﻟذي ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟطﻔـل ﺣﺗـﻰ ﯾﺻـلاﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧطر، 
ﻛﻣــﺎ ﺗطــرح ن اﻟﺣــدﯾث ﻋــن ﻧوﻋﯾــﺔ اﻷطﻔــﺎل ﺑــدل اﻟﻛﻣﯾــﺔ اﻟﻌددﯾــﺔ ﻟﻬــم،ﻓــﺈﻲوﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﺑــﺎﻫض، 
.ﯾﺻــﺑﺢ ﻣﻣــﻼ إذا ﻣــﺎ ﻗــورن ﺑﻣﺳــﺗوى اﻹﻧﻔــﺎق اﻟــذي ﯾﺣﺗــﺎج إﻟﯾــﻪ اﻟطﻔــلاﻟﻣدرﺳــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ،
ﯾﺔ وﻛﻘﯾﻣـﺔ اﻗﺗﺻـﺎدإﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن اﻟطﻔـل ﯾﻣﻛـن أن ﯾﺗﻌـرض إﻟـﻰ اﻟوﻓـﺎة ﻗﺑـل أن ﯾﻛـون ﻣﻧﺗﺟـﺎ، 
ﻛﻣـﺎ أﻧﻬــﺎ ﺗﻬﻣـل ﻣــن . وﻻ ﺗﻧﺎﺳــب ﺳـوى اﻟﻔﻘــراء ﻗﻠﯾﻠـﻲ اﻟﻔــرص. ن ﻫـذﻩ ﻣﻌــﺎﯾﯾر ﺳـﻠﺑﯾﺔﺑﺣﺗـﺔ ﻓــﺈ
وﺗﻛﻠﻔﺔ ﺷراء ﻣواﻧﻊ اﻟﺣﻣل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻠﻊ أﺧرى ﺗﻌﺗﺑر اﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﺟﺎﻧب آﺧر ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋدم اﻹﻧﺟﺎب، 
. أﻛﺛر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
وﻻ ﺗوﺿـﺢ ﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد اﻟﺧﺻـوﺑﺔ،ﻐﻔلﺗ-4
ﺣﯾث ﺗﺗﻌدد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ طﻔـل ﺑـدون ،(nerdlihc )fo ylppus
ﻛﻣــﺎ ﺗﺷــﯾر إﻟــﻰ ذﻟــك دراﺳــﺎت ﻓــﻲ ﻏــرب أﻓرﯾﻘﯾ ــﺎ وﺑﻌــض اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ ﻋﺑــر . اﻟﺣﻣــل
. ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻷﺳرةﻣﺻﺎدر ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ أﺧرى وأأو اﻟﺷراء،اﻹﻗراض أو اﻟﺗﺑﻧﻲ،
ﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد، ﺑل ﺗﻌدﺗﻪ ﻟﺗﺷﻣل اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻟم ﺗﻘف اﻻﻧﺗ
أدوات ﻗﯾﺎس ﺔﺗظﻬر إﺷﻛﺎﻟﯾﺣﯾث اﻟذي ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إﺟراء ﺑﺣوﺛﻬﺎ،
وellivnalGوriefinneJوnelloBوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﯾﺷﯾر .اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣﺎع ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺣول أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إﻟﻰ أﻧﻪ رﻏم وﺟود إﺟ(2002)volkcetS
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ﺑﺳﺑب ﺗﻌدد ﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد إﺟﻣﺎع ﻣﻣﺎﺛل ﺣول أدوات ﻗﯾﺎس ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ،ﺈﻓﺗﻔﺳﯾر اﻟﺧﺻوﺑﺔ،
.اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس واﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻬﺎ
: ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺧﺻوﺑﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺗوﺟﻪ اﻟ
ﻣﺣـددات اﻟﺗﺣـول ﻗﺗﺻﺎدي ﻟوﺣدﻩ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـدﯾم إﺟﺎﺑـﺎت ﺷـﺎﻓﯾﺔ ﺣـولﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم ﻣﻘدرة اﻹطﺎر اﻹ
ﻟﻣﺎذا ﻻ ﯾﺳﻠك اﻟﻧﺎس :ﻋﻣل ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﻟﻲﻓﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔ،
وﻗـد ﺷـﻛل ذﻟـك ﻣـدﺧﻼ ﻧﺣو ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺧﺻوﺑﺔ طﺎﻟﻣﺎ أن ذﻟك ﯾﺣﻘـق ﻟﻬـم ﻣﻛﺎﺳـب اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ؟
وﯾﻣﻛـن ﺗﺻـﻧﯾف ﺟﻬـود .ﻟدراﺳـﺔ ﻋواﻣـل ﻏﯾـر اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺗﺿـﺑط ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺣـول ﻓـﻲ اﻟﺧﺻـوﺑﺔ
ﺑﺣــث :اﻷول: ﻲ اﻟدراﺳــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﻓــﻲ ﻣﺣــورﯾن رﺋﯾﺳــﯾﯾناﻟﻌﻠﻣــﺎء ﻓــ
.واﻟﺛﺎﻧﻲ دراﺳﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷطﻔﺎلاﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ آﻟﯾﺔ اﻷﺳرة وﻋﻣﻠﻬﺎ، 
: آﻟﯾﺎت اﻷﺳرة واﻟﺧﺻوﺑﺔ
أول ﻣـن أﺷـﺎر ﺑوﺿــوح إﻟـﻰ اﻟﻌواﻣـل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓـﻲ ﺗﻔﺳــﯾر ( 4691)nietsetoNوﯾﻌﺗﺑـر 
ﻓﻬـو درس اﻟـدور اﻟـذي ﺗﻠﻌﺑـﻪ اﻷﺳـرة ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ ﻋـدد اﻷطﻔـﺎل ﻟـدﯾﻬﺎ؛ نﺣـﯾاﻟﺧﺻـوﺑﺔ،
ﺧﺗﯾـﺎر اﻟﻌﻘﻼﻧـﻲ ﻟﻠـزوﺟﯾن ﻣـﻊ ﻋواﻣـل ﺗﺑـدأ ﺑﺎﻹﻧﺧﻔـﺎض إﻻ ﺑﻌـد ﺗﻔﺎﻋـل اﻹﯾرى أن اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻻ 
وﺳـــﺎﺋل ﺗﺣﻘﯾـــق اﻷﻫـــداف ﻟ ـــدى اﻟ ـــزوﺟﯾن، : وأﻫـــم ﻫـــذﻩ اﻟﻌواﻣـــل ﻫـــﻲ.اﻟ ـــﺗﺣﻛم ﻓ ـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ
ﻣﻌﺗﺑ ـــرا أن ﻫـــذﻩ . وﺗرﻛﯾﺑ ـــﺔ اﻷﺳـــرةﻌﺎﻣـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ،واﻷﻧظﻣـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺿـــﺑط اﻟﺗوﺟﻬـــﺎت اﻟ
اﻧظــر )اﻟﻌواﻣــل ﺗﺷــﺟﻊ اﻟــزواج اﻟﻣﺑﻛــر وﺑﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻲ اﻟﺧﺻــوﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ
(.5991إﺳﻣﺎﻋﯾل 
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وﻫــو دور ( 6791)llewdlaCإطــﺎر اﻷﺳــرة ﻗدﻣــﻪ لﻋﺎﻣــل آﺧــر ﻓــﻲ دراﺳــﺔ اﻟﺧﺻــوﺑﺔ داﺧــ
ﻓﻘــــد اﻋﺗﺑــــر أن اﻟﻔواﺋــــد .رﻓــــﻊ ﻣﻌــــدﻻت اﻟﺧﺻــــوﺑﺔأﺳــــﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗــــﺎج اﻟﻌــــﺎﺋﻠﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــــﺔ ﻓــــﻲ
اﻧظــر )اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻌــﺎﺋﻠﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ﺗﺗطﻠــب ﺧﺻــوﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌــﺔ داﺧــل اﻷﺳــرة
ﻧظرﯾـﺔllewdlaCﺣﯾث ﺷﻛﻠت ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺟوﻫر ﻧظرﯾﺔ أطﻠق ﻋﻠﯾﻬـﺎ .(5991اﺳﻣﺎﻋﯾل
ﯾﻘوﻣﺎ ﺑﻔﺣص اﻟﻌﻼﻗﺔ (3891)noslliW dna ehgeahtseLﻣﻣﺎ ﺟﻌل ؛"ﺗدﻓق اﻟﺛروة"
0781ﺑﯾن ﻧﻣط اﻹﻧﺗﺎج وﻣﺳﺗوى اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗـرة ﺑـﯾن 
ﺣﯾث ﺧﻠﺻﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺗﻐﯾر ﻣن ﻧﻣـط اﻹﻧﺗـﺎج اﻟﻌـﺎﺋﻠﻲ إﻟـﻰ ﻧﻣـط اﻹﻧﺗـﺎج اﻟرأﺳـﻣﺎﻟﻲ . 0391و 
ﺻوﺑﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺧﯾﻛون ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿر وﻧﻣط اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣدﯾث، 
ﻓــﻲ (  3891)ehgeahtseLوllewdlaCوﯾﺷــﯾر   .ﻛﻣــﺎ ﺣﺻــل ﻓــﻲ أوروﺑــﺎ اﻟﻐرﺑﯾــﺔ
اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻔـردي، ﻰأن اﻷﺛـر اﻷﻫـم ﻟﻠﺗﺣﺿـر ﻋﻠـ" إﻟﻰورﻗﺔ ﻟﻬﻣﺎ ﺣول اﻟﺧﺻوﺑﺔ وﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ 
اﻟوظﯾﻔــﺔ، اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ وﻋواﻣــل ﻣﺛــل اﻟﺗﻌﻠــﯾم،ﻫــو ﻣﺻــﺎﺣﺑﺗﻪ ﻷﻧﻣــﺎط ﻣﺳــﺗﺣدﺛﺔ ﻣــن اﻹﻧﺗــﺎج، 
ﺗﻘـود إﻟـﻰ إﺟـراء ﺗﻐﯾﯾـر ﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ ﺑﻧﯾـﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ، وﻋﻣﻠﯾﺎت أﺧرى ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ، ، اﻟرﯾف أو اﻟﻣدﯾﻧﺔ
وﻟﻛــن ﯾﺟــب اﻟﺗﻧوﯾــﻪ إﻟــﻰ أن اﻟﺑﺣــوث .()714 :6991 naVوطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن أﻓرادﻫــﺎ 
وﻛـــﺎن ﻣـــن أﺑـــرز .ﺣـــول ﺗـــدﻓق اﻟﺛـــروةllewdlaCاﻻﻣﺑرﯾﻘﯾـــﺔ أﻋطـــت دﻋﻣـــﺎ ﺿـــﻌﯾﻔﺎ ﻟﻧظرﯾـــﺔ 
ﻗﯾﺎﻣــﻪ  و ﯾم اﻟــدور اﻟــذي ﺗﻠﻌﺑــﻪ اﻟﻌواﻣــل اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ،ﻓﺷــﻠﻪ ﻓــﻲ ﺗﻧظــاﻻﻧﺗﻘــﺎدات اﻟﻣوﺟﻬــﺔ إﻟﯾــﻪ، 
. ﺑﺗﺣﻣﯾل وﺣدة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ دورا أﻛﺑر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ  ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﺟرى اﻟﺗﺣول
وﯾﻌﺗﺑر اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻋدد اﻷﺧوة واﻷﻗرﺑﺎء ﻷﺑوي اﻟزوﺟﯾن و ﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن داﺧل اﻷﺳرة 
ﺳـــﻠوك اﻟﻌﺎﺋﻠـــﺔ ﻓـــﻲ دراﺳـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣﺣـــﺎور اﻟﻬﺎﻣـــﺔ اﻟﺗـــﻲ رﻛـــزت ﻋﻠﯾﻬـــﺎ اﻟﺑﺣـــوث اﻟﻣﺑﻧﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ
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dna nesdunKyhpruMوﻣـــن اﻟدراﺳـــﺎت اﻟداﻟ ـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ ذﻟ ـــك ﻣـــﺎ ﻗدﻣـــﻪاﻟﺧﺻـــوﺑﺔ،
ﻓﺣﺻﺎ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻋـدد اﻷطﻔـﺎل اﻟـذﯾن ﯾوﻟـدون ﻷزواج ﻓـﻲ اﻟﻔﺋـﺔ اﻟﻌﻣرﯾـﺔ ﺑـﯾن ﺣﯾن ( 2002)
.اﻟــدﻧﻣﺎركﻋﺎﻣــﺎ وﺑـﯾن ﻋـدد اﻷﺧـوة واﻷﻗرﺑـﺎء ﻷﺑـوي ﻛـﻼ اﻟـزوﺟﯾن أو أﺣـدﻫﻣﺎ ﻓـﻲ 62 - 52
أﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗـﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﺑـﯾن ﺳـﻠوك اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻟﻶﺑـﺎء وﺳـﻠوك اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﺣﯾث
وﺗﻘـول اﻟدراﺳـﺔ .ﻟﻸﺑﻧﺎء ﺳواء ﻟﻣن ﻛﺎن ﻟﻪ أﺧوة وأﻗرﺑﺎء ﻣن ﺟﻬﺔ أﺣـد اﻷﺑـوﯾن أو ﻣـن ﻛﻼﻫﻣـﺎ
ﻓـﻲ ﺳـﻠوك اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﯾﻠﻌـب دورا رﺋﯾﺳـﯾﺎ ﻓـﻲ اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ( ﺣﻠﻘﺔ اﻷﻗـﺎرب)إن ﺗواﺻل اﻷﺟﯾﺎل 
. ﻣﻌدل ﺧﺻوﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻊ
: ﻗﯾﻣﺔ اﻷطﻔﺎل واﻟﺧﺻوﺑﺔ
واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ أﻣﺎ اﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺑﺣوث ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔ، 
رات ﺷـــﻓﻘـــد اﻧطﻠـــق اﻟﺑـــﺎﺣﺛون ﻓﯾـــﻪ ﻣــن أن ﻗﯾﻣـــﺔ اﻷطﻔـــﺎل ﻻ ﺗﻘـــﺎس ﻓﻘـــط ﺑﺎﻟﻣؤ ﻗﯾﻣــﺔ اﻷطﻔـــﺎل، 
ﻣـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻋﻧـد ﻓﻬﻧـﺎك ﻗـﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وأﺧـرى ﻧﻔﺳـﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﺗﺗـداﺧل ﻣـﻊ اﻟﻘﯾاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
dnolrA dna ttecwaF namffoHوﻗـد ﺣـدد ﻛـل ﻣـن . ﺗﺣدﯾـد اﻟﻐﺎﯾـﺔ ﻣـن اﻹﻧﺟـﺎب
ﺷـﻐف اﻟﺗﻘﻠﯾد، اﻷﻣن، اﻟدﯾﻣوﻣﺔ، :ﻣؤﺷرات ﻟﻘﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻶﺑﺎء ﻫﻲ( 3791)
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ اﻹاﻟﻬــــدف اﻟﻣرﺟــــو ﻣــــن اﻟطﻔ ــــل، اﻟﺳــــﻌﺎدة واﻟﺗ ــــﺄﺛﯾر،اﻟﺣﺎﻓزﯾ ــــﺔ،اﻷﺑ ــــوة،
ﻣﻌﺗﺑـرﯾن أن ؛ ﺑﺎﻹﻧﺟـﺎباﻟﻘـرار اﻟﻌﻘﻠـﻲ ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻷطﻔـﺎل، طﻔﺎل، اﻟﺗﺣﻛم اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟوﻻدات،ﻟﻸ
وﻗــد ﺑﻘــﻲ ﻣﻔﻬــوم ﻗﯾﻣــﺔ اﻷطﻔــﺎل .ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺷــرات ﻫــﻲ اﻹطــﺎر اﻟﺟــﺎﻣﻊ ﻟﻣﻔﻬــوم ﻗﯾﻣــﺔ اﻷطﻔــﺎل
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dna puresoBniaCﻓدراﺳـﺔ .ﺷﺎﻏﻼ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﯾن درﺳوﻩ ﻣن ﻣﺧﺗﻠـف ﺟواﻧﺑـﻪ
ﯾﻣــﺔ اﻟﻣرﺟــوة ﻣــن اﻷطﻔــﺎل ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ﺗﻌﺗﺑــر ﻣــن اﻟدراﺳــﺎت ﺣــول اﻟﻘ1891()
ﺣﯾــث ﺗوﺻــﻠت إﻟــﻰ أن اﻷطﻔــﺎل ﯾﻌﺗﺑــرون ﻣﺻــدرا ﻷﻣــﺎن اﻷﺳــرة،.اﻟﺷــﻬﯾرة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل
ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟزراﻋﯾـﺔ وﻏﯾــر وﻗـوة ﻋﺎﻣﻠـﺔ ﻣﻧﺗﺟـﺔ،  وﻣــدﺧﻼ ﻟﺗﺣﻘﯾـق اﻟوﺟﺎﻫـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ،
ﺗﻌـزى إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻸطﻔـﺎل ﻓـﻲ ﻧظـر اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن، وأﺳـﺑﺎب ﻫـذﻩ اﻟ. اﻟﻣﺗطورة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ
ﻟﻸطﻔــﺎل ﻗﯾﻣـــﺔ ﺢﯾﺻــﺑﺣــﯾن ﯾﻐﯾــب دور اﻟدوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺗــوﻓﯾر أﻧظﻣــﺔ اﻟﺿــﻣﺎن ﻓــﻲ اﻟﺷــﯾﺧوﺧﺔ، 
وﺗﺷــﻛل ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت ذات اﻟﺑﻧــﻰ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ، اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ داﺧــل اﻷﺳــرة،
niaCوﻗـد أوﺿـﺢ .ﻫـﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔﻣﺻدرا ﻣﻬﻣﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣﺎن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣراﺣـل ﻧﻣو 
ﻲ ﺳـن ﻣﺑﻛـرة ـﻓـﺳـﻧوات اﻻﺳـﺗﻬﻼكﺑﺄن اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﻌوﺿون ﻋـن 
.skeeW 6991(اﻧظر)ورة ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﺳرةـﻧﺳﺑﯾﺎ وﯾﺻﺑﺣون ﻣﻧﺗﺟﯾن ﺑﺻ
ﺟدﯾــدة إﻧﺗﺎﺟﯾــﺔوﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻧﻼﺣــظ أن اﻷطﻔــﺎل ﻓــﻲ اﻷﺳــرة اﻟرﯾﻔﯾــﺔ اﻟﻔﻘﯾــرة ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻛوﻧــوا ﻗــوة 
ﻟـذﻟك ﻻ ﺗﺟـد اﻟﻣـرأة اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت إﺿـﺎﻓﺔ.ﻌﺎﺋﻠﺔ وﻣﺻدرا ﻣﻬﻣﺎ ﻟـدﺧل اﻷﺳـرةﻟﻠ
وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺷـﻛل ﻫـؤﻻء اﻷطﻔـﺎل أي ﻋـﺎﺋق أﻣـﺎم .أﯾـﺔ ﺻـﻌوﺑﺔ ﻓـﻲ ﺗرﺑﯾـﺔ أطﻔﺎﻟﻬـﺎ وﺗﻧﺷـﺋﺗﻬم
ﺣﯾــث ﯾﻣﻛـن ﻟﻠﻧﺳـﺎء أن ﯾﺄﺧــذن أطﻔـﺎﻟﻬن اﻟﺻـﻐﺎر ﻣﻌﻬــن ﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟﻣـرأة ﻓــﻲ اﻟﻌﻣـل اﻟزراﻋـﻲ، 
. ﯾﺗرﻛن اﻟرﺿﻊ ﻣﻧﻬم ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل اﻷﻛﺑراﻟﺣﻘل أو إﻟﻰ
ﺣﯾـث ﻓﺣـص ﻗﯾﻣـﺔ . ﻗـد ﻣﯾـز ﺑـﯾن أرﺑﻌـﺔ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت ﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻷطﻔـﺎل( 0891)oataluBوﻛـﺎن 
واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻋـن ﺑﻠـدا،32اﻷوﻟﻰ ﻋﺑر ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳوح اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ل : اﻷطﻔﺎل ﺑطرﯾﻘﺗﯾن
وﺻــل إﻟــﻰ وﺟــود ارﺗﺑــﺎط ﺑــﯾن وﻗــد ﺗ.طرﯾــق ﻧﻘــد اﻟدراﺳــﺎت اﻻﻣﺑرﯾﻘﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ
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ﺣﯾن ﯾﻛون وﺟود اﻷطﻔﺎل ﻓﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣرﺟو ﻣن اﻷطﻔﺎل وﻣﺳﺗوى اﻟﺧﺻوﺑﺔ، طﺑﯾﻌﺔ اﻟدور اﻹ
ﻗﺗﺻــﺎدي اﻟــدور اﻹﺿــرورﯾﺎ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻹﻧﺗــﺎج داﺧــل اﻷﺳــرة ﻛﺎﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ اﻟزراﻋــﺔ ﻣــﺛﻼ ﻓــﺈن 
إﻟـــﻰ وﺟـــود ﻋﻼﻗـــﺔ oataluBﻛﻣـــﺎ أﺷـــﺎر . ﻟﻸطﻔــﺎل ﯾﻌرﻗـــل ﺣـــدوث اﻧﺧﻔـــﺎض ﻓـــﻲ اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ
ﻓﻛﻠﻣـﺎ ارﺗﻔـﻊ ﻣﺳـﺗوى ﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى طﻣوح اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺗطـوﯾر ﺣﯾـﺎﺗﻬم وﻣﻌـدل اﻟﺧﺻـوﺑﺔ، ﻋ
وأﻛــد ﻛــذﻟك ﻋﻠــﻰ أن ﻗــﯾم اﻟــزواج واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ . طﻣــوح اﻟﻧــﺎس ﺗــﻧﺧﻔض اﻟﺧﺻــوﺑﺔ
وﻟــم ﺗؤﯾــد ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗــﺎم ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺗﺻــﻠﺔ ﺑﻧــوع اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ ﺗــؤﺛر ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟﺧﺻــوﺑﺔ، 
واﻋﺗﺑر أن أﺛـر ﻗـﯾم اﻟـزواج وﻧـوع اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ .  اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻧﺧﻔﺎض اﻟﺧﺻوﺑﺔوﺟود راﺑط ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣل 
6991( .aaKاﻧظر)ﻏﯾر ﻗوي أﯾﺿﺎ
ﻓﺄﺷـﺎروا ﻓـﻲ دراﺳـﺔ ﺣـول اﻟـدور ( 2002)neraKو remarKو dlanoRوeeLأﻣـﺎ 
ﺣﯾث ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻋدد اﻷطﻔـﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺎﯾﺎ،
ﻫـذا ﻣؤﺷـر ﺳـﻠﺑﻲ و .إﻟﻰ أن اﻷطﻔﺎل ﻫﻧﺎك  ﯾﺳـﺗﻬﻠﻛون أﻛﺛـر ﻣﻣـﺎ ﯾﻧﺗﺟـونﻓوق اﻟﺳﺑﻌﺔ،ﻓﯾﻬﺎ 
وﻫــــو ﻣــــﺎ ﻻ ﯾﻧﺳــــﺟم ﻣــــﻊ ﻧظرﯾــــﺔ ،ﺣﺎدﯾــــﺔﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ اﻷاﻹﺎﺣﯾــــﺔﺣــــول ﻗﯾﻣــــﺔ اﻷطﻔــــﺎل ﻣــــن اﻟﻧ
وﯾـرى اﻟﺑﺎﺣـث أﻧـﻪ ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن .  ﻓﻲ ﺑﻧﻐﻼدشniaCوﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣول ﺗدﻓق اﻟﺛروة، llewdlaC
إﻻ أﻧﻬــــم ﯾﻠﻌﺑــــون دورا نﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﯾﺳــــﺗﻬﻠﻛون أﻛﺛــــر ﻣﻣــــﺎ ﯾﻧﺗﺟــــو أن اﻷطﻔــــﺎل ﻣــــن اﻟﻧﺎﺣﯾــــﺔ اﻻﻗ
ﻓﺑـدون اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎ ﻣﻬﻣـﺎ وﺣرﺟـﺎ ﻓـﻲ اﻗﺗﺻـﺎد اﻷﺳـرة ﻓـﻲ ﻣراﺣـل ﻣﺗـﺄﺧرة ﻓـﻲ دورة ﺣﯾـﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ،
وﯾـزداد اﻟـدور اﻟﻣﻠﻘـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺎﻋدة اﻷطﻔـﺎل ﻻ ﯾـﺗﻣﻛن اﻵﺑـﺎء ﻓـﻲ ﻣﺎﯾـﺎ ﻣـن ﺑﻧـﺎء أﺳـرة ﻛﺑﯾـرة، 
ﻓﻔـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻻ ﯾـﺗﻣﻛن اﻷب واﻷم .رﺑﻌـﯾنﻋﺎﺗق اﻷطﻔﺎل ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺻـل اﻷم إﻟـﻰ ﺳـن اﻷ
ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛوﻧوا ﻗد أﺧـذوا ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ اﻷﺑﻧـﺎء ﻣﻌﻬـم ﻓـﻲ ﻫـذﻩ 
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وﻫﻧــﺎ ﯾﻘــوم اﻷطﻔــﺎل اﻟﻛﺑــﺎر ﺑﺗــوﻓﯾر ﻣﺻــﺎدر اﺳــﺗﻬﻼك اﻷطﻔــﺎل .اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻌﻣرﯾــﺔ ﻣــن ﺣﯾــﺎﺗﻬم
وﯾن إﻟـﻰ اﻟﻌﻣـل أﻛﺛـر ﺑﺿـﻌﻔﯾن وﻧﺻـف ﻣـن وﺑـدون ﻣﺳـﺎﻋدة اﻷطﻔـﺎل ﺳـﯾﺣﺗﺎج اﻷﺑـاﻟﺻـﻐﺎر، 
. أﺟل ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
: ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧﺳﺎء وﻣﺳﺗوى اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬن واﻟﺧﺻوﺑﺔ
ﺣﯾث ﯾﺑدو أﺛـرﻩ واﺿـﺣﺎ ﻣـن ﺧـﻼل .ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﻠﯾم أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺎ ﻣﺣــل اﻟﺛﻘﺎﻓــﺎت ﺗــﺄﺛﯾرﻩ ﻓــﻲ ﺑﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وﺧﻠــق ﺗﻐﯾــرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ ﺟدﯾــدة ﺗﺣــل ﺑــدورﻫ
وﻛﺛﯾــرا ﻣــﺎ اﻋﺗﺑــر اﻟﺗﻌﻠــﯾم أﺣــد أﻫــم اﻟﻌواﻣــل اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن ﺑواﺳــطﺗﻬﺎ ﺗرﺷــﯾد اﻟﺳــﻠوك .اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ
51)ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣـر53اﻋﺗﺑرﻧﺎ ﻓﺗرة ﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻣرأة ﺗﻣﺗد وا ٕ ذا.اﻟﻔردي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧﺻوﺑﺔ
دى اﻟﻣـرأة ﺳـﻧﺔ ﻟـ23إﻟـﻰﺗﻘﻠـﯾص ﻫـذﻩ اﻟﻔﺗـرة إﻟـﻰن ارﺗﻔـﺎع ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﯾـؤدي ﺈﻓ،(94 -
ﻓﯾﻣـﺎ ﻟـو ﺑﻘﯾـت ﻋزﺑـﺎء ﻟـدى اﻟﻣـرأة ﺣﺎﻣﻠـﺔ اﻟﺷـﻬﺎدة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ، 72ﻟـﻰا ٕو ﺣﺎﻣﻠﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ،
أن ﺗﻛــون أﻛﺛــر إﻟــﻰﻛﻣــﺎ ﯾــؤدي ارﺗﻔــﺎع اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ واﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻟﻠﻣــرأة .ﺧــﻼل ﻓﺗــرة اﻟدراﺳــﺔ
ﻟﻬــﺎ وﯾــوﺣﻲ اﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻧظــﯾم اﻷﺳــرة واﺳــﺗﺧدام ﻣواﻧــﻊ اﻟﺣﻣــل واﻟﻣﺑﺎﻋــدة ﺑــﯾن ﻓﺗــرت ﺣدوﺛــﻪ،
ﺑﺿــرورة ﺗﻘﻠﯾــل ﻋــدد أطﻔﺎﻟﻬــﺎ ﻛﺷــرط ﻟرﻓــﻊ ﻣﺳــﺗوى ﺗــرﺑﯾﺗﻬم وﺗﻧﺷــﺋﺗﻬم وﺗﻘــدﯾم ﻣــﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧــﻪ ﻣــن 
(.51: 5991إﺳﻣﺎﻋﯾل)اﻟﻐذاء واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
وﺗرﺗﺑط اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻛذﻟك ﺑﻣﺳﺗوى اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣرأة وﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻣـن داﺋـرة اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرار داﺧـل اﻷﺳـرة 
وﺗظﻬـر وﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ رﻓـﻊ ﻣﺳـﺗوى اﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ، اﻟﻣرأةوﯾﺳﺎﻫم ﺗﻌﻠﯾم أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،
. اﻟدراﺳﺎت ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدﻻت ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧﺳﺎء وﻣﺳﺗوى اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬن وﻣﻌـدﻻت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ
ﺑﻔﺣص ( 3002)straagnoBﻗﺎم ،ﻓﻔﻲ دراﺳﺔ ﻋن اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ
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ﺑﻠدا 75اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ لﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﺳوح ﻣﻌﺗﻣدا اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺧﺻوﺑﺔ
وﻗــﺎم اﻟﺑﺎﺣــث ﺑــرﺑط اﻟﻣﻌــدﻻت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺧﺻــوﺑﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺑﻠــدان ﻣــﻊ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ﺗﻌﻠــﯾم .ﻧﺎﻣﯾــﺎ
ذوات اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛـﺎﻧوي ﻓﻣـﺎ ذوات اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ،ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺎت،: اﻟﻣرأة ﻟﻔﺋﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺛﻼث
. وذﻟك ﻓﻲ ﺳﺑﻊ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻓوق، 
. ﻣﻌـدﻻت اﻟﺧﺻـوﺑﺔواﻧﺧﻔـﺎضارﺗﻔـﺎع ﻣﻌـدﻻت اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﻟﻠﻣـرأة اﻟرﺑط ﺑﯾن وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
ﻓﺎﻟﻧﺳﺎء ذوات اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ ﯾﺗوﺟﻬن ﻧﺣو ﻣﻌـدﻻت ﺧﺻـوﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌـﺔ أﻛﺛـر ﻣﻣـن ﯾﺣﻣﻠـن ﺗﻌﻠﯾﻣـﺎ 
.  ﺑﺔ أﻛﺑــر ﻣﻣــن ﯾﺣﻣﻠــن ﺗﻌﻠﯾﻣــﺎ أوﻟﯾــﺎو واﻟﻧﺳــﺎء ﻏﯾــر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﺎت ﻟــدﯾﻬن ﺧﺻــﺛﺎﻧوﯾــﺎ ﻓﻣــﺎ ﻓــوق،
ﻌﻠﯾم ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻌﺎﻣـل اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻓـﻲ إﻟﻰ أن اﻟﺗﻛذﻟك وﺗﺷﯾر اﻟدراﺳﺔ 
ﻓﺎﻟدول اﻟﺗـﻲ ﯾوﺟـد ﺑﻬـﺎ ﻧﺳـﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء ﻏﯾـر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﺎت ﻋﺟـزت .اﻟدول اﻷﻗل ﺗطورا
وﺗــرى اﻟدراﺳـــﺔ أن اﻷﺛــر اﻟـــذي ﺗﻠﻌﺑـــﻪ ﻋــن ﺗﺣﻘﯾـــق اﻧﺧﻔــﺎض ﺳـــرﯾﻊ ﻓــﻲ ﻣﻌـــدﻻت اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ،
ﺣﯾـث أن .ﺗطـورا ﻣـن إﻧﺟـﺎز ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺣـولاﻟﻔوارق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﺗﻌزز ﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗرﺑت اﻟدول اﻷﻗل
أي ﻓــوق ﻣﺳــﺗوى طﻔﻠ ــﯾن ﻟﻠﻣــرأة ﻏﯾــر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﺔ ﺧﺻــوﺑﺔ اﻟﻣــرأة ﻏﯾــر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﺔ ﺑﻘﯾــت ﻣرﺗﻔﻌــﺔ،
.ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣرأة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻣﻌدﻻت ﺧﺻوﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ﻗـﺔ ﺑـﯾن أﺟرﯾـت ﻓـﻲ أﻏﻠـب اﻷﻗطـﺎر اﻟﻌرﺑﯾـﺔ أن اﻟﻌﻼاﻟﺗـﻲوﻗد ﺑﯾﻧـت ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳـوح اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ 
ﺣﯾـث اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ،ﺞ اﻟﻣﺳوح ﻓـﻲ ﺋاﻟﺗﻌﻠﯾم وﺣﺟم اﻷﺳرة ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ أﻛدﺗﻬﺎ اﻷرﻗﺎم وﻧﺗﺎ
أﻣـﺎ اﻟﻧﺳـﺎء اﻟﺣﺎﺻـﻼت .أطﻔـﺎل6 - 5ﺑـﯾن ﯾﺗـراوح ﻣﻌـدل ﻋـدد اﻷطﻔـﺎل ﻟﻠﻧﺳـﺎء اﻷﻣﯾـﺎت أن 
ﻬﺎدات ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺷـوﻟ.أطﻔﺎل(4-3)ﻋدد اﻷطﻔﺎل ﻟدﯾﻬن ﺑﯾنﺗراوحﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻘد 
. (32: 5991اﻟﻣرأة واﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ)طﻔل 5.2إﻟﻰ 2اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﯾن 
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ﺣول اﻟﺗـﺄﺛﯾرات اﻟﻔردﯾـﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ ( 3002)ladvarK dna dnusruoMوﺗوﺿﺢ  دراﺳﺔ 
ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣرأة واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣواﻧﻊ اﻟﺣﻣل ﻓـﻲ اﻟﻬﻧـد أﺛـر ﺗﻣﻛـﯾن اﻟﻣـرأة ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ 
ﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺳـﺢ اﻟـوطﻧﻲ ﻟﺻـﺣﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻰاﻟﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـاﻓﯾﺔ، ﻓﺑﺣﺳب اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻟدﯾﻣﻐر 
ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﺧدام وﺳـﺎﺋل اﻟﻣﻧـﻊ ﻻ ﯾﻘﺗﺻـر ﺣدﺛـﻪ اﻟﺗﻌﻠـﯾمن اﻷﺛـر اﻟـذي ﯾﺈﻓـ9991–8991ﻟﻌـﺎم 
ﻬنﺳـﻠوﻛﻣﺣﺎﻛـﺎةﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﺎت ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻘﻠﯾـد اﻏﯾـر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﺎتﻣﺣﺎوﻟـﺔﻓﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﺎت،
ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻟـم ﯾظﻬـر رﺑـط اﻣﺑرﯾﻘـﻲ ﺑـﯾن .ﻣواﻧﻊاﻟﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﻌدﻻت اﺳﺗﺧدام 
أﻣﺎ ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ .ووﺟد اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن أن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣرأة ﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣدد.ﺗﻌﻠﯾم اﻟزوج واﻟﺧﺻوﺑﺔ
ﻣـن ﻣؤﺷـر إﻟـﻰ آﺧـر،  تواﺧﺗﻠﻔـﺑﯾن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣرأة واﺳـﺗﺧدام اﻟﻣواﻧـﻊ ﻓﻠـم ﺗﻛـن ﻋﻼﻗـﺔ ﻗوﯾـﺔ،
ار ﻟﻠﻣـرأة أﻋطـﻰ ارﺗﺑﺎطـﺎ ذو دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﻣـﻊ اﺳـﺗﺧدام اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـر ﺣرﯾـﺔ ﻓﻣـﺛﻼ أﺛـر ﻣؤﺷـرات 
ﻓـــﻲ ﺣـــﯾن أﻋطـــﻰ ﻣؤﺷـــر ﺣرﯾ ـــﺔ اﻟﻣـــرأة ﻓ ـــﻲ اﻟﺣرﻛـــﺔ ارﺗﺑﺎطـــﺎ ﻣواﻧ ـــﻊ اﻟﺣﻣـــل وﻟﻛﻧ ـــﻪ ﺿـــﻌﯾف، 
. إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻗوﯾﺎ
، ﻋــن أﺛــر اﻟﺗﻌﻠ ــﯾم ﻓــﻲ اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﻣــن (s0691)وﺗﺗﺣــدث ﻧظرﯾــﺔ ﺳــﻠوك اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﻻﯾﺳــﺗرﻟﯾن
اﻟطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻷطﻔــﺎل واﻟﻧــﺎﺗﺞ : وﺑﺔ وﻫــﻲﺧــﻼل ﺗــﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌواﻣــل اﻟﺛﻼﺛــﺔ اﻟﻣﺣــددة ﻟﻠﺧﺻــ
ﺗﺧﻔﯾض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل إﻟﻰﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾؤدي .اﻟﻣﻣﻛن ﻟﻸطﻔﺎل وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺿﺑط اﻟﺧﺻوﺑﺔ
وﺑﻧوع ﺧﺎص ﺷدة اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻷطﻔﺎل ،ﺑﺎﻹﻧﺟﺎبﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل اﻷذواق واﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﻠـﻪ ﺗﺣﺳـن ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل اﻟﻣـﺄﺟور ﻛﻣـﺎ أن ارﺗﻔـﺎع ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﯾﻘﺎ.ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـق .اﻷطﻔﺎلارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﻗت اﻟﺿﺎﺋﻊ اﻟﻼزم ﻟﺗرﺑﯾﺔ إﻟﻰﻋﻧد اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻣﺎ ﯾؤدي 
اﻷطﻔــﺎلﻓﻬــﻲ ﺗﺗــﺄﺛر ﺳــﻠﺑﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻌﻠــﯾم ﻷن ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻠﻊ،اﻷطﻔــﺎلإﻧﺟــﺎبﺑﺎﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ 
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م ﯾﻘــدم ﺻــورا ﻋــن أﻧﻣــﺎط ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن اﻟﺗﻌﻠــﯾطــﺔ ﺑﻬــم ﻫــﻲ ﺳــﻠﻌﺔ ﻗدﯾﻣــﺔ،ﺑوطــراز اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻣرﺗ
ﻛﻣــﺎ أن اﻟﺗﻌﻠــﯾم ﯾــؤﺛر ﺳــﻠﺑﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻛــﺎﻟﯾف ﺿــﺑط اﻟﺧﺻــوﺑﺔ .اﻷطﻔــﺎلﺟدﯾــدة ﺗﺗﻧــﺎﻓس ووﺟــود 
ﺗﺧﻔﯾض ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋن طرﯾق ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺷﺄن إﻟﻰﻓﯾؤدي وﻣواﻧﻊ اﻟﺣﻣل،
اﻣﻬﺎ وﻛـــذﻟك ﺗﻐﯾﯾـــر اﻟﻘواﻋـــد اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﯾـــﺔ ﻻﺳـــﺗﺧد, ﻣﺧﺗﻠـــف وﺳـــﺎﺋل اﻟﺿـــﺑط واﺳـــﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬﺎ
(. 71:5991إﺳﻣﺎﻋﯾل)وﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﺗـﻲ ( 3002)solloH dna nesraLوﻋـن ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﻣـرأة ﺑﺧﺻـوﺑﺗﻬﺎ ﺗﺷـﯾر دراﺳـﺔ 
ﻗﺎﻣــت ﺑﻘﯾــﺎس اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻧﺧﻔــﺎض اﻟﺧﺻــوﺑﺔ وﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﻣــرأة ﻓــﻲ ﻣﻧــﺎطق رﯾﻔﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎطﻌــﺔ 
واة اﻟﻘﺎﺋﻣـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺟﻧـــدر إﻟـــﻰ وﺟـــود ﻋﻼﻗـــﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﻣﺳـــﺎﻛﻠﻣﻧﺟـــﺎرو ﺟﻧـــوب ﺗﻧزاﻧﯾـــﺎ؛
ﺛﻼث طرق ﻟﺟﻣﻊ ﻰﻓﻲ دراﺳﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠنﺣﯾث اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣﺛﺎ.وﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد
.اﻟﻣﻌﻣﻘـــﺔتواﻟﻣﻘـــﺎﺑﻼاﻟـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﺑﺎﺳـــﺗﺑﺎﻧﺔ،ﺢواﻟﻣﺳـــاﻟدراﺳـــﺔ اﻻﺛﻧوﻏراﻓﯾـــﺔ،:اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت ﻫـــﻲ
رﯾك ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺳواء ﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷ: وﻛﺎن ﻟﻣؤﺷرات ﺛﻼﺛﺔ دﻻﻟﺔ ﻗوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻫﻲ
إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﻌﻠـﯾم اﻟــزوج،وﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻣـرأة،ﻛـﺎن ذﻟـك ﻋﺑـر اﻟـزواج اﻟﻣرﺗـب أو اﻻﺧﺗﯾـﺎر اﻟﺣــر،
وﻟﻛـن ﯾﺟـب أن ﻧﺄﺧـذ .واﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة وﻫو ﻣـﺎ ﻋﺑـرت ﻋﻧـﻪ اﻟدراﺳـﺔ ﺑﺛـروة اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
ة اﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻋدﯾدﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أن ﺗﻌﻠﯾم اﻟزوج ﻟم ﯾﻛن ﻣﺣددا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻟﻠﺧﺻوﺑﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت
. أوردﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺗﻘرﯾرا ﺣول اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻠدان وﺳـط وﺟﻧـوب إﻓرﯾﻘﯾـﺎ ﯾرﻛـز ( 5991)اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ روﻗد أﺻد
ﻋﻧـدﻣﺎ ﻻ ﺗـؤﻣن اﻟﺣﻘـوق "...ﺗﺿـﻣن ﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ أﺛر وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ ﻣﻌـدل اﻟﺧﺻـوﺑﺔ،ﻰﻋﻠ
م ﯾﻛـن ﺑﺎﻣﻛـﺎن اﻟﻧﺳـﺎء وا ٕ ذا ﻟـ. ﻓﺈﻧﻬن ﯾﺳﻌﯾن وراء إﻧﺟﺎب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷطﻔﺎلاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء، 
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أو وﻟم ﺗﻛن ﻟﻬن ﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷﻣﻼك ﻋﻧد وﻓﺎة أزواﺟﻬن أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻼق،ﺣﯾﺎزة اﻷرض،
.ﻓﺳــﯾوﻓر ﻟﻬــن اﻷطﻔــﺎل اﻟﺷــﻛل اﻟوﺣﯾــد ﻣــن اﻷﻣــنإذا ﻛــن ﯾﻌــﺎﻣﻠن ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻘﺎﺻــرﯾن، 
ﻛل ﻣـن اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻓﺳﯾﺳـﻌﯾن ﻟﺗﺷـﻛﯾل أﺳـر ﻛﺑﯾـرة ﻛﺷـوﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻌزﯾـز اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻧﺳـﺎء،
ﯾﺟــب أن ﺗطﺑــق اﻟﻘــواﻧﯾن اﻟﺗــﻲ ﺗﺿــﻣن ﺣﻘــوق اﻟﻣــرأة ﻓــﻲ اﻛﺗﺳــﺎب . ﺿــد اﻟﺗﻘﻠﺑــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ﻛﻣـــﺎ ﯾﺟـــب ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ اﻟﻘـــواﻧﯾن . وﺗﺣﻣـــﯾﻬن ﻣـــن اﻟﺗﻣﯾﯾ ـــزاﻷﻣـــﻼك وﺣﯾﺎزﺗﻬـــﺎ واﻟﺗﺻـــرف ﺑﻬـــﺎ، 
.(6991skeeWاﻧظر)"واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾد ﺣﻘوق وﻓرص اﻟﻧﺳﺎء
ﻧﺳــﯾﺔ ﻣــن اﻟﺗﺟــﺎرب اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗؤﻛــد ﻣﺳــﺗوى اﻷﺛــر اﻟــذي ﯾﺗرﻛــﻪ ﺗﻣﻛــﯾن وﺗﻌﺗﺑــر اﻟﺗﺟرﺑــﺔ اﻟﺗو 
إذ .ﺣﯾــث ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﻣــرأة اﻟﺗوﻧﺳــﯾﺔ اﻷﻛﺛــر ﺗﺣــررا ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔاﻟﻣــرأة ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــدل اﻟﺧﺻــوﺑﺔ،
ﺗﺗﻣﯾــز ﺗــوﻧس ﺑﺗﺷــرﯾﻌﺎت ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻧﺻــوص واﻟﺗطﺑﯾــق ﺗﻌطــﻲ اﻟﻣــرأة اﻟﻘــدرة واﻟﺗﻣﻛــﯾن ﻓــﻲ 
وﺗﻌـدﯾل ﻗـواﻧﯾن ﺗﻌـدد اﻟزوﺟـﺎت واﻟطـﻼق اﻟﺗﻌﺳـﻔﻲ، إﻟﻐـﺎء: وﻣـن ذﻟـكﺟﻣﯾـﻊ ﻣراﺣـل ﺣﯾﺎﺗﻬـﺎ، 
اﻟزوﺟــﺔ ءﻋﺎﻣــﺎ، وا ٕ ﻋطــﺎ71ورﻓــﻊ ﺳــن اﻟــزواج ﻟﻠﻣــرأة إﻟــﻰ اﻟﻧﻔﻘــﺔ واﻟﺣﺿــﺎﻧﺔ واﻟوﻻﯾــﺔ واﻟﻧﺳــب،
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘـروض اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ واﻟرﻫـون اﻟﻌﻘﺎرﯾـﺔ وﻏﯾـر ذﻟـك ﻣـن أﺷـﻛﺎل اﻻﺋﺗﻣـﺎن 
اﻟـــدﯾن ﻲﻼت ﻓ ـــﻲ ﻣﻔ ـــﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻓ ـــواﻟﻘﯾ ـــﺎم ﺑﺗﻌـــدﯾواﻟﺳـــﻣﺎح ﺑﺎﻹﺟﻬـــﺎض ﺑﺷـــروط، اﻟﻣـــﺎﻟﻲ،
. اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرأة، ﻋدا ﻋن ﺑراﻣﺞ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﺷر ﻣواﻧﻊ اﻟﺣﻣل وﻣﻔـﺎﻫﯾم ﺗﻧظـﯾم اﻷﺳـرة
ﻓــﻲ 2.7وﺑﻘــراءة ﻟﻣﻌــدﻻت اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺑﻠــد ﯾﺗﺿــﺢ أن ﻣﻌــدل اﻟﺧﺻــوﺑﺔ اﻧﺧﻔــض ﻣــن 
واﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻣو إﻟﻰ، 7991ﻋﺎم 83.2إﻟﻰ 6591
ﻓــﻲ 92ووﻓﯾــﺎت اﻷطﻔــﺎل ﻓــﻲ اﻟﻣﺋــﺔ أﻟــف،9.86ت اﻷﻣوﻣــﺔ وﻓﯾــﺎوأﺻــﺑﺣت% 23.1
(. 02:0002ﺣﺑش )اﻷﻟف 
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: ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺧﺻوﺑﺔاﻟﺛﻘﺎﻓﻲﺗوﺟﻪاﻟ-
ﻓــﻲ ﺳــﯾﺎق اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﯾﺄﺧــذ اﻟﻧﻣــوذج اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ ﺑﻌــﯾن اﻻﻋﺗﺑــﺎر اﻟﺗــﺄﺛﯾرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن 
ﻓـﻲ اﻷﺳـﺎس ﻋﻠـﻰ ﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ و ﺗﻘـوم اﻟﻣدرﺳـﺔ اﺗﻌدل ﻓﻲ ﻧظرﯾـﺔ اﻟﺗﺣـول اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﻛﻼﺳـﯾﻛﯾﺔ؛ 
ﻻ ﺑـد أن ﺗﻧﺗﻘـل ﻋﻠـﻰ ﻧطـﺎق اﻟﻌـﺎﻟم أﺟﻣـﻊ، ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣدﯾث اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت،
وﺗﻌﺗﻣــد اﻟﻣﻧظوﻣــﺔ .ﺑـﻼ رﺟﻌــﺔ ﻣــن اﻟﺷــﻛل اﻟﺗﻘﻠﯾـدي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ إﻟــﻰ اﻟﺷــﻛل اﻟﺣـدﯾث واﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ
م ﻋﻠـﻰ واﻟﺗـﻲ ﺗﻘـو اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﺑﺷـﻛل رﺋﯾﺳـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻧظرﯾـﺔ اﻹﺑـداع واﻻﻧﺗﺷـﺎر،
اﻓﺗـراض أن اﻟﺗﺣـول اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻓــﻲ أوروﺑـﺎ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ ﺑــدأ ﻓـﻲ ﻣﻧـﺎطق ﺛـم اﻧﺗﺷــر إﻟـﻰ أﺧـرى رﻏــم 
وﺗﻌﺗﺑـر . وﺟود ﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﺑﻧﯾوﯾﺔ ﺑـﯾن ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧـﺎطق ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟوﻓﯾـﺎت واﻟﺗطـور اﻻﻗﺗﺻـﺎدي
اﻧﺗﺷـــﺎر لﻣﺛــأن اﻧﺗﺷــﺎر اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم اﻟﻐرﺑﯾــﺔ اﻟﻣؤدﯾــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺧﻔــﯾض اﻟﺧﺻــوﺑﺔ، ﻫــذﻩ اﻟﻧظرﯾــﺔ، 
ﺑــدأ ﻓــﻲ طﺑﻘــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺛــم اﻧﺗﺷــر إﻟــﻰ طﺑﻘــﺎت أﺧــرى ﻋﺑــر اﻟﻣﺣﺎﻛــﺎة أو اﻟﻣوﺿـﺔ،
وﻫـــو ﻣـــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ أن اﻧﺧﻔـــﺎض اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﺣـــدث ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺑﻣﻌـــزل ﻋـــن اﻟﺗﻘﻠﯾــد؛ 
وﺗﻧظر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ إﻟـﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻻﻧﺗﺷـﺎر ﻓـﻲ .ﺗﻐﯾرات ﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
(:6991aaK)ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻟـن وﻗـد ﺣـدﺛت ﻓـﻲ أوروﺑـﺎ،وﯾﻣﺛل اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﻟﻼﻧﺗﺷـﺎر،:اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول-
. ﺗﺗﻛرر ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻧﻔس اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎﺣﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐرب
ﺣﯾث ﯾدﻋﻲ. وﻫو اﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺧدام ﻣواﻧﻊ اﻟﺣﻣل ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻗل ﺗطورا:اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ-
أن اﻧﺗﺷــﺎر وﺳــﺎﺋل ﻣﻧــﻊ اﻟﺣﻣــل اﻟﻣﺻــﺣوﺑﺔ ﺑﺎﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟﺧﺻــوﺑﺔ )5891(drofrehtuR
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وﺧﻼل ﻓﺗرات اﻻﻧﺗﺷـﺎر .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟم ﯾﻛن ﻣﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ ﺗﻐﯾرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻟـذا ﻓﻘـد اﻋﺗﺑـرﻩ ﻣؤﺷـرا ﺿـﻌﯾﻔﺎ ﻟﻘﯾـﺎس أﺛـر اﺳـﺗﺧدام ﻣواﻧـﻊ .اﻟﺳرﯾﻊ ﻛﺎن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗطـور ﻏﺎﻣﺿـﺎ
. اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوﺑﺔ
وﻫو ﯾﻌﺗﻣد .وﻫو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ:ﺗوى اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺳ-
وﻗﺑـــول ﻣﻔ ـــﺎﻫﯾم اﻟﺗﻌﻘـــﯾم وﺗﺷـــرﯾﻊ ﻋﻠـــﻰ ظﻬـــور وﻗﺑـــول وﺳـــﺎﺋل ﻣﻧ ـــﻊ اﻟﺣﻣـــل اﻟﻔﻌﺎﻟـــﺔ واﻟﺣدﯾﺛ ـــﺔ،
وﻫـو ﻣـﺎ . ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﺗواﻓﻘـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﺑـﯾن اﻟﺗطﺑﯾـق واﻟوﺳـﺎﺋل واﻟﺗﻔﻛﯾـر.  اﻹﺟﻬﺎض
وﺗﺄﺟﯾــل اﻟــوﻻداتاﻟــوﻻدات ﻏﯾــر اﻟﻣرﻏــوب ﻓﯾﻬــﺎ، وﺗ ــﺄﺧﯾر ﺳــن اﻟــزواج،ﺳــﯾؤدي إﻟــﻰ ﺗﻘﻠــﯾص 
(.6991skeeWاﻧظر)
واﺳﺗﺧدام ﺣﺑوب ﻣﻧـﻊ ﻓﻘد درس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔ،()3991yhpruMأﻣﺎ 
ﺣﯾــث ﻗــﺎم ﺑﻣﻘﺎرﻧ ــﺔ ﺗ ــﺄﺛﯾر ﻫــذﻩ اﻟﻌواﻣــل ﻓــﻲ ظــروف ﯾﺳــودﻫﺎ .واﻟﺗﻌﻘ ــﯾم، واﻹﺟﻬــﺎضاﻟﺣﻣــل،
و ﺗوﺻل إﻟﻰ أن اﻟﻣﺣدد اﻷﻫم ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﺧﻼل .ﻣﻧزﻟﻲ اﻟﺣدﯾثأﻧﻣﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟ
.(6991aaKاﻧظر)ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت واﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻛﺎن اﺳﺗﺧدام ﺣﺑوب ﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣل
: دﯾن واﻟﺧﺻوﺑﺔﺗاﻟ
ﺣﯾـث ﺗﻌﺗﺑـر دﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ،ﺗوﺗوﻟﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ أﺛر اﻟ
وﯾـــزداد اﻟﺗرﻛﯾـــز ﻋﻠـــﻰ اﻟـــدﯾن ،ﻋﺎﻣـــل أﯾـــدﯾوﻟوﺟﻲ ﻣﺣـــرك ﻟﻺﻧﺟـــﺎبدﯾن ﺗـــﺑﻌـــض اﻟدراﺳـــﺎت اﻟ
ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑرﻩ ﻋدد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻐرﺑﯾﯾن ﻣﺣرﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ،
ﻓﻔــﻲ دراﺳــﺔ أﺟرﯾــت ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻣــن . دﯾن واﻟﺧﺻــوﺑﺔﺗــﻻ ﯾﺟــد آﺧــرون راﺑطــﺎ ﻋﻠﻣﯾــﺎ ﺑــﯾن اﻟ
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ﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻣـﺎن ﻓـﻲ اﻷردن ﺗﺷـﯾر ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾن ﻓـﻲ اﻟـوزارات واﻟـدواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ
إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻛﻠﻣـﺎ زاد ﺗـدﯾن اﻟﻣﺗـزوﺟﯾن ﻣـن اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن ﻛﻠﻣـﺎ اﻧﺧﻔـض ﻣﺳـﺗوى ﻗﺑـوﻟﻬم ﻹﺟـراء ﺗﻧظـﯾم 
ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري وزادت ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻗـل اﻋﺗراﺿـﻬم ﻋﻠـﻰ اﻷﺳرة، 
(.041:8991دةﻋو )ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة وﻗﺑوﻟﻬم ﻻﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣل 
ﻓـــــﻲ دراﺳـــــﺔ ﺣـــــول اﻟﻔروﻗـــــﺎت ﻓـــــﻲ وﺟـــــدوا( 2002)magnilamraDو nagroMوﻟﻛـــــن 
نﯾن وﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن أﺟرﯾـت ﻓـﻲ اﻟﻬﻧـد وﺗﺎﯾﻼﻧـد واﻟﻔﻠﺑـﯾﻣاﻟﺧﺻوﺑﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣـرأة ﺑـﯾن اﻟﻣﺳـﻠ
ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن أن ، وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺻﻠﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺑﯾن اﻟدﯾن  واﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣـرأة واﻟﺧﺻـوﺑﺔ
ﺎت ﯾﻧﺟــﺑن أﻛﺛــر ﻣــن ﻏﯾــرﻫن وﻟــدﯾﻬن رﻏﺑــﺔ أﻛﺑــر ﻓــﻲ اﻹﻧﺟــﺎب وداﻓﻌﯾــﺔ أﻗــل ﻻﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﺳــﻠﻣ
وﺗرى اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎرﻧت اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻔردﯾـﺔ ﻟزوﺟـﺎت اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن وزوﺟـﺎت ﻏﯾـر .ﻣواﻧﻊ اﻟﺣﻣل
ﯾرﻛــــز ﻋﻠــــﻰ ، اﻷول.  اﻟﺧﺻــــوﺑﺔاﻟﻣﺳــــﻠﻣﯾن أن ﻫﻧــــﺎك ﺗﻔﺳــــﯾران ﻋﺎﻣــــﺎن ﻟﻬــــذا اﻟﺗﻔ ــــﺎوت ﻓــــﻲ 
اﻟﻣﺳــﻠﻣﺔ،ﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻬــﺎ اﻟﻣــرأة ﻏﯾــر اﻟﻣﺳــﻠﻣﺔ ﻋــن اﻟﻣــرأة ﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺧــﺗﻼف ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوى اﻹاﻹ
رﻓـــﻊ إﻟـــﻰﯾﻘﻠـــل ﻣـــن اﺳـــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣـــرأة ﻣﻣـــﺎ ﯾـــؤدي اﻹﺳـــﻼﻣﻲوﯾﻌﺗﺑ ـــر ﻫـــذا اﻟﺗﻔﺳـــﯾر أن اﻟـــدﯾن 
رﻛـز ﯾ،  واﻟﺛـﺎﻧﻲ.اﻟﻌﻼﻗـﺔﻋـدم ﺻـﺣﺔ ﻫـذﻩ إﻟـﻰوﻟﻛـن ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ أﺷـﺎرت ﺧﺻـوﺑﺗﻬﺎ،
ﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن وﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن ﻓـﻲ ﻗﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻔﻘر واﻟﻔروﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹ
ﺣﯾــــث ﯾﻌﺗﺑــــر اﻟﺗﻔﺳــــﯾر اﻟﺛــــﺎﻧﻲ أﻛﺛــــر واﻗﻌﯾــــﺔ ﻷﻧــــﻪ ﯾﻌــــزز دور اﻟﻌواﻣــــل .اﻟﻣﻧــــﺎطق اﻟﻣﺑﺣوﺛــــﺔ
. اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ارﺗﻔﺎع اﻟﺧﺻوﺑﺔ
ﺧدام ﻣواﻧــﻊ اﻟﺣﻣــل ﻓــﻲ ﺗــﺄﺛﯾرا ﺣﻘﯾﻘﯾــﺎ ﻟﻠــدﯾن ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗ( 1002)mainajdagAوﻗــد وﺟــد
وﻗد أﯾد اﻟﺑﺎﺣث ﻧظرﯾـﺔ اﻹﺑـداع واﻻﻧﺗﺷـﺎر ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﺗﺣدﺛـﻪ .دراﺳﺔ اﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوزاﻣﺑﯾق
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ﯾﺗﺣـدد ﺑﻧـﺎءا ﻋﻠـﻰ ﺣﺳـب دراﺳـﺗﻪ،ﻟﻛن أﺛر اﻟـدﯾن،.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻷواﻣـر اﻟدﯾﻧﯾـﺔ ﻓﺎﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدﺛﻬﺎطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وطﺑﯾﻌـﺔ اﻟـدﯾن وطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣﻛـﺎن،
ﺣﯾث ﺗﻠﺗـزم اﻟطﺎﺋﻔـﺔ ذات اﻟﺣﺟـم اﻟﺻـﻐﯾر ﺗﺗﻌزز ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﻗﯾﺔ أﺻﻐر ﺣﺟﻣﺎ، 
.ﺑـﺄواﻣر اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟدﯾﻧﯾـﺔ أﻛﺛـر ﻣـن اﻟطواﺋـف اﻟدﯾﻧﯾـﺔ ذات اﻻﻧﺗﺷـﺎر اﻟﻌـددي واﻟﺟﻐراﻓـﻲ اﻟواﺳـﻊ
ﻧﻔـــوذ ﻛﻣـــﺎ أن أﺛـــر اﻟـــدﯾن ﯾﺗﻌـــزز ﻓـــﻲ اﻷرﯾـــﺎف ﻋﻧـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧـــﺎطق اﻟﻣدﻧﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻘـــل ﻣﺳـــﺗوى
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺗﻠﻌـب دورا ﻣﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ،
ﻓـﻲ ﻣوزاﻣﺑﯾـق ﺗﻘـوم اﻟﻛﻧﯾﺳـﺔ ﻓﯾﻬـﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺣﺎﺿـرات tsinoiZﺣﯾث وﺟـد أن طﺎﺋﻔـﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر، 
وﻫـﻲ ﻣﺻـدر ون اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ وﺗﻧﺷـﺋﺔ اﻷطﻔـﺎل،ؤ وﺗرﺗﯾـب ﺷـأﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳـﺎء ﺣـول ﺗﻧظـﯾم اﻷﺳـرة، 
ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن اﻟﺗــزام أﺑﻧ ــﺎء ﻫــذﻩ ﺎﺗﻲ ﻗــد ﯾﻌﺗﺑــر اﻟوﺣﯾ ــد ﻟﻔﺋــﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻣــن اﻟﻧﺳــﺎء اﻟرﯾﻔﯾــﺎت، ﻣﻌﻠوﻣــ
وﻛﺎﻧـت اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ أن اﻟرﯾﻔﯾـﺎت ﻣـن ﻧﺳـﺎء اﻟطﺎﺋﻔـﺔ .اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﺑﺎﻟﺷـﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣـدن ﺿـﻌﯾف
وﯾﺧﺗﻠـف .  ﻟدﯾﻬن وﻋﻲ ﺣول اﺳﺗﺧدام ﻣواﻧﻊ اﻟﺣﻣل أﻛﺛر ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء اﻟﻠـواﺗﻲ ﯾﻘطـن ﻓـﻲ اﻟﻣـدن
ن ﺣﯾث ﻧظرﺗﻪ ـدا ﻣـﺣﯾث أن طواﺋف أﺧرى ﻛﺎن اﻟدﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺣﺎﯾإﻟﻰ أﺧرى،اﻷﻣر ﻣن طﺎﺋﻔﺔ
. ن اﻷﺛر اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟدﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطواﺋفـﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﺳرة ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣ
وﻣﻣـﺎ ﯾـدﻋم ﺗوﺟـﻪ اﻟـذﯾن ﯾﻌﺗﺑـرون أن ﻟﻠـدﯾن دورا ﻣﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد ﻣﻌـدﻻت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻫـو ذﻟـك 
ﺔ ﻟـﺑﻌض اﻟـدول اﻟﺗـﻲ رﻛـزت ﻓـﻲ رﺳـم ﺳﯾﺎﺳـﺎﺗﻬﺎ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟذي ﺣﻘﻘﺗـﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﺳـﻛﺎﻧﯾراﻷﺛ
وﻣـن اﻷﻣﺛﻠــﺔ ﻋﻠـﻰ ذﻟـك اﻟﺗﺟرﺑــﺔ .ﻋﻠـﻰ دور اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟدﯾﻧﯾـﺔ ﻓــﻲ إطـﻼق ﻓﻛـرة ﺗﻧظــﯾم اﻷﺳـرة
واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن أﻫم ﺑﻧودﻫﺎ اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ دﻋـم رﺟـﺎل اﻟـدﯾن ﻣـن ﻣﺳـﻠﻣﯾن وﺑـوذﯾﯾن اﻻﻧدوﻧﯾﺳﯾﺔ
ﯾن ﯾرﻛزون ﻓﻲ ﺧطﺑﻬم ﯾوم اﻟﺟﻣﻌـﺔ ﻓﻘد ﻛﺎن رﺟﺎل اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣ.اﻷﺳرةوﻏﯾرﻫم ﻟﺑراﻣﺞ ﺗﻧظﯾم 
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ﺑﻌد اﻟﺻﻼة ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﺗﯾﺎت واﻟﺗﻐرﯾب ﻓﻲ اﻟـزواج وﻋﻠـﻰ ﺣﻘـوق 
وأن اﻟﻌﺎﺋﻠـــﺔ اﻟﻣــرأة ﻓـــﻲ اﻟﻌﻣـــل واﻹﻧﺟــﺎب وﻋﻠـــﻰ أﻫﻣﯾـــﺔ ﺗﻧظــﯾم اﻷﺳـــرة وأﻧـــواع ﻣواﻧــﻊ اﻟﺣﻣـــل، 
ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم اﻟﻔﺋﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن .ﺎت أﻓرادﻫﺎة ﺳﺗﻛون ﺳﻌﯾدة وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟاﻟﺻﻐﯾر 
.اﻷﺧرى ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺣث ﻣواﺿﯾﻊ ﺻﺣﯾﺔ ﺑﺣﺿور اﻟﻧﺳﺎء
ﻛﻣــﺎ اﻋﺗﻣــدت ﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ دﻋــم ﻗﯾــﺎدات اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻣــن ﻣﺧــﺎﺗﯾر ورؤﺳــﺎء ﺑﻠــدﯾﺎت 
وﻣﺣﺎﻓظﯾن وﻣﺗطوﻋﯾن ودﻣﺞ ﺑراﻣﺞ ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ ﻣدرﺳﯾﺔ ودورات ﺗﺛﻘﯾﻔﯾـﺔ ﻟﻠﻣـزارﻋﯾن 
م واﻟﺗرﻛﯾــز ﻋﻠــﻰ أﻫﻣﯾــﺔ دور اﻹﻋــﻼم وﻣراﻗﺑــﺔ ﻣﺳــﺗوى ﺗطﺑﯾﻘــﻪ ﻟﻬــذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﺳــﻛﺎﻧﯾﺔ وﻏﯾــرﻫ
وﺑﺗواﻓــق ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌطﯾــﺎت ﻣــﻊ ﺗﺣــوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺷــﻬدﺗﻬﺎ .  ﺑﻣﺳــﺎﻋدة ﻓــرق ﻣراﻗﺑــﺔ
ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﺗم اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺿـﺧم اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ ﻣـن 012اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ
ﺣﯾـــث ﺗﺣـــول ﻣﻌـــدل ،1791دات اﻷطﻔـــﺎل ﻓـــﻲ ﺑرﻧ ـــﺎﻣﺞ اﻧطﻠ ـــق ﻋـــﺎم ﺧـــﻼل اﻟ ـــﺗﺣﻛم ﻓـــﻲ  وﻻ
واﻧﺧﻔﺿـت ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ ﻣـن ، 7991ﻋـﺎم 6.2إﻟـﻰ 1791ﻋـﺎم 6.5اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻣـن 
(. 0002ﺣﺑش )7991ﻋﺎم % 5.1إﻟﻰ 1791ﻓﻲ % 1.2
: اﻹﻧﺟﺎﺑﻲاﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ واﻟﺳﻠوك 
ﯾــل ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﺗــراث اﻟﺷــﻌﺑﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ وﺗﺄﺧــذ اﻟﻣﺣــددات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾ ــﺔ أﺑﻌــﺎدا أﻛﺛــر اﺗﺳــﺎﻋﺎ ﻟ ــدى ﺗﺣﻠ
ﻟﻘرﯾـﺔ دور اﻟﺗـراث اﻟﺷـﻌﺑﻲ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻠوك اﻹﻧﺟـﺎﺑﻲ ﻋن دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻲﻓﻔ.  ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺟﺎﺑﻲ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻧﺎﺻر ( 6891)اﷲ ﻟؤﻟؤ دﻋﺑﻛﺷفﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻣﻧوﻓﯾﺔ ﺑﻣﺻر، ( ﻣﯾت ﺑرﻩ)
دات اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــﺎﻟزواج ﻋــن وﺟــود اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــدﻋم اﻟﻌــﺎﻫــذا اﻟﺗــراث 
وﻗـد وﺟـد أن اﻟﻧﺳـﺎء ﺣرﯾﺻـﺎت ﻋﻠـﻰ ﺣﻔـظ اﻟﺗــراث.  وﻛـذﻟك ﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟﺗﻬﯾـؤ ﻟﻠﺣﻣـل،واﻟﻌﻘـم
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ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ –ﻓﺎﻟزوﺟــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﺔ ﺗﻠﺟــﺄ .ﻣﺗﻐﯾــر اﻟـدﺧل أو اﻟﻣﻬﻧــﺔ أو اﻟﺗﻌﻠــﯾمﺑﻐـض اﻟﻧظــر ﻋــن 
اﻟﻠﺟـوء –زﯾـﺎرة اﻷوﻟﯾـﺎء)إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟرﺳـﻣﯾﺔ واﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ ﻣﺛـل –اﻟﻌﻘم أو ﻋﻧد ﺗﺄﺧر اﻟﺣﻣل 
ﻛﻣــﺎ ﺗـزور اﻷوﻟﯾــﺎء وﺗﻠﺟــﺄ ﻟﻠﺳــﺣرة،ﻬــﻲﻓ.إﺿــﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟطــب اﻟرﺳــﻣﻲ،(اﻟــﺦ.. إﻟـﻰ اﻟﺳــﺣرة
وﯾؤﻛــد اﻟﺑﺎﺣــث ان ﻫــذﻩ .ﯾــب ﻋﻧــد ﻋــﻼج اﻟﻌﻘــم أو ﺗــﺄﺧر اﻟﺣﻣــلﺗﻠﺟــﺄ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ﻟﻠطﺑ
. وا ٕ ﻧﻣﺎ ﺗﻌم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﻛﻠﻪﻓﺣﺳب،( ﻣﯾت ﺑرﻩ)اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻗرﯾﺔ 
واﻟطﻘـوس اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺿـرورة إﻧﺟـﺎب اﻟـذﻛور،إﻟﻰﺔ وﺗﺷﯾر اﻟدراﺳ
اﻟﻣـﻼك واﻟﻌﻣـﺎل اﻟـزراﻋﯾﯾن واﻟﻌﻣـﺎل :اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻛﺛـرة اﻷوﻻد ﺑـﯾن ﺟﻣﯾـﻊ اﻟطﺑﻘـﺎتمواﻟﻘﯾﺑﺎﻟوﻻدة، 
.اﻟﺣﻛوﻣﯾون واﻟﻣوظﻔون واﻟﺗﺟﺎر واﻟﺑﻘﺎﻟون واﻟﺳﺎﺋﻘون واﻟﺟزارون واﻟﺑﻧﺎءون وذوو اﻟﻣﻬن اﻷﺧرى
ﻋـﻼوة ﻋﻠـﻰ أن إﻧﺟـﺎب اﻟـذﻛر ﯾﻌﻠـﻲ ﻣـن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ، وﺗﻌﻠﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ،وﺗدﻋم 
ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﻣﻣﺗدة، ﻋﻠﻰ ﺣﯾن ﯾؤدي إﻧﺟﺎب اﻹﻧﺎث إﻟﻰ ﺗﻌـدد اﻟزوﺟـﺎت،
ﻛﻣـــﺎ أﺷـــﺎرت اﻟدراﺳـــﺔ إﻟـــﻰ أن ﻣﻌظـــم .أو ﯾﺻـــل اﻷﻣـــر إﻟـــﻰ اﻻﻧﻔﺻـــﺎل ﻓـــﻲ ﺑﻌـــض اﻷﺣﯾـــﺎن
ﺔ واﺳﻌﺔ ﺑﺎﻷﻏﺎﻧﻲ واﻷﻣﺛﺎل اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺟﺎب، ﺳواء ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت ﻟدﯾﻬن ﻣﻌرﻓ
. أو أﻏﺎﻧﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷطﻔﺎل وا ٕ ﻧﺟﺎب اﻟذﻛورأو أﻏﺎﻧﻲ اﻟﻣﯾﻼد،ﺑﺎﻟزواج،
إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب اﻧﺗﺷــﺎر اﻷدوات وأﻛــدت اﻟدراﺳــﺔ أن اﻟﺗﻐﯾــرات اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺷــﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻘرﯾــﺔ،
.ﻟم ﯾﻛن ﻟﻬﺎ أﺛر ﯾذﻛر ﻋﻠﻰ أدوار اﻟﻣـرأة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔل،اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، واﻧﺗﺷﺎر وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎ
وأداء ، ﻓﻠم ﯾﺑق أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺳوى اﻟﺗﻔرغ ﻟﻺﻧﺟـﺎب،ﺗدﻋﯾم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣرأةﺑل ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ
وﻗــد ﺗﺑــدو اﻟﺻــورة أﻛﺛــر وﺿــوﺣًﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﺋﻼت اﻟﻣﻣﺗــدة اﻟﺗــﻲ دور اﻷم واﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ،
. تﯾﺳود ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل ﺑﯾن اﻟزوﺟﺎ
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ﯾﺷﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﺗﻣﺛل اﻟﻌﺎﻣـل اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻓـﻲ ﻓ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن
إﻟـﻰ ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﯾﺻـل ﻓﯾـﻪ ﻣﻌـدل اﻟﺧﺻـوﺑﺔ اﻧﺗﺷـﺎر اﻟـزواج اﻟﻣﺑﻛـر ﺑـﯾن اﻹﻧـﺎث ﺑﺷـﻛل ﺧـﺎص
ﻓﻣـن اﻟﻣﺗﻌـﺎرف ﻋﻠﯾـﻪ أن . 7991ﻋـﺎمإﺣﺻـﺎءاتﺣﺳـب ﻣوﻟودا ﺣﯾﺎ ﻟﻛل اﻣرأة ﻣﻧﺟﺑـﺔ5.6
وﻫـن ﻏﯾـر ﻣﺗزوﺟـﺎت ﻣﺛـل ﺗﻧـﺎول اﻟﻘـﺎت ﻗﺑـل ﻣﻣﺎرﺳـﺎتﺑﺎﻟﻘﯾـﺎم ﺑـﺑﻌض اﻟﻟﻬـن ﯾﺳـﻣﺢ اﻟﻔﺗﯾﺎت ﻻ 
اﻟﻔﺗــﺎة أن اﻟــزواج ﻫــو وﺳــﯾﻠﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾــﺎم ﺑﺗﻠــك ﻟك ﺗﻌﺗﺑــروﻟــذ،اﻟــزواج أو ﺣﺿــور ﻣﺟــﺎﻟس اﻟﻧﺳــﺎء
،  ﺗﺳـﻬم ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﯾﻣﻧـﻲ ﻓـﻲ ﺗﻛـرﯾس ظـﺎﻫرة اﻟـزواج اﻟﻣﺑﻛـر ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎمﻛﻣـﺎ .ﻟﻣﺳﻠﻛﯾﺎتا
ﻓﻬﻧ ــﺎك اﻟﻌدﯾ ــد ﻣــن اﻷﻣﺛ ــﺎل اﻟﺷــﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟ ــﺔ اﻟﺗــﻲ . ﺑﺷــﻛل ﺧــﺎصواﻟــزواج اﻟﻣﺑﻛــر ﻟﻠﻔﺗﯾــﺎت 
زوج ﺑﻧت اﻟﺛﻣﺎن وﻋﻠـﻲ "ﺷﻬر ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﺎل أﺗﺣث وﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾﺞ اﻟﻔﺗﯾﺎت ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛر و 
اﻟﺣـرازيواﻟﻣﻔﺗـﻲ)واﻟذي ﯾﻛرس ظﺎﻫرة اﻟزواج اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻔﺗﺎة وﻋﻣرﻫﺎ ﺛﻣﺎن ﺳـﻧوات" اﻟﺿﻣﺎن
(. 9:9991
( 3991)رﺻـد ﻟﻬـراس و ﺑﻧﺳـﻌﯾد ،  ﺛﻘﺎﻓـﺔ واﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻐـربوﻓﻲ دراﺳـﺔ ﻣﯾداﻧﯾـﺔ ﺣـول اﻟ
ﻓـﻲ اﻟﻣﻐرﺑـﻲﺗﺄﺛﯾر اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ واﻟﻧظـﺎم اﻟﺳوﺳـﯾوﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ 
وﻗ ـــد أظﻬـــرت اﻟدراﺳـــﺔ أن ﻣﺗوﺳـــط اﻟﻌـــدد اﻟﻣﺛ ـــﺎﻟﻲ .وﺳـــطﯾن أﺣـــدﻫﻣﺎ رﯾﻔ ـــﻲ واﻵﺧـــر ﺣﺿـــري
ﻗـل ﺑﻛﺛﯾـر ﻣـن ﻋـددﻫم اﻟـواﻗﻌﻲ اﻟـذي طﻔـل وﻫـو أ5.5ﻫـو( أي اﻟﻌدد اﻟﻣرﻏـوب ﻓﯾـﻪ)ﻟﻸطﻔﺎل 
3.74وﺗﺷـﯾر اﻟدراﺳـﺔ أﯾﺿـﺎ إﻟـﻰ أن.  أةأطﻔـﺎل ﻟﻛـل اﻣـر 42.01ﺗوﺻـﻠت إﻟﯾـﻪ اﻟدارﺳـﺔ وﻫـو  
ﺣول اﻟﻌﻼﻗـﺔ و .ﺷﻬرا42ﻓﺗرة اﻟﻣﺑﺎﻋدة ﺑﯾن اﻟﻣواﻟﯾد  ﻟدﯾﻬنﺗﻌدى ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﻻ ﺗ% 
ﻪ ﻻ ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻬـﺎ إﻻ ﺑﻌـد اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أﻧتأﺷﺎر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟطﺑﯾﺔ واﺳﺗﺧدام ﻣواﻧﻊ اﻟﺣﻣل،
ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻌﺎوﯾذ وﺗﻧﺎول اﻷﻋﺷﺎب،اﺳﺗﻧﻔﺎذ اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﺛل زﯾﺎرة اﻷﺿرﺣﺔ،
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ﻣـﺎ زاﻟـت وﺟـﻪ اﻟﺧﺻـوص، ﻰﻋﻠـوﻗـد ﺗﺑـﯾن أن اﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟوﺳـط اﻟرﯾﻔـﻲ، .واﻟﺗﻣـﺎﺋم
ﻛﻣـﺎ أن ﺳـن اﻹﻧـﺎث ﻋﻧـد ﺔ، ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـﻬم ﻓـﻲ ﺗﺑرﯾـر اﻟﺧﺻـوﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌـﺗﺗﻣﯾـز ﺑطﺎﺑﻌﻬـﺎ اﻟﻣﻣﺗـد،
. ﺳﻧﺔ54.71اﻟزواج اﻷول ﻣﺎ زال ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ وﻫو 
اﻟﺳــن اﻟﻣﺛــﺎﻟﻲ ﻟﻠــزواج ﻓــﺈﻧﻬم ﯾﺑــدون ﻣــﯾﻼ واﺿــﺣﺎ ﻧﺣــو اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ وﻋﻧــد إﺟﺎﺑــﺔ اﻟﻣﺑﺣــوﺛﯾن ﻋــن
ﻓﻬم ﯾﻔﺿﻠون إطﺎﻟـﺔ أﻣـد ، ﻓﻌﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك، أﻣﺎ اﻟﺣﺿرﯾون؛ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ اﻟرﯾف
ﻣـن % 4.09وﻣـﻊ أن (. ﻟﻺﻧﺎث9.12ﻟﻠرﺟﺎل، 6.92)اﻟﻌزوﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬـدف اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣوﻗف ﻣؤﯾد ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣرأة،
5.34ﻓﻣـﺛﻼ .اﻟﻌﻣل ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺟرد ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ وا ٕ ﻋداد اﻟﻣرأة ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺷﺋون ﺑﯾﺗﻬﺎ
وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﻘﻠــص ﻣــدى ﺗ ــﺄﺛﯾر ﻣﺣﺎرﺑــﺔ اﻷﻣﯾ ــﺔ ﻓﻘــط ؛ﯾﻌﺗﺑــرون أن ﻫــدف ﺗﻌﻠ ــﯾم اﻷﻧﺛــﻰ ﻫــو % 
ﻣـن اﻹﻧـﺎث و% 4.57ﻛﻣـﺎ أن . ﻋﺎﻣل ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣـرأة ﻓـﻲ اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﺣﺳـب ﻣـﺎ ﯾﻘـول اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن
ﻣــﺎ زاﻟــوا ﯾﻌﺗﺑــرون أن اﻻﺑــن ﻫــو اﻟﻣﻌــول ﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﻲ اﻷﺳــﺎس ﻓــﻲ اﻟﺗﻛﻔــل ذﻛورﻣــن اﻟــ% 2.86
ارﺗﻔﺎع ﻓـﻲ وﻫذا ﯾﻌﻧﻲور ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻔز ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺿﯾل إﻧﺟﺎب ذﻛﺑواﻟدﯾﻪ ﻋﻧد اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ واﻟﻣرض، 
ﻟـم ﺗظﻬـر اﻟدراﺳــﺔ ﻛﻣـﺎ .اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻣـن أﺟـل اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـدد اﻟﻣرﻏــوب ﻓﯾـﻪ ﻣـن اﻟـذﻛور
وﻗـد ﻋﻠـل اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن ذﻟـك ﺑﺟﻧـوح اﻟﻣﺑﺣـوﺛﯾن إﻟـﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ .  اﻟﺧﺻـوﺑﺔطـﺎ ﻗوﯾـﺎ ﺑـﯾن اﻟﺗـدﯾن و ﺗﺑﺎار 
. اﻟﻣﻌﺗﻘـداترﻗﺎﺑﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻋﻠـﻰ إﺟﺎﺑـﺎﺗﻬم ﺷـﻌورا ﻣـﻧﻬم ﺑـﺎﻟﻣوﻗف اﻟﺳـﻠﺑﻲ اﻟﻣﻌﻠـن ﺗﺟـﺎﻩ ﺗﺑﻧـﯾﻬم ﻟﻬـذﻩ
وﺗﺷــﯾر اﻟدراﺳــﺔ إﻟــﻰ أن ﺗ ــﺄﺛﯾر ﺧطــﺎب اﻟﺣرﻛــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣــدن ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺻــوﺑﺔ أوﺳــﻊ 
اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـﯾط و ذﻟك ﺑﺳـﺑب طﺑﯾﻌـﺔ اﻟظـروفوأﻋﻣق ﻣﻣﺎ ﺗﻣﻛن اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻣن ﻣﻌرﻓﺗﻪ،
ﺑﺎﻹﺳـــﻼم اﻟرادﯾﻛـــﺎﻟﻲ ﺣﯾـــث أظﻬـــر اﻟﻣـــؤﺗﻣر اﻟﻌـــﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺳـــﻛﺎن اﻟـــذي ﻋﻘـــد ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺎﻫرة إﺳـــﻬﺎم 
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ﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو ﺑﻠورة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إﻧﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗﺗﻌﺎرض وﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺣرﻛﺎت اﻹ
. ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل
أن ﻫﺟـرة اﻟﻘـوى اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻣـن ﺑﻠـدان اﻟﻣﻐـرب ، ﯾﺗﺻدرﻫم ﺟون ﻛﻼرك، آﺧرونن ﺑﺎﺣﺛو ﻌﺗﺑر وﯾ
ﺗﺳــﺎرع وﻣــن ﺛــمﻫــذﻩ اﻟﺑﻠــدان ﻓــﻲ ﺧﻔــض ﻣﺳــﺗوى اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﻓــﻲ تﺳــﺎﻫﻣاﻟﻌرﺑــﻲ إﻟــﻰ أوروﺑــﺎ 
اﻟﺟزاﺋرﯾـﺎت واﻟﻣﻐرﺑﯾــﺎتﯾﻘـول أن ﻣﻌــدل اﻟﺧﺻـوﺑﺔ وﺳـط اﻟﻧﺳـﺎء ﻛـﻼرك ﻓ. اﻟﺗﺣـول اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ
وذﻟــك ﺗﻛﯾﻔــﺎ ﻣــﻊ ظــروف ،اﻷﺻــﻠﯾﺔﯾﺑــدأ ﺑﺎﻻﻧﺧﻔــﺎض ﺑﺳــرﻋﺔ ﻓــﻲ أوروﺑــﺎ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﺑﻠــداﻧﻬن 
اﺳــﺗﻣرار اﻻﺗﺻــﺎﻻت ﺑــﯾن أﺑﻧــﺎء ﺟﺎﻟﯾــﺎت وﯾﻣﻛــن أن ﯾــﺗم ﻫــذا اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﺑﺳــﺑب. اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﺟدﯾــدة
إذ ﺗﻌﻣــل ﻫــذﻩ اﻻﺗﺻــﺎﻻت ﺑﺎﻟﺗــﺄﺛﯾر ، وأوطـﺎﻧﻬم اﻷﺻــﻠﯾﺔاﻟﻣﻐـرب اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟﻘــﺎطﻧﯾن ﻓــﻲ أوروﺑــﺎ
أن ﻫـــذا اﻟﻌﺎﻣـــل ﯾﻌﺗﺑـــر ﺛﺎﻧوﯾـــﺎ إذا ﻣـــﺎ ﻗـــورن إﻻ.ﺑﺎﺗﺟـــﺎﻩ ﺧﻔـــض اﻟﻧﻣـــو اﻟﺳـــﻛﺎﻧﻲ ﻓـــﻲ اﻷﺧﯾـــرة
واﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﺑـر اﻟﻣﺳـؤول ﺑـﺎﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺣـدﺛت ﻓـﻲ اﻟﺑﻠـدان اﻟﻣـذﻛورة 
. (4002ﻧﻌﻣﺔ)اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋن اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺣـدﺛت ﻓـﻲ ﺑﻠـدان اﻟﻣﻐـرب اﻟﻌرﺑـﻲ وﺑﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺣـوﻻت اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻹ
اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﻧظرﯾـﺔ اﻻﻧﺗﺷـﺎر آﺛروﻣدى أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﯾﺻﺑﺢ 
أظﻬـــر ﻣﺳـــﺢ أن اﻹﻧـــﺎث ذوات اﻟﺗﻌﻠ ـــﯾم اﻟﺛ ـــﺎﻧوي ﯾﺗـــزوﺟن ﻓـــﻲ ،ﻓﻔـــﻲ ﺣﺎﻟ ـــﺔ اﻟﻣﻐـــرب.ﺿـــﻌﯾﻔﺎ
ﺛــم أن اﻟﻧﺳــﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﺎت ،ت ﻣﺗــﺄﺧرات ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻧظﯾــراﺗﻬن ﻏﯾــر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﺎتاﻟﻣﻌــدل ﺳــﺑﻊ ﺳــﻧوا
ﻛﻣـﺎ .اﻟﺗﺧطـﯾط اﻟﻌـﺎﺋﻠﻲ واﻟﻣﯾـل إﻟـﻰ إﻧﺟـﺎب ﻋـدد ﻣﺣـدود ﻣـن اﻷطﻔـﺎلﺑﺈﺗﺑـﺎعﯾﻛـن أﻛﺛـر وﻋﯾـﺎ 
. ﻣﻌـدل اﻟﺧﺻـوﺑﺔ وﺳـط اﻟﻧﺳـﺎء اﻟﻌـﺎﻣﻼت ﻓـﻲ اﻟﻣـدن ﻓـﻲ اﻟﻣﻐـربإﻟـﻰ اﻧﺧﻔـﺎضﯾﺷـﯾر اﻟﻣﺳـﺢ 
ﻋــدد اﻹﻧــﺎث اﻟﺗــﻲ )إﻟــﻰ ﻣــﺎ دون ﻣﻌــدل اﻹﺣــﻼل ﻓﻔــﻲ ﻣﻧﺗﺻــف اﻟﺗﺳــﻌﯾﻧﺎت اﻧﺧﻔــض اﻟﻣﻌــدل 
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ﻣـــن اﻟﻧﺳـــﺎء % 51وﻫـــذﻩ اﻷﻗﻠﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﻛـــون ﻣـــن ( ﺗﻠـــدﻫن اﻷم ﻟﻣواﺻـــﻠﺔ اﻹﻧﺟـــﺎب ﻣﺳـــﺗﻘﺑﻼ
وﻛـذﻟك اﻟﺣـﺎل ﻓﯾﻣـﺎ .اﻟﻣؤﻫﻼت ﻟﻠﺣﻣل ﺳﺎﻫﻣت ﺑﺻـورة رﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ ﺗﺳـﺎرع اﻟﺗﺣـول اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ
ﻓـــﻲ ﺗـــوﻧس ﻣﻧـــذ ﺳـــﻛﺎﻧﻲاﻟﺣﻣﻠـــﺔ اﻟوطﻧﯾـــﺔ ﻟﺧﻔـــض ﻣﻌـــدل اﻟﻧﻣـــو اﻟاﻟـــذي أﺣدﺛﺗـــﻪﺑـــﺎﻷﺛرﯾﺗﻌﻠـــق 
ﻧﻌﻣـﺔ)اﻟﺗﺣول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳـﺎﺑﻘﺎإﺣداثاﻟﻣرأة اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت  ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن
. (4002
: ﻓﻠﺳطﯾن–اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻻﻣﺑرﯾﻘﯾﺔوﻏﯾر اﻻﻣﺑرﯾﻘﯾﺔاﻟدراﺳﺎت 
وﺑﻘـﻲ .ﻟـم ﺗـوف اﻟدراﺳـﺎت اﻻﻣﺑرﯾﻘﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻓﻠﺳـطﯾن اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﺣﻘﻬـﺎ ﻣـن اﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣـﻲ اﻟﺟـﺎد
إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن اﻟدراﺳـﺎت .ﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺣـول اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻏﯾـر ﻣﻛﺗﻣـل ﻛﻣـﺎ وﻛﯾﻔـﺎﻣﺳﺗوى ا
ﻓﻣﻧﻬـــﺎ ﻣـــن ﻗـــﺎم ﺑـــرﺑط اﻟﻌواﻣـــل اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ .  ﻋﻠﯾﻬـــﺎ اﻟﻛﺛﯾـــر ﻣـــن اﻟﻣﺂﺧـــذ اﻟﻌﻠﻣﯾـــﺔاﻟﺗـــﻲ ﻧﺷـــرت 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾــﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻧطﺑﺎﻋــﺎت وﺑــدون ﻓﺣــص ﻋﻠﻣــﻲ 
ﻬــــذﻩ ﻓ(.  7991)ﺟﻘﻣــــﺎن ﻣﺛــــل دراﺳــــﺔ ﻟﻌواﻣـــل واﻟﺧﺻــــوﺑﺔ ﻫــــذﻩ ااﻣﺑرﯾﻘـــﻲ ﻟﻬــــذا اﻟــــرﺑط ﺑــــﯾن 
ﻟﻠﺗوﺻـــل إﻟـــﻰ ﻫـــذﻩ )atad etagergga(اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﺑﯾﺎﻧـــﺎت ﺧدم اﻟﺗﺳـــﺗﺎﻷﺳـــﺎس ﺑاﻟدراﺳـــﺎت 
ﻋﺎﻟﺟــــت اﻟﺧﺻــــوﺑﺔ وﺑﻌــــض اﻟﺗــــﻲ اﻟﻣﺣﻠﯾــــﺔ اﻟدراﺳــــﺎت أﻋــــرض ﻣــــﺎ ﯾﻠــــﻲ وﻓﯾ.اﻻﺳــــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
.داﺗﻬﺎوﻣﺣدﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋن دداﺗﻬﺎ،  إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻧﺑذة دﯾﻣﻐراﻓﯾﻣﺣ
: اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔو اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ -
أن ﻣﻌـــدل إﻟ ـــﻰ ( 5991)اﻟﻣﺳـــﺢ اﻟ ـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻓـــﻲ اﻟﺿـــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾ ـــﺔ وﻗطـــﺎع ﻏـــزة ﺗﺷـــﯾر ﺑﯾﺎﻧ ـــﺎت 
وﻫﻧـﺎك ﺗﻔـﺎوت ﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻟﺿـﻔﺔ واﻟﻘطـﺎع، ﺣﯾـث ﺑﻠـﻎ ﻣﻌـدل . طﻔـل4.5اﻟﺧﺻـوﺑﺔ اﻟﻛﻠـﻲ ﯾﺑﻠـﻎ
ﺧﺻـوﺑﺔ اﻟلﻓـﻲ ﺣـﯾن اﻧﺧﻔـض ﻣﻌـد. ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع4.7ﺎﺑل ﻣﻘ4.5اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ 
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ﻓـــﻲ ﻗطـــﺎع ﻏـــزة8.5ﻓـــﻲ اﻟﺿـــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾـــﺔ و 1.4ﺑﻣﻌـــدل ، 4002ﻋـــﺎم 6.4إﻟـــﻰاﻟﻛﻠـــﻲ 
ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﺣﺗـﻰ ﺑـﯾن دول ﻣﻌـدﻻت ﺧﺻـوﺑﺔ ﻛﻠﯾـﺔﻓﻠﺳطﯾن ﺑﻣﻌدﻻت ﺗﺣﺗﻔظ ﻟﻩ اوﺑﻬذ. (1ﺟدول)
4.2ﻓــﻲ ﺗرﻛﯾــﺎ و ،2.3ﻓﻣﻌــدل اﻟﺧﺻــوﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻓــﻲ ﻣﺻــر .اﻟﺟــوار
(. )5002 uaerub ecnerefer noitalupop
ﻧﺧﻔﺎض آﺧذة ﻓﻲ اﻹواﻟﻘطﺎعﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ أنوﻟﻛن ﻣن اﻟواﺿﺢ 
و 4891–0891إذ اﻧﺧﻔﺿت ﺑﻣﻌدل ﻣوﻟود واﺣد ﻟﻛل اﻣرأة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗدرﯾﺟﻲ،
6.4ا ٕ ﻟﻰ و 9991ﻋﺎم 9.4إﻟﻰ 4991ﻋﺎم 1.6وﻛذﻟك اﻧﺧﻔﺿت ﻣن . 4991- 0991
وﺗﺷﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﺗﻧﺧﻔض ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻓﻲ .4002ﻋﺎم 
اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺻﺣﻲ )ﺑوﺗﯾرة أﺳرع ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزةوﻟﻛناﻟﺿﻔﺔ واﻟﻘطﺎع،
(.17:4002اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ
ﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾــﺔ،وﻓــﻲ دراﺳــﺔ ﺣــول ﻣﺳــﺢ اﻷوﺿــﺎع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾــﺔ وﺗﻘــدﯾرات اﻟﻘــوى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟ
إﻟـــﻰ أن ﻣﻌـــدل اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ اﻟﻛﻠـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﺿـــﻔﺔ ( 5991)ﺗوﺻـــل ﺣﺳـــﯾن أﺣﻣـــد وﻣﻔﯾـــد اﻟﺷـــﺎﻣﻲ
ﻣﺣﺎﻓظـﺎت اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ،  وﯾﺗﻔـﺎوت ﻫـذا اﻟﻣﻌـدل ﺑـﯾن،11.7ﺑﻠـﻎ ﻧﺣـو 5991ﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ 
ﻓــﻲ 36.7ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻧــﺎﺑﻠس،  و92.7ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ اﻟﻘــدس،  و56.6ﺣﯾــث ﻗــدر ﺑﺣــواﻟﻲ 
ﺣت اﻟدراﺳـﺔ أن اﻟﻌواﻣــل اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧـت ﻣــؤﺛرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ وأوﺿــ.  ﻣﺣﺎﻓظـﺔ اﻟﺧﻠﯾــل
ﻓﯾﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻋﻣــر اﻟﻣــرأة اﻟﺣــﺎﻟﻲ ﻣــن أﻛﺛــر واﻟﺗﻌﻠــﯾم، ﻣــدة اﻟﺣﯾــﺎة اﻟزوﺟﯾــﺔ، :اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺎت ﻫــﻲ
وﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ اﻟــوزن اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻛﺗــل .  اﻟﻌواﻣــل ﺗــﺄﺛﯾرا ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺻــوﺑﺔ اﻟﺳــﻛﺎﻧﯾﺔ
ﻣـــن ﺗـــﺄﺛﯾر ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾـــرات اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ واﻟﺻـــراع ﻬـــر ﻣـــﺎ ﺑـــﯾن اﻟﺑﺣـــر واﻟﻧاﻟﺑﺷـــرﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌـــﯾش
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ﻓﻘـد أﺧـذت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻟـدى اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﯾن ﻣﻌـﺎﻧﻲ وﺗﻔﺳـﯾرات .اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ–اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ 
. واﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷﺧرى
اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣرﻛــزي ﻓﺗﺷــﯾر ﺑﯾﺎﻧــﺎت ،اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔاﻷراﺿــﻲﺣــول ﻣﻌــدل اﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ  ﻓــﻲ أﻣــﺎ
3.3إﻟـﻰوﻟﻛﻧـﻪ اﻧﺧﻔـض ،7991ﻋـﺎم % 8.3أن ﻣﻌدل اﻟﻧﻣـو ﺑﻠـﻎ إﻟﻰﺎء اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲﻟﻼﺣﺻ
ﻓﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻧﺧﻔض ﻓﻲ .ﻣﻊ وﺟود ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻗطﺎع ﻏزة، 5002ﻋﺎم % 
ﻋـﺎم % 8.3إﻟـﻰﻓـﻲ ﺣـﯾن اﻧﺧﻔـض ﻓـﻲ ﻗطـﺎع ﻏـزة ، 5002ﻋـﺎم % 3إﻟـﻰاﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ 
ﺑواﻗـــﻊ 8.2إﻟـــﻰ5102ﻟﺳـــﻛﺎﻧﻲ ﻋـــﺎم وﯾﺗوﻗـــﻊ أن ﯾـــﻧﺧﻔض ﻣﻌـــدل اﻟﻧﻣـــو ا.5002
ة ﻣﻌــدﻻت اﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ءوﻋﻧــد ﻗــرا.  ﻓــﻲ اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾــﺔ4.2ﻓــﻲ ﻗطــﺎع ﻏــزة و2.3
اﻟﺿﻔﺔ واﻟﻘطﺎع ﯾﺟب اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗدﻓق اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﺗﻔﺎق 
ﺟزءا ﻣن روﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳﺟﻪ اﻟﺧﺻوص،ﻋﻠﻰ و 7991–4991أوﺳﻠو ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
.(1ﺟدول )أﺳﺑﺎب اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟذي ﺣﺻل ﺑﻌد ذﻟك
: ﻣﺗوﺳط ﺣﺟم اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
ﻓـردا ﻓـﻲ 1.6ﻛذﻟك إﻟﻰ أن ﻣﺗوﺳط ﺣﺟم اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﻠﻎ ﻣﺳوحوﺗﺷﯾر اﻟ
دا ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة،  ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﻓر 8.6ﻓردا و 9.5ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ، 3002ﻋﺎم 
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ﻓـﻲ 2.6ﻓﻲ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ و 5.5ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑواﻗﻊ 4002ﻓردا ﻋﺎم 7.5ﺑﻠﻎ 
وﻗد ﺷﻛﻠت اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛـون ﻣـن ﻓـرد واﺣـد ﻓـﻲ اﻷراﺿـﻲ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ (.  1ﺟدول)ﻗطﺎع ﻏزة
ﻣـن ﻟﻸﺳـر اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻛـون % 4.9وﻟﻸﺳـر اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻛـون ﻣـن ﻓـردﯾن،% 5.9ﻣﻘﺎﺑل ، %3.4
ﻟﻸﺳـر اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻛــون % 5.31وﻟﻸﺳـر اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻛـون ﻣــن أرﺑﻌـﺔ أﻓـراد، % 9.11وﺛﻼﺛـﺔ أﻓـراد، 
ﻟﻸﺳــر اﻟﺗـــﻲ 56.73وﻟﻸﺳــر اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻛـــون ﻣــن ﺳــﺗﺔ أﻓـــراد،% 8.31وﻣــن ﺧﻣﺳــﺔ أﻓـــراد،
وﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن ﺣــدوث اﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ ﻣﺗوﺳــط ﺣﺟــم اﻷﺳــرة ﻛﻣــﺎ ﻫــو .ﺗﺗﻛــون ﻣــن ﺳــﺑﻌﺔ أﻓــراد
. ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣﺎ زال ﻣرﺗﻔﻌﺎﻣوﺿﺢ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈن ﺣﺟم اﻷﺳرة اﻟ
. اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ﻟﺳﻧوات ﻣﺧﺗﺎرةﻓﻲ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔﻟﻣؤﺷراتﺑﻌض اﻣﻠﺧص ﻟ(: 1)ﺟدول 
raeYاﻟﺳﻧﺔاﻟﻣؤﺷر
500240023002200210020002999189917991
ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة 
3.34.34.35.36.36.37.37.38.3*اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
ﻣﻌدل اﻟﺧﺻوﺑﺔ 
__6.4___9.5_6**اﻟﻛﻠﻲ
ﻣﺗوﺳط ﺣﺟم 
_7.51.6__1.6__4.6**اﻷﺳرة
ﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻷراﺿـــﻲ اﻹﺳـــﻘﺎطﺎت اﻟﺳـــ.  6002اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻣرﻛـــزي ﻟﻺﺣﺻـــﺎء اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﻲ،: اﻟﻣﺻـــدر*
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.ﻓﻠﺳطﯾن-رام اﷲ.  ﺗﻘدﯾرات ﻣﻧﻘﺣﺔاﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، 
–4002اﻟﺻـﺣﻲ اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ، اﻟﻣﺳـﺢ.  6002ﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ،اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟاﻟﺟﻬﺎز: اﻟﻣﺻدر**
.ﻓﻠﺳطﯾن-اﷲ رام.اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
:ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ-
اﺧﺗﻼف ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗظﻬر
ﺣﯾث ﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌدﻻت ع،اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻣن ﻓﺋﺔ ﻋﻣرﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺿﻔﺔ واﻟﻘطﺎ
ﻣوﻟود ﻟﻛل أﻟف اﻣرأة، 632ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻣﻌدل 42–02ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ 
ﻟف اﻣرأة ﺣﺳب ﺑﯾﺎﻧﺎت أﻣوﻟود ﻟﻛل 2.1ﺳﻧﺔ ﺑﻣﻌدل 94–54ﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻣن ﺋوأدﻧﺎﻫﺎ ﻟﻠﻔ
(. 07:4002اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺻﺣﻲ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ)4002ﻋﺎم 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻓﻘد ﺳﺟﻠت أﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺿﻔﺔ واﻟﻘطﺎع، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻔروﻗ
ﻣوﻟود 4.302إذ ﺑﻠﻐت ،ﺳﻧﺔ42- 02ﻠﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﻟﻠﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ 
ة ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺋﺔ أﻣوﻟود ﻟﻛل أﻟف اﻣر 3.392ﻣﻘﺎﺑل 4002ﻋﺎم ﻟﻛل أﻟف اﻣرأة
ﺑﻠﻐت ﺣﯾث ﺳﻧﺔ 92-52ﻠﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت أﻋﻼﻫﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ﻟ. اﻟﻌﻣرﯾﺔ
ﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣوﻟود ﻟﻛل أﻟف اﻣرأة ﻓﻲ 8.391ﻣﻘﺎﺑل ﻣوﻟود ﻟﻛل أﻟف اﻣرأة2.792
(.07:4002اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺻﺣﻲ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ)اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ
إذ ،ﻋﺎﻣﺎ( 91–51)ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾنارﺗﻔﺎع ﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺎتاﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗؤﻛد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﻣوﻟود ﻟﻛل أﻟف اﻣرأة ﻓﻲ 4.96( 91–51)ﻣرأة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﺑﻠﻐت ﺧﺻوﺑﺔ اﻟ
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ﻓﻲ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة،4.67ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ 2.56ﺑواﻗﻊ ، 4002ﻟﻌﺎم اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
ﻛﺗﺎب ﻓﻠﺳطﯾن )ﻟﻛل أﻟف اﻣرأة02ﺣﯾن أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻧﻣو ﺗﺑﻠﻎ 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺳﺎء أن( 0002)اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺻﺣﻲ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ وﯾﺑﯾن . (5002اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺳﻧوي
ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻗد ﺑﻠﻐت 91- 51اﻟﻠواﺗﻲ أﺻﺑﺣن أﻣﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺻﺣﻲ )ﺳﻧﺔ أﺻﺑﺣن أﻣﻬﺎت91وأن أﻛﺛر ﻣن رﺑﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺎت ﻓﻲ ﺳن %.6.8
(. 77:4002اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ 
ﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟزواج اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻔﺗﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻌود أﺳﺑﺎب ارﺗﻔﺎع ﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺎت إ
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣواطﻧﯾن ﯾﺷﯾر اﺳﺗطﻼع ﻟﻠرأي اﻟزواج اﻟﻣﺑﻛروﺣول أﺳﺑﺎب .اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ
وﻫو ﻣؤﺳﺳﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﺗﺗﺑﻊ وزارة اﻹﻋﻼم -( 0002)ﻟﻼﺳﺗﻌﻼﻣﺎتﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻪ اﻟﺗأﺟر 
اﻟﻣواطﻧﯾن ﯾﻔﺳرون أنإﻟﻰﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ واﻟﻘطﺎع - اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
ﻣن % 88أن وﻟﻛن اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻠﻧظر.  ﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻋواأﺳﺑﺎب اﻧﺗﺷﺎر اﻟزواج اﻟﻣﺑﻛر ﻓﻲ 
ﺗﻘف ة ﻫﻲ  اﻟﺗﻲ ﻸﺳر اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻟﻗﺗﺻﺎدﯾﺔواﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻹن اﻟظروف أاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أﺷﺎروا إﻟﻰ 
ﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺗدل و .ﻣﺑﻛراﻟزواجاﻟﯾؤدي ﺑدورﻩ إﻟﻰ ﻣﻣﺎ ﻋﻘﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﻔﺗﺎة ﻟﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ .ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن واﻋون ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺧﻠف ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرةاﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ 
ﺑﻛرﻣﻫﻲ ﺳﺑب اﻟزواج اﻟ( 8.71)وﺟود ﻗﻠﺔ ﻣن اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﻘدون أن اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد 
(.  0002اﻟﻣرﻛز اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻟﻺﺳﺗﻌﻼﻣﺎت)
:ﻋﻧد اﻟزواج اﻷولاﻟوﺳﯾط اﻟﻌﻣر -
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4002ﺳﻧﺔ ﻋﺎم 3.91ول ﻧﺎث ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻟزواج اﻷﯾط ﻟﻺﺑﻠﻎ اﻟﻌﻣر اﻟوﺳ
ﺳﻧﺔ ﻋن ﻋﺎم 1.0وﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣﻘدارﻩ ،1002ﺳﻧﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم 3.0ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻘدارﻩ 
6.42ول ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ اﻟﻌﻣر اﻟوﺳﯾط ﻟﻠرﺟل ﻋﻧد اﻟزواج اﻷ.3002
وﻣﺣﺎﻓظﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻌﻣر ﻣﻘﺎرﻧﺔ 1002ﺳﻧﺔ ﻋن ﻋﺎم 4.0ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻘدارﻩ 4002ﺳﻧﺔ ﻋﺎم 
، وﻛﺎن اﻟﻌﻣر اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن ﻗطﺎع ﻏزة ﻟﻛﻼ اﻟﺟﻧﺳﯾن.3002ﻣﻊ ﻋﺎم 
ﺳﻧﺔ 1.91ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 4002ﺳﻧﺔ ﻋﺎم 5.91ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﻺﻧﺎثﻓﺎﻟﻌﻣر اﻟوﺳﯾط 
ﺳﻧﺔ ﻗﻲ اﻟﻘطﺎع 42ﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻔ1.52وﻟﻠرﺟﺎل ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم،
ﺣدوث ارﺗﻔﺎع ﺗدرﯾﺟﻲ ﻓﻲ إﻟﻰﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹأنإﻻ.أﯾﺿﺎ4002ﻋﺎم 
اﻟﻌﻣر اﻟوﺳﯾط ﻋﻧد اﻟزواج اﻷول ﻟﻛﻼ اﻟﺟﻧﺳﯾن وﻫو أﺳرع ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻗطﺎع 
. (5002ﻛﺗﺎب ﻓﻠﺳطﯾن اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺳﻧوي )ﻏزة
: اﻷولوﻟود اﻟﻣإﻧﺟﺎبﻋﻧد اﻟوﺳﯾط اﻟﻌﻣر -
94-51ﻫن ﺑﯾن أﻋﻣﺎر ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ ﺗﺗراوح ولﺑﻠﻎ اﻟﻌﻣر اﻟوﺳﯾط ﻋﻧد إﻧﺟﺎب اﻟﻣوﻟود اﻷ
ﺟل ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣرأﺣﺻﺎء ﻣن وﻫﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدرﺳﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺ)ﻋﺎﻣﺎ 
ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻌﻣر واﺣدا ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ واﻟﻘطﺎع ﺳﻧﺔ،02( ﻧﺟﺎب اﻟﻣوﻟود اﻷولإاﻟوﺳﯾط ﻋﻧد 
أن اﻟﻌﻣر وا ٕ ذا ﻣﺎ أﺧذﻧﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر . (5002ﻛﺗﺎب ﻓﻠﺳطﯾن اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ)د ﺳواءﻋﻠﻰ ﺣ
ن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟزوﺟﯾن ﺈﻓ،ﺳﻧﺔ2.91اﻟوﺳﯾط ﻟزواج اﻟﻔﺗﺎة ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻫو 
اﻟﻣوﻟود وا ٕ ﻧﺟﺎبﺑﻌد اﻟزواج ﻣﺑﺎﺷرة وﻻ ﯾوﺟد ﻓﺗرات ﻣﺑﺎﻋدة ﺑﯾن اﻟزواج اﻹﻧﺟﺎبإﻟﻰﯾﺳﻌﯾﺎن 
16
.  إﻟﻰ رﻏﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎب وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ وﺟود ﻣﻌدﻻت ﺧﺻوﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔوﻫذا ﯾﺷﯾر ، اﻷول
: اﻟﺧﺻوﺑﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم-
ﻓﺗﻘول ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺢ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ أﻣﺎ ﺣول أﺛر ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺧﺻوﺑﺗﻬﺎ،
طﻔل،81.8ﻟﯾس ﻟدﯾﻬن ﺗﻌﻠﯾم ﻫو اﻟﻠواﺗﻲ ﻣﺗوﺳط ﻋدد اﻷطﻔﺎل ﻟﻠﻧﺳﺎءأن(5991)
9-7ﻟﻠواﺗﻲ ﻟدﯾﻬن 69.4وﺳﻧوات ﺗﻌﻠﯾم،6- 1واﺗﻲ ﻟدﯾﻬن ﻟﻠ33.6وﯾﻧﺧﻔض إﻟﻰ 
ﻟﻠواﺗﻲ ﻟدﯾﻬن أﻛﺛر ﻣن 35.3وﺳﻧﺔ ﺗﻌﻠﯾم،21- 01ﻟﻠواﺗﻲ ﻟدﯾﻬن 51.4وﺳﻧوات ﺗﻌﻠﯾم،
(. 84:8991اﻟﺧﺻوﺑﺔ واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎب: اﻟﻣﺳﺢ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ)ﺳﻧﺔ ﺗﻌﻠﯾم31
8.4ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﻠﻐت ﻓﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ( 4002)أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺻﺣﻲ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ 
ﻟﻠواﺗﻲ 6.4ﻟﻠواﺗﻲ ﻟدﯾﻬن ﺗﻌﻠﯾم ﺛﺎﻧوي،5.4وﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ ﻟدﯾﻬن ﺗﻌﻠﯾم أﻗل ﻣن ﺛﺎﻧوي،
(. 27:4002ﻣﺳﺢ اﻟﺻﺣﻲ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲاﻟ)ﻟدﯾﻬن ﺗﻌﻠﯾم أﻋﻠﻰ ﻣن ﺛﺎﻧوي
اﻟدراﺳﺔ وﻗد ﻧﺎﻗﺷﻧﺎ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ اﻷدﺑﯾﺎت ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻋدد ﺳﻧوات 
وﻟﻛن أﺛر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ دراﺳﺎت اﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ ﺗﻔﺣص .اﻟﺧﺻوﺑﺔلوﻣﻌد
اﻷﻫداف اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺟﺎﻧب ﺿﺑط ﻟﻠﻌواﻣل اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻠﻐﻲ 
ﺣﯾث أن ﺗﺣدﯾد اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم .ذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺛل اﻟﻌﻣل ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣرأةــﻫ
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻷﺛر اﻟذي ﯾﺣدﺛﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔ، دورا ﻣﻬﻣﺎ ﯾﻠﻌب
ن ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﯾﺧﺗﻠف إن ﻛﺎن ﺈاﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫو ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻔﺗﺎة ﻟﻼﻧﺧراط ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻓ
(.5991إﺳﻣﺎﻋﯾل)م ﺗﻛرﯾس اﻟدور اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﻣرأةاﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾ
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: اﺳﺗﺧدام ﻣواﻧﻊ اﻟﺣﻣل
ﺧدام وﺳﺎﺋل ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة ﻗد اﻧﺧﻔض ﻓﻲ اﻷﻋوام اﻷﺧﯾرة ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻪ ﯾﻼﺣظ أن اﺳﺗ
4002ﻋﺎم % 9.74ﺣﯾث أن ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﻠﻐت ، ﻟﻺﺣﺻﺎءاﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﺑﯾﺎﻧﺎت 
أن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﺑوﺳﺎﺋل ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة رﻏم0002ﻣﻊ اﻟﻌﺎم % 5.3ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣﻘدارﻩ 
ن ﻣرﺗﺑﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن ﺣﯾث اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﺗﻧظﯾم وﺗﺣﺗل ﻓﻠﺳطﯾ%.6.99ارﺗﻔﻌت إﻟﻰ 
ﻋﺎم % 6.64ﺣﯾث أن ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﺑﻠﻐت اﻷﺳرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺟوار، 
وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻠوﻟب أﻛﺛر وﺳﺎﺋل ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة اﻧﺗﺷﺎرا .2002ﻋﺎم % 8.55وﻓﻲ اﻷردن ، 1002
.52.7اﻟﺣﺑوب ﺑﻧﺳﺑﺔ ﯾﻠﯾﻪ % 8.72ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻪ 
ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻋﺗﺑرن أن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎب ﻣن أﻛﺛر اﻷﺳﺑﺎب % 93وﺗﺷﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ أن 
اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻠﯾﻬﺎ ﺳن اﻷﻣﺎن اﻟداﻓﻌﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة،
ﻟﻺﺣﺻﺎءاﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي)% 2.12اﻟﻣؤدي إﻟﻰ اﻹﺣﺟﺎم ﻋن اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
. (5002
وﻟذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﻋدد اﻷزواج ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻗطﺎع ﻏزة ﻻ 
.وﯾﺣرﻛﻬم ﻓﻲ ذﻟك اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎب ﻣزﯾد ﻣن اﻷطﻔﺎلﯾﺳﺗﺧدﻣون وﺳﺎﺋل ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة، 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻛذﻟك ارﺗﻔﺎع ﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣرﻏوب ﺑﻪ ﻟدى 
.ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣثدأﻓرا
اﻷراﺿـــﻲ ﻫﻧـــﺎك اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟدراﺳـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺳـــﻠطت اﻟﺿـــوء ﻋﻠـــﻰ ﻣﺣـــددات اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ ﻓـــﻲ و 
اﻟﺗـــﻲ ﻫـــدﻓت إﻟ ـــﻰ ﻗﯾـــﺎس اﺗﺟﺎﻫـــﺎت اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ ﻓ ـــﻲ ( 8991)ﻔـــﻲ دراﺳـــﺔ ﻋـــودة ﻓ.اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﯾﺔ
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ﺗوﺻـل اﻟﺑﺎﺣـث إﻟـﻰ أن ،ﺈﺳـﺗﺑﺎﻧﺔاﻟﻣﺳـﺢ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻗﻠﻘﯾﻠﯾﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣـؤﺛرة ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻋـن طرﯾـق 
ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻣدة اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟزوج أﻗل ﺗﺄﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟزوﺟﺔ،ا
أﻫـم اﻟﻌواﻣـل اﻟﻣـؤﺛرة ﻋﻠـﻰ ﻋـدد ﻫـﻲﻟﻠزوﺟـﺔ اﻟزوﺟﯾـﺔ ﺛـم ﻋﻣـر اﻷم ﺛـم ﻋـدد اﻟﺳـﻧوات اﻟدراﺳـﯾﺔ 
ﻓﻘـد ،أﻣﺎ ﻋن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣرﻏوب ﻓـﻲ إﻧﺟـﺎﺑﻬم.اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن
اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن أﻫم اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺎن ﻣدة اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ ﺛـم ﻋـدد ﺳـﻧوات اﻟدراﺳـﺔ ﺗوﺻﻠت 
ﻛﻣـﺎ أﺷـﺎرت اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ .إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻋﻣـر اﻷم اﻟﺣـﺎﻟﻲﻟﻠزوﺟﺔ ﺛم ﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن،
ﺣﯾـث .أن ﺗﻔﺿﯾل إﻧﺟﺎب اﻟـذﻛور ﯾﻠﻌـب دورا ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد ﻋـدد اﻷطﻔـﺎل اﻟﻣرﻏـوب ﻓـﻲ إﻧﺟـﺎﺑﻬم
ﯾزﯾد ﻋـدد اﻟـذﻛور اﻟﺑـﺎﻗﯾن ﻋﻠـﻰ ﻗﯾـد اﻟﺣﯾـﺎة ﻟـدﯾﻬﺎ ﻋـن ﺧﻣﺳـﺔ وﻻ ﺗوﺟـد ﻟﻬـﺎ أﻧﺛـﻰ أن اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ 
ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﻧﺟــد أن .  ﻣﺗوﺳــط ﻋــدد اﻷطﻔــﺎل اﻟﻣرﻏــوب ﻓــﻲ إﻧﺟﺎﺑــﻪ ﺻــﻔرﻛــﺎنﻋﻠــﻰ ﻗﯾــد اﻟﺣﯾــﺎة 
. طﻔﻼ ذﻛرا5.2اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أطﻔﺎل إﻧﺎث ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة ﺗرﻏب ﻓﻲ إﻧﺟﺎب 
ﺳـﺗوﯾﺎت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻓـﻲ ﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﺟﻧـﯾن ﻣـن واﻗـﻊ اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﺣـول ﻣ( 0002)أﻣـﺎ دراﺳـﺔ ﻣـﺎﻟول
ﺗوﺻـﻠت إﻟـﻰ أن ﻫﻧـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ ﻟﻠزوﺟـﺔ واﻟـزوج ﻓ، 7991اﻟﺣﯾـوي ﻟﻌـﺎم 
ﻓﻘــد ﺑﯾــت اﻟدراﺳــﺔ أن ﻣﺗوﺳــط ﻋــدد .اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﻟﻠزوﺟــﺔ وﻋــدد اﻷطﻔــﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑــﯾنﻛــذﻟك و 
ﻣوﻟـودا 4.2ﻣوﻟودا ﺣﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑل 2.3و ﻫاﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل 
ﻛﻣــﺎ أن طﺑﯾﻌــﺔ ﻣﻬﻧــﺔ اﻟــزوج واﻟزوﺟــﺔ ﺗــؤﺛر ﻓــﻲ ﻋــدد اﻷطﻔــﺎل .  ﺣﯾــﺎ ﻟﻠﻌــﺎﻣﻼت ﺧــﺎرج اﻟﻣﻧــزل
ﯾﻌﻣﻠـن ﻓـﻲ ﻣﻬـن ﻓﻧﯾـﺔ وا ٕ دارﯾـﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ ﻓﺧﺻـوﺑﺔ اﻟﻠـواﺗﻲ.اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن ﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
إﻟـﻰ وﺟـود أﺛـر ﻟﻠدﯾﺎﻧـﺔ ﻓـﻲ وﺗﺷـﯾر اﻟدراﺳـﺔ .  ﯾﻌﻣﻠن ﻓﻲ ﻣﻬن ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺧدﻣﺎﺗﯾـﺔاﻟﻠواﺗﻲأﻗل ﻣن
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ﻓﻘـــد ارﺗﻔـــﻊ اﻟﻣﺗوﺳـــط ﻋﻧـــد اﻟﻧﺳـــﺎء اﻟﻣﺳـــﻠﻣﺎت ﻋﻧـــﻪ ﻋﻧـــد اﻟﻧﺳـــﺎء ﻋـــدد اﻷطﻔـــﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑـــﯾن،
. اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺎت ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟﻧﯾن
أن اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺗـﻲ طـرأت ﻓـﻲ ﻋﻣـر اﻟـزواج ﻟﻠﻣـرأة،  ﺳـﯾﻣﺎ ﻟـدى ( 0002)ajawahKﯾﻌﺗﺑـر و 
ﻹرﺗﻔﺎع اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻌﺎم ﺧﻼل ،  ﻫو اﻟذي أدى إﻟﻰ ا42-51اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ 
ﺣﯾث اﻋﺗﻣد ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت داﺋرة اﻹﺣﺻﺎء اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ .اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻷوﻟﻰ
واﻟﺗــﻲ 2991–8691ﻓــﻲ اﻟﻔﺗــرة اﻟﻣﻣﺗــدة ﻣــن 5991واﻟﻣﺳــﺢ اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ ﻟﻌــﺎم 
ﻰ أن ﻫﻧـﺎك ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺣـول دﯾﻣﻐراﻓـﻲ وأﺷـﺎر اﻟﺧواﺟـﺎ ﻛـذﻟك إﻟـ.  ﺷﻬدت وﻻدة اﻻﻧﺗﻔﺎﺿـﺔ اﻷوﻟـﻰ
وﯾﻌﺗﺑـر .  ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﻻ ﯾوﺟـد ﻣؤﺷـرات ﻟﻣﺛـل ﻫـذا اﻟﺗﺣـول ﻓـﻲ ﻗطـﺎع ﻏـزةﻓـﻲ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ،
اﻟﺑﺎﺣــث أن اﻟزﯾــﺎدة ﻓــﻲ ﻣﻌــدل اﻟﺧﺻــوﺑﺔ اﻟﻌــﺎم ﺧــﻼل اﻹﻧﺗﻔﺎﺿــﺔ اﻷوﻟــﻰ  واﻟﺗــﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫــﺎ زﯾــﺎدة 
ﺧـــﻼل ﺳـــﻧوات ﻋﺎﻣـــﺎ 42-51طﺎرﺋـــﺔ ﺗﻌـــود إﻟـــﻰ اﻟزﯾـــﺎدة اﻟﻣﻠﺣوظـــﺔ ﻟﺧﺻـــوﺑﺔ اﻟﻔﺋـــﺔ اﻟﻌﻣرﯾـــﺔ 
. ﻛﻣﺎ ﻫﻲﻻت ﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻷﺧرىﺑﻘﯾت ﻣﻌداﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻷوﻟﻰ،  ﻓﻲ ﺣﯾن 
ﺑﻘﻰ اﻟﺳؤال اﻟـذي ﯾﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ إﺟﺎﺑـﺔ ﻫـو ﻟﻣـﺎذا ﺣـدث ﻫـذا اﻻرﺗﻔـﺎع ﻓـﻲ ﻣﻌـدﻻت اﻟـزواج ﯾوﻟﻛن 
ﻟﻬــذﻩ اﻟﻔﺋــﺎت اﻟﻌﻣرﯾــﺔ؟  وﻫﻧــﺎ ﯾــﺄﺗﻲ دور دراﺳــﺔ اﻟﻣﺣــددات اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ 
اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻲ ﯾﺟـب : "..وﻗد ﺗﻧﺑﻪ اﻟﺧواﺟﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﺣﯾن ﻗﺎل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ دراﺳﺗﻪ. ﺎﺳﯾﺔواﻟﺳﯾ
أن ﯾﻔﺣص ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﻔـرص واﻟﻣﻌﯾﻘـﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ إذا ﻣـﺎ أرﯾـد 
(. )543 :0002 ajawahK..........."إﻧﺟﺎز ﺗﻔﺳﯾرات ﻣﻼﺋﻣﺔ
ﻫــم ﻣﺣــددات اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ ﻓــﻲ ﻓﻠﺳــطﯾن ﻣـــن أ( 3002)اﺳـــﺗﻌرض ﻋــﺎرف ﻓــﻲ دراﺳــﺔ أﺧــرى،  و 
،  واﻟﻣﺳــــﺢ (5991)،  واﻟﻣﺳــــﺢ اﻟ ــــدﯾﻣﻐراﻓﻲ (7991)ﺧــــﻼل اﺳــــﺗﺧدام ﺑﯾﺎﻧ ــــﺎت اﻟﺗﻌــــداد اﻟﻌــــﺎم
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ﺣﯾــث أن :وﻣــن أﻫــم اﻟﻣﺣــددات اﻟﺗــﻲ ذﻛرﻫــﺎ اﻟﻌﻣــر ﻋﻧــد اﻟــزواج اﻷول(.0002)اﻟﺻــﺣﻲ 
ﻋﺎﻣـــﺎ وأﻗـــل،  ﻓـــﻲ ﺣـــﯾن أن اﻟﻠـــواﺗﻲ ﺗـــزوﺟن51ﻣـــن اﻟﻧﺳـــﺎء اﻟﻠـــواﺗﻲ ﺗـــزوﺟن وﻋﻣـــرﻫن % 23
وﻛـــذﻟك اﻟﻌﻣـــر ﻋﻧ ـــد إﻧﺟـــﺎب .  ﻣـــن اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ% 1.0ﻓ ـــﺄﻛﺛر ﻻ ﯾﺷـــﻛﻠن ﺳـــوى 53وأﻋﻣـــﺎرﻫن 
.  ﺳــــﻧﺔ02ﻓﻧﺻــــف اﻟﻣﺗزوﺟــــﺎت ﻓــــﻲ ﺳــــن اﻟﺣﻣــــل ﻗــــد أﻧﺟــــﺑن ﻗﺑــــل ﺑﻠــــوﻏﻬن : اﻟﻣوﻟــــود اﻷول
ﻣــن اﻟﻧﺳــﺎء ﻓــﻲ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ % 4.15ﺣﯾــث أن :  واﺳــﺗﺧدام وﺳــﺎﺋل ﺗﻧظــﯾم اﻷﺳــرة
ﺷـــﻬرا ﻓـــﻲ 33اﻟﻣﺑﺎﻋـــدة ﺑـــﯾن اﻟﻣواﻟﯾ ـــد واﻟﺗـــﻲ ﺑﻠﻐـــت وﻓﺗـــرة.  ﯾﺳـــﺗﺧدﻣن وﺳـــﺎﺋل ﺗﻧظـــﯾم اﻷﺳـــرة
ﻓﻘــد ﺑﻠــﻎ ﻣﺗوﺳــط ﻋــدد اﻟﻣواﻟﯾــد اﻷﺣﯾــﺎء ﻟﻠﻧﺳــﺎء :  واﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻘــوة اﻟﻌﻣــل.  اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ
.  ﻣوﻟود44.4اﻟﻠواﺗﻲ ﻻ ﯾﻌﻣﻠن ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﻋﻧد ﻣوﻟود،  أﻣﺎ 64.3اﻟﻠواﺗﻲ ﯾﻌﻣﻠن 
: ﻗﯾﻣﺔ اﻷطﻔﺎل
ﻠـق ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﺛﻠﻬـﺎ إﻧﺟـﺎب طﻔـل ﺟدﯾـد ﻟﻠـزوﺟﯾن، اﻷول ﯾﺗﻌ:ﺗرﺗﺑط ﻗﯾﻣﺔ اﻷطﻔـﺎل ﺑﺷـﻘﯾن
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗﺑﺎﯾﻧـﺎ –وﺗﻔرض اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ . واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد اﻟﻣرﺟوة ﻣن اﻹﻧﺟﺎب
ﻓﻣـﺛﻼ  اﻷزواج اﻟـذﯾن ﯾرﻏﺑـون ﻓـﻲ أن . ﺣـول ﻣـوﻗﻔﻬم ﻣـن ﻗﯾﻣـﺔ اﻷطﻔـﺎلﺑـﯾن ﺷـراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ 
ﺳـﻧﺔ اﻷﻛﺛـر ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻧظـرا ﻟﻠﺗﻛـﺎﻟﯾف 22-81ﻷﺑﻧﺎء ﻓـﻲ ﯾﻛﻣل أﺑﻧﺎؤﻫم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺳﯾﻛون ا
اﻷﻋﻠـﻰ ﻣـن اﻟﻔﺋـﺔ اﻟﻌﻣرﯾـﺔ ﺳـﺗﻛون ﻧﻔـسﻓـﻲ ﺣـﯾن أن اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬـﺎ اﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻟﺟـﺎﻣﻌﻲ،
؛  وﻫذا ﻣـﺎ ﯾﻔﺳـر ﺟﺎﻧﺑـﺎ ﻣـن ﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎن اﻻﺑن ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳنﻣردود اﻹﺣﯾث اﻟ
.ﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔأﺳﺑﺎب ﻛﺛرة اﻹﻧﺟﺎب ﻟدى اﻷﺳر ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ا
وﻓــﻲ دراﺳــﺔ ﻫــدﻓت إﻟــﻰ ﻣﻌرﻓــﺔ رأي اﻷزواج ﺣــول أي اﻟﻔﺗــرات اﻟﻌﻣرﯾــﺔ ﯾﻛــون اﻷطﻔــﺎل أﻛﺛــر 
،زوﺟـﺎ وزوﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ وﻗطـﺎع ﻏـزة3212ﺑﻧـﺎءا ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﺷـﻣﻠت ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻟﻬﻣـﺎ،
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ﻣــن اﻟﻣﺑﺣــوﺛﯾن اﻋﺗﺑــروا أن اﻷطﻔــﺎل ﻓــﻲ ﺳــن % 33إﻟــﻰ أن ( 2002)nosnhoJﺗﺷــﯾر
إﻟـــﻰ أن اﻟﻔﺋـــﺔ اﻟﻌﻣرﯾـــﺔ % 52ﻓـــﻲ ﺣـــﯾن أﺷـــﺎر ﺔ ﻓﻣـــﺎ دون ﻫـــم اﻟﻔﺋـــﺔ اﻷﻛﺛـــر ﺗﻛﻠﻔـــﺔ،اﻟﺧﺎﻣﺳـــ
-21أن اﻷطﻔـﺎل ﻣـن ﺳـن % 22واﻋﺗﺑر ﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠزوﺟﯾن، 11-6ﻟﻸطﻔﺎل ﻣن 
ﻫـم اﻷﻛﺛـر ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻓﻠـم 22-81أﻣﺎ اﻟذﯾن ﻗﺎﻟوا ﺑـﺄن اﻷطﻔـﺎل ﻣـن ﻋﻣـر ﻫم اﻷﻛﺛر ﺗﻛﻠﻔﺔ،81
% .  91ﯾﺗﺟﺎوزوا 
ﺳـﻧﺔ 5-0ن ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎن اﻟﺳﻛن ﺗﺑﯾن أن ﻓﺋﺔ اﻷطﻔﺎل ﻣن وﻟﻛن ﺣﯾ
اﻷﻛﺛــرﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺗــوﻓﯾر اﻟطﻌــﺎم ﺷــﻛل  و ﻫــم اﻷﻛﺛــر ﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﻣﺎل وﺟﻧــوب اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾــﺔ،
وﻓﺿـل .ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد أي اﻟﻔﺋـﺎت اﻷﻛﺛـر ﺗﻛﻠﻔـﺔﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﯾﻛن ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم أﺛر ﺣﻘﯾﻘـﻲ 
وﺳــط اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾــﺔ اﻟﺗﻌﻠــﯾم ﻛــﺄﻛﺛر ﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻠﻊ اﻷﺧــرى ﻓﯾﻣــﺎ اﻟﻣﺑﺣوﺛــون ﻣــن ﻏــزة و 
ﻓــﻲ ﺣــﯾن رأى ﺳــﻛﺎن اﻟﻘــدس وﺷــﻣﺎل اﻟﺿــﻔﺔ أن ﺗــوﻓﯾر .ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗوﻓﯾرﻫــﺎ ﻟﻸﺑﻧــﺎء
ﻛﻣـﺎ أن اﻷﺳـر اﻟﻔﻘﯾـرة اﻋﺗﺑـرت اﻷطﻔـﺎل دون اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ أﻛﺛـر ﺗﻛﻠﻔـﺔ .اﻟطﻌـﺎم ﻫـو اﻷﻛﺛـر ﺗﻛﻠﻔـﺔ
ﺛـر ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻣـن اﻟﻘـﯾم ﻛاﻟﺗﻌﻠـﯾم أرأت أنأﻣـﺎ اﻷﺳـر اﻟﺣﺿـرﯾﺔ ﻓـ.ﻣن اﻷطﻔﺎل ﻓوق اﻟﺛﺎﻣﻧـﺔ ﻋﺷـرة
وﺣـول اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ .اﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻷﻛﺛـر ﻛﻠﻔـﺔ ﻟﻣـن ﻫـم ﻓـوق اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔﻓـﻲ اﻹﺟﻣـﺎل ﯾﺑﻘـﻰ و .اﻷﺧرى
وﺟود ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟذﻛور ﻓﻲ دﺧل اﻷﺳرة ﻣﻊ وﺟود إﻟﻰﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ، ﻓﻲ دﺧل اﻷﺳرة
،اﻟـدﺧلﻓـﻲ اﻹﻧـﺎثﺑﺷـﻛل ﻣﻠﺣـوظ ﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﺗـﻧﺧﻔض اﺧﺗﻼﻓـﺎت ﺑـﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺎت،
ﻣــن ﻣﺑﺣـوﺛﻲ اﻟﺟﻧــوب أن أطﻔــﺎﻟﻬم % 63ﻣـن ﻣﺑﺣــوﺛﻲ ﺷــﻣﺎل اﻟﺿـﻔﺔ و%  44ﺣﯾـث ﯾﻌﺗﺑــر 
ﻣـــن % 3ﻓﻘـــط ﻣـــن ﻣﺑﺣـــوﺛﻲ ﺷـــﻣﺎل اﻟﺿـــﻔﺔ و% 8وﻟﻛـــن اﻟـــذﻛور ﯾﺳـــﺎﻫﻣون ﻓـــﻲ اﻟـــدﺧل،
. اﻟﺿﻔﺔ ﯾﻌﺗﺑرون أن أطﻔﺎﻟﻬم اﻹﻧﺎث ﯾﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ دﺧل اﻷﺳرةﺟﻧوبﻣﺑﺣوﺛﻲ 
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: ظﯾم اﻷﺳرةﺗﻧواﻟﻣوﻗف ﻣن ﺟﺎﺑﯾﺔاﻹﻧاﻟﺻﺣﺔ -
: ،  وﻣﻧﻬﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔزواجﺻدر ﻋدد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﺳت ﻣواﻗف اﻷ
ﻣواﻗف اﻟرﺟﺎل ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾـﺔ وﺗﻧظـﯾم اﻷﺳـرة اﻟﺗﻲ ﻓﺣﺻت ( 7991)دراﺳﺔ اﻟﻌﻔﯾﻔﻲ
ﺑؤرﯾـﺔ واﻻﺳـﺗﺑﯾﺎن اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ واﺳﺗﻧدت إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻟﻧﻘـﺎش اﻟوﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن،
رﺟﻼ ﻣﺗزوﺟﺎ ﻗﺳﻣوا إﻟﻰ ﻋﺷـرة ﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﺑؤرﯾـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﺳـﺗﺔ ﻓـﻲ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ ﺑﻣﺟﻣـوع 67ل
وأرﺑــﻊ ﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﻣــن ﻗطــﺎع ﻏــزة ﺑﻣﻧﺎطﻘــﻪ اﻟﺷــﻣﺎﻟﯾﺔ رﺟــﻼ ﻣــن ﻧــﺎﺑﻠس وﺟﻧــﯾن واﻟﺧﻠﯾــل، 24
أﻛـدوا ﻣـن اﻟﻣﺑﺣـوﺛﯾن% 38نأﻰوأﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟ.رﺟﻼ43واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ واﻟوﺳطﻰ ﺑﻣﺟﻣوع 
% 07ﻓﯾﻣـﺎ أﺷـﺎر ﻋﻠﻰ ﺿرورة وﺟود أطﻔﺎل ذﻛور ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻗﺑل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة،
اﻟﻣﺣـددات اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻲﻣـن اﻟﻣﺑﺣـوﺛﯾن إﻟـﻰ أن اﻷﺳـﺑﺎب اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﺻـﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻫـ
ؤﻛد اﻟدراﺳﺔ أن اﺻـطﻼح اﻟﺻـﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾـﺔ ﻣـﺎ زال ﺟدﯾـدا وﺗ.ﻟﺟﻌل اﻟرﺟل ﯾﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم
ﻓﻬﻣــوا اﻟﺻــﺣﺔ % 16ﺣﯾــث أن ﻔﻬــوم ﺑﺎﻟﺷــﻛل اﻟﺻــﺣﯾﺢ ﻟــدى اﻟﻐﺎﻟﺑﯾــﺔ ﻣــن اﻟرﺟــﺎل،وﻏﯾــر ﻣ
ﻓﻬﻣوﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــﺎ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﺟـــﻧس ﺑـــدون % 43واﻹﻧﺟﺎﺑﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــﺎ اﻟﻘـــدرة اﻟﺟﻧﺳـــﯾﺔ،
.واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻟم ﯾﺳﻣﻌوا ﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻣن ﻗﺑلاﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣرض،
إﻟـﻰ اﻟﺗـﻲ ﻫـدﻓت( 0002)ﺔ وﺗﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻣـﻊ دراﺳـﺔ اﻟﻣﻧﺳـﻲ وﺻـواﻟﺣ
ﻋـن ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة و اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟرﺟﺎل ﻧﺣو اﻟﺻﺣﺔ
رﺟـــﻼ ﻣـــن ﻣﺧﺗﻠـــف ﻣﺣﺎﻓظـــﺎت اﻟﺿـــﻔﺔ 022طرﯾـــق اﺳـــﺗﻣﺎرة وزﻋـــت ﻋﻠـــﻰ  ﻋﯾﻧـــﺔ ﻣﻛوﻧـــﺔ ﻣـــن 
ﻣـن اﻟرﺟـﺎل ﯾؤﻣﻧـون ﺑـﺎﻟزواج اﻟﻣﺑﻛــر ﻓﻘـط % 3.82أن ﺣﯾـث ﺗوﺻـﻠت اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ.اﻟﻐرﺑﯾـﺔ
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ﻣـﻊ وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﻛﺳـﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ ( زواج اﻟﻔﺗـﺎة وﻫـﻲ دون اﻟﺛﺎﻣﻧـﺔ ﻋﺷـرة)ﺎةﻟﻠﻔﺗـ
ﻓﺗطﻬـر اﻟدراﺳـﺔ أﻧـﻪ ﻛﻠﻣـﺎ ،أﻣﺎ ﺣول ﻣوﻗف اﻟرﺟﺎل ﻣن ﻋﻣل اﻟﻣرأة. واﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟزواج اﻟﻣﺑﻛر
اﻟـذﯾن ﻣـن%48ﺣﯾـث أن ارﺗﻔـﻊ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﻛﻠﻣـﺎ ارﺗﻔـﻊ اﻹﯾﻣـﺎن ﺑﺿـرورة ﻋﻣـل اﻟﻣـرأة،
ﻟـﻰ ﻓـﻲ ﺣـﯾن اﻧﺧﻔﺿـت اﻟﻧﺳـﺑﺔ إﻟﻠﻧﺳﺎء،ﯾﺣﻣﻠون درﺟﺔ اﻟدﺑﻠوم ﻓﺄﻋﻠﻰ ﯾﻌﺗﻘدون أن اﻟﻌﻣل ﻣﻬم 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻷﺛر اﻟذي ،اﻟذﯾن ﯾﺣﻣﻠون اﻟﻣؤﻫل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ إﻋدادي أو ﺛﺎﻧويﺑﯾن% 56
ﻣـن اﻟﻣﺛﯾـر و .ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠرﺟل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺳن اﻟزواج واﻟﻣوﻗف ﻣن ﻋﻣـل اﻟﻣـرأة
ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛـﺎﻧوي واﻻﻋـدادي ﯾﻌﺗﺑـرون ﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﺟود ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟداﻟﻺ
أن ﻋﻣــل اﻟﻣــرأة ﻣﻬــم؛  وﻫــذا ﻣؤﺷــر ﯾــدل ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﺗطــور ﺛﻘــﺎﻓﻲ ﺑﻐــض اﻟﻧظــر ﻋــن ﻣﺳــﺗوى 
.  اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟرﺟـــﺎل ﻗـــﺎﻣوا ﻓﻘـــط ﻣـــن %5أن إﻟـــﻰ دراﺳـــﺔاﻟأﺷـــﺎرت ، ﻟﺻـــﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾـــﺔاوﺣـــول ﻣﻔﻬـــوم 
اﻟدوﻟﯾــﺔ،اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ واﻹﻧﺟﺎﺑﯾــﺔ ﺗﻌرﯾﻔـﺎ ﺻـﺣﯾﺣﺎ ﻣطﺎﺑﻘـﺎ ﻟﻣــﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ اﻟﺗﻌرﯾﻔـﺎت ﺑﺗﻌرﯾـف اﻟﺻـﺣﺔ
, %01ﻧﺳـــﺑﺗﻬم اﻟﺻـــﺣﯾﺢ ﻓﻠـــم ﺗﺗﺟـــﺎوزأﻣـــﺎ اﻟـــذﯾن ﻛﺎﻧـــت ﺗﻌرﯾﻔـــﺎﺗﻬم ﻗرﯾﺑـــﺔ أو ﺣـــول اﻟﺗﻌرﯾـــف 
وﻧﺳﺗﻧﺗﺞ .وﻛﺄﻧﻬم ﻟم ﯾﺳﻣﻌوا ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑلﻣن اﻟرﺟﺎل ﻟم ﯾﺳﺗطﯾﻌوا ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ أﺑدا، % 58وﻟﻛن 
ﺣﺗـﻰ أن اﻟﻔﺋـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﺔ ﺔ ﺟـدا، ﻌﯾﻔﺑﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ ﺿـﻣن ذﻟك أن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟرﺟﺎل
. اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺻﺣﯾﺢﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﻌرﻓﺔﻣﻧﻬم ﻟم ﺗ
: ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺧﺻوﺑﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﻲﺗوﺟﻪﻟا
ﻗﻠـﺔ اﻟدراﺳـﺎت آﺧـذﯾن ﯾﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر ،ﻣن ﻣراﺟﻌـﺔ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻛﻧـت ﻣـن اﻟﺗوﺻـل إﻟﯾﻬـﺎ
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ﯾﺑدو أﻧﻪ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ، اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔﻛﺗﺑﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣ
ﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﻌﺎﻣـل ﻣﺣـدد ﻓـﻲ ﻣﻌـدﻻت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ اﻹ
ﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾــواﻹﺔﻗﺗﺻــﺎدﯾاﻹاﻟﺗــﻲ ﺗرﻛــز ﻋﻠــﻰ اﻟﻌواﻣــل ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺣﺟــم اﻟدراﺳــﺎت 
ظر ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء،  ﺗﺄﺛﯾرا ﯾﺗـراوح ﻣﺳـﺗواﻩ وﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ،  ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧ.ﺔواﻟﺛﻘﺎﻓﯾ
وﻋــدم ﺗﺟــﺎﻧس اﻟﺻــراع اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ، :ﻣﺛــلﺑــﯾن ﻣﺟﺗﻣــﻊ وآﺧــر ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﺗــوﻓر ﺷــروط ﻣوﺿــوﻋﯾﺔ 
ن أﺑﻌــﺎد اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ ﻟــذا ﻓــﺈ.وطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻟﻘــﺎﺋمواﻟﺣــروب، اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، 
ﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ أن اﻟﻣﻧطـق اﻟـد( 9991)seugraFوﯾﻌﺗﺑـر . اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب
ﺣﯾــث أن اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط ﻣﺣﻛــوم ﺑﻌــﺎﻣﻠﯾن رﺋﯾﺳــﯾﯾن ﻫﻣــﺎ اﻟــدﯾن واﻟﺻــراع اﻟﻌرﺑــﻲ اﻹﺳــراﺋﯾﻠﻲ، 
. ﻟﻠﻣوازﯾن اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣؤﺷرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
nospiaL 2002(؛namkooB 2002؛ seugraF 9991)توﺗﻌطﻲ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟدراﺳـﺎ
ﻟدﯾﻧﯾ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻛــون ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻣــن أﺟــل ﺗﻔﺳــﯾر أﻫﻣﯾ ــﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ ﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻘوﻣﯾــﺎت اﻟﻌرﻗﯾــﺔ وا
وﻓـﻲ ﻫـذا اﻹطـﺎر .أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـل اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ ﻓـﻲ اﻟﺻـراع اﻟظـﺎﻫر أو اﻟﺧﻔـﻲ داﺧـل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت
ﺣـــﯾن ﯾـــرﺗﺑط ﻌـــزز ﺗﺗأﻫﻣﯾـــﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧـــﺔ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾـــﺔ ﻟﻛـــل طﺎﺋﻔـــﺔ أن ( 2002)namkooBﺗـــرى 
ﻓﺑﺎرﺗﻔﺎع أو اﻧﺧﻔـﺎض ﻋـدد . اﻟﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻟﻠطﺎﺋﻔﺔ ﻣﻊ ﺣﺟم اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
ﻟﺑﻧــــﺎن :  وﻣــــن اﻷﻣﺛﻠـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــك. أﺑﻧـــﺎء اﻟطﺎﺋﻔـــﺔ أو اﻟﻘوﻣﯾـــﺔ ﯾﺗﺣــــدد ﻧﻔوذﻫـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ
ﻧظـﺎم وﻓـقﻓﻔﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﺗﻘﺳـم اﻟﻣواﻗـﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ .وﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻌراق
س اﻟدوﻟ ـــﺔ ﻣﺳـــﯾﺣﻲ ﻓـــرﺋﯾ،ﯾﻌﺗﻣـــد اﻹﻧﺗﻣـــﺎء ﻟﻠطﺎﺋﻔـــﺔ وﻟ ـــﯾس اﻟﻣواطﻧ ـــﺔ ﻣﻌﯾ ـــﺎرا ﻟﻺﺧﺗﯾ ـــﺎرطـــﺎﺋﻔﻲ
وﺗﺗﻛـــون اﻟﺗﺷـــﻛﯾﻠﺔ .  ورﺋـــﯾس اﻟﺑرﻟﻣـــﺎن ﻣﺳـــﻠم ﺷـــﯾﻌﻲورﺋـــﯾس اﻟـــوزراء ﻣﺳـــﻠم ﺳـــﻧﻲ، ﻣـــﺎروﻧﻲ،
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اﻟوزارﯾـﺔ ﻣـن ﺗﻘﺳـﯾﻣﺎت أﺧـرى ﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ ﺗﺷـﻣل ﺑـﺎﻗﻲ اﻟﺗراﻛﯾـب اﻟﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻠﺑﻧـﺎﻧﻲ ﻣـن 
ﯾـل وﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﯾﺣدﺛﻪ أي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺷـﻛل اﻟﺗﻣﺛ.اﻟدروز وﻏﯾرﻫم
ﺿـد إﺟـراء اﻟﻣﺳـوح اﻟﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﺗﻧﻣـو اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓـﻲ اﻟدوﻟـﺔ،
ﻓﻔـﻲ ﻟﺑﻧـﺎن ﻟـم ﯾﺟـر أي ﻣﺳـﺢ ﺳـﻛﺎﻧﻲ ﻣﻧـذ ﻋـﺎم .  اﻟﺗـﻲ ﺗظﻬـر اﻟﺣﺟـم اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻟﻔﺋـﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ
ن ﻛل طﺎﺋﻔﺔ ﺗﻧظـر ﺑﻌـﯾن اﻟﺷـك إﻟـﻰ ﻣﻌـدﻻت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻟـدى اﻟطواﺋـف وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻓﺈ. 2391
. اﻷﺧرى
ﻓـــﻲ  دراﺳـــﺔ ﺣـــول اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﺻـــراع اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ واﻟﻌواﻣـــل ( 2002)namkooBوﺗﺷـــﯾر
اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ذات اﻟﺗﻧوﻋﺎت اﻟﻌرﻗﯾـﺔ واﻟدﯾﻧﯾـﺔ إﻟـﻰ أن اﻟﺻـراﻋﺎت اﻟﻌرﻗﯾـﺔ ظﻬـرت 
ﺑﺷﻛل ﺣﺎد ﺑﻌـد اﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺣـرب اﻟﺑـﺎردة ﺑﺳـﺑب اﻟﺑﺣـث ﻋـن اﻟﻬوﯾـﺔ وﺗﻘرﯾـر اﻟﻣﺻـﯾر واﻟﻧـزوع إﻟـﻰ 
ط ﻓﯾﻬــﺎ ﺛﻧﯾــﺔ إﻟـﻰ ﻗوﻣﯾــﺔ ﻟـدى ﺑﻌــض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾـرﺗﺑﺣﯾـث ﺗطــور ﻣﻔﻬـوم اﻹاﻻﺳـﺗﻘﻼل، 
،  "ﺣـــرب اﻷرﻗـــﺎم "ﻗﺗﺻـــﺎدي ﺑـــﺎﻟﻘوة اﻟﻌددﯾـــﺔ أو ﻣـــﺎ ﯾطﻠـــق ﻋﻠﯾـــﻪ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﻧﻔـــوذ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ واﻹ
ﻛـﺎن ﯾﺣــث ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺟــﺎب ﻣـن أﺟــل ﻣواﺟﻬـﺔ اﻷﻟﺑــﺎن وﻛــﺎن " أرﻛــﺎن "ﯾم اﻟﺻــرﺑﻲ اﻟﺳـﺎﺑق ﻓـﺎﻟزﻋ
.)6 :2002 namkooB(إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺛل اﻷراﻧب:ﯾدﻋو إﻟﻰ
ﻧﻔﺻـﺎل ﻟـدى اﻻﺛﻧﯾـﺎت أو اﻹزﻋـﺎتﻫﻧﺎك ﻋواﻣل ﺗﻌـزز ﻧأن( 2002)namkooBوﺗﺳﺗﻧﺗﺞ 
ﺣﯾـــث ﯾﻌﺗﺑــر اﻟﺣﺟــم اﻟﺳـــﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳــوح اﻟﺳــﻛﺎﻧﯾﺔ،  -1:  وﻫـــﻲاﻟﻘوﻣﯾــﺎت اﻟﻣﻛوﻧــﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ،
-2.  ﻛـﺎن ﻣرﺗﺑطـﺎ ﺑﺣﺟـم اﻟﺗﻣﺛﯾـل اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻟﻠطﺎﺋﻔـﺔإذاﻟﻠطواﺋـف ﻋـﺎﻣﻼ ﺑـﺎﻟﻎ اﻟﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ ﺳـﯾﻣﺎ 
ﻓﺎﻟﺑﺣـث ﻋـن اﻟﻌواﻣـل اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻟﻠطﺎﺋﻔـﺔ أو اﻟﻘوﻣﯾـﺔ :ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﺛل اﻟﻠﻐـﺔ واﻟـدﯾنﺗﻌزﯾز ﻋواﻣل ا
اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣـوع ﺗﺷـﻛل ﻋـﺎﻣﻼ ﻫﺎﻣــﺎ اﻷﺧـرىدون اﻟﺑﺣـث ﻋـن اﻟﻌواﻣـل اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣـﻊ اﻟﻔﺋـﺎت 
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ﺣﯾـث ﺗﻌﺗﺑـر اﻟﺣـدود اﻟﺟﻐراﻓﯾــﺔ ﻋـﺎﻣﻼ ﻫﺎﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾــد :  اﻟﺣــدود-3.ﻣـن ﻋواﻣـل اﻻﻧﻔﺻـﺎل
-4.ﺎت اﻟﺳـــﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــﻊ ﺿـــﻣن داﺋـــرة ﺟﻐراﻓﯾـــﺔ واﺣـــدةاﻻﻧﻔﺻـــﺎل ﻟـــدى اﻟﻣﺟﻣوﻋـــزﻋـــﺎتﻧ
ﻓﺋـﺎت ﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ  ﻣطﺎﻟـب ﻋﺟـز اﻟﺣﻛوﻣـﺎت ﻋـن ﺗﻠﺑﯾـﺔ ﺣﯾـث ﯾﻌـزز: اﻟﺿـﻐوط اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ
. رﺗﻬﺟﯾاﻟ-5. ﯾوﺟد ﺑﻬﺎ ﻣوارد طﺑﯾﻌﯾﺔأﻗﺎﻟﯾمﻛﺎﻧت ﺗﺳﻛن ﻓﻲ إناﻻﻧﻔﺻﺎل ﺳﯾﻣﺎ زﻋﺎتﻧ
ﺛﻧﯾـﺎت ﻋـﺎﻣﻼ ﻣﻬﻣـﺎ ي ﺗﺳـﻛن ﻓﯾـﻪ اﻹاﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎن اﻟـذ( 2002)nospiaLﻌﺗﺑر ﯾو 
ﻓﻣـﺛﻼ ﺣـﯾن ﯾﻌـﯾش ﺳـﻛﺎن ﻓـﻲ إﻗﻠـﯾم ﺟﻐراﻓـﻲ ﻟـﻪ اﻻﻧﻔﺻـﺎل،زﻋـﺎتﻓﻲ ﺗذﻛﯾﺔ اﻟﺻراع وﺗﻌزﯾز ﻧ
وﺗﺳــﻛﻧﻪ ﻗوﻣﯾــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻋــن ﺑــﺎﻗﻲ ﺳــﻛﺎن اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺄﻗﺎﻟﯾﻣﻬــﺎ وﻣــوارد طﺑﯾﻌﯾــﺔ،ﺣــدود واﺿــﺣﺔ، 
ﺗـــواﻓرت اإذﺧﺎﺻــﺔ ن ذﻟـــك ﯾﻛــون ﻋـــﺎﻣﻼ ﻣﺳــﺎﻋدا ﻓــﻲ ﺧﻠـــق ﻧزﻋــﺔ اﻧﻔﺻـــﺎﻟﯾﺔ، ﺈﻓــاﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ، 
:ظروف ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻼﻧﻔﺻﺎل وﻣﻧﻬﺎ
واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل أو رﻓﻊ ﻧزﻋﺎت اﻻﻧﻔﺻﺎل ﻟدى اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ،طﺑﯾﻌﺔ-1
وﻫل ﻫو ﻧظـﺎم .ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻸﻗﺎﻟﯾماﻟﺷﻌوب،
.ﻣرﻛزي أو ﻻ ﻣرﻛزيوﺣدوي أم ﻓدراﻟﻲ، 
ﺛﻧﯾــﺔ أو اﻟﻣﻧطﻘــﺔ أم أﻧﻬــﺎ ﻫــل ﻫـﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻹ:ﺛﻧﯾــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔﺎﻣــﺎت اﻹاﻫﺗﻣطﺑﯾﻌـﺔ-2
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﺗﺣﻣل ﻫﻣوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل؟ 
وأﻣــﺎﻛن وﺗواﺟــدﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــز ﺗوزﯾــﻊ اﻟﺛــروات ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﻌرﻗﯾــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، طﺑﯾﻌــﺔ-3
د ذات ﻓﺣــﯾن ﺗﻌــﺎﻧﻲ اﻟــﺑﻼد ﻣــن ﻧــدرة ﻓــﻲ اﻟﻣــوارد ﺗﺻــﺑﺢ طرﯾﻘــﺔ ﺗوزﯾــﻊ ﻫــذﻩ اﻟﻣــوار اﻟﺟﻐراﻓــﻲ،
ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺔ ﻟـدى ﺑﻌـض اﻟﻔﺋـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻌر أﻧﻬـﺎ ﻣﻬﻣﺷـﺔ ﻓـﻲ ﺣـﯾن أن إﻗﻠﯾﻣﻬـﺎ ﯾﻣﺗﻠـك ﻣـوارد 
.  ﻫﺎﻣﺔ، ﺳﯾﻣﺎ إن ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﺗدﻧﻲ
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ﻗـﺎم ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺻـراﻋﺎت ﻓـﻲ دراﺳـﺔ ﺣـول ( 7991)وﯾﺷﯾر ﺟـﺎد 
اﻟدراﺳـﺎت ﻧﻣـو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ واﻟﺻـراﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ إﻟـﻰ أنﻧﻘد اﻷدﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـﯾن اﻟﺑ
رﻏـم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻻﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ ﻟم ﺗـﻧﺟﺢ ﻓـﻲ إﺛﺑـﺎت ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑـﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺻـراع 
ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺻـراع ﻟﻣﻬﺗﻣﻣن اﻷدﺑﯾﺎت ااأن ﻛﺛﯾر 
ﺗﺣدﯾـد اﻷﺳـﺑﺎب ﻟـك إﻟـﻰ أن ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺎت ﺗﻐﻔـلو ﯾﻌﯾـد اﻟﺑﺎﺣـث  ﺳـﺑب ذ.اﻟﻌﻼﻗﺔوﺟود ﻫذﻩ 
واﻟﺻـراعرﺑط ﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﺳـﻛﺎﻧﯾﺔﺣﯾن ﺗﻘوم ﺑﻌﻣل اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋــل ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت ﻌواﻣــل اﻟوﺳــﯾطﺔﻣﺗﺟﺎﻫﻠ ــﺔ ﻓﺣــص ودراﺳــﺔ اﻟ، اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ
إﯾﺟــﺎد ﻋﻼﻗــﺔ ﺳــﺑﺑﯾﺔ ﻌﻣــل ﻋﻠــﻰﺑﻣﻌﻧــﻰ أﻧﻬــﺎ ﺗ، اﻟﺳــﻛﺎﻧﯾﺔ وﺗﻔــرز أﻧﻣﺎطــﺎ ﻣــن اﻟﺻــراع واﻟﻌﻧــف
. ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ دون ﻓﺣص اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرىﻣﺑﺎﺷرة 
اﻷوﺳــط  ﺗﺣــول اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺷــرقﺣــول اﻟﻓــﻲ دراﺳــﺔ( 2002)nospiaLﻌﺗﺑــروﺗ
.أن ﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟدوﻟـــﺔ ﺗﻠﻌـــب دورا ﻛﺑﯾــــرا ﻓـــﻲ اﻟﺗـــﺄﺛﯾر ﻋﻠـــﻰ ﻣﻌــــدﻻت اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ
اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــدول اﻟﺛورﯾـــﺔ ﺗﺧﺗﻠـــف ﻋﻧﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــدول اﻟرأﺳـــﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـــﺔ،ﻓﻣﺳـــﺗوﯾﺎت
وﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أﺧطﺎر ﻣﺣدﻗﺔ أو ﺗﻣر ﺑﺣروب ﻣﺗﻼﺣﻘﺔ أو ﺗﻘﻊ 
. ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺗوﺗر داﺋم ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌـﯾش ﻓـﻲ اﺳـﺗﻘرار داﺋـم
اﻟﺣـرب اﻟﻌراﻗﯾـﺔ اﻹﯾراﻧﯾـﺔ ﻣـن ارﺗﻔﻌـت ﻣﻌـدﻻت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﺧـﻼل ﻓﻔـﻲ إﯾـران ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل 
،  ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﺳود ﺷﻌور اﻟﺛورﯾﺔ واﻟﻣواﺟﻬﺔ،  ﻓﻲ ﺣﯾن ﺷـﻬدت اﻧﺧﻔﺎﺿـﺎ 8891-0891ﻋﺎم 
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟم ﺗﺟر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳوح ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧـذ آﺧروﻟﺑﻧﺎن ﻣﺛﺎل .وات اﻟﺗﻲ ﺗﻠت اﻟﺣربﺳﻧﻓﻲ اﻟ
. رﺗﺑطـــﺔ ﺑـــﺎﻟﺣﺟم اﻟﺳـــﻛﺎﻧﻲ ﻟﻛـــل طﺎﺋﻔـــﺔوذﻟـــك ﻷن اﻟﺧﺎرطـــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ ﻟﻠدوﻟـــﺔ ﻣ2391ﻋـــﺎم  
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ﺣﯾـث ﻛﺎﻧـت ﺗﺷـرع ﻗـواﻧﯾن ﺗﺣﻣـﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ذات اﻟﻌـدد ﺛﺎﻟث،اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣﺛﺎلروﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد و 
ﺔ ﻟﻠﺣواﻣــل وﻣﻛﺎﻓﺋــﺎت ﻋﻧــد ﻣﺛــل ﻗــواﻧﯾن ﺗﺣﻔﯾزﯾــﺗﺣﺑــذ اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ ذات اﻟطﻔــل اﻟواﺣــد،  اﻟﻛﺑﯾــر وﻻ
. واﺟﺎزات اﻟﻣرأة اﻟﺣﺎﻣلاﻹﻧﺟﺎب،  
:ناﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن و اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾاﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﺑﯾن
ﺷﻛل ﺗﺳﺎرع اﻟﻬﺟرة اﻟﯾﻬودﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ ﻓﻠﺳطﯾن واﻟﺗﻲ ﻗﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺻﻬﯾوﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر 
ﻋــﺎﻣﻼ رﺋﯾﺳــﯾﺎ ﻓــﻲ ﺧﻠــق ﺣﺳﺎﺳــﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ ﺗﺟــﺎﻩ 7191م ووﻋــد ﺑﻠﻔــور ﻋــﺎم 7981ﺑــﺎزل ﻋــﺎم 
أﻟــف ﻛﻠــم 72ﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾــﺔ ﻓــﻲ أرض ﻓﻠﺳــطﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ واﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﺗﺟــﺎوز ﻣﺳــﺎﺣﺗﻬ
اﻟﺗــﻲ روﺟــت ﻟﻬــﺎ اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﺻــﻬﯾوﻧﯾﺔ ﻣــن " أرض ﺑــﻼ ﺷــﻌب ﻟﺷــﻌب ﺑــﻼ أرض"ﻓﻣﻘوﻟــﺔ .  ﻣرﺑــﻊ
أﺟل ﺗﺑرﯾر اﺣﺗﻼﻟﻬﺎ ﻟﻔﻠﺳطﯾن، ﻛﺎﻧت ﺗﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻬﺟﯾر ﻣﻣﻧﻬﺟـﺔ ﻟﺳـﻛﺎن اﻷرض اﻷﺻـﻠﯾﯾن 
وﻫــو ﻣــﺎ ﺗــرﺟم إﻟــﻰ ﻧﻛﺑــﺎت ﻣﺗﻼﺣﻘــﺔ ﻋﺎﺷــﻬﺎ اﻟﺷــﻌب اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ ﺑﻠﻐــت ذروﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻧﻛﺑﺗــﻲ ﻋــﺎم 
وﺗﺻـــﺎﻋدت وﺗﯾرﺗﻬـــﺎ ﺣﺗـــﻰ أﺣـــﯾط اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﯾون ﻣـــن ﺳـــﻛﺎن اﻟﺿـــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾـــﺔ . 7691و8491
وﻗطــﺎع ﻏـــزة ﺑﺟـــدار ﻓﺎﺻـــل ﯾﻌﺗﺑـــر اﻟﺻـــراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ أﺣـــد أﻫـــم ﻣﺑـــررات إﻧﺷـــﺎﺋﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻔﻛـــر 
(: )0002اﻟﺻـــﻬﯾوﻧﻲ ﻣﺛﻠﻣـــﺎ ﺗـــدل ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــك اﻷدﺑﯾـــﺎت اﻹﺳـــراﺋﯾﻠﯾﺔ،  وﻣﻧﻬـــﺎ ﻛﺗـــﺎب  ﺳـــوﻓﯾر 
." 0202-0002: إﺳراﺋﯾل دﯾﻣﻐراﻓﯾﺎ"
اﻟﻬﺟـرة اﻟﯾﻬودﯾـﺔ إﻟـﻰ ﻓﻠﺳـطﯾن و اﻟﺗﻬﺟﯾـر اﻟﻣﺗﻛـرر اﻟـذي ﺗﻌـرض ﻟـﻪ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾون وﻗد ﺳـﺎﻫﻣت
ﻓﻲ دراﺳـﺔ ﺣـول اﻟﺗـوازن ( 5991)وﻗد أﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟك  أﺣﻣد .  ﻓﻲ  ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣوازﯾن اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ
اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﻓﺣص ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗطور اﻟﻌددي ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﻌرب واﻟﯾﻬـود اﺳـﺗﻧﺎدا إﻟـﻰ 
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ﻓﻔــﻲ ﺣــﯾن ﻛــﺎن اﻟﯾﻬــود ﺣﺳــب اﻟدراﺳــﺔ ﯾﺷــﻛﻠون ﺛﻠــث اﻟﺳــﻛﺎن ﻓــﻲ .  دةﺑﯾﺎﻧــﺎت إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﻣﺗﻌــد
اﻷرﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ،  أﺻﺑﺣت اﻟﺻـورة ﻣﻘﻠوﺑـﺔ ﻣﻧـذ ﺑداﯾـﺔ اﻟﺳـﺑﻌﯾﻧﺎت ﺑﺳـﺑب اﻟﻬﺟـرة 
اﻟﯾﻬودﯾــﺔ اﻟواﻓــدة،  واﻟﺗﺳــﻬﯾﻼت اﻟﻛﺑﯾــرة اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻬــم،  ﻣﻘﺎﺑــل ﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﺗﻬﺟﯾــر اﻟﺗــﻲ ﻣورﺳــت 
، وﺑﺷــﻛل ﻏﯾـــر 7691و8491ﻗﻣﻌــﻲ ﻓــﻲ ﻋــﺎﻣﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾون اﻟﻌــرب ﺑﺷــﻛل ﻣﺑﺎﺷـــر و 
ﻣﺑﺎﺷــر ﺧــﻼل اﻟﺳــﺑﻌﯾﻧﺎت ﺑﺳــﺑب اﻟﺿــﻐوط اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻟﻌﻣــل ﺣﯾــث أن ﺻــﺎﻓﻲ 
.  اﻟﻬﺟرة ﻣن اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻗطﺎع ﻏزة ﻛﺎن ﺳﺎﻟﺑﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت وﺣﺗﻰ أواﺧر اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت
أن ﻓﻛــــرة اﻟﺻــــراع وﯾﻼﺣــــظ اﻟﻣﺗﺗﺑــــﻊ ﻟﻸدﺑﯾــــﺎت اﻹﺳــــراﺋﯾﻠﯾﺔ وﺗﺻــــرﯾﺣﺎت اﻟﻘــــﺎدة اﻹﺳــــراﺋﯾﻠﯾون 
،  8491اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ظﻠت ﻣﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻘـل اﻟﺻـﻬﯾوﻧﻲ ﻣﻧـذ إﻋـﻼن ﻗﯾـﺎم دوﻟـﺔ إﺳـراﺋﯾل ﻋـﺎم 
ﯾﺻــورون أﻧﻔﺳــﻬم داﺋﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــم ﻗﻠﻌــﺔ نأن اﻹﺳــراﺋﯾﻠﯾﯾ( )9991namnezoRﺣﯾــث ﯾــرى 
ﻓﺎﻹﺳـراﺋﯾﻠﯾون ﯾـرون أن اﻷﻏﻠﺑﯾـﺔ اﻟﯾﻬودﯾـﺔ .  ﻣﺣﺎطـﺔ ﺑـﺎﻟﻌرب اﻟـذﯾن ﯾﻛﻧـون ﻟﻬـم اﻟﻌـداوة اﻟداﺋﻣـﺔ
ﻣﻬـددة ﺑـﺎﻟﺧطر ﺑﺳـﺑب اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ اﻟﻛﺑﯾـر ﻟﻠﻌـرب،  ﺳـواء ﻓـﻲ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ وﻗطـﺎع ﻏـزة،  
( )9991namnezoRوﯾﺳــــﺗﻌرض .  8491أو ﻟــــدى اﻟﻌــــرب ﻓــــﻲ اﻻراﺿــــﻲ اﻟﻣﺣﺗﻠــــﺔ ﺳــــﻧﺔ 
اﻹﺳـراﺋﯾﻠﯾﯾن ﻓـﻲ ﻫـذا اﻹطـﺎر؛  ﻓدﯾﻔﯾـد ﺑـن ﻏورﯾـون أول رﺋـﯾس وزراء ةﺑﻌـض ﺗﺻـرﯾﺣﺎت اﻟﻘـﺎد
اﺋﯾل ﺳـوف ﺗﻘـوم ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون ﻫﻧـﺎك ﺳـﻼم ﺑﯾﻧﻬـﺎ وﺑـﯾن ﺟﯾراﻧﻬـﺎ، إن دوﻟﺔ إﺳر " ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل ﻗﺎل 
وﻫــذا ﺗﻌﺑﯾــر ﻣﺟــﺎزي ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أﻫﻣﯾــﺔ " ﻣﻠﯾــون001وﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛــون ﻋــدد ﺳــﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﯾﻬــود ﯾﻘــﺎرب 
وﻗــد ﻛﺗــب .  اﻟﻌﺎﻣــل اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻓــﻲ اﻟﺻــراع ﻣــﻊ اﻟﻌــرب ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﺻــﻬﯾوﻧﯾﺔ
ﻷرﺑﻌﯾﻧﯾـﺎت،  ﻣﻘﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺻـﺣﯾﻔﺔ ﻫـﺎرﺗس روﺑرت ﺑﺎﻛﻲ،  أﺷـﻬر اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﯾﯾن اﻟﯾﻬـود ﻓـﻲ ﺣﻘﺑـﺔ ا
ﺗﺣـــدث ﻓﯾﻬـــﺎ ﻋـــن ﺿـــرورة "  ﺗـــدﻧﻲ اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ اﻟﯾﻬودﯾـــﺔ ﺧطـــر ﻗـــوﻣﻲ،"ﺑﻌﻧـــوان 0491ﻋـــﺎم 
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وﻗد اﻧﺳﺟم ﺑن ﻏورﯾون ﻣﻊ ﻫذا اﻟطرح ﺣﯾن أﻧﺷﺄ ﺟﺎﺋزة .  اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺳﻛﺎن ﯾﻬودﯾﺔ
وﻣـن .  ﻬـﺎ اﻟﻌﺎﺷـرﻟﯾرة إﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻟﻛـل اﻣـرأة ﺗﻠـد طﻔﻠ001ﺑن ﻏورﯾون،  واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ دﻓﻊ 
ﻣـن اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﻫـذﻩ 8491أﺟل ﺣرﻣﺎن اﻟﺳـﻛﺎن اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾن داﺧـل اﻷراﺿـﻲ اﻟﻣﺣﺗﻠـﺔ ﻋـﺎم 
اﻟﺟﺎﺋزة،  ﺗم ﺗﺣوﯾل اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﯾﻬودﯾـﺔ، ﻓﺄﺻـﺑﺣت ﻣﻘﺗﺻـرة 
. ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻬود
ﻣـﻊ ﺗﺣـرﯾض ( )9991namnemzoRوﯾﺗزاﻣن ﻫذا اﻟﻣﺧطط اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﺑﺣﺳـب 
ﻣﺗواﺻل ﻋﻠـﻰ اﻟﺧطـر اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﯾن داﺧـل إﺳـراﺋﯾل و ﺗﺣـذﯾر ﻣـن ﻣﺧـﺎطر  ﺗزاﯾـدﻫم 
إن ﻋـــرب إﺳـــراﺋﯾل دﺧﻠـــوا اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟﻌـــﺎﻟم اﻟﻌرﺑـــﻲ : ﻓـــداﻧﻲ روﺑﻧﺷـــﺗﺎﯾن ﯾﻘـــول.  اﻟﺳـــﻛﺎﻧﻲ
( :namnezoR35:9991...) واﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻻﺳـﺗﻌﺎدة اﻷﻗﺻـﻰ وﻗﺑـﺔ اﻟﺻـﺧرة ﻓـﻲ اﻟﻘـدس، 
.   0002ﻗﺑل زﯾﺎرة ﺷﺎرون ﻟﻠﺣرم اﻟﻘدﺳﻲ ﻋﺎم وﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ
دراﺳــﺔ ﺣــول ﻧزﻋــﺎت اﻟوﺣــدة واﻻﻧﻘﺳــﺎم ﻓــﻲ -ﻣــن ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺗــل أﺑﯾــب -( 1002)وﻧﺷــر ﯾــﺎﻋر  
اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟـراﻫن ﺗﺗﻣﺛـل وﻗد ذﻛر ﻓﯾﻬﺎ أن اﻟﺷروخ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
واﻟﻌﻠﻣـﺎﻧﯾون،  اﻟﻣﻬـﺎﺟرون اﻟﺟـدد دﯾﻧوناﻟﻌـرب واﻟﯾﻬـود،  اﻟﻣﺗـ:  ﻓـﻲ اﻟﺻـراﻋﺎت اﻟﻘطﺑﯾـﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ
ﯾظﻬـر اﻟﺑﺣـث اﻟﺗﺟرﯾﺑـﻲ ":ﻣﻔﺻّ ـﻼ ًوﻛﺗـب.  واﻟﯾﺳـﺎرواﻟﻘـداﻣﻰ،  اﻻﺷـﻛﻧﺎز واﻟﺳـﻔﺎردﯾم،  اﻟﯾﻣـﯾن
اﻟﻐﺎﻟﺑﯾــﺔ اﻟﺳــﺎﺣﻘﺔ ﺟــًد ا ﻣــن اﻟﺟﻣــﺎﻫﯾر ﺑوﺿــوح ﺗــﺎم أﻧــﻪ رﻏــم اﻻﻧﻘﺳــﺎﻣﺎت واﻟﺧﺻــوﻣﺎت ﻓــﺈن
ﻰ اﻟطـﺎﺑﻊ اﻟﯾﻬـودي ﻟﻠدوﻟـﺔ،  إﻟـﻰ اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـاﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل ﻣوﺣدة ﺣول ﺗطﻠﻌﻬﺎ وﻣﺳـﻌﺎﻫﺎ
وﻫذا اﻟﻣﺳﻌﻰ ﯾﺗﻔﺎﻋـل ﺑوﺻـﻔﻪ ﻗـوة ﻣوﺣـدة ﻻ ﯾﻣﻛـن .  وأوًﻻ وﻗﺑل أي ﺷﻲء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ دﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ
.." ﻻ ﺗـــزال ﺑﻌﯾــدة ﻋـــن اﻹﺟﻣـــﺎع"  ﻫـــو اﻟﯾﻬــوديﻣـــن"اﻟﺗﻘﻠﯾــل ﻣـــن أﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ،  رﻏـــم أن دﻻﻟــﺔ 
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اﻟﺗوازﻧـﺎت اﻟﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧظـور اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﺑﻘـوة ﻓـﻲ واﻗـﻊ اﻟدراﺳـﺎت اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾـﺔ و ﺗﺑـرز ﻣﺳـﺄﻟﺔ
ﻣؤﺗﻣر ﻋﻘد ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻫرﺗﺳﻠﯾﺎ ﺑﯾن واﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻋن ( 1002)وﺛﯾﻘﺔ ﻫرﺗﺳﻠﯾﺎ ﻓﻔﻲ .  اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ
" ﻣﯾـزان اﻟﻣﻧﺎﻋـﺔ واﻷﻣـن اﻟﻘـوﻣﻲ اﻹﺳــراﺋﯾﻠﻲ" ﺗﺣـت ﻋﻧــوان 0002ﺳـﻧﺔ ﻛـﺎﻧون أول12و91
ﺗوﺻـل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـون ﻣـن ﺻـﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘـرار ﻓـﻲ إﺳـراﺋﯾل،  ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔﺷﺧﺻـﯾﺔ003ﺑﺣﺿـور ﻧﺣـو 
أن اﻟﺷــﻌب ﻓﻬــم ﯾﻌﺗﺑــرون.  اﻟﻣﺑﺎﺷــرة ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺣدﯾــد ﻧﺳــل ﻗﺳــري ﻟﻠﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾنإﻟــﻰ ﺿــرورة
ن اﻟﺗراﻧﺳﻔﯾر ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻻ ﺑد ﻘد أﺷﺎر اﻟﻣؤﺗﻣر إﻟﻰ أﻓﻟذا، ﻋﺎﻣﺎ02اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﯾﺗﺿﺎﻋف ﻣرة ﻛل 
وﺗﻌطـﻲ اﻟوﺛﯾﻘـﺔ  اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ .  اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﯾنﺗﻔﻌـﺔ ﻟـدى اﻟﻣر ﺔدﯾﻣﻐراﻓﯾاﻟﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة 
ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻓـﻲ اﻟﺿـﻔﺔ " اﻟﯾﻬودﯾﺔاﻟﺗﻬدﯾد اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻋﻠﻰ إﺳراﺋﯾل"ﻛﺑﯾرًا ﺑﻣﺎ ﺗﺳﻣﯾﻪ 
ﻧﺳـﺑﺔ " وﯾدﻋوا اﻟﻣؤﺗﻣرون أن  .  8491واﻟﻘطﺎع وﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ﻋﺎم 
ﻟﻠﻣرأة ﺗﻛـﺎد ﺗﻛـون ﻣﺿـﺎﻋﻔﺔ ﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻟـوﻻدة ﻣوﻟود6.4اﻟوﻻدة ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل 
وﺣﺎﻟًﯾ ــﺎ ﻓــﺈن واﺣــًد ا ﻣــن ﻛــل ﺧﻣﺳــﺔ ﻣــواطﻧﯾن (.  ﻟﻠﻣــرأةﻣوﻟــود6.2)ﻋﻧــد اﻟﯾﻬــود ﻓــﻲ إﺳــراﺋﯾل 
وﺧـﻼل اﻟﺳـﻧوات اﻟﻌﺷـرﯾن اﻟﻣﻘﺑﻠـﺔ ﺗﺻـﺑﺢ اﻟﻧﺳـﺑﺔ واﺣـًد ا .  ﻣﺳـﻠمإﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾـب ﻫـو ﻋرﺑـﻲ
(.32: 1002وﺛﯾﻘﺔ ﻫرﺗﺳﻠﯾﺎ " )ﻟﻛل ﺛﻼﺛﺔ 
ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻋﻧد اﻟدﻻﻟﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺧطﯾرة ﻟﻬذا اﻟﻣﻌطﻰ ﻓﺣﺳب، وا ٕ ﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺗﻪﺗﻘف وﻻ
ﻓﻔـﻲ .ﺻﻬﯾوﻧﯾﺔ، وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺗـﻪ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ-ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬوﯾﺔ إﺳراﺋﯾل ﻛدوﻟﺔ ﯾﻬودﯾﺔ
اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ -ﻧظرﻫم ﻓـﺈن ﻟﻠوﺳـط اﻟﻌرﺑـﻲ، اﻵﺧـذ ﻓـﻲ اﻟﺗزاﯾـد ﻓـﻲ إﺳـراﺋﯾل،  ﺧﺻـﺎﺋص اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ
ﻓﻲ ﻧﻣو إﺳـراﺋﯾل ورﻓﺎﻫﯾﺗﻬـﺎ، وذﻟـك ﻷن ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ ﻗـوة اﻟﻌﻣـل ﻓـﻲ اﻟرﺣﻰﺗﺟﻌﻠﻪ ﺣﺟر
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، وﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﺗﺳـﺗﻬﻠك اﻟﺟﻣـﺎﻫﯾر(ﻧﺳـﺎء وأوﻻد)اﻟﺟﻣـﺎﻫﯾر اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻫـﻲ ﻧﺳـﺑﺔ ﻣﺗدﻧﯾـﺔ أوﺳـﺎط
ﺑﻘـدر ﯾﻔــوق ( ﻣﺧﺻﺻـﺎت ﺗﺣوﯾـل،  ﻣﺧﺻﺻـﺎت رﻓـﺎﻩ،  ﺗﻌﻠـﯾم وﺻـﺣﺔ)اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﺧـدﻣﺎت ﻋﺎﻣـﺔ 
وﻛذﻟك ﺗوﺻﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ  ﺑدراﺳـﺔ اﻗﺗـراح ﻣـﻧﺢ اﻟﻌـرب .  ﻛﺑﯾرة ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎنﺑﺻورة
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳراﺋﯾل وﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔﻓﻲ إﺳراﺋﯾل
اﻻﻧﺗﺧـﺎﺑﻲ ﻟﻠﺻـوت اﻟـوزن" ﻣوازﻧـﺔ"اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ،  ﻣـﻊ ﺣﻘـوق ﻣﻘـﯾم داﺋـم ﻓـﻲ اﺳـراﺋﯾل، ﻣـن أﺟـل 
ﻓــﻲ اﻟﺧــﺎرج، ﻣــن راﺋﯾﻠﯾﯾن، اﻟــذﯾن ﯾﻌﯾﺷــونوﻛــذﻟك  ﺗوﺻــﻲ ﺑﺗﻣﻛــﯾن اﻟﻣــواطﻧﯾن اﻹﺳــ.  اﻟﻌرﺑــﻲ
. اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻘدوﻣﻬم إﻟﻰ إﺳراﺋﯾل
ﻣﺧﺎطر ﺣذر ﻓﯾﻬﺎ ﻣن(0002)ﺳوﻓﯾر وﻛﺎن ﻗد ﺳﺑق ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﻘﻠﯾل دراﺳﺔ ﻛﻣﯾﺔ أﻋدﻫﺎ  
ﻓﺳـــوﻓﯾر ﯾﺗﺣـــدث ﻋـــن .0202اﻟﺗرﻛﯾﺑ ـــﺔ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾ ـــﺔ ﻓ ـــﻲ ﻓﻠﺳـــطﯾن ﻋﻠ ـــﻰ إﺳـــراﺋﯾل ﺣﺗ ـــﻰ ﻋـــﺎم
وﺗؤﻛـد ."  اﻟﺧطـر اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ"ﻧﻔﺻـﺎل ﻋـن اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﯾن ﻛراﻓﻌـﺔ ﻟﻣﺟﺎﺑﻬـﺔ ﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﯾﻪ ﺿـرورة اﻻ
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺳﯾﯾس اﻟذي ﺗﺣظﻰ ﺑﻪ اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ 
اﻟﻣزوﻟــﺔ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾ ــﺔ ﺗﻌﻣــل ﺿــد ﯾﻬــود "..اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ ﻟ ــدى اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن اﻹﺳــراﺋﯾﻠﯾﯾن، ﺣﯾــث ﯾﻘــول 
ﺛــم ﯾﺑــدأ ﺑﺗﻔﺻــﯾل ﻫــذﻩ اﻟﻣزوﻟــﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺗدﻻل (.  12: 0002ﺳــوﻓﯾر ." ).إﺳــراﺋﯾل ﺑﺳــرﻋﺔ ﻛﺑﯾــرة
ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣﺷﯾرا إﻟـﻰ أن ﻧﺳـﺑﺔ اﻻزدﯾـﺎد اﻟطﺑﯾﻌـﻲ ﻓـﻲ اﻟوﺳـط اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ ﻫـﻲ ﻣـﺎ ﺑـﯾن 
ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﺗﺑﻠـﻎ ﻧﺳـﺑﺔ اﻻزدﯾـﺎد اﻟطﺑﯾﻌـﻲ ﻓـﻲ .  ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ،  وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ% 4-5.3
اﻟﺳﻧﺔ، وا ٕ ذا ﻣﺎ أﺿﯾف إﻟﯾﻬﺎ اﻟزﯾـﺎدة ﻋﺑـر اﻟﻬﺟـرة ﺗﺻـل ﻓﻲ % 1اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﯾﻬودي ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل 
وﺑﺣﺳب ﺳوﻓﯾر ﻓﺈن اﻟﻌدد اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻛﺎن داﺧـل أرض ﻓﻠﺳـطﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ، %.  2اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ 
61-51ﺣــواﻟﻲ0202ﻋﺷــرة ﻣﻼﯾ ــﯾن ﻧﺳــﻣﺔ،  ﺳﯾﺻــل ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎم 1002واﻟﺑــﺎﻟﻎ ﻓــﻲ ﺳــﻧﺔ 
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ﺗـداﺧل ﺑـﯾن اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﯾن وﯾﺣـذر ﻓـﻲ دراﺳـﺗﻪ ﻣـن اﻟ.  ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﻓـﻲ ﻣﺳـﺎﺣﺔ ﺟﻐراﻓﯾـﺔ ﺻـﻐﯾرة
وﺳﯾﺳــﺗﻣر ... ﺗﯾــﺎر اﻟــداﺧﻠﯾن ﻻ ﯾﺗوﻗــف"..واﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن ﻓــﻲ اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾــﺔ وﯾﻘــول 84ﻓــﻲ ال
ﺳــوﻓﯾر " )ﺑطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺣــﺎل،  طﺎﻟﻣــﺎ ﻻ ﯾوﺟــد ﺟــدار ﻓﺎﺻــل ﺑــﯾن إﺳــراﺋﯾل واﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ
(. 93: 0002
ﻬـــدف إﻟـــﻰ طـــرد وﺗﺷـــﻛل ﻓﻛـــرة اﻟﺗراﻧﺳـــﻔﯾر ﺗوﺟﻬـــﺎ أﺻـــﯾﻼ ﻓـــﻲ ﻓﻛـــر اﻟﺣرﻛـــﺔ اﻟﺻـــﻬﯾوﻧﯾﺔ ﯾ
واﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ أﻏﻠﺑﯾــﺔ ﺿــﻬم ﻣــن أﺟــل ﺧﻠــق ﺗــوازن دﯾﻣﻐراﻓــﻲ، اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن وﺗﻬﺟﯾــرﻫم ﻣــن أر 
-وﻣن اﻷﻣﺛﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣﻘﺎﻟـﺔ ﻟﻠـوزﯾر اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ اﻟﺳـﺎﺑق رﺣﺑﻌـﺎم زﺋﯾﻔـﻲ.ﯾﻬودﯾﺔ ﻏرﺑﻲ اﻟﻧﻬر
واﻟ ــذي ﻧﺷــرﻩ ﻓــﻲ " اﻟﺗرﺣﯾــل ﻣــن أﺟــل اﻟﺳــﻼم"ﺑﻌﻧــوان -أﺷــﻬر ﻣﻧظــري اﻟﺗراﻧﺳــﻔﯾر ﻓــﻲ إﺳــراﺋﯾل
أﻧﻧـﻲ أؤﯾـد اﻟﺗراﻧﺳـﻔﯾر ﻟﻌـرب اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ ﺻـﺣﯾﺢ":8891/8/71ﻓـﻲ " ﻫـﺂرﺗس"ﺟرﯾـدة
أﻣﻠـك ﺣـق اﺑﺗﻛـﺎر ﻫـذﻩ اﻟﻔﻛـرة، ﻷﻧﻧـﻲ أﺧـذﺗﻬﺎ ﻣـن وﻗطـﺎع ﻏـزة إﻟـﻰ اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ،  ﻟﻛﻧﻧـﻲ ﻻ
إن "داﻓﯾد ﺑن ﻏورﯾون اﻟذي ﻗﺎل ﻣن ﺟﻣﻠﺔ أﻣور أﺧرى ﻣﺛلوﻗﺎدﺗﻬﺎ، أﺳﺎﺗذة اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺻﻬﯾوﻧﯾﺔ
وأي ﺷـك ﻋﻧـدﻧﺎ ﻓـﻲ إﻣﻛـﺎن ﺗﺣﻘﯾﻘـﻪ، وأي ﺗـردد ﻛﻬـذا، ﻓﻲ ﺿرورة ﺗرﺣﯾلأي ﺗﺷﻛﯾك ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ 
اﻟﻣﺟﻠـد : ﻣـذﻛرات داﻓﯾـد ﺑـن ﻏورﯾـون" )ﻓرﺻـﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔﻣـن ﻗﺑﻠﻧـﺎ ﻓـﻲ ﺻـواﺑﻪ، ﻗـد ﯾﺟﻌﻠﻧـﺎ ﻧﺧﺳـر
(.  992:اﻟراﺑﻊ
رأﯾـﻲ أﻧـﻪ ﻟـﯾس ﻫﻧـﺎك ﻓﻛـرة ﻏﯾر أﺧﻼﻗﯾـﺔ، وﻓـﻲ( اﻟﺗراﻧﺳﻔﯾر)ﻟﻘد زﻋﻣوا أنّ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة "وﯾﺿﯾف 
وا ٕ ذا ﻛﺎﻧـت . ﺎ ﺗﺣـول دون وﻗـوع اﻟﺣـروب وﺗﻣـﻧﺢ ﺷـﻌب إﺳـراﺋﯾل اﻟﺣﯾـﺎةﻬﺎ، ﻷﻧﻬأﻛﺛر أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻣﻧ
ﺧـﻼل أﻛﺛـر ﻣـن ﻣﺋـﺔ ﻋـﺎم ﻫﻣـﺎ ﻏﯾـر ﻫذﻩ اﻟﻔﻛـرة ﻏﯾـر أﺧﻼﻗﯾـﺔ ﻓـﺈنّ اﻟﺻـﻬﯾوﻧﯾﺔ ﻛﻠﻬـﺎ وﺗﺟﺳـﯾدﻫﺎ
اﻻﺳــﺗﻘﻼل ﺣــﺎﻓﻼن ﺑﻌﻣﻠﯾــﺎت إنّ ﻣﺷــروع اﻻﺳــﺗﯾطﺎن ﻓــﻲ أرض إﺳــراﺋﯾل وﺣــرب.  أﺧﻼﻗﯾــﯾن
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8/ 71: ﻫــﺂرﺗس"  )اﻵن؟ذا أﺧﻼﻗًﯾ ــﺎ وﻟــم ﯾﻌــد ﻛــذﻟكﻓﻬــل ﻛــﺎن ﻫــ.  ﺗرﺣﯾــل اﻟﻌــرب ﻣــن ﻗــراﻫم
(. 8891/
اﻟ ـــــوزﯾر اﻹﺳـــــراﺋﯾﻠﻲ اﻟﺳـــــﺎﺑق واﻟﺧﺑﯾ ـــــر وﻋﻠ ـــــﻰ ﻣﺳـــــﺗوى اﻟﺗﺧطـــــﯾط ﻟﻬـــــذﻩ اﻷﯾ ـــــدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺻـــــرح
ﻓـﻲ اﻷدراج" ﺧطــﺔ ﺟـﺎﻫزة"اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﻲ، أﻫـرون ﯾرﯾـف، ﻓـﻲ ﺑداﯾــﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾـﺎت، ﺣـول وﺟـود 
ﺗﻧﺷـﺄ اﻷوﺿـﺎع اﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔ"ﺑـﻲ، ﺣـﯾن أﻟـف ﻋر 008إﻟـﻰ 007اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﺗرﺣﯾل 
/ 22اﻟﻘـدس، ﻓـﻲ وﻗـﺎل ﺣرﻓًﯾـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺣﺎﺿـرة أﻟﻘﺎﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻌﺑرﯾـﺔ ﻓـﻲ...."ﻟـذﻟك
أﺟـل ﺗرﺣﯾـل ﻣـﺎ ﺑـﯾن ﻫﻧـﺎك آراء ﺗـدﻋو إﻟـﻰ اﺳـﺗﻐﻼل ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺣـرب ﻣـن" :ﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ0891/5
ﺎﺋل وﻟ ــــم ﺗﺗ ــــردد ﻫــــذﻩ اﻵراء ﻓﺣﺳــــب،  وا ٕ ﻧﻣــــﺎ أﻋــــدت أﯾﺿً ــــﺎ اﻟوﺳــــ.  أﻟــــف ﻋرﺑ ــــﻲ008و007
(.moc.84sbara.www)"ﻟﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
أن اﻟﺗراﻧﺳﻔﯾر اﻟذي ”ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺧطﺄ“ﻣؤﻟف ﻛﺗﺎب ( 3002)وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣؤرخ اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ ﻣورﯾس 
ﻛـــﺎن ﻣﻘﺑــوﻻ ﻓــﻲ ﻋﻘﻠﯾـــﺔ اﻟﻘــﺎدة اﻹﺳـــراﺋﯾﻠﯾﯾن اﻟــذﯾن ﻗﺑﻠـــوا 8491ﺗﻌــرض ﻟــﻪ اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﯾون ﻋــﺎم 
ﺣﺗـﻰ ﻛﺎﻧـت اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟﺻـﻬﯾوﻧﯾﺔ ( طوﻋﺎ ﺣﺳب رأﯾﻪ)ﺑدأ اﻟﺗرﺣﯾل اﻟﺗرﺣﯾل ﺣﻼ ﻣﺷروﻋﺎ، وﻣﺎ أن 
واﻧﺗﻘـــد ﻣـــورﯾس ﻛﺛﯾـــرا ﻣـــن اﻟﻣـــؤرﺧﯾن .  ﻌـــض اﻷﺣﯾـــﺎنﺟـــﺎﻫزة وﻣﺳـــﺗﻌدة ﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟطـــرد ﻓـــﻲ ﺑ
اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن اﻟذﯾن زﻋﻣوا أن اﻟﻘﺎدة اﻹﺳـراﺋﯾﻠﯾﯾن رﻓﺿـوا ﻓﻛـرة اﻟﺗرﺣﯾـل ﻛﻠﯾـﺎ،  ﻣؤﻛـدا وﺟـود ﻋـدد 
ﺑرا ﺗﺄﯾﯾد اﻟﻘﺎدة اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن ﻟﻠﺗراﻧﺳـﻔﯾر أﻣـرا طﺑﯾﻌﯾـﺎ ﻫﺎﺋل ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻛﺗﺑت ﻋﻛس ذﻟك،  وﻣﻌﺗ
. وﻣﻧطﻘﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ
أﻣــﺎ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾون،  ﻓﻠــم ﯾﻛــن ﻟﻬــم ﺳﯾﺎﺳــﺔ ﻣﺑرﻣﺟــﺔ ﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺧﺻــوﺑﺔ،  ﺣﯾــث ﻟــم ﯾﻛــن ﺑﺎﻹﻣﻛــﺎن 
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ﺗرﺟﻣــﺔ اﻟﻣوﻗــف اﻷﯾــدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻣؤﯾــد ﻟﻺﻧﺟــﺎب واﻟــذي ﺗﺑﻧﺗــﻪ ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﺣرﯾــر واﻟﺣرﻛــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ 
.  ﻗﺑل ﻗﯾﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ إﻟـﻰ ﺧطـﺔ دﯾﻣﻐراﻓﯾـﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻛـس اﻹﺳـراﺋﯾﻠﯾﯾناﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ 
وﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﻠ ـــﻲ اﺳـــﺗﻌراض ﻷﻫـــم اﻟدراﺳـــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾ ـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗطرﻗـــت اﻟ ـــﻰ اﻟﺻـــراع اﻟ ـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﺑ ـــﯾن 
: واﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾنناﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾ
ﺗﻣﺎري و ﻓﺣول أﺛر اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻺﻧﺟﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن،  أﺷﺎر
ﻓـﻲ دراﺳـﺔ ﺣـول ﻣﺳـﺗوى ارﺗﺑـﺎط ﺧﺻـوﺑﺔ اﻟﻣـرأة اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟرؤﯾـﺔ اﻟﻘوﻣﯾـﺔ (1991)ﺳـﻛوت 
اﻟﻣؤﯾــدة ﻟﻺﻧﺟــﺎب إﻟــﻰ ﻋــدم وﺟــود أﺛــر ﻟﻠﻣوﻗــف اﻷﯾــدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻣؤﯾــد ﻟﻺﻧﺟــﺎب ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــدﻻت 
ﺣﯾث .  ﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، رﻏم إﻗرارﻫﻣﺎ ﺑوﺟود ﻣوﻗف أﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻣﻌﻠن ﻣؤﯾد ﻟﻺﻧﺟﺎب
اﻧطﻠﻘوا ﻣن ﻛﯾﻔﯾـﺔ ﻣواﺟﻬـﺔ ﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺗﻬﺟﯾـر اﻟﺗـﻲ " اﻟﻧﺿﺎل اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ"اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن أن دﻋﺎة ﯾﻌﺗﺑر 
ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ،  وﻟم ﺗﺗﺟـﺎوز دﻋـواﺗﻬم ﻣﺟـرد اﻟﺣـث اﻟﻌـﺎم واﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ 
وﻗد ﺗوﺻﻼ  إﻟﻰ .  أن ﺗﻛون ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ دون ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﻌــد ﺗﺣﻠﯾــل ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗﻌــداد اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ اﻟــذي ﻗﺎﻣــت ﺑــﻪ ﺳــﻠطﺎت اﻻﺣــﺗﻼل ﻟﻠﺿــﻔﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ 
وﺣﺗـﻰ 7691، وﻣﻧﺷورات ﻣﻛﺗب اﻹﺣﺻﺎء اﻟﻣرﻛزي اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻣﻧـذ ﻋـﺎم 7691واﻟﻘطﺎع ﻋﺎم 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺿـﻔﺔ واﻟﻘطـﺎع،  وﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺣـﺎﻛم اﻟﺷـرﻋﯾﺔ وﻋـدد ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت اﻻﻣﺑرﯾﻘﯾـﺔ  7891
ﺔ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ وﻗطـﺎع ﻏـزة واﻟﺳـﻛﺎن اﻟﻌـرب ﻓـﻲ إﺳـراﺋﯾل وﺳـﻛﺎن اﻟﺿـﻔ: ﻓـﻲ أرﺑﻌـﺔ ﺗﺟﻣﻌـﺎت ﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ
وﻟﻛـن ﻫـذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻻ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻛﺛﯾـرا ﻓـﻲ ﺗﺄﻛﯾـد ﻫـذا اﻟﻧﻔـﻲ،  ﻓـﺂﺧر ﺑﯾﺎﻧـﺎت .  ﻣدﯾﻧـﺔ اﻟﻘـدس
،  ﻛﻣـﺎ أن اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن ﻟـم ﯾﻔﺣﺻـﺎ اﻟﺗوﺟﻬـﺎت اﻟﻔردﯾـﺔ 9891اﺳﺗﻧدت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻧت ﻓـﻲ ﻋـﺎم 
. ؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺑراﻣﺟﻬﺎﻟﻠﻧﺎس،  وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣدﺛﺎ ﻓﻘط ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣ
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ﻓﺗﻘـــول ﻓـــﻲ دراﺳـــﺔ ﺣـــول اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟﺳـــﻛﺎﻧﯾﺔ ( 7991)أﻣـــﺎ ﺟﻘﻣـــﺎن 
إن درﺟــﺔ اﻟﺗﻌﻘــد وﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم اﻻﺳــﺗﻘرار ﻓــﻲ اﻟوﺿــﻊ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ ﺗﺗطﻠﺑــﺎن اﺗﺧــﺎذ ﻧﻬــﺞ ﺣــذر "...
ﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ وﻣﺗﻌـــدد اﻷوﺟـــﻪ،  ﯾﺄﺧـــذ ﺑﺎﻋﺗﺑـــﺎرﻩ اﻟﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ واﻻﺟ
...." اﻟﺧﺎﺻـــــــﺔ ﺑ ـــــــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳـــــــطﯾﻧﻲ،  اﻟﻣﻌـــــــززة ﻣﻧﻬـــــــﺎ واﻟﻣﻌوﻗ ـــــــﺔ ﻻﺗﺟﺎﻫـــــــﺎت اﻟﺧﺻـــــــوﺑﺔ
وﻗـد اﺳﺗﻌرﺿـت اﻟدراﺳـﺔ ﺑﻌـض اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ ﺧـﻼل (.  21:7991ﺟﻘﻣـﺎن)
-1: وﻫـﻲ5991اﻟﻌﻘود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت داﺋرة اﻹﺣﺻﺎء اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻟﻌـﺎم 
ﻹﻧﺟﺎب ﺧﻼل أﻋوام اﻻﺣﺗﻼل ﻛﻧوع ﻣن ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺣﺗﻼل،  وﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣث ﻋﻠﻰ ا
اﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ أداة ﻣــن أدوات ﻣﻘﺎوﻣــﺔ اﻻﺣــﺗﻼل اﻟــذي ﯾﺳــﻌﻰ ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﺧططﺎﺗــﻪ ﻟﻺﺧــﻼل 
ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ  وﻫﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﯾﺎدات اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻘﺎﺿﻰ 
ﺗرﻛــز ﻋﻠــﻰ ﺻــﺣﺔ اﻷم ﻛﻧــوع ﻣــن اﻟﺣــث اﻟﺿــﻣﻧﻲ رﺳــوﻣﺎ ﻣﺧﻔﺿــﺔ وﺗﻌﻧــﻰ ﺑﺻــﺣﺔ اﻟطﻔــل وﻻ
ﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻧﺑﺛﻘــت ﻋــن اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﺻــﺣﯾﺔ ﺑــدﻋم ﻣــن -2. ﻋﻠــﻰ إﻧﺟــﺎب أﻛﺑــر ﻋــدد ﻣــن اﻷطﻔــﺎل
أواﺧــر اﻟﺳــﺑﻌﯾﻧﺎت وأواﺋــل اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧــﺎت ﺣﯾــث ﺗــم ﺗﻘــدﯾم ﺧــدﻣﺎت ﻲاﻟﻣﻧظﻣــﺎت ﻏﯾــر اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﻓــ
ﻟـﺔ اﻟﻐـوث واﻟﺗـﻲ ﺳﯾﺎﺳـﺎت وﻛﺎ-3.  ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻧطـﺎق ﻋﯾـﺎدات اﻟرﻋﺎﯾـﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺔ اﻷوﻟﯾـﺔ
ﻟم ﺗﻘدم ﺣﺗـﻰ ﻋﻬـد ﻗرﯾـب أي ﺷـﻛل ﻣـن أﺷـﻛﺎل ﺧـدﻣﺎت ﺗﻧظـﯾم اﻷﺳـرة ﻓـﻲ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ، ﻓـﻲ 
ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣﻧﺎﻫﺿـﺔ ﻟﻺﻧﺟـﺎب، -4. 5691ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻣﻧذ ﻋـﺎم لﺣﯾن ﺟرى إدﺧﺎ
ﺳـــﯾﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳـــﺎت ﺑﻌـــض ﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟـــدﻋم اﻟﻣـــﺎﻟﻲ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺿـــﻊ ﺑراﻣﺟﻬـــﺎ اﺳـــﺗﻧﺎدا إﻟـــﻰ اﻟﺻـــﺣﺔ 
إن ﻗراءة ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷرﺑﻊ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .  واﻷﻣوﻣﺔ اﻵﻣﻧﺔ، واﻟﻣﺑﺎﻋدة ﺑﯾن اﻟوﻻداتاﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة، 
ﯾﺷـــﯾر إﻟـــﻰ وﺟـــود ﺗﺄﯾﯾـــد ﻟﻠﺻـــراع اﻟـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ ﻓـــﻲ ﻓﻛـــر ﻣﻧظﻣـــﺔ اﻟﺗﺣرﯾـــر ﺧـــﻼل ﻓﺗـــرة 
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ﺑــدأ ﯾﺿــﻣر ﺑﻌــد ذﻟــك ﻣــﻊ ﺗﻌــزز دور ﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣــدﻧﻲ وﺗــدﻓق اﻟــدﻋم اﻟﺳــﺑﻌﯾﻧﺎت،
.اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑﻲ
أن اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،  وذﻟك ﺑﻌد ( 7991)egabruoCوﯾرى 
ﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﺣﯾث أﺷﺎر إﻟﻰ ارﺗ.  0891أن ﻗﺎم ﺑﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم 
ﻓﻬو ﯾﻘول أن ﻣﻌدل اﻟﺧﺻوﺑﺔ .  3991ﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻷوﻟﻰ واﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ ﻣﻧذ ﻋﺎم ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻹ
،  وﻟﻛﻧﻪ ﻋﺎد 7891إﻟﻰ 0891ﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺿﻔﺔ واﻟﻘطﺎع ﻓﻘد اﻧﺧﻔض ﻓ
وارﺗﻔﻊ ﺑﻌد ذﻟك ﻣﻊ اﻧدﻻع اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻷوﻟﻰ،  ﺛم ﻋﺎد إﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ 
وﻟﻛن ﻫذا اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ﺣول ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ .  4991ﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻷﺣﯾﺎن، وﻫﻲ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض 
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
واﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن، واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻔﺣص اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾن وﻟم ﺗﻘوم 
ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗظل ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ، وﺑ.ﺑرﺑط ﻫذﻩ اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻣﻊ اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي
. ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣﻧطﻘﯾﺗﻬﺎ، ﻓﻛرة ﻣﺟردة ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺛﺑت ﺻﺣﺗﻬﺎ أو ﻋدم ﺻﺣﺗﻬﺎ
ﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ ﻋــدم وﺟــود ﻓــوارق ﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ ﺑ ــﯾن اﻟﺳــﻠوك اﻹﻧﺟــﺎﺑﻲ ﻟﺳــﻛﺎن ( 0002)وﻟﻛــن  ﺣﺷــﻣﺔ 
ﻓـــﻲ دراﺳــــﺔ ﺣـــول ﺗــــﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾــــرات ناﻟﻣﺧﯾﻣـــﺎت وﺳــــﻛﺎن اﻟـــدول اﻟﺗــــﻲ ﯾﺗواﺟـــد ﻓﯾﻬــــﺎ اﻟﻼﺟﺋــــو 
ﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺻـــﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾـــﺔ ﻟﻠﻣـــرأة اﻟﻼﺟﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺧـــﯾم اﻟوﺣـــدات ﻓـــﻲ اﻷردن واﻟﺗـــﻲاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
اﻟﻣﺧـﯾم؛  ﺣﯾــث ﻋﻣــل اﻟﺑﺎﺣــث ﺳــﯾدة ﻓــﻲ004ﻣـن ﺔﻛوﻧــﻣﻣﻣﺛﻠــﺔ طﺑﻘﯾـﺔ ﻋﯾﻧــﺔ اﻋﺗﻣـدت ﻋﻠــﻰ
أن واﻋﺗﺑـر .  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎت دﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﯾم وﺑﯾﺎﻧﺎت دﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎطق رﯾﻔﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻷردن
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. ﺔﻟﻠﻣدﯾﻧ ـــﺔ اﻷردﻧﯾـــﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟﻣﺧـــﯾم أﻗـــرب ﻟﻠرﯾـــف اﻷردﻧـــﻲ ﻣﻧـــﻪ ﻲﺳـــﻠوك اﻹﻧﺟـــﺎﺑﻲ اﻟﺳـــﺎﺋد ﻓـــاﻟ
ﻓﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺑﻠــﻎ ﻣﻌــدل . ﻟﻠﻣــرأةاﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺻــﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾــﺔ ﻘﺿــﺎﯾﺎوﯾﺗﺷــﺎﺑﻪ ﻣﻌــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻌظــم اﻟ
.  ﻣواﻟﯾـد4ﺑﻠﻎ ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﻓﻲ اﻟﻣﺧـﯾم ، 9991ﻣواﻟﯾد ﻋﺎم 8.3اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻷردن 
% 7.65ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷردﻧـﻲ ﻛﻛـل وﻓﻲ ﺣﯾن وﺻﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﻟوﺳﺎﺋل
وﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺑﻠ ــﻎ ﻣﻌــدل %.  8.35ﻓﻘــد ﺑﻠﻐــت ﻫــذﻩ اﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻓــﻲ ﻣﺧــﯾم اﻟوﺣــدات م،9991ﻋــﺎم 
ﻛـﺎن ﻫـذا اﻟﻣﻌـدل أﻟف ﻣوﻟـود ﺣـﻲ،ﻟﻛل ﺛﻼﺛون طﻔﻼ 9991وﻓﯾﺎت اﻟرﺿﻊ ﻓﻲ اﻷردن ﻋﺎم 
ﻧــﺎك أﺛــر ﻟﻠﻌﺎﻣــل أﻟــف طﻔــل ﻣوﻟــود؛  وﻫــذا ﯾؤﺷــر ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻟــو ﻛــﺎن ﻫﻟﻛــل 7.53ﻓــﻲ اﻟﻣﺧــﯾم 
. اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻣﺎ ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺟﺎﺑﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺎت
ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺣول ﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ واﻟﻘطﺎع ( 1002)ajawahKوﯾرﻓض
واﻷردن وﻟﺑﻧـــﺎن ﻓﻛـــرة وﺟـــود ﺗ ـــﺄﺛﯾر ﻟﻠﺻـــراع اﻟ ـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻓـــﻲ ﺗﻔﺳـــﯾر اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌـــﺔ ﻟ ـــدى 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳـطﯾن ﺣﻘﯾﻘـﺔ ﻋﻠﻣﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻼﺟﺋـﯾن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن،  ﻓﻬو  ﻻ ﯾﻌﺗﺑر أن اﻟﺧﺻوﺑﺔ
وﯾﻣﯾل إﻟﻰ وﺟود ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ .  اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ درﺳﻬﺎ
اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟﺗﻔﺳــﯾر اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﺑــﯾن ﻫــؤﻻء اﻟﻼﺟﺋــﯾن، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ طﺑﯾﻌــﺔ ﻗــﯾم اﻟــزواج 
وﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺳـﺢ ofaFﻠـﻰ ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻣﻧظﻣـﺔوﻗـد اﺳـﺗﻧد ﻓـﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠـﻪ ﻋ.  واﺳـﺗﺧدام ﻣواﻧـﻊ اﻟﺣﻣـل
.ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻣل ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯾﻧﻬﺎ6991اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻋﺎم 
رﻓﺿـــﻪ ﻟﻠﻧظرﯾـــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻔﺳـــﯾر ارﺗﻔـــﺎع ﻣﻌـــدﻻت اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ ﺑ ـــﯾن ajawahKﻟﻘـــد ﺑﻧـــﻰ 
ﺟﺋــﯾن اﻟﻼﺟﺋـﯾن اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن ﻋﻠـﻰ ﺗﺷــﺎﺑﻪ ﻣﻌطﯾــﺎت اﻟﺳـﻠوك اﻹﻧﺟــﺎﺑﻲ ﺑــﯾن اﻟﻼﺟﺋـﯾن وﻏﯾــر اﻟﻼ
ﻣن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن،  ﻓﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ وﻣﻌـدﻻت اﺳـﺗﺧدام ﻣواﻧـﻊ اﻟﺣﻣـل وﺑـراﻣﺞ ﺗﻧظـﯾم اﻷﺳـرة 
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و ظروف اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ  ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺗﯾن،  وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﺷر إﻟﻰ أن اﻟﻘول ﺑوﺟود 
وﻟﻛــن .  ﻋﻧــد اﻟﻼﺟﺋ ــﯾن دون ﻏﯾــرﻫم ﻫــﻲ ﻓرﺿــﯾﺔ ﻟ ــم ﺗﺛﺑــت ﺻــﺣﺗﻬﺎﺻــراع دﯾﻣﻐراﻓــﻲ ﺳﯾﺎﺳــﻲ
إﻟــﻰ أن إﺛﺑــﺎت أو ﻧﻔــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﯾﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ ﻓﺣــص اﻟﺗوﺟﻬــﺎت اﻟﻔردﯾــﺔ أﺷــﺎر ajawahK
. ﻟﻌﯾﻧﺎت ﻣﻣﺛﻠﺔ وﻫو ﻣﺎ ﺳﺗﻘوم ﺑﻪ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ
أﻧــــﻪ رﻏــــم ارﺗﻔــــﺎع ﻣﻌــــدﻻت اﻟﺧﺻــــوﺑﺔ ﺑــــﯾن اﻟﻼﺟﺋــــﯾن اﻟﻔﻠﺳــــطﯾﻧﯾﯾن ﻓــــﻲ ajawahKوﯾــــرى 
ﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌــﺎت اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ اﻷرﺑﻌــﺔ وﺗﺳــﺎرع ﻣﻌــدﻻت اﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ ﻟﻬــم ﺧــﻼل ﺳــﻧوات اﻻﻧﺗﻔﺎﺿــ
اﻷوﻟـﻰ، إﻻ أن اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﺑـدأ ﯾطـرأ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـدﻻت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻓـﻲ ﻛـل اﻟﻣواﻗـﻊ ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء ﻗطـﺎع 
ﻏزة، وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺄﺟﯾل اﻟزواج، وارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌواﻧس ﻓﻲ اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت، وارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻔﻬم 
ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء % 2.25ﻓﺣﺳـب ﻣﺳـﺢ ﻓـﺎﻓو، ﻓـﺈن .  ﻻﺳﺗﺧدام ﻣواﻧﻊ اﻟﺣﻣل وﺑراﻣﺞ ﺗﻧظﯾم اﻷﺳـرة
ﻣــن اﻟﻧﺳــﺎء % 8.43ﻣــن ﻻﺟﺋــﻲ اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾــﺔ ﯾﺳــﺗﺧدﻣن ﻣواﻧــﻊ اﻟﺣﻣــل ﻣﻘﺎﺑــل اﻟﻣﺗزوﺟــﺎت
و رﻏــــم أن اﻟﻌﻣـــر ﻋﻧـــد اﻟـــزواج واﻹﻧﺟـــﺎب اﻷول ﻣــــﺎ زال .  اﻟﻣﺗزوﺟـــﺎت ﻣـــن ﻻﺟﺋـــﻲ اﻟﻘطـــﺎع
ﻣﻧﺧﻔﺿـــﺎ ﻣـــﻊ وﺟـــود ارﺗﻔ ـــﺎع ﻓﯾ ـــﻪ ﺧـــﻼل اﻟﺳـــﻧوات اﻷﺧﯾ ـــرة، إﻻ أﻧ ـــﻪ ﯾﻌﺗﺑ ـــر أن اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ ﻓـــﻲ 
ﻣـﻊ ﻏﯾــر اﻟﻼﺟﺋــﯾن ﻣـن اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن، وأن اﻟﻌﻣــر اﻟﻣﺧﯾﻣـﺎت ﻋﻣوﻣــﺎ ﺑـدأت ﺑﺎﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻣﻘﺎرﻧــﺔ 
ﻋﻧـــد اﻟـــزواج اﻷول ﻟﻸﺟﯾـــﺎل اﻟﺟدﯾـــدة ﻣرﺗﻔـــﻊ ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﺎﻟﺳـــﺎﺑق ﻓـــﻲ ﺗﺟﻣﻌـــﺎت اﻟﻼﺟﺋـــﯾن وﻏﯾـــر 
.اﻟﻼﺟﺋﯾن
أن ( 0002)seugraFوﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻐرﺑﯾﯾن،  ﻓﻘد اﻋﺗﺑر 
ﯾض ﻓــــﻲ ﻣواﺟﻬــــﺔ اﻟﻬﺟــــرة اﻟﯾﻬودﯾــــﺔ إﻟــــﻰ اﻟﺧﺻــــوﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌــــﺔ ﻟــــدى اﻟﻔﻠﺳــــطﯾﻧﯾﯾن ﻋﻣﻠﯾــــﺔ ﺗﻌــــو 
ﻓﻠﺳـــطﯾن، ﺣﯾـــث ﺳـــﺗﻌﻣل ﻣﻌـــدﻻت اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌـــﺔ ﻟ ـــدى اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﯾﯾن إﻟـــﻰ إﻋـــﺎدة اﻟﻌـــرب 
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أن اﻟﺻـراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ seugraFوﯾـرى .  ﻛﺄﻏﻠﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ أرض ﻓﻠﺳـطﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﺑﻌـد ﺳـﻧوات
ﻣﻌـــدل ،  ﺣﯾـــث ﻗـــﺎرن ﯾـــﯾن7191ﺑ ـــﯾن اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﯾﯾن واﻹﺳـــراﺋﯾﻠﯾﯾن ﺑ ـــدأ ﻣﻧ ـــذ وﻋـــد ﺑﻠﻔـــور ﻋـــﺎم 
ﻣــﻊ ﻣﻌـدل اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﻓـﻲ ﻗطــﺎع ( 31.2)واﻟﺑـﺎﻟﻎ ﺎﺧﺻـوﺑﺔ ﻣﺗــدن ﻟﻠﯾﻬـود اﻟﻣﻬــﺎﺟرﯾن ﻣـن أرورﺑــ
.  واﻟﺗﻲ ﯾرى أﻧﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺻراع ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻣﺗﺣـﺎرﺑﯾن أﺳﺎﺳـﻪ  اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﯾﺎ( 37.7)ﻏزة 
اﺳــﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﻫــذا إﻟـــﻰ اﻓﺗــراض أن ﻛﺛﯾــرا ﻣــن ﻋواﻣـــل اﻟﺗﺣــول اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻗـــد seugraFوﯾﻌــزو 
ﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، وأﻫﻣﻬﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗطور، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﻣ
ﻋﻛس ﻣﺎ ﺣدث ﻟدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى ﻟم ﺗؤد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ إﻟﻰ ﺣـدوث اﻧﺧﻔـﺎض 
وﯾــرى أن اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﺳــﺗﻧﺧﻔض ﺑــﯾن اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن ﺑﺳــرﻋﺔ ﻓﻘــط ﺑﻌــد ﻗﯾــﺎم دوﻟــﺔ .  ﻓــﻲ اﻟﺧﺻــوﺑﺔ
ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﻟـﺔ أﺧـرى ﻟـﻪ ﺣـول اﻷزﻣـﺔ ( 9991)seugraFد وﯾؤﻛـ.  ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿـﻔﺔ واﻟﻘطـﺎع
اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط إﻟﻰ أن اﻹﺣﺗﻼل واﻟدواﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ارﺗﻔـﺎع 
ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ﺣﯾث أن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻗطـﺎع ﻏـزة ﻫـو اﻷﻋﻠـﻰ ﺑـﯾن ﺑـﺎﻗﻲ 
. ﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔاﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﺗﺣﺿر ا
، وﻻ (atad etagergga)اﺳﺗﺧدم ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ  إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻋﺎﻣﺔ ( 0002)seugraFوﻟﻛن 
ﻛﻣﺎ أن .  ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗوﺻل إﻟﻰ رﺑط ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺑـــدون أن دراﺳـــﺗﻪ ﺗﻌﺗﻣـــد ﻋﻠ ـــﻰ اﺳـــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻣﻧطﻘﯾ ـــﺔ ﻣـــن واﻗـــﻊ ﺳﯾﺎﺳـــﻲ وداﻓـــﻊ دﯾﻣﻐراﻓـــﻲ ﻋـــﺎم
.  اﻟـذي ﺗﺣـدﺛت ﻋﻧـﻪ ﻣـن أﺟـل ﻓﺣﺻـﻪ اﻣﺑﯾرﯾﻘﯾـﺎ ًﻠﺻراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣؤﺷرات ﻟ
ﻟــذﻟك ﻓــﺈن دراﺳـــﺗﻧﺎ  ﺗﻬــدف إﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﺛﻐــرات ﻣـــن أﺟــل ﻣﻌرﻓــﺔ طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑـــﯾن 
( اﻟﻔﻌﻠﯾــﺔ واﻟﻣرﻏوﺑــﺔ)وﻣﻌــدﻻت اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﻟﺻــراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﺗوﺟﻬــﺎت اﻟﻧــﺎس ﻧﺣــو ا
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واﻟدراﺳـﺔ ﺗﺳـﺗﺧدم ﻋﯾﻧـﺔ ﻋﺷـواﺋﯾﺔ ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء .  ﺎء ﻣؤﺷـرات ﻟﻘﯾـﺎس ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوموﻣـن ﺧـﻼل ﺑﻧـ
اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻣـن ﺳـﻛﺎن ﺑﻠـدة اﻟﯾـﺎﻣون، ﻓـﺎﻟﻣواطﻧﯾن ﻫـم اﻟـذﯾن ﯾرﺳـﻣون اﻟﺻـورة اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾـﺔ، وﻫـم 
ﻓــﻲ أذﻫــﺎﻧﻬم وﻣﺳــﺗوى ﻟﺻــراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻷﻛﺛــر ﻗــدرة ﻋﻠــﻰ ﺗﺣدﯾــد  ﻣــدى اﻧﺗﺷــﺎر ا
وﻫــﻲ ﺑــذﻟك ﺗﻛــون أول دراﺳــﺔ اﻣﺑرﯾﻘﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل ﻓــﻲ .اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﯾﻧــﻪ وﺑــﯾن ﺧﺻــوﺑﺗﻬم
ﻓﻠﺳطﯾن واﻟﺗﻲ ﻧﺄﻣل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﻧﺗوﺻل إﻟـﻰ ﻓﻛـرة أﻓﺿـل ﻋـن ﻣـﺎ ﻗدﻣﺗـﻪ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ 
.  ﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﻋن ظﺎﻫرة ا
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
:ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻟﺻـــراع اﻟ ـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲﺑ ـــﯾن ﺗوﺟﻬـــﺎت اﻟﻧـــﺎس ﻧﺣـــو اﺗﻔﺣـــص اﻟدراﺳـــﺔ ﺣﻘﯾﻘـــﺔ اﻹرﺗﺑ ـــﺎط  
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وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد .  ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻓﻲ ﺑﻠدة اﻟﯾﺎﻣون( اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻣرﻏوﺑﺔ ) وﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ 
ﻓـــﻲ أذﻫـــﺎن اﻟﻧﺳـــﺎء ﻟﺻـــراع اﻟـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ ﺳـــﺗﻘوم ﺑـــﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠـــﻰ ﻣـــدى اﻧﺗﺷـــﺎر ﺗﺄﯾﯾـــد ا
ﺳﺗوى اﻟﺷﺧﺻﻲ وﻟﯾس اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻛﻣﺎ وﻓﺣص اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذا اﻟﺗﺄﯾﯾد وﺧﺻوﺑﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
ﺣﯾـث ﺗـم ﺻـﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو .  ﻓﻌﻠت ﺟﻣﯾﻊ اﻟدراﺳـﺎت ﻋـن ﻫـذا اﻟﻣوﺿـوع اﻟـﻰ اﻵن
: اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺑﺄﺑﻌــﺎدﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻠﺻــراع اﻟ ــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲﯾوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن  ﺗﺄﯾﯾ ــد اﻟــزوﺟﯾن أو أﺣــدﻫﻣﺎ ﻟ
اﺧرى، ﯾوﺟد ﻓرق ﻓﻲ ﻋـدد اﻷطﻔـﺎل أي وﺑﻛﻠﻣﺎت .  ﻟدﯾﻬﻣﺎ( اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻣرﻏوﺑﺔ)وﺑﯾن اﻟﺧﺻوﺑﺔ 
اﻟﻣﻧﺟﺑـــﯾن واﻟﻣرﻏـــوب ﻓـــﻲ إﻧﺟـــﺎﺑﻬم ﺑـــﯾن اﻟﻣؤﯾـــدﯾن ﻟﻠﺻـــراع اﻟـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ وﺑـــﯾن ﻏﯾـــر 
.اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻪ
:اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻧظري واﻹﺟراﺋﻲ وأدوات اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ
ﻻ ﯾوﺟـد وﺑﻣﺎ أﻧﻪ :  ، وﻫو اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻷﺳﺎﺳﻲﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟﺗوﺟﻪ ﻣن ا
ﻫـو اﻟﺧﻠﻔﯾـﺔ اﻟذﻫﻧﯾـﺔ ﻟﻺﻧﺳـﺎن : ﺗﻌرﯾـف ﻟـﻪ ﻓـﻲ اﻷدﺑﯾـﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ، ﻗﻣﻧـﺎ ﺑﺗﻛـوﯾن اﻟﺗﻌرﯾـف اﻟﺗـﺎﻟﻲ
اﻟﺗــﻲ ﺗﺟﻌﻠــﻪ ﯾــرﺑط ﺑــﯾن اﻟﺻــراع اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻣــﻊ اﻻﺣــﺗﻼل وﺑــﯾن ﻗــرارﻩ ﺣــول اﻹﻧﺟــﺎب،  ﺑﺣﯾــث 
وﻣـن .  ﯾﺗﺣدد ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن اﻹﻧﺟﺎﺑﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ رؤﯾﺔ وظروف ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﯾﺔ ﻗوﻣﯾـﺔ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ
ن أن ﯾﻌﻛـــس ﺑﺑﻌـــدﯾن اﺳﺎﺳـــﯾﯾن ﯾﻣﻛـــن اﻟﺗﻌﺑﯾـــر ﻋـــﻧﻬم ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻋـــدد ﻣـــن اﻟﻣؤﺷـــرات اﻟﻣﻣﻛـــ
:اﻻﺟراﺋﯾﺔ
ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺻـراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ، وﯾـﺗم ( ﻣـرأة وزوﺟﻬـﺎاﻟ)ور اﻟﻔـرد ﻧﻔﺳـﺔ اﻟﺑﻌـد اﻻول ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻔﻛـر وﺷـﻌ
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ﻗﯾﺎﺳﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣدى ﺗﺄﯾﯾد اﻟﻔرد ﻟﻣﺑدأ اﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ،  وﺑﺈﺣﺳـﺎس اﻟﻔـرد إذا ﻣـﺎ 
ﻟﻠﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ أﺛر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻹﻧﺟﺎب، وا ٕ ﺣﺳـﺎس اﻟﻔـرد ﺑـﺎﻟﺧوف إذا ﻛﺎن
واﻟﺑﻌــد اﻟﺛــﺎﻧﻲ، ﯾﺗﻌﻠــق ﺑواﻗــﻊ اﻛﺛــر .  ﻣــن ﺧﺳــﺎرة أﺑﻧﺎﺋــﻪ ﺑﺳــﺑب ﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻻﺣــﺗﻼل اﻹﺳــراﺋﯾﻠﻲ
ﻣﻠﻣوس وﻫو ﺗﻌـرض اﻟﻔـرد إﻟـﻰ اﻟﺣـث ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺟـﺎب ﻣـن أﺟـل اﻟﻘﺿـﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻣـن 
ﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ أو ﻣن ﻗﺑل ﺷرﯾك ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد،  وﺗﻌرض اﻟﻔرد إﻟﻰ ﺿﻐوط ﺣﺗـﻰ ﻗﺑل ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔ
ﯾﻧﺟـــب ﻣـــن أﺟـــل اﻟﺻـــراع اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ اﻟ ـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ،  أو إذا ﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ﺗﻌـــرض اﻟﻔ ـــرد ﻟ ـــﻸذى ﻣـــن 
.  اﻻﺣﺗﻼل ﻟﻪ أﺛر ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻹﻧﺟﺎب ﻣن أﺟل اﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
: و ﺗﺳﺎؤﻻت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻠﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻋﺑﺎرات أ
وﺗــم ﻗﯾﺎﺳــﻪ ﺑﺳــؤاﻟﯾن ﻣﺑﺎﺷــرﯾن ﻟﻠزوﺟــﺔ .  ﺻــراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲﺗﺄﯾﯾ ــد اﻟﻔــرد ﻟﻣﺑــدأ اﻟ-1
وﻛــﺎن .  ﺻــراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲﻟﻣﺑــدأ اﻟ-ﺣﺳــب ﻣﻌرﻓﺗﻬــﺎ-ﺣــول ﻣوﻗﻔﻬــﺎ وﻣوﻗــف زوﺟﻬــﺎ
ﻣـﻊ ﻫل ﺗؤﻣﻧﯾن ﺑﺿرورة اﻹﻧﺟﺎب ﻣن أﺟل ﺗﻛﺛﯾـر اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﯾن ﻓـﻲ ﺻـراﻋﻬم :  اﻟﺳؤال ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن؟  وﻫل ﯾؤﻣن زوﺟك ﺑﺿرورة اﻹﻧﺟﺎب ﻣـن أﺟـل ﺗﻛﺛﯾـر اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﯾن ﻓـﻲ ﺻـراﻋﻬم 
. ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ01و9ﻣﻊ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن؟  وﻫﻲ أﺳﺋﻠﺔ رﻗم 
أﺣــد اﻷﺳــﺑﺎب اﻟــذي أﺛــر ﻋﻠــﻰ ﻗــرار ﻟﺻــراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻋﺗﻘــﺎد اﻟﻣــرأة إذا ﻛــﺎن ا-2
اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻣــﻊ اﻻﺳــراﺋﯾﻠﯾن -اﻟﺻــراع اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲﻫــل  ﻛــﺎن : وﻛــﺎن اﻟﺳــؤال ﻛﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ.  اﻹﻧﺟــﺎب
. ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ11أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗك ﺗﻘررﯾن  إﻧﺟﺎب اطﻔﺎﻟك؟  وﻫو ﺳؤال رﻗم 
وﻛـــﺎن اﻟﺳـــؤال .  اﻟﺧـــوف ﻣـــن ﺧﺳـــﺎرة اﻷطﻔـــﺎل ﺑﺳـــﺑب اﻻﺣـــﺗﻼل ﻓـــﻲ ﺗﺷـــﺟﯾﻊ اﻹﻧﺟـــﺎب-3
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دورا ﻓـــﻲ ﻫـــل ﺷـــﻛل اﻟﺧـــوف ﻣـــن ﺧﺳـــﺎرة أﺣـــد أطﻔﺎﻟـــك ﺑﺳـــﺑب ﻣﻣﺎرﺳـــﺎت اﻻﺣـــﺗﻼل :  ﻛﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ
.ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔ51ﺗﺷﺟﯾﻌك ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎب أطﻔﺎل أﻛﺛر؟  وﻫو ﺳؤال رﻗم 
ﻣـن ﻗﺑـل ﻟﺻراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﺗﻌرض اﻟﻣرأة ﻟﻠﺣث ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺟﺎب ﻣن اﺟل ا-4
ﻫـل ﻋﻣـرك ﺳـﻣﻌت أﺣـد ﻣـن :  وﻛـﺎن اﻟﺳـؤاﻟﯾن ﻛﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ.  اﻟﻘﺎدة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن أو ﻣن ﻗﺑـل اﻟـزوج
وﻫـل ﺗﻌرﺿـت إﻟـﻰ ء ﻋﻠـﻰ اﻻﻧﺟـﺎب ﻣـن اﺟـل اﻟﻘﺿـﯾﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ؟اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﯾﺣـث اﻟﻧﺳـﺎ
ﺣـث ﺑﺷـﻛل ﻣﺑﺎﺷـر ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺟـﺎب ﻣـن أﺟـل ﺗﻛﺛﯾـر ﻋـدد اﻟﺷـﻌب اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ ﻣـن ﻗﺑـل زوﺟـك؟ 
. ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔ31و21وﻫﻲ أﺳﺋﻠﺔ رﻗم 
.  ﻟﺻـــراع اﻟـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟـــزوج ﺿـــﻐوطﺎ ﻋﻠـــﻰ زوﺟﺗـــﻪ ﻟﺗﻧﺟـــب ﻣـــن أﺟـــل ا-5
ﻣــــﺎرس زوﺟــــك ﺿــــﻐوطﺎ ﻋﻠﯾ ــــك ﻣــــن أﺟــــل اﻹﻧﺟــــﺎب ﻟﺗﻛﺛﯾــــر ﻫــــل:  وﻛــــﺎن اﻟﺳــــؤال ﻛﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ
. ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔ41اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﺻراﻋﻬم ﻣﻊ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن؟  وﻫو ﺳؤال رﻗم 
وﺗــم اﻟﺗوﺻــل إﻟــﻰ ﻫــذﻩ .  دور ﺗﻌــرض اﻟﻣــرأة وﻋﺎﺋﻠﺗﻬــﺎ ﻟــﻸذى ﻣــن اﻹﺣــﺗﻼل ﻓــﻲ اﻹﻧﺟــﺎب-6
ن اﻹﺣـــﺗﻼل اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺳـــؤال ﻣﺑﺎﺷـــر ﻋـــن ﺗﻌـــرض اﻟزوﺟـــﺔ وﻋﺎﺋﻠﺗﻬـــﺎ اﻟـــﻰ اﻻذ ى ﻣـــ
ﻣﺳــﺗوى ﺗﻌــرض اﻟزوﺟــﺔ ﻟﻣﺿــﺎﯾﻘﺎت ﻓــﻲ اﻟﺣرﻛــﺔ،  ﻣداﻫﻣــﺔ : اﻹﺳــراﺋﯾﻠﻲ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ
ﻣﻧــزل،  ﺧﺳــﺎرة ﻋﻣــل زوﺟﻬــﺎ وﻋﻣﻠﻬــﺎ،  ﻣﺻــﺎدرة أراﺿــﻲ،  ﻫــدم اﻟﻣﻧــزل،  ﺗﻌــرض أﺣــد أﻓــراد 
ﺛــم ﺗــم دراﺳــﺔ ﻋﻼﻗــﺔ ذﻟــك . أﺣــد أﻓــراد اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ،  اﻟﺿــرب واﻟﺗرﻫﯾــبداﻷﺳــرة ﻟﻠﺳــﺟن،  اﺳﺗﺷــﻬﺎ
. ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔ71و61وﻫﻲ ﻋﺑﺎرات رﻗم .  اﻻﻓراداﻟواﻗﻊ ﺑﺧﺻوﺑﺔ
ﻧﻌـم و ﻻ،  إﻻ :  و ﺗراﻓﻘت اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺑـر ﻋـن ﻫـذﻩ اﻷﺑﻌـﺎد ﻣـﻊ ﻣﯾـزان ﻣﻛـون ﻣـن ﺧﯾـﺎرﯾن
اﺳــﺗﺧدﻣت 2ﻓــﺗم اﺳــﺗﺧدام ﻣﯾــزان ﻣﻛــون ﻣــن ﻋــدة ﺧﯾــﺎرات،  ﻓﻔــﻲ اﻟﺑﻧــد 5و 2ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺷــرﯾن 
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ﻛــﺎن اﻟﺗــﺄﺛﯾر / ن اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﺟﯾــدا إﻟــﻰ ﺣــد ﻣــﺎ ﻛــﺎ/ ﻧﻌــم ﻛــﺎن اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾــرا ﺟــدا : اﻟﺧﯾــﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ
، ﻓﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﻣﯾزان ﯾﺗﻛون ﻣن 5أﻣﺎ اﻟﺑﻧد ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر،/ ﻛﺎن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺿﻌﯾﻔﺎ / ﻣﺗوﺳطﺎ 
ﻧﻌم، ﻧوﻋًﺎ ﻣﺎ، ﻻ، وﻟﻛـن ﺗـم ﻣﻌﺎﻣﻠﺗـﻪ ﻋﻧـد اﻟﺗﺣﻠﯾـل ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻣـن : ﺛﻼﺛﺔ ﺧﯾﺎرات
. ﺧﯾﺎرﯾن ﻷن ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺗوزﻋت ﺑﯾن ﻧﻌم و ﻻ
وﻫو ﯾﻌﻛس ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺧﺻوﺑﺔ،  وﻫﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ اﻟذي ﻧود ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ،. 2
وﺗﻌــرف ﺑﻌـــدد اﻟﻔﻌﻠﯾــﺔ،ﺔاﻟﺧﺻــوﺑ.  اﻟﺧﺻــوﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾــﺔ واﻟﺧﺻــوﺑﺔ اﻟﻣرﻏـــوب ﺑﻬــﺎ: اﻟﺧﺻــوﺑﺔ
اﻷطﻔﺎل ﻣن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث اﻟذﯾن أﻧﺟﺑﺗﻬم اﻟﻣرأة أﺣﯾﺎء ﺳواء ﺑﺎﻗﯾن ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة أو ﻣﺗوﻓﯾن 
4وﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﺳؤال ﻣﺑﺎﺷر ﻋن ﻋـدد اﻷطﻔـﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑـﯾن،  وﻫـو ﺳـؤال رﻗـم .  وﻗت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔإﻟﻰ 
واﻟﺧﺻـوﺑﺔ اﻟﻣرﻏـوب ﻓﯾﻬـﺎ، وﺗﻌـرف ﺑﻌـدد اﻷطﻔـﺎل ﻣـن اﻟـذﻛور واﻹﻧـﺎث اﻟـذﯾن .  ﻓـﻲ اﻹﺳـﺗﺑﺎﻧﺔ
وﺗـم ﻗﯾﺎﺳـﻪ ﺑﺳـؤال ﻣﺑﺎﺷـر .  ﺗرﻏـب اﻟﻣـرأة أن ﺗﻛـون ﻗـد أﻧﺟﺑـﺗﻬم ﻋﻧـد ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻹﻧﺟﺎﺑﯾـﺔ ﻟﻬـﺎ
. ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔ5طﻔﺎل اﻟﻣرﻏوب ﺑﻪ،  وﻫو ﺳؤال رﻗم ﻋن ﻋدد اﻷ
:ﻣﻧﻬﺞ وأﺳﻠوب ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
وﻗد اﺣﺗوت اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ .  ﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺢ ﺑواﺳطﺔ اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔ
وﻗــد ﻗﺎﻣــت .ﻣﻔﺗوﺣــﺔ، وﻋﺑﺋــت ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ــﺔ وﺟﻬــﺎ ﻟوﺟــﻪ ﻣــﻊ اﻟﻣﺑﺣوﺛــﺎتىﻣﻐﻠﻘــﺔ وأﺧــر 
31ﺎت ﻣــن اﻟﻣﺑﺣوﺛــﺎت ﻋــن طرﯾــق اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺗــرة اﻟﻣﻣﺗــدة ﻣــن ﺑﺎﺣﺛﺗــﺎن ﺑﺟﻣــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــ
وﺗـم ﺗـدرﯾب اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎت ﻋﻠـﻰ أﺳـﺋﻠﺔ اﻻﺳـﺗﻣﺎرة وﻛﯾﻔﯾـﺔ اﺧﺗﯾـﺎر .  5002/ 3/42إﻟـﻰ 5002/
.اﻟﻣﻧزل
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وﻟﻘد ﺗـم اﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن وﺿـوح وﺳـﻬوﻟﺔ اﺳـﺗﯾﻌﺎب  أﺳـﺋﻠﺔ اﻻﺳـﺗﻣﺎرة ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺟرﺑﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ 
وﻗــد ﻛــﺎن ﻟﻬــذﻩ اﻟﺗﺟرﺑــﺔ أﺛــر اﯾﺟــﺎﺑﻲ ﻓــﻲ .  ﻣﺑﺣوﺛــﺔ03ﺔ ﻣــن ﻣﻛوﻧــtolip(elpmas)ﻗﺑﻠﯾــﺔ 
إﺟــراء ﺑﻌــض اﻟﺗﻌــدﯾﻼت اﻟﻼزﻣــﺔ، ﻣﺛــل إﻋــﺎدة ﺻــﯾﺎﻏﺔ ﺑﻌــض اﻟﻌﺑــﺎرات ﺑﻣــﺎ ﯾــﺗﻼءم وﻣﺳــﺗوى 
وﻗـد ﺗـم ﺻـﯾﺎﻏﺔ .  إدراك اﻟﻣﺑﺣـوﺛﯾن،  وا ٕ ﺿـﺎﻓﺔ ﺑﻌـض اﻟﺧﯾـﺎرات إﻟـﻰ ﻋـدد ﻣـن اﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘـﺔ
ن،  ﺣﯾث ﺗم ﺗﺟﻧب وﺿﻊ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻏﯾر اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟدارﺟﺔ ﻟدى اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾ
. ﻣﻔﻬوﻣﺔ أو ﻋﺑﺎرات ﻏﯾر واﺿﺣﺔ
:ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ واﻟﻌﯾﻧﺔ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺑﺣث ارﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﯾﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ أﻧﻬﯾن ﻓﺗرة اﻹﻧﺟـﺎب وذﻟـك 
اﻣـرأة وﺟـدﻧﺎ أن اﻟﻣﺑﺣوﺛـﺎت ﻓـﻲ 13ﻟﺿﺑط أﺛر اﻟﻌﻣر ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺻـوﺑﺔ،  وﻟﻛـن ﺑﻌـد اﺳـﺗﺟواب 
وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ .  ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾﻬن ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑـول ﻣـن اﻟﺗﻌﻠـﯾم وﻟﺳـن ﻣـن اﻟﻌـﺎﻣﻼت ﺧـﺎرج اﻟﺑﯾـتاﻟﻐﺎﻟب
03-42ﻗررﻧـﺎ أن ﺗﻛـون وﺣـدة اﻟﺗﺣﻠﯾـل ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء اﻟﻠـواﺗﻲ ﺗﺗـراوح أﻋﻣـﺎرﻫن ﺑـﯾن 
ﻋﺎﻣﺎ،  ﻣن أﺟل ﺿـﺑط أﺛـر اﻟﻌﻣـر،  وﻷن ﻫـذﻩ اﻟﻔﺋـﺔ اﻟﺷـﺎﺑﺔ ﯾﻣﻛـن أن ﺗﻣﺗﻠـك ﻓرﺻـﺔ أﻛﺑـر ﻣـن 
واﻟﻣرأة اﻟﻣﺗزوﺟـﺔ ﻫـﻲ ﻛـل اﻣـرأة .  م ﻋﺎﻟﻲ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣلﺣﯾث اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾ
ﺳﺑق ﻟﻬﺎ اﻟزواج ﺑﻐض اﻟﻧظر أﻛﺎﻧت ﻣﺳـﺗﻣرة ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬـﺎ اﻟزوﺟﯾـﺔ،  أو ﻣﻧﻘطﻌـﺔ ﺑﺳـﺑب اﻟﺗرﻣـل 
وﻗــد أﺟرﯾــت اﻟدراﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻗرﯾــﺔ اﻟﯾــﺎﻣون اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــﻊ ﻏــرب .  أو اﻟطــﻼق أو ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻷﺳــﺑﺎب
.  وﺣدة ﺳﻛﻧﯾﺔ0022ﺔ،  ﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﺳﻣ43171ﺟﻧﯾن واﻟﺗﻲ ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ 
ﺗﻘﺳم اﻟﺑﻠدة إﻟـﻰ ﻲوﻻﺧﺗﯾﺎر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺷواﺋﻲ،  ﺗم اﺳﺗﺧدام ﺧراﺋط داﺋرة اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺗ
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وﻗﻣﻧﺎ ﻓـﻲ ﻛـل ﻣﻧطﻘـﺔ .  وﺣدة ﺳﻛﻧﯾﺔ051ﻣﻧطﻘﺔ ﻋد،  ﺣﯾث ﺗﺣﺗوي ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻋد ﻋﻠﻰ 51
ﻲ ﻛـل ﻣﻧطﻘـﺔ ﻋـد،  وﺣـدة ﺑﻣـﺎ ﻣﺟﻣوﻋـﻪ ﻋﺷـرة وﺣـدات ﺳـﻛﻧﯾﺔ ﻓـ51ﻋد ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر وﺣـدة ﻣـن ﻛـل 
وﺣــدات ﺣﯾــث أﻧﻬــﺎ ﺗﺣﺗــوي ﻋــددا أﻗــل ﻣــن 7ﺣﯾــث اﺧﺗرﻧــﺎ ﻣﻧﻬــﺎ 51ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء ﻣﻧطﻘــﺔ ﻋــد رﻗــم 
وا ٕ ذا ﻟم ﺗﺗواﺟد ﻧﺳـﺎء ﻓـﻲ اﻟوﺣـدة اﻟﺳـﻛﻧﯾﺔ ﺿـﻣن ﻣواﺻـﻔﺎت اﻟﻌﯾﻧـﺔ اﻟﻣﺣـددة . اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ
ر أﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺣـﺎل وﺟـود أﻛﺛـ.  ﻛﺎﻧت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ اﻟوﺣدة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟـذي ﺗـﺄﺗﻲ ﺑﻌـدﻫﺎ وﻫﻛـذا
ﻣـن ﻣﺑﺣوﺛـﺔ داﺧـل اﻟوﺣـدة اﻟﺳـﻛﻧﯾﺔ اﻟواﺣـدة ﻣﻣـن ﯾﻧطﺑـق ﻋﻠـﯾﻬن ﻣواﺻـﻔﺎت اﻟﺑﺣـث، ﻓﻛـﺎن ﯾـﺗم 
أﺟـل اﺧﺗﯾـﺎر اﻟﻣﺑﺣـوث نوﻫـو طرﯾﻘـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳـﺗﺧدم ﻣـ:  اﺳـﺗﺧدام ﺟـدول ﻛـش اﻹﺣﺻـﺎﺋﻲ
وﻗــد ﺷــﻣل اﻟﻌــد ﺟﻣﯾــﻊ ﻣﻧــﺎزل .  ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺗﺷــﺎﺑﻪ اﻟﻣﺑﺣــوﺛﯾن،  ﺣﺗــﻰ ﯾــﺗم اﻹﺧﺗﯾــﺎر ﺑــدون ﺗﺣﯾــز
(.  اﻣـرأة ﻣﺗزوﺟـﺔ741)ﺣدات اﻟﺳـﻛﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣل اﻟو % 7ﻌﯾﻧﺔ ﺷﻛﻠت واﻟ.  اﻟﻘرﯾﺔ دون اﺳﺗﺛﻧﺎء
وﻛـﺎن اﻟﻘـرار ﺣـول ﺣﺟـم اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻣرﺗﺑطــﺎ ﺑﺎﻻﻣﻛﺎﻧﯾـﺎت واﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻻﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣـﯾم وﻫــﻲ أن 
.  ﻟﻠﺗﻌﻣـﯾم ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟدراﺳــﺔ( 03 = n)ﯾﻛـون ﺣﺟــم اﻟﻌﯾﻧــﺔ  أﻛﺑـر ﻣــن أﻗــل ﻋـدد ﻣطﻠــوب 
ﻟﻠوﻓـﺎء ﺑﺎﻟﺷـرط اﻹﺣﺻـﺎﺋﻲ ﻟﺣﺟـم اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺿــﻣن ﻣﺑﺣوﺛـﺔ ﻋـددا ﻛﺎﻓﯾــﺎ741وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗـم اﻋﺗﺑـﺎر 
.  اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﺳــﻧﺔ،  ﺣﯾــث ﺗوزﻋــت 73ﺑﻠــﻎ ﻣﺗوﺳــط ﻋﻣــر أﻓــراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ : وﻣــن ﺑﻌــض ﺻــﻔﺎت اﻓــراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ
ﻣـن أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺑـﯾن % 5.06وﺗراوﺣـت أﻋﻣـﺎر . (2)اﻷﻋﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟـدول 
ﻓــراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ إﻟــﻰ وﺟــود ﻣﺑﺣوﺛــﺎت ﻓــﻲ وﯾرﺟــﻊ ﺳــﺑب ارﺗﻔــﺎع ﻣﺗوﺳــط ﻋﻣــر أ. ﻋﺎﻣــﺎ03-42
. ﺳﻧﺔ( 08-06) ﻣراﺣل ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر ﺑﯾن
ﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻔﻌﻠـﻲ واﻟﻣرﻏـوب ﺑـﻪ ﻷﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ، إذ ﺑﻠـﻎ ﻣﺗوﺳـط ﻋـدد ( 3)ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ ﺟدول 
49
. طﻔل5.5طﻔل ﻟﻛل ﻣﺑﺣوﺛﺔ؛ وﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣرﻏوب ﺑﻪ ﻫو 7.4اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن 
.5002ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﺎت، ﻲﺣﺎﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻌﻣر اﻟ(: 2)ﺟدول 
اﻟﻣﺟﻣوع 08–1707-1606-1505-1404–1303-42اﻟﻌﻣر 
% اﻟﻌدد% اﻟﻌدد%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد
0017414.351.692.8216.51321.695.0698
.5002ﺟﺎﺑﻬم ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﺎت،  اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن واﻟﻣرﻏوب ﻓﻲ إﻧﻣﻌدﻻت (: 3)ﺟدول 
ﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣرﻏوب ﻓﻲ إﻧﺟﺎﺑﻪﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن
%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد
- - 4.58طﻔل واﺣد
1.237152طﻔﻼن
4.357.9192ﺛﻼﺛﺔ أطﻔﺎل
2.43053.4112أرﺑﻌﺔ أطﻔﺎل
3.06886.3446ﺧﻣﺳﺔ ﻓﺄﻛﺛر
001641001741اﻟﻣﺟﻣوع
:  ﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﻌﺎ-
،  ﺣﯾـث (01اﻟﻧﺳـﺧﺔ )اﻹﺣﺻـﺎﺋﻲ SSPSﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام ﺑرﻧـﺎﻣﺞ 
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ﺛـم .  أدﺧﻠت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت،  وﺑﻌد ذﻟك ﺗم اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻹدﺧﺎل ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣـن ﺳـﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت
ﺎت أﺟرﯾت اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﺑﺳـﺑب اﻟﻔـوارق اﻟﻌﻣرﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺑﺣوﺛـ
ﻓﻘد اﺳﺗﺧدﻣت ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻠﺧﯾص ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، وﻟﻛن اﺧﺗﺑـﺎرات اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻗﺗﺻـرت ﻋﻠـﻰ 
ﯾﺷــﻛﻠن ﻣﺟﻣـوع أﻓــراد 741ﻣﺑﺣوﺛــﺔ ﻣـن أﺻـل 98ﻋﺎﻣــﺎ،  أي ﻋﻠـﻰ 03-42اﻟﻔﺋـﺔ اﻟﻌﻣرﯾـﺔ 
ﻓﺎﻟﺗﻘﻧﯾــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ .  اﻟﻌﯾﻧــﺔ،  وذﻟــك ﻣــن أﺟــل اﻟﺿــﺑط ﻷﺛــر ﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻌﻣــر
: أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ
اﻟﻧﺳـــب اﻟﻣﺋوﯾـــﺔ واﻷوﺳـــﺎط اﻟﺣﺳـــﺎﺑﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾـــرات اﻟدراﺳـــﺔ؛  وﻫـــو ﻟﻺﺟﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻷﻫـــداف -1
اﻟوﺻـــﻔﯾﺔ،  ﻣﺛـــل ﻣـــدى ﺗﺄﯾﯾـــد اﻟﺻـــراع اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ اﻟـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻣـــن ﺟﻣﯾـــﻊ ﺟواﻧﺑـــﻪ اﻟﻣﺣـــددة ﻓـــﻲ 
.  اﻟﺗﻌرﯾف
وﻫـو اﺧﺗﺑـﺎر ﯾﺳـﺗﺧدم ﻟﻔﺣـص ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻣﺗﻐﯾـر ﻣﺳـﺗﻘل اﺳـﻣﻲ ﺑﻔﺋﺗـﯾن :  tset-Tاﺧﺗﺑﺎر -2
ﻟﻔﺣــص اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﺎ ﺑــﯾن ﺑﻌــدي اﻟﻌﺎﻣــل tset-Tﻣــﻲ، وﻗــد اﺳــﺗﺧدﻣﻧﺎ اﺧﺗﺑــﺎر وﻣﺗﻐﯾــر ﺗــﺎﺑﻊ رﻗ
وﺟﻣﯾﻊ أﺑﻌﺎد اﻟﻣﻐﯾر اﻟﻣﺳـﺗﻘل اﻟﺗـﻲ ﺗﻛوﻧـت أﺳـﺋﻠﺗﻬﺎ ( ﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻣرﻏوب ﺑﻪ)اﻟﺗﺎﺑﻊ 
ﻧﻌـم، : ﺛﻼﺛﺔ ﺧﯾـﺎراتواﻟذي ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﻣﯾزان ﯾﺗﻛون ﻣن5ﻧﻌم وﻻ،  وﻛذﻟك اﻟﺑﻧد :  ﻣن ﺧﯾﺎرﯾن
.ﻣﯾﻊ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺗوزﻋت ﺑﯾن ﻧﻌم وﻻ، ﻻ ،  ﻷن ﺟمﻻ أﻋﻠ
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
.  ﯾﺣﺗوي ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳـﺗﻧﺑطﺔ ﻣـن ﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻻﺳـﺗﻣﺎرة اﻟﺗـﻲ ﺗـم ﺟﻣﻌﻬـﺎ
اﻷول،  ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻠﺧﯾص اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت،  ﺣﯾث ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل 
.  اﻟﻌﺎﻣــل اﻟﻣﺳــﺗﻘل ﺑﺄﺑﻌــﺎدﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ،  وﺷــﻣل ﻫــذا اﻟﺗﺣﻠﯾــل ﺟﻣﯾــﻊ  اﻟﻣﺑﺣوﺛــﺎتاﻟﺗــﺎﺑﻊ ﺑﺑﻌدﯾــﻪ و 
واﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت واﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺗوﺻـﻠت إﻟـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن 
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اﻟﺧﺻــوﺑﺔ  وﺑﻌــدي اﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﺗــﺎﺑﻊ،" ﻟﺻــراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲا"أﺑﻌــﺎد اﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻣﺳــﺗﻘل 
ﻋﺎﻣـﺎ،  واﻟـذﯾن 03-42ذا اﻟﺗﺣﻠﯾـل ﻣﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺋـﺔ اﻟﻌﻣرﯾـﺔ ﻣـن وﻫـ.  اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ واﻟﻣرﻏوﺑـﺔ
ﻣن ﻣﺟﻣل اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت،  وذﻟك ﻟﺿﺑط  أﺛر ﻋﺎﻣـل اﻟﻌﻣـر ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗﺑـﺎﯾن ﻓـﻲ % 5.06ﯾﺷﻛﻠون 
. أﻋﻣﺎر اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت واﻟذي ﯾﺳﺑب ﺗﺑﺎﯾن ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ
:ﺗﻠﺧﯾص اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻋـــدد اﻷطﻔـــﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑـــﯾن وﻋـــدد اﻷطﻔــــﺎل :اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ وﺗﺷـــﻣل ﺑﻌـــدﯾن: اﻟﻣﺗﻐﯾـــر اﻟﺗـــﺎﺑﻊ-1
: اﻟﻣرﻏوب ﻓﻲ إﻧﺟﺎﺑﻪ
وا ٕ ذا .  طﻔل ﻟﻛل ﻣﺑﺣوﺛﺔ7.4ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺗوﺳط ﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن ﻫو 
ﻣﻌظـــم اﻟﻣﺑﺣوﺛـــﺎت ﻣـــﺎ زال أﻣـــﺎﻣﻬن ﻣﺗﺳـــﻊ ﻹﻧﺟـــﺎب ﻣزﯾـــد ﻣـــن ﻋﺗﺑـــﺎر أن ﻌـــﯾن اﻹﺑﻣـــﺎ أﺧـــذﻧﺎ 
اﻧظـر إﻟـﻰ )ﻋﺎﻣـﺎ 03-42ﺑـﯾن وح أﻋﻣـﺎرﻫن ﻣن أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺗﺗـرا% 5.06ﻷن ؛اﻹطﻔﺎل
ﻣـﻊ .  ﻧﺟـﺎب ﻟـدى أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔﺗدﻻل ﺑـذﻟك ﻋﻠـﻰ ارﺗﻔـﺎع ﻣﻌـدﻻت اﻹاﻻﺳـﺎﻓﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧـ،(3ﺟـدول 
ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻣﻼﺣظﺔ أن ﻋدد اﻷطﻔﺎل ﻋﻧد اﻟﻣﺑﺣوﺛـﺎت أﻋﻠـﻰ  ﻣـن اﻟﻣﻌـدل اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ  ﺑﺣﺳـب
اﻟﻛﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ أن ﻣﻌـدل اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ،اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻣرﻛـزي ﻟﻺﺣﺻـﺎء
ﯾﻣﻛــن أن و .(4002اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣرﻛــزي ﻟﻺﺣﺻــﺎء )ﻣوﻟــود ﻟﻛــل اﻣــرأة 1.4ﻫــو 4002ﻟﻌــﺎم 
. ﻣﻌدﻻت اﻹﻧﺟﺎب ﻓﻲ اﻟرﯾفرﺗﻔﺎع ﯾﻌزى ذﻟك إﻟﻰ أ
أﻣــﺎ ﻋــن اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻧﺟــﺎب،  ﻓﺗﺷــﯾر اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ إﻟــﻰ أن ﻣﺗوﺳــط ﻋــدد اﻷطﻔــﺎل اﻟﻣرﻏــوب ﻓــﻲ 
ﺑﻧـﺎء ﻓـﻲ ﻟـدى اﻟﻣﺑﺣوﺛـﺎت ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ وﺟـود رﻏﺑـﺔ وﻫـو ﻣؤﺷـر ﻗـوي.  طﻔـل5.5إﻧﺟﺎﺑﻪ ﻫو 
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اﻧظــر )ﻻ ﯾوﺟــد وﻻ واﺣــدة ﺗرﻏــب ﻓــﻲ أن ﯾﻛــون ﻟــدﯾﻬﺎ طﻔــل واﺣــدﻓﻣــﺛﻼأﺳــر ﻛﺛﯾــرة اﻟﻌــدد،  
ﻋــن رﻏﺑــﺗﻬن ﻓــﻲ أن ﯾﻛــون ﻟــدﯾﻬن اﻟﻣﺑﺣﺛــوات ﻋﺑــرن ﻣــن% 06إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن ،  (3ﺟــدول
. ﺧﻣﺳﺔ أطﻔﺎل ﻓﺄﻛﺛر
ﻓﻌﻠﯾ ـــﺔ أو ﻣرﻏـــوب ﻓﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﺳـــواء أﻛﺎﻧ ـــت-ﺧﺻـــوﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌـــﺔﻣﻌـــدﻻتإن وﺟـــود 
ﯾﺑﺣﺛون ﻋن اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻬذﻩ اﻟظـﺎﻫرة ﻓـﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلﺟﻌﻠت اﻟ-اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ 
ﻣﺗﻐﯾـرا ﻣﺳـﺗﻘﻼ ﯾـؤﺛر ﻓـﻲ ﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ااﺗﺟﺎﻫﺎت ﺷﺗﻰ،  وﻣﻧﻬم ﻣن اﻋﺗﺑر ﺗﺄﯾﯾد 
. دراﺳﺔ،  وﻫذا ﻣﺎ ﺗﻔﺣﺻﻪ ﻫذﻩ اﻟ(0002seugraF)ﻫذا اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺟﺎﺑﻲ
ﻋدد وﻧﺳب اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ ﻟدﯾﻬن أو ﯾرﻏﺑن أن ﯾﻛون ﻟدﯾﻬم ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن (: 3)ﺟدول 
اﻷطﻔﺎل
ﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺛﺎﻟﻲﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن
%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد
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ﺻﻔرﺻﻔر4.58طﻔل واﺣد
1.237152طﻔﻼن
4.357.9192ﺛﻼﺛﺔ أطﻔﺎل
2.43053.4112أرﺑﻌﺔ أطﻔﺎل
3.06886.3446ﺧﻣﺳﺔ ﻓﺄﻛﺛر
001641001741اﻟﻣﺟﻣوع
:وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﺗﺄﯾﯾد : اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل-2
:ﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻣوﻗف اﻟزوﺟﯾن ﻣن ﺗﺄﯾﯾد -1
ﺗﻔـﺎﻋﻼ ﻣـﻊ اﻟﻠـواﺗﻲ ﻟـم ﯾﺑـدﯾن ﺎت ﺛـﻗﺑـوﻻ ﻋﻧـد اﻟﻣﺑﺣو ﯾﻠق ﺗﺄﯾﯾد اﻟﺻراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲﻟم 
.  ﻣــــﻧﻬن إﻟــــﻰ أن أزواﺟﻬــــن ﻻ ﯾؤﯾــــدون ﻫــــذا اﻟﻣﻔﻬــــوم% 67ﻫــــذا اﻟﺑﻌــــد،  ﻓﻘــــد أﺷــــﺎر ﻧﺣــــو  
ﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻧظـر ﺑـﯾن اﻷزواجﻠﺻـراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻟوﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻟﺿـﺂﻟﺔ اﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻣؤﯾـدة 
% 09،  ﻓﺈن ﻣوﻗف اﻟزوﺟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ،  ﻛـﺎن أﻗـل ﺗﺄﯾﯾـدا ﻣـن ﻣوﻗـف اﻟـزوج،  ﺣﯾـث أن أزواﺟﻬن
.ﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت ﻻ ﯾؤﯾدن 
اﻟﺻـراع اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﺑـﯾن اﻟﻧﺳـﺎء ﻓـﻲ ﺞ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻧﺗﺷﺎر ﺗﺄﯾﯾـد ﻣﺑـدأﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋو 
ﻟـﯾس ﻣـن ﻟﺻـراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﯾﻣﻛـن ﺗـرﺟﯾﺢ أن وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ :  ﻗرﯾـﺔ اﻟﯾـﺎﻣون ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل
وﻋﻠـﻰ اﻷﻏﻠـب ﻫـذا ﻫـو اﻟواﻗـﻊ أﯾﺿـﺎ ﻓـﻲ ﻗرﯾـﺔ ،ﺑـﯾن اﻟﻣﺑﺣوﺛـﺎتاﻟﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻣﺣـددات اﻟﺧﺻـوﺑﺔ 
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وا ٕ ذا ﻣـــﺎ وﺿـــﻌﻧﺎ ﻫـــذﻩ اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ .وذﻟـــك ﻷن اﻟﻌﯾﻧـــﺔ ﻋﺷـــواﺋﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠـــﺔ ﻟﻠﻘرﯾـــﺔ؛ اﻟﯾـــﺎﻣون ﺑﺄﺟﻣﻌﻬـــﺎ
اﻟﺗـــﻲ ﺗـــدﻋﻲ  ﺑوﺟـــود اﻧﺗﺷـــﺎر ﻟﺗﺄﯾﯾـــد ( 0002)seugraFﺿـــﻣن ﺳـــﯾﺎق اﻟﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﻣـــﻊ ﻓرﺿـــﯾﺔ 
.ﻧﺎ ﻣﻧﺎﻗﺿــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻔرﺿــﯾﺔﻟــدى اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن ﺗﻛــون اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟــدﯾﻟﺻــراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ا
راع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﺑﺄن اﻷﻓراد ﻻ ﯾﻌﺗﺑرون أﻧﻔﺳـﻬم ﻣـؤﻣﻧﯾن ﺑﺎﻟﺻـوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج
ﯾﻣﻛﻧﻧــﺎ اﻟﻘــول أﯾﺿــﺎ ﺑــﺄن اﻟﺻـراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻟــﯾس ﻣﻔﺧــرة أو ﺳــﻠوﻛﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ،  ﻛﻣــﺎ
ﻣﻔﻬــوم ﺑﻬــذﻩ اﻟﻧﺳــب ﻠــو ﻛــﺎن ﻛــذﻟك ﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣﺳــﺗوى اﻟــرﻓض ﻟﻬــذا اﻟ، ﻓﯾﻘــرﻩ اﻟﻌــرف اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ
اﻟــذي ﯾﺣــﺎول أن اﻟﺗــﺎﻟﻲ و ﯾﻣﻛــن اﻻﻧﺗﻘــﺎل إﻟــﻰ اﻟﺳــؤال وﻟﺗﺄﻛﯾــد أو ﻧﻔــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ .  اﻟﻣرﺗﻔﻌــﺔ
ﯾﻔﺣـص  ﻣﺑﺎﺷـرة ﻣـن اﻟﻣﺑﺣوﺛـﺎت إذا ﻛـﺎن ﻟﻠﺻـراع اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ دور ﻓـﻲ ﻗـرارﻫن ﺣـول 
. اﻹﻧﺟﺎب
ﻠﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﻟاﻟﻣؤﯾدات اﻟﻧﺳﺎء ﺗﻛرار وﻧﺳب (: 4)ﺟدول
اﻟﻣﺟﻣوعﻻ أﻋﻠم ﻻﻧﻌم
%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد
ﻠﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟزوج 
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟزوﺟﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
001541- - 9.570111.4253
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ﻠﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟزوﺟﺔ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
001741- - 8.982312.0151
أﺣــد اﻷﺳــﺑﺎب اﻟﺗــﻲ ﻟ ــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻟﺻــراع ااﻣوﻗــف اﻟزوﺟــﺔ ﺣــول ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن -2
: ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﻘرر اﻹﻧﺟﺎب
واﺳــﺗراﺗﯾﺟﺎت ﺑﻧــﺎء ﻗــرار اﻹﻧﺟــﺎب ﻣــن اﻟﻣﺗﻌــﺎرف ﻋﻠﯾــﻪ أن ﯾﻘــوم اﻟزوﺟــﺎن ﺑــﺈﺟراء ﻧﻘــﺎش ﺣــول 
ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓﺈن ﺟﻣﻠﺔ ﻣـن اﻟﻌواﻣـل اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ و .  اﻷﺳرة وﻣﺎ ﯾراﻓق ذﻟك ﻣن ﻣﺣﻔزات أو ﻣﺛﺑطﺎت
وﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﻛـﺎن ﻣـن .ﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت ﻟـدﯾﻬﻣﺎﺟـزءا ﻣـن اﺷـﻛلﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﺗواﻹ
أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ااﻟﻣﻬم أن ﯾﺗم ﺳؤال اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎن 
ﻟـم ﯾﺟـدن راﺑطـﺎ ﻣـﻧﻬن (%58)اﻟﻐﺎﻟﺑﯾـﺔ اﻟﻌظﻣـﻰ اﻟﻧﺗﺟﯾـﺔ أن وﻛﺎﻧـت ؟ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﻘرر اﻹﻧﺟـﺎب
وﻗـــد ﺗﺷـــﻛل ﻫـــذﻩ (.  5ﺟـــدول)ﻣﻧﺟﺑـــﯾنﺻـــراع اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ اﻟـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ وﻋـــدد اﻷطﻔـــﺎل اﻟﺑـــﯾن اﻟ
،  ﻓﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن أن ()0002seugraFاﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺳــﺑﺑﺎ آﺧــر ﯾــدﻓﻌﻧﺎ إﻟــﻰ اﻟﺗﺷــﻛﯾك ﻓــﻲ ﻓرﺿــﯾﺔ 
ﯾﻌﺗﺑــرن أن ﻏــﺎﻟﺑﯾﺗﻬن اﻟدراﺳــﺔ ﺗﺷــﯾر إﻟــﻰ ارﺗﻔــﺎع ﻣﻌــدﻻت اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﻟــدى اﻟﻣﺑﺣوﺛــﺎت إﻻ أن 
.وآﺛﺎرﻩﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﺳﻠوﻛﻬن اﻹﻧﺟﺎﺑﻲ ﯾﺗم ﺑﻣﻌزل ﻋن 
ﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت ﺗﻛرار وﻧﺳب (: 5)ﺟدول
أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻬن ﯾﻘررن اﻹﻧﺟﺎباﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣوﻗف اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ا
أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻬن ﯾﻘررن اﻹﻧﺟﺎب
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%اﻟﻌدد
9.48421ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر
4.12ﯾر ﺿﻌﯾﻔﺎﻛﺎن اﻟﺗﺄﺛ
5.711ﻛﺎن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗوﺳطﺎ
ﻧﻌم ﻛﺎن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾرا 
ﺟدا
2.69
001641اﻟﻣﺟﻣوع
: اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺣث ﻣن أﺟل اﻹﻧﺟﺎب-3
ﻣـن ﻟﺻـراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻓﺣص ﺑﻌد اﻟﺣث ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟـﺎب ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗم 
: ﺧﻼل ﻣؤﺷرﯾن
ﻪ اﻟزوﺟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘـﺎدة اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﯾن ﺳـواء ﻋﺑـر وﺳـﺎﺋل اﻷول،  ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣث اﻟذي ﺗﺗﻌرض ﻟ
اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﻋن طرﯾق اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻣﺑﺎﺷرة،  وﻫذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺣـث ﺗﺣـدﺛت ﻋﻧـﻪ اﻟﻌدﯾـد 
ﺑــﯾن اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن واﻹﺳــراﺋﯾﻠﯾﯾن،  ﻣــن اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗطرﻗــت إﻟــﻰ ﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻟﺻــراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ
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ﺟود ﺻراع دﯾﻣﻐراﻓﻲ،  وﻗﻠـل ﻣـن أﺛـرﻩ  ﺗﻣـﺎري دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ و ( 0002)seugraFﺣﯾث اﻋﺗﺑرﻩ 
ﺣﯾن اﻋﺗﺑرا أن ﻫذا اﻟﺣث ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣﻧﻲ ﻻ أﻛﺛر،  واﺳﺗدل ﺑﻪ إﺳراﺋﯾﻠﯾون ( )1991وﺳﻛوت 
.اﻟﺧطر اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻌربنﺣﯾن ﺗﺣدﺛوا ﻋ(  )1002ﻣﺛل  ﺳوﻓﯾر 
ث ﻣـن ﻣـن اﻟﻣﺑﺣوﺛـﺎت ﻋـدم ﺗﻌرﺿـﻬن إﻟـﻰ  ﺣـ% 99ﻓﻘـد أﻛـدت ،وﺑﺣﺳب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ
وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻫـذﻩ اﻟﺗﺻـرﯾﺣﺎت ﻟـم ﺗﺻـدر ﻋـن اﻟﻘـﺎدة ﻓـﻲ ﻓﺗـرة ﻣـن ﻓﺗـرات .  ﻗﺑل اﻟﻘﺎدة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن
اﻟﺛورة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،  ﻓﻬذا ﻟﯾس ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ،  وﻟﻛن اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول 
أي ﻣظﻬـر اﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﯾﻣﻛـن ﻟدراﺳﺔ ﻟـم ﯾﺳـﻣﻌوا ﺑﻬـذﻩ اﻟﺗﺻـرﯾﺣﺎت،  وﻟـم ﯾﻛـن ﻟﻬـمأن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ا
أن ﯾﻌــول ﻋﻠﯾــﻪ ﻣــن أﺟــل إدراج ﻫــذا اﻟﺣــث ﺿــﻣن اﻟﻌواﻣــل اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺗﺟﻧﯾــد أﺷــﺧﺎص ﯾؤﯾــدون 
ﻛﻣـــﺎ أن ﻫـــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﺗﺷـــﯾر إﻟـــﻰ ﻋـــدم وﺟـــود  ﺑـــراﻣﺞ ﺟدﯾـــﺔ وﻋﻣﻠﯾـــﺔ .  ﻟﺻـــراع اﻟ ـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲا
اﻟﺣــث اﻟﻣﺑــرﻣﺞ ﻓﻠــو ﻛــﺎن ﻟﻬــذا.  ﻣوﺟﻬــﺔ ﻟﻠﻣــواطﻧﯾن ﺗﻣــﺎرس اﻟدﻋﺎﯾــﺔ ﻋﻠــﯾﻬم ﻣــن أﺟــل ﺗﻛﺛﯾــر اﻹﻧﺟــﺎب
وﺟـود ﻓﻌﻠــﻲ ﻟﻣـﺎ ﻛﺎﻧــت ﻧﺳـﺑﺔ ﻣــن ﺳـﺑق ﻟﻬــم أن ﺳـﻣﻌوا أﺣــدا ﻣـن اﻟﻘــﺎدة ﯾﺣـﺛﻬم ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺟـﺎب أﻗــل ﻣــن 
(. 6ﺟدول% )5.1
ﺑﺳــﺑب أﻣــﺎ اﻟﻧــوع اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ ﻣــن اﻟﺣــث،  ﻓﻬــو اﻟﺣــث اﻟ ــذي ﺗﺗﻌــرض ﻟ ــﻪ اﻟزوﺟــﺔ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟــزوج
أﻧﻬــن ﻟــم ﻣــن اﻟﻣﺑﺣوﺛــﺎت%  1.39وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺳــﯾﺎق ﻗﺎﻟــت ،ﻟﺻــراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲا
ﻟﻠﺣــث ضوﻫــذا ﯾـرﺟﺢ أﻻ ﯾﻛـون اﻟﺗﻌـر .  ﯾﺗﻌرﺿـن ﻟﻠﺣـث ﻋﻠـﻰ زﯾـﺎدة اﻹﻧﺟــﺎب ﻣـن ﻗﺑـل اﻟـزوج
ﯾﺻـــﻌب أن ﺗﻛـــون ﻫﻧ ـــﺎك ﻋﻼﻗـــﺔ ذات دﻻﻟ ـــﺔ وﺑﺎﻟﺗ ـــﺎﻟﻲ ﺑﺷـــﻘﯾﻪ ﻋـــﺎﻣﻼ ﻣـــؤﺛرا ﻓـــﻲ اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ،  
ﻣـن اﻟزوﺟـﺎت ﻟـم ﯾﺗﻌرﺿـن % 39إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑـﯾن ﺧﺻـوﺑﺔ اﻟﻣـرأة اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ ﻧظـرا ﻟوﺟـود 
ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺟـﺎب،  ﺣـول اﻟﺣـثاﻟﻘـﺎدةﻛـﻼم ﻟم ﯾﺳﺗﻣﻌن إﻟﻰ % 6.89ج،  وإﻟﻰ ﺣث ﻣن ﻗﺑل اﻟزو 
. وﻫﻲ ﻧﺳب ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا
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:ﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟزوج ﺿﻐوطﺎ ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ ﻣن أﺟل -4
ﯾﻌرف ﻋن اﻷﺳرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ أن ﻧﻔـوذ اﻟـزوج  ﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ ﻣﺳـﺄﻟﺔ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرارات داﺧـل اﻷﺳـرة،  ﻟـذا 
ﻷﺣﯾـﺎن ﺗـوﻓر اﻟﻘﻧﺎﻋـﺔ ﻟـدى اﻟزوﺟـﺔ ﺑﻣﺳـﺄﻟﺔ ﻣـﺎ ﺣﺗـﻰ ﺗﻧﻔـذ ﻗـرارا اﺗﺧـذﻩ ﻗد ﻻ ﯾﺷـﺗرط ﻓـﻲ ﺑﻌـض ا
اﻟزوج،  وﻗد ﯾﻧدرج ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻷﺑﻧﺎء اﻟذي ﯾﺟب أن ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻪ اﻷﺳـرة 
ﻟﺻــراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟــذﻟك ﻛــﺎن ﻻ ﺑــد ﻣــن ﻓﺣــص ﻫــذا اﻟﺑﻌــد ﻋﻧــد دراﺳــﺔ .  ﻣــن ﻣﻧظــور اﻟــزوج
ﻣـــن % 89ﻊ ﻧﺗ ـــﺎﺋﺞ اﻷﺑﻌـــﺎد اﻷﺧـــرى،  ﺣﯾ ـــث أﻛـــد ﻣـــﺟـــﺎءت اﻟﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻣﻧﺳـــﺟﻣﺔو .  اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ
ﻟﺻـراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﺑﺳـﺑب ااﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت أﻧﻬن ﻟم ﯾﺗﻌرﺿـن إﻟـﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﺿـﻐوط ﻣـن ﻗﺑـل اﻟـزوج
ﻏﯾر ﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاوﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن أﺣد أوﺟﻪ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﺄﯾﯾد .  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
أو ﺑﻣﻣﺎرﺳــﺔ أﺣــدﻫﻣﺎ اﻟﺗرﻏﯾــب أو ﻓﺎﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ إﻣــﺎ أن ﺗــﺗم ﺑــﺎﻟﺗواﻓق ﺑــﯾن اﻟــزوﺟﯾن،.  ﻣوﺟــودة
. وﻫو ﻣﺎ أﻛدت اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت ﻋدم ﺣدوﺛﻪ.  اﻟﺗرﻫﯾب ﻋﻠﻰ اﻵﺧر
ﻟﻠﺣث واﻟﺿﻐط ﻣن أﺟل اﻹﻧﺟﺎبﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت ﺗﻛرار وﻧﺳب ا(: 6)ﺟدول 
اﻟﻣﺟﻣوعﻻﻧﻌم
%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد
اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ أﺣد اﻟﻘﺎدة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن 
ﯾﺣث ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟﺎب
0016416.894414.12
ﺗﻌرض اﻟزوﺟﺔ ﻟﻠﺣث ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟﺎب ﻣن 
ﻗﺑل اﻟزوج 
0015411.395319.601
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ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟزوج ﺿﻐوطﺎ ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ ﻣن 
ﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاأﺟل 
0010419.797311.23
: أﺛر اﻟﺧوف ﻣن ﺧﺳﺎرة اﻷطﻔﺎل ﺑﺳﺑب اﻻﺣﺗﻼل ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﻧﺟﺎب-5
ﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎن،  ﻣﺟــﺎل ﺗﺟــﺎوزات ﻓــﻲ اﻟاﻹﺑﻌــﺎد واﻟﺗﻌــرض ﻟﻺﺻــﺎﺑﺔ،  و اﻟﻘﺗــل واﻹﻋﺗﻘــﺎل و ﯾﻌــد 
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ اﻟﻣـواطن اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ ﻣن أﺻﻧﺎفإﻟﺦ، ...وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻛﺛﯾر
وﻫـﻲ ﻋواﻣـل ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺷـﻛل ﺣـﺎﻓزا ﻟﻠـزوﺟﯾن ﻣـن أﺟـل أن ﯾﻣﺎرﺳـوا ﻧظرﯾـﺔ .  ﺑﺳـﺑب اﻻﺣـﺗﻼل
س ﺑﺳـﺑب ارﺗﻔـﺎع ﻣﻌـدﻻت اﻟوﻓﯾـﺎت ﺑـﯾن اﻷطﻔـﺎل وﻟﻛن ﻫـذﻩ اﻟﻣـرة ﻟـﯾ.  اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔ
ﻧﺗﯾﺟـﺔ أﺑﻧـﺎﺋﻬمﻛﻣـﺎ ﺗﺷـﯾر ﻧظرﯾـﺔ اﻟﺗﺣـول اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ،  وﻟﻛـن ﺑﺳـﺑب اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ ﺗﻬـدد ﺣﯾـﺎة 
.  ﺣﺗﻼل ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻹاﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟ
وف ﻣـن وﻣن ﺗﺗﺑﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻻﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ،  ﺗﺑﯾن أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟـد دراﺳـﺎت ﻗﺎﺳـت ﻣﺳـﺗوى ارﺗﺑـﺎط اﻟﺧـ
ﺧﺳــﺎرة اﻷطﻔــﺎل ﺑﺳــﺑب ﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻹﺣــﺗﻼل واﻟﺧﺻــوﺑﺔ،  وﻟﻛــن ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾ ــﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾ ــﺔ ﯾﻣﻛــن 
اﻻﻓﺗراض ﺑﺄن اﻟﺧوف ﻣن ﺧﺳﺎرة اﻷطﻔﺎل ﺑﺳﺑب ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺣـﺗﻼل ﻗـد ﯾﻛـون ﻋـﺎﻣﻼ  ﻣﺣﻔـزا 
ﻟﻸزواج ﻟﻛﻲ ﯾﻔﻛروا ﻓـﻲ إﻧﺟـﺎب ﻣزﯾـد ﻣـن اﻷطﻔـﺎل ﻛﻧـوع ﻣـن اﻟﺗﻌـوﯾض ﺑﺳـﺑب اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ 
ﻟﺻـراع اظـﺎﻫرة ﻫـذا اﻟﺑﻌـد ﻛﺄﺣـد أﺑﻌـﺎد ﺗﺣدﯾـدﺗـم ل ﻓﺣـص ﻫـذﻩ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ،وﻣـن أﺟـ.ذﻛرﻧﺎﻫـﺎ
ﻣـن اﻟﻣﺑﺣوﺛـﺎت ﻟـم ﯾﺷـﻌرن وﻫـن % 5.19وﻗـد أﺷـﺎرت اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ إﻟـﻰ أن .  اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ
ﯾﺧططن ﻟﺣﺟم اﻷﺳرة أن ﻫذا اﻟﺧوف ﻛﺎن ﻣﺳﯾطرا أو ﺣﺗﻰ ﻣوﺟودا ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻬن ﻟﻛـﻲ ﯾﺄﺧذﻧـﻪ 
ﯾـﺎ ﻛﺎﻓااﻧﻌـدام ﻫـذا اﻟﺷـﻌور ﻣؤﺷـر ﺑدورﻧﺎ ﻧﻌﺗﺑر و (.  7ﺟدول )ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻓﻲ ﻗرارات اﻹﻧﺟﺎب 
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.ﻟﻧﻔﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺧوف ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻟﻣن أﺟﺑن ﺑﺎﻟﻧﻔﻲ ﺣول وﺟود ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻠﺧوف
أﺛر ﺧوف اﻟزوﺟﺔ ﻣن ﺧﺳﺎرة اﻷطﻔﺎل ﺗﻛرار وﻧﺳب اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت ﻣن اﻟﻣوﻗف ﻋن (:7)ﺟدول 
،  وأﺛر اﻟﺗﻌرض ﻟﻸذى ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوﺑﺔلﺑﺳﺑب اﻻﺣﺗﻼ
اﻟﻣﺟﻣوعﻻﻻ أﻋﻠمﻧﻌم
%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد
ﺧوف اﻟزوﺟﺔ ﻣن ﺧﺳﺎرة اﻷطﻔﺎل ﺑﺳﺑب 
اﻻﺣﺗﻼل ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﻧﺟﺎب
0012415.190314.125.821
اﻟﺗﻌرض ﻟﻸذى ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻣن أﺟل 
إﻧﺟﺎب أطﻔﺎل أﻛﺛر  
00114159431- - 57
: اﻹﻧﺟﺎبدور اﻟﺗﻌرض ﻟﻸذى ﻣن اﻻﺣﺗﻼل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ-6
اﻟﻔﻌﻠـﻲﻣﺛﻠﻣﺎ أن اﻟﺧوف ﻣن ﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻻﺣـﺗﻼل ﻗـد ﯾﻛـون ﺳـﺑﺑﺎ ﻓـﻲ اﻹﻧﺟـﺎب،  ﻓـﺈن اﻟﺗﻌـرض
أﺟـل ﻧﻔـﻲ وﻣـن .  ﺧر ﻗد ﯾﺣﻔز اﻟزوﺟﯾن ﻣن أﺟل زﯾـﺎدة ﻋـدد اﻷﺑﻧـﺎء ﻓـﻲ أﺳـرﺗﻬمﻟﻸذى ﺳﺑب آ
ﻣـﺎ ﻰ،  ﻣـن ﺧـﻼل ﺳـؤال ﻣﺑﺎﺷـر ﯾﻘـﯾس اﻷوﻟـ:ﺑطـرﯾﻘﺗﯾنأو ﺗﺄﻛﯾد ذﻟك ﺗـم ﻓﺣـص ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ 
ﻗــد ﺣﻔــز اﻟزوﺟــﺔ ﻣــن أﺟــل اﻟﺗﻔﻛﯾــر ﻓــﻲ إﻧﺟــﺎب أطﻔــﺎل ﻣــن اﻻﺣــﺗﻼل اﻟﺗﻌــرض ﻟــﻸذى إذا ﻛــﺎن 
ﺣـــﺗﻼل اﻟزوﺟـــﺔ ﻣـــن اﻹﻪ،  ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻗﯾـــﺎس درﺟـــﺔ اﻷذى اﻟـــذي ﺗﻌرﺿـــت ﻟـــﺔواﻟﺛﺎﻧﯾـــ.  أﻛﺛـــر
اﻟزوﺟـﺔ ﻟـﻸذى ﺗﻌـرضﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﺣﺻـرﻧﺎ و .ورﺑطﻪ ﻣﻊ ﻋدد اﻷطﻔﺎل ﻟدﯾﻬﺎاﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ 
ﻣﺳــﺗوى ﺗﻌــرض اﻟزوﺟــﺔ ﻟﻣﺿــﺎﯾﻘﺎت ﻓــﻲ اﻟﺣرﻛــﺔ،  :  اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔﺑﺎﻷﺑﻌــﺎدﺣــﺗﻼل اﻹﺳــراﺋﯾﻠﻲ ﻣــن اﻹ
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دم اﻟﻣﻧــزل،  ﺗﻌــرض أﺣــد أﻓــراد اﻷﺳــرة ﻫــﻣداﻫﻣــﺔ ﻣﻧــزل،  ﺧﺳــﺎرة ﻋﻣــل،  ﻣﺻــﺎدرة أراﺿــﻲ،
. أﺣد أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،  اﻟﺿرب واﻟﺗرﻫﯾب،  ﺧﺳﺎرة اﻟزوج ﻟﻌﻣﻠﻪدﻟﻠﺳﺟن،  اﺳﺗﺷﻬﺎ
ى ﻋﻠﻰ ﯾد اﻻﺣﺗﻼل ﻗد ﺟﻌﻠﻬم ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻸذاﻟﺳؤال اﻷول؛أﻣﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋن
،  وﻫــذا (8ﺟــدول )ﺑــﺎﻟﻧﻔﻲﻣــﻧﻬن % 59ﻓﻘــد أﺟــﺎبﯾﻔﻛــرون ﻓــﻲ إﻧﺟــﺎب ﻣزﯾــد ﻣــن اﻷﺑﻧــﺎء،  
% )5.19ﻋـن ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺧـوف ﻣـن ﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻻﺣـﺗﻼل ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺻـوﺑﺔنﯾﺗواﻓـق ﻣـﻊ إﺟﺎﺑـﺎﺗﻬ
(. أﺟﺎﺑوا ﺑﺎﻟﻧﻔﻲ
ﻗــﺔ ﺑــﯾن ﺗﻌــرض ﺗﻣــت دراﺳــﺗﻪ ﻣــن زاوﯾــﺔ أﺧــرى وﻫــﻲ ﻓﺣــص اﻟﻌﻼواﻟــذي ، اﻟﺷــق اﻟﺛــﺎﻧﻲوﻓــﻲ 
ﻗﻣــت ﺑﻔﺣــص ﻓﻘــد(.  اﻟﻔﻌﻠﯾــﺔ واﻟﻣرﻏوﺑ ــﺔ)اﻟﻣﺑﺣوﺛــﺎت ﻷﺻــﻧﺎف ﻣﺣــددة ﻣــن اﻷذى واﻟﺧﺻــوﺑﺔ 
ﺣﺗﻼل ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد ﻣـدى ﺗﻌـرض اﻟﻣﺑﺣوﺛـﺎت ﻟﻬـذﻩ ﯾﺳﺑﺑﻪ اﻹﺗﺳﻌﺔ أﺻﻧﺎف ﻣن اﻷذى اﻟذي 
إﻟـــﻰ ﺗﻔـــﺎوت ﻓـــﻲ  ﺗﻌـــرض اﻟﻣﺑﺣوﺛـــﺎت  إﻟـــﻰ أﺻـــﻧﺎف اﻷذى اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ و أﺷـــﺎرت .  اﻷﺻـــﻧﺎف
ﻔﺣــص ﻟtset-tاﺧﺗﺑــﺎر تأﺟرﯾــﺑﻌــد ذﻟــكو .  (8ﺟــدول)ﻣوﺿــﺢ ﻓــﻲ اﻟﻣــذﻛورة ﻛﻣــﺎ ﻣــﺎ ﻫــو 
:واﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﺗ ــﺎﺑﻊأﺣــد ﻫــذﻩ اﻷﺻــﻧﺎف وﻫــو اﻟﺗﻌــرض ﻟﻣداﻫﻣــﺔ اﻟﻣﻧــزل واﻟﺗﺧوﯾــف ﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟ
ﻋدم وﺟـود tseT-Tوﻫﻧﺎ أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر .(8ﺟدول )ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ 
إﻟـﻰ ﻣداﻫﻣـﺔ اﻟﻣﻧـزل ﻧﺳـﺎء اﻟﻠـواﺗﻲ ﺗﻌرﺿـنل ﻋﻧد اﻟﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد اﻷطﻔﺎ
طﻔـــل وﺑ ـــﯾن اﻟﻠ ـــواﺗﻲ ﻟ ـــم ﯾﺗﻌرﺿـــن ﻟﻬـــذا اﻷذى ( 2.3)أو اﻟﺗﺧوﯾـــف ﻣـــن ﻗﺑ ـــل ﻗـــوات اﻻﺣـــﺗﻼل
ﻌرض ﻟﻸذى ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ان اﻟﺗ.  39. =pو –680.0= tطﻔل وذﻟك ﻋﻧد ﻗﯾﻣﺔ ( 61.3)
و ل اﻟﻣﻧﺟﺑــﯾن أإﻟــﻰ زﯾــﺎدة ﻋــدد اﻷطﻔــﺎﺣــﺗﻼل اﻹﺳــراﺋﯾﻠﻲ ﻻ ﯾــؤدي اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻣــن ﻗﺑــل ﻗــوات اﻹ
ﺣــﺗﻼل ﻻ ﯾــدل أﯾﺿــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﺣﺗــﻰ اﻹﺣﺗﻛــﺎك اﻟﺳــﻠﺑﻲ اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻣــﻊ اﻹوﻫــذا .  اﻟﻣرﻏــوب ﺑﻬــم
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ﯾﺗﺣول إﻟـﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ذﻫﻧﯾـﺔ وﻻ إﻟـﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺎت ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻹﻧﺟـﺎب وﺗﻛﺛﯾـر ﻋـدد اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﯾن 
. ﻣن أﺟل ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻻﺣﺗﻼل
5002ﺳﺎت اﻻﺣﺗﻼل،اﻟزوﺟﺎت ﻟﻸذى ﺑﺳﺑب ﻣﻣﺎر ﺗﻌرضﺗﻛرار وﻧﺳب (:8)ﺟدول 
اﻟﻣﺟﻣوعﻻﻧﻌمﻧوع اﻷذى
%اﻟﻌدد %اﻟﻌدد%اﻟﻌدد
0016414.66796.3394ﻣﺿﺎﯾﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ 1
ﻣداﻫﻣﺔ اﻟﻣﻧزل 2
واﻟﺗﺧوﯾف 
0016415.976115.0203
0016414.889216.1171ﺧﺳﺎرة ﻋﻣل ﻟﻠزوﺟﺔ 3
0016415.498315.58ﻣﺻﺎدرة أراﺿﻲ4
0016419.793411.23ﻫدم أو إﻏﻼق ﻣﻧزل5
0016415.295315.711اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺳﺟن أو 6
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: ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت-2
واﻟﺧﺻـــوﺑﺔ ﻟﺻـــراع اﻟـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ اﺑـــﯾن ﻣؤﺷـــرات T-tsetاﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﺗﻔﺻـــﯾﻠﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑـــﺎر 
: ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ
ﻟﺻراع اواﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ( اﻟﺧﺻوﺑﺔ)ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﺳﺄﻗوم ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ 
ﺳـــﺗﺧدم ﺗﻘﻧﯾ ـــﺔ اﺧﺗﺑ ـــﺎر  ت ﻟﻔﺣـــص أﺛـــر أﺑﻌـــﺎد وﻛﻣـــﺎ ذﻛـــر ﺳـــﺎﺑﻘًﺎ،  ﺳﺄ.  اﻟ ـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ
.  ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺻـوﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ واﻟﻣرﻏـوب ﻓﯾﻬـﺎ( ﻻ/ ﻧﻌـم )اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣـن ﺧﯾـﺎرﯾن 
ﺳـــﻧﺔ،  وﻫـــن 03-42وﺳـــﯾﺗم ﻫـــذا اﻟﺗﺣﻠﯾـــل ﻓﻘـــط ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺑﺣوﺛـــﺎت ﻣـــن اﻟﻔﺋـــﺔ اﻟﻌﻣرﯾـــﺔ 
ﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺑﺳـﺑب وﻟم أﺟر اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾـﻊ أ.  ﻣن ﻣﺟﻣل اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت% 5.06ﯾﺷﻛﻠن
ﻓــﻲ أﻋﻣــﺎر اﻟﻣﺑﺣوﺛــﺎت،  واﻟﺗــﻲ ﯾﻧــﺗﺞ ﻋﻧﻬــﺎ ﻓروﻗــﺎت ﻛﺑﯾــرة ﻓــﻲ ﻋــدد اﻷطﻔــﺎل اﻟﻔــوارق اﻟﻛﺑﯾــرة
وﻟـم ﺗﺗﻐﯾـر 741ﻋﻠﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺟراء ﻧﻔس اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ال.اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن
أﺣد أﻓراد اﻷﺳرة
اﺳﺗﺷﻬﺎد أﺣد أﻓراد 7
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
0015412.791418.24
0016418.194312.821اﻟﺿرب واﻟﺗرﻫﯾب8
0016419.281211.7152ﺧﺳﺎرة اﻟزوج ﻟﻌﻣﻠﻪ 9
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ت اﻟﻣﻔﺻــﻠﺔ ﻻﺣﻘــﺎ،  وا ٕ ﺟﻣــﺎﻻ ﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎ.  اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ وﻟﻛﻧﻧــﺎ ﻟــم ﻧــدوﻧﻬﺎ ﻟﻸﺳــﺑﺎب اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ
ﻣـن ﻠﺻـراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻟﻓﻘد ﺗﺑﯾن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن ﺗﺄﯾﯾـد اﻟـزوج 
و ﻟـم ﯾظﻬـر وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ . وﺟﻬﺔ ﻧظـر زوﺟﺗـﻪ وﻋـدد اﻷطﻔـﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑـﯾن
.ﺑﯾن اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻣرﻏوب ﺑﻪ وﺑﯾن ﺑﺎﻗﻲ أﺑﻌﺎد اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل
: ﯾﺔ اﻟدراﺳﺔﻓرﺿ
ﻟﺻـــراع اﻟ ـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲﺗﻔﺣـــص اﻟدراﺳـــﺔ ﺣﻘﯾﻘـــﺔ اﻹرﺗﺑ ـــﺎط  ﺑ ـــﯾن ﺗوﺟﻬـــﺎت اﻟﻧـــﺎس ﻧﺣـــو ا
وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾـد .  ﺑـﯾن اﻟﻧﺳـﺎء اﻟﻣﺗزوﺟـﺎت ﻓـﻲ ﺑﻠـدة اﻟﯾـﺎﻣون( اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻣرﻏوﺑـﺔ)وﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ 
ﻓـــﻲ أذﻫـــﺎن اﻟﻧﺳـــﺎء ﻟﺻـــراع اﻟـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ ﺳـــﺗﻘوم ﺑـــﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠـــﻰ ﻣـــدى اﻧﺗﺷـــﺎر ﺗﺄﯾﯾـــد ا
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذا اﻟﺗﺄﯾﯾد وﺧﺻوﺑﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺧﺻﻲ وﻟﯾس اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻛﻣﺎ وﻓﺣص 
ﺣﯾـث ﺗـم ﺻـﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو .  ﻓﻌﻠت ﺟﻣﯾﻊ اﻟدراﺳـﺎت ﻋـن ﻫـذا اﻟﻣوﺿـوع اﻟـﻰ اﻵن
: اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺑﺄﺑﻌــﺎدﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻠﺻــراع اﻟ ــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲﯾوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن  ﺗﺄﯾﯾ ــد اﻟــزوﺟﯾن أو أﺣــدﻫﻣﺎ ﻟ
وﺑﯾن اﻟﺧﺻوﺑﺔ 
وﺑﻛﻠﻣــــﺎت أﺧــــرى،  ﯾوﺟــــد ﻓــــرق ﻓــــﻲ ﻋــــدد اﻷطﻔــــﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑــــﯾن .  ﻟــــدﯾﻬﻣﺎ( اﻟﻔﻌﻠﯾــــﺔ واﻟﻣرﻏوﺑــــﺔ)
.واﻟﻣرﻏوب ﻓﻲ إﻧﺟﺎﺑﻬم ﺑﯾن اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻠﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺑﯾن ﻏﯾر اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻪ
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: وﻫﻲﻠﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎرات  ت ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ -
ﻣــن ﻠﺻــراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻟــزوج ﻟاﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﺗﺄﯾﯾــداﺧﺗﺑــﺎر ت ﻟﻔﺣــص:  اﻟﺑﻌــد اﻷول
: وﺟﻬﺔ ﻧظر زوﺟﺗﻪ واﻟﺧﺻوﺑﺔ
ﻓـــﻲ ﻋـــدد 50.0وﺟـــود ﻓـــرق دال إﺣﺻـــﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧـــد ﻣﺳـــﺗوى دﻻﻟـــﺔ ( 9ﺟـــدول )أظﻬـــرت اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ 
ﻣﻌـدل ﻋـدد اﻷطﻔـﺎل )ﻟﺻـراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ااﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن ﺑـﯾن ﻣـن ﯾؤﯾـد أزواﺟﻬـن 
ﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻧظـرﻫن وﻣـن ﻻ ﯾؤﯾـد  أزواﺟﻬـن ذﻟـك ( ﻣﺑﺣوﺛـﺔ91=  وﻋـددﻫن48.3= ﻋﻧـدﻫن
3.2=ﻗﯾﻣـــﺔ  تﻋﻧـــد وذﻟـــك ( ﻣﺑﺣوﺛـــﺔ07= وﻋـــددﻫن 89.2=ﻣﻌـــدل ﻋـــدد أطﻔـــﺎﻟﻬن)
. 920.0=واﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻬﺎ 
ﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻧظـر زوﺟﺗـﻪ ﻠﺻـراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻟﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ أن ﺗﺄﯾﯾـد اﻟـزوج و 
ﻻ ﯾﺷـﻛﻠون ﻟﻠﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﻣؤﯾدﯾنأن ﺎﺑﻣﻧﺟﺎب،  وﻟﻛن ﻟﻪ أﺛر ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹ
03 – 42ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ % 12:ﺳوى أﻗﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻷزواج ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ اﻟﯾﺎﻣون
ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻟـﯾس ﻟﻬـﺎ (4ﺟـدول )ﻣـن ﻣﺟﻣـل أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ % 42و، (9ﺟـدول )ﻋﺎﻣـﺎ 
ﻟﻛن ﻫـذﻩ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺗـدﻋم اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗؤﻛـد ﻋﻠـﻰ أن ﺗﺄﯾﯾـد و .  ﺻدى ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾؤدي ﻓﻌﻠﯾﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﻣؤﯾدﯾن،  وﻟﻛن ﺑﻣﺎ أن 
ن ارﺗﻔــﺎع ﻣﻌــدﻻت اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﺑــﯾن أﻓــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻏﯾــر ﺔ اﻟﻣؤﯾــدﯾن ﻗﻠﯾﻠــﺔ ﺟــدا ﻓﻬــذا ﯾﻌﻧــﻲ أﻧﺳــﺑ
.ﺳراﺋﯾﻠﯾﯾناﻹاﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲﺔ اﻟﺻراع اﻟاﻷﻓراد ﻣن ﻗﺿﯾأﻗﻠﯾﺔ ﻣن ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗوﺟﻬﺎت 
ﻓـرق دال إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻓـﻲ ﻋـدد اﻷطﻔــﺎل اﻟﻣرﻏـوب ﺑـﻪ ﺑـﯾن ﻣــن ﻋـدم وﺟــود أظﻬـرت اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻗـد و 
أن ﻣــن ﻻ  ﯾؤﯾــد أزواﺟﻬــن ذﻟــك،  وﯾؤﻛــد ذﻟــك و ﻟﺻــراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﯾؤﯾــد أزواﺟﻬــن  
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. ﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣرﻏوب ﻓﻲ إﻧﺟﺎﺑﻬم ﻣﺗﺷﺎﺑﻪ ﻟﻠطرﻓﯾن
ﻠﺻـراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲاﺧﺗﺑـﺎر ت ﻟﻔﺣـص اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﺗﺄﯾﯾـد اﻟزوﺟـﺔ ﻟ:  د اﻟﺛـﺎﻧﻲاﻟﺑﻌ
: واﻟﺧﺻوﺑﺔ
50.0ﻋـدم وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى دﻻﻟـﺔ ( 9ﺟـدول )وﺗظﻬـر اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ 
إذ ﻻ ﯾوﺟـد ﻓـرق دال إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ .  و اﻟﺧﺻـوﺑﺔﻠﺻـراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻟﺑـﯾن ﺗﺄﯾﯾـد اﻟزوﺟـﺔ 
ﻣﻌدل اﻷطﻔـﺎل ﻟـدﯾﻬن )ﻠﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن ﺑﯾن اﻟﻣؤﯾدات ﻓﻲ ﻋدد اﻷ
وذﻟك (18= وﻋددﻫن1.3= ﻣﻌدل اﻷطﻔﺎل ﻟدﯾﻬن)وﺑﯾن ﻏﯾر اﻟﻣؤﯾدات ( 8وﻋددﻫن 9.3
وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ذﻟك راﺟـﻊ ﻟوﺟـود .  531.0= واﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻬﺎ705.1=ﻷن ﻗﯾﻣﺔ ت
ؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟدﻻﻟــﺔ اﻹﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ،  وﻫــذا ﯾﻌﻧــﻲ أﻧــﻪ ﻟــو ﻛــﺎن ﻋــدد ﻗــد ﯾــﻧﺳــﺎء ﻣؤﯾــدات ﻓﻘــط ﻣﻣــﺎ8
. ن اﻟﻣﻣﻛن ظﻬور ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ أﻛﺛر ﻓﻣاﻟﻣؤﯾدات ﻟﻠ
ﻓـﻲ ﻋـدد 50.0وﻛذﻟك ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛذﻟك ﻋدم وﺟود ﻓرق دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى دﻻﻟـﺔ 
= ﻣﻌــدل اﻷطﻔــﺎل ﻟــدﯾﻬن)ﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻠﺻــراع اﻟــدﯾﻟاﻷطﻔــﺎل اﻟﻣرﻏــوب ﺑــﻪ ﺑــﯾن اﻟﻣؤﯾــدات 
وذﻟـك ( 08وﻋـددﻫن 9.4=ﻣﻌدل اﻷطﻔﺎل ﻟـدﯾﻬن)وﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺎت ( 8وﻋددﻫن 521.4
وﻧﺳــﺗﻧﺗﺞ ﻣــن ذﻟــك أن ﺗﺄﯾﯾــد اﻟزوﺟــﺔ .  461.0= واﻟدﻻﻟــﺔ اﻹﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ 515.1= ﻷن ﻗﯾﻣــﺔ ت
وﻟﻛـن .واﻟﻣرﻏوﺑـﺔاﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ ﻟـﯾس ﻟـﻪ ﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﺑﺷـﻘﯾﻬﺎﻠﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟ
راع اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ أﻛﺑـر ﻟظﻬـرت اﻟﻔـروق اﻟداﻟـﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻟو ﻛـﺎن ﻋـدد اﻟﻣؤﯾـدات ﻟﻠﺻـ
ﻣﻣـــﺎ ﯾـــدل ﻋﻠـــﻰ أن ﺗﺄﯾﯾـــد اﻟﺻـــراع اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ اﻟـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﯾـــؤدي إﻟـــﻰ ارﺗﻔـــﺎع ﻓـــﻲ .  إﺣﺻـــﺎﺋﯾﺎ
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،  وﻟﻛـن ﻛﻣـﺎ ﻗﻠـت ﺳـﺎﺑﻘﺎ ﺑﻣـﺎ (0002)seugraFاﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻣرﻏوب ﺑﻬﺎ ﻛﻣـﺎ اﻗﺗـرح 
اﻧﺗﺷــﺎر ﻫــذا اﻟﺗﺄﯾﯾ ــد ﻗﻠﯾــل ﺟــدا،  ﺧﺻوﺻــﺎ ﺑ ــﯾن اﻟزوﺟــﺎت،  ﻓﻬــذا ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن اﻟﺧﺻــوﺑﺔ أن
واﻗـــف اﻟﻣؤﯾـــدة ﻟﻠﺻـــراع اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ ﻣاﻟﻣرﺗﻔﻌـــﺔ ﺑـــﯾن أﻓـــراد ﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟدراﺳـــﺔ ﻏﯾـــر ﻣﺣـــددة ﻣـــن اﻟ
. اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ
ﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ااﺧﺗﺑﺎر ت ﻟﻔﺣص اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻌرض اﻟزوﺟﺔ ﻟﻠﺣث ﻋﻠﻰ :  اﻟﺛﺎﻟثاﻟﺑﻌد 
: ﻟﺧﺻوﺑﺔوااﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
: اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺣث ﻣن ﻗﺑل اﻟزوج واﻟﺧﺻوﺑﺔ-أ
ﻓـﻲ ﻋـدد 50.0أﻧـﻪ ﻻ ﯾوﺟـد ﻓـرق دال إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى دﻻﻟـﺔ ( 9ﺟـدول)ﺗﺑﯾن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ  
55.3ﻣﻌـــدل اﻷطﻔـــﺎل ﻟـــدﯾﻬن )اﻷطﻔـــﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑـــﯾن ﺑـــﯾن ﻣـــن ﺗﻌرﺿـــن ﻟﻠﺣـــث ﻣـــن ﻗﺑـــل اﻟـــزوج 
( 97= وﻋــددﻫن11.3= ﻣﻌــدل اﻷطﻔــﺎل ﻟــدﯾﻬن)وﺑــﯾن ﻣــن ﻟــم ﯾﺗﻌرﺿــن ﻟﻠﺣــث ( 9وﻋــددﻫن 
وﻛــذﻟك ﻻ ﯾوﺟــد ﻓــرق دال .  25.0= ﻟﻬــﺎواﻟدﻻﻟ ــﺔ اﻹﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ66.0= ن ﻗﯾﻣــﺔ توذﻟــك ﻷ
4.5= ﻣﻌدل اﻷطﻔـﺎل ﻟـدﯾﻬن)إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣرﻏوب ﺑﻪ ﺑﯾن ﻣن ﺗﻌرﺿن ﻟﻠﺣث 
وذﻟك ( 87نوﻋددﻫ7.4=ﻣﻌدل اﻷطﻔﺎل ﻟدﯾﻬن)وﺑﯾن ﻣن ﻟم ﯾﺗﻌرﺿن ﻟﻠﺣث( 9نوﻋددﻫ
. 35.0=ﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻹدﻻﻟﺔ اﻟو 56.0-=ﻣﺔ تﻷن ﻗﯾ
: اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺣث ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ واﻟﺧﺻوﺑﺔ- ب
ﻗﺑــل نﺣــث ﻣــﻟﻠﻧــوع اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣــن اﻟﺣــث وﻫــو اﻟاﻟﻣﺑﺣوﺛــﺎت أﻧﻬــن ﻟــم ﯾﺗﻌرﺿــن ﻣــن% 99ﻗﺎﻟــت 
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ث ﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺧﺻــوﺑﺔ واﻟﺗﻌــرض ﻟﻠﺣــﻧــﺎ أن ﻧﻔﺣــص اﻟﯾﻣﻛﻧﻻ اﻟﻘــﺎدة ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ،  وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ 
ﻓــﻲ ﺳــﯾﺎق اﻟــرﻓض ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔﺣﯾــث  ﺗﻧــدرج.  ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺟــﺎب ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻘــﺎدة اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن
اﻟﺗﻲ ﺗـم ﻗﯾﺎﺳـﻬﺎ ﻠﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟﺗﺳﻌﺔ ﻟﺑﻌﺎد اﻷاﻟواﺳﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت ﻟﺟﻣﯾﻊ 
.  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث
ﺟـﺎب ﻟﻺﻧاﺧﺗﺑﺎر ت ﻟﻔﺣص اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟزوج ﺿـﻐوطﺎ ﻋﻠـﻰ زوﺟﺗـﻪ :  اﻟﺑﻌد اﻟراﺑﻊ
: واﻟﺧﺻوﺑﺔﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻣن أﺟل 
ﻓـﻲ ﻋـدد 50.0أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻓرق دال إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى دﻻﻟـﺔ ( 9ﺟدول )أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
اﻟﻣرﻏـوب ﺑـﻪ ﻣﻌـدل اﻷطﻔـﺎل )اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن ﺑﯾن ﻣـن ﺗﻌرﺿـن ﻟﻠﺿـﻐط ﻣـن أﺟـل اﻹﻧﺟـﺎب 
1.3= اﻟﻣرﻏـوب ﺑـﻪﻷطﻔـﺎلﻣﻌـدل ا)وﺑﯾن ﻣن ﻟم ﯾﻣﺎرس ﻋﻠﯾﻬن اﻟﺿـﻐط  ( 3وﻋددﻫن 66.4
وﻟﻛـن ﻓـﻲ . 612.0= واﻟدﻻﻟـﺔ اﻹﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﻟﻬـﺎ 7.1= وذﻟـك ﻷن ﻗﯾﻣـﺔ ت( 48= و ﻋـددﻫن
طﻔـل وﻟﻛﻧـﻪ ﻻ ﯾظﻬـر دال 5.1ﻛﺛـر ﻣـن أﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻟواﺿـﺢ أن اﻟﻔـرق ﻻ ﺑـﺄس ﺑـﻪ وﻫـو 
إﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﺻــﻐر اﻟﻔﺋـــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌرﺿـــت ﻟﺿــﻐط ﻣـــن ﻗﺑــل أزواﺟﻬـــن ﻟﻺﻧﺟــﺎب ﻣـــن أﺟـــل 
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ،  ﻣــرة أﺧــرى،  ﻧــرى أﻧــﻪ ﻟــو ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ﺿــﻐط ﻋﻠــﻰ.  ﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲاﻟﺻــراع ا
ﻟزوﺟــﺎت ﻣــن ﻗﺑــل اﻷزواج ﻟﻺﻧﺟــﺎب ﻣــن أﺟــل اﻟﻘﺿــﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻛﺎﻧــت اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌــﺔ،  ا
ﺔ ﺟــدا ﻓﻣــن ﻏﯾــر اﻟﻣﻣﻛــن أن اﻟﻠــواﺗﻲ ﺗﻌرﺿــن ﻟﻬــذا اﻟﺿــﻐط ﺿــﺋﯾﻠوﻟﻛــن ﺑﻣــﺎ أن ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻧﺳــﺎء 
ﺑﺳـﺑب ﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟـذي ﺳـﺣﺑت ﻣـن اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻫـﻲ ن اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﯾن أﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أ
. ﺗﺄﯾﯾد اﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث
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ﻓﻲ ﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣرﻏـوب ﺑـﻪ ﺑـﯾن ﻣـن ﯾﻣـﺎرس ( 9ﺟدول )وﻛذﻟك ﻻ ﯾوﺟد ﻓرق دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ 
وﻋـددﻫن 33.3=ﺑـﻪاﻟﻣرﻏـوب ﻣﻌـدل اﻷطﻔـﺎل )أزواﺟﻬن  ﺿﻐطﺎ ﻋﻠﯾﻬن ﻣـن أﺟـل اﻹﻧﺟـﺎب 
58.4= اﻟﻣرﻏــوب ﺑــﻪﻣﻌــدل اﻷطﻔــﺎل )وﺑــﯾن ﻣــن  ﻟــم ﯾﻣــﺎرس أزواﺟﻬــن ﻋﻠــﯾﻬن اﻟﺿــﻐط  ( 3
.41.0= واﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ12.2= وذﻟك ﻷن ﻗﯾﻣﺔ ت( 38وﻋددﻫن 
طﻔـل وﻟﻛﻧـﻪ ﻻ 5.1أن اﻟﻔـرق ﻻ ﺑـﺄس ﺑـﻪ وﻫـو أﻛﺛـر ﻣـن ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ أﯾﺿـﺎ ﻣـن اﻟواﺿـﺢ و 
اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﺿﻐط ﻣـن ﻗﺑـل أزواﺟﻬـن ﻟﻺﻧﺟـﺎب ﻣـن ﯾظﻬر دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻﻐر 
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ،  ﻣــرة أﺧــرى،  ﻧــرى أﻧــﻪ ﻟــو ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ﺿــﻐط .  أﺟــل اﻟﺻــراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻷزواج ﻟﻺﻧﺟﺎب ﻣن أﺟل اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻛﺎﻧت اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌـﺔ،  
ﺿــﺋﯾﻠﺔ ﺟــدا ﻓﻣــن ﻏﯾــر اﻟﻣﻣﻛــن أن وﻟﻛــن ﺑﻣــﺎ أن ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻧﺳــﺎء اﻟﻠــواﺗﻲ ﺗﻌرﺿــن ﻟﻬــذا اﻟﺿــﻐط 
ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﯾن أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟـذي ﺳـﺣﺑت ﻣـن اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻫـﻲ ﺑﺳـﺑب  
.ﺗﺄﯾﯾد اﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث
اﺧﺗﺑﺎر ت ﻟﻔﺣـص اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﺧـوف اﻟزوﺟـﺔ ﻣـن ﺧﺳـﺎرة اﻷطﻔـﺎل ﺑﺳـﺑب :  اﻟﺑﻌد اﻟﺧﺎﻣس
: ﻻﺣﺗﻼل واﻟﺧﺻوﺑﺔا
ﻓـــﻲ ﻋـــدد اﻷطﻔـــﺎل 50.0ﺗﺑـــﯾن اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ أﻧـــﻪ ﻻ ﯾوﺟـــد ﻓـــرق دال إﺣﺻـــﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧـــد ﻣﺳـــﺗوى دﻻﻟـــﺔ 
ﺣﺗﻼل أدى إﻟﻰ ن ﺧﺳﺎرة اﻷطﻔﺎل ﺑﺳﺑب ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹاﻟﻣﻧﺟﺑﯾن ﺑﯾن ﻣن ﯾﻌﺗﻘدن ﺑﺄن اﻟﺧوف ﻣ
وﺑــﯾن ﻣــن ﻻ ﯾﻌﺗﻘــدن ( 4وﻋـددﻫن 8.2ﻣﻌــدل اﻷطﻔــﺎل ﻟــدﯾﻬن )زﯾـﺎدة ﻋــدد أطﻔــﺎﻟﻬن اﻟﻣﻧﺟﺑـﯾن 
395.0=توذﻟ ـــك ﻷن ﻗﯾﻣـــﺔ 28(= و ﻋـــددﻫن 2.3= ﻣﻌـــدل اﻷطﻔ ـــﺎل ﻟ ـــدﯾﻬن )ذﻟك ﺑ ـــ
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. 555.0=ﻟﻬﺎواﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
ﻓـﻲ ﻋـدد اﻷطﻔـﺎل اﻟﻣرﻏـوب ﺑــﻪ 50.0وﻛـذﻟك ﻻ ﯾوﺟـد ﻓـرق دال إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧـد ﻣﺳــﺗوى دﻻﻟـﺔ 
ب اﻟﻣرﻏـو ﻣﻌـدل اﻷطﻔـﺎل )ﺑﯾن ﻣن ﯾﻌﺗﻘدن ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﻠﺧوف ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ رﻏﺑـﺗﻬن ﻓـﻲ اﻹﻧﺟـﺎب 
8.4=اﻟﻣرﻏــوب ﺑــﻪﻣﻌــدل اﻷطﻔــﺎل )وﺑ ــﯾن ﻣــن ﻻ ﯾﻌﺗﻘــدن ﺑ ــذﻟك ( 4وﻋــددﻫن 52.6= ﺑــﻪ
. 155.0= ودﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 76.0-= وذﻟك ﻷن ﻗﯾﻣﺔ ت( 18وﻋددﻫن
54.1أن اﻟﻔـرق ﻓـﻲ ﻋـدد اﻷطﻔـﺎل اﻟﻣرﻏـوب ﺑـﻪ ﻋﻧـد اﻟﺧﺎﺋﻔـﺎت أﻛﺑـر ب ﻫﻧـﺎ أﯾﺿـﺎ ﯾﻼﺣـظو 
ﻟم ﺗظﻬـر( 58ﺣﺎﻻت ﻣن أﺻل )4ل ﺟداﻋددﻫن ﻗﻠﯾﺑﻣﺎ أن طﻔل ﻣن اﻟﻐﯾر ﺧﺎﺋﻔﺎت،  وﻟﻛن 
وﻣـــن اﻟواﺿـــﺢ أﯾﺿـــﺎ أن اﻟﻔـــرق ﻓـــﻲ ﻋـــدد اﻷطﻔـــﺎل اﻟﻣرﻏـــوب ﺑﻬـــم ﺑـــﯾن .  ﺣﺻـــﺎﺋﯾﺔاﻹدﻻﻟـــﺔ اﻟ
وﻗــد ﯾﻛــون ذﻟــك ﺑﺳــﺑب .  اﻟﺧﺎﺋﻔــﺎت واﻟﻐﯾــر ﺧﺎﺋﻔــﺎت أﻛﺑــر ﺑﻛﺛﯾــر ﻣــن ﻋــدد اﻷطﻔــﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑ ــﯾن
. اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﻓﻲ أﻋﻣﺎر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻌرض اﻟزوﺟﺔ ﻟﻸذى ﺑﺳﺑب ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﺧﺗﺑﺎر ت ﻟﻔﺣص اﻟﻌ:  اﻟﺑﻌد اﻟﺳﺎدس
: اﻻﺣﺗﻼل واﻟﺧﺻوﺑﺔ
اﺧﺗﺑـــﺎر ت ﻟﻔﺣـــص اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟ ـــدور اﻟﺗﺣﻔﯾـــزي ﻟـــﻸذى ﻣـــن أﺟـــل إﻧﺟـــﺎب أطﻔـــﺎل أﻛﺛـــر -أ
: واﻟﺧﺻوﺑﺔ
ﻓـــﻲ ﻋـــدد اﻷطﻔـــﺎل 50.0ﺗﺑـــﯾن اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ أﻧـــﻪ ﻻ ﯾوﺟـــد ﻓـــرق دال إﺣﺻـــﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧـــد ﻣﺳـــﺗوى دﻻﻟـــﺔ 
رﺿــﻬن ﻟــﻸذى ﺑﺳــﺑب اﻻﺣــﺗﻼل ﻗــد ﺣﻔــزﻫن ﻣــن أﺟــل اﻟﻣﻧﺟﺑــﯾن ﺑــﯾن اﻟﻠــواﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘــدن ﺑــﺄن ﺗﻌ
وﺑــﯾن اﻟﻠــواﺗﻲ ﻻ ( 3وﻋــددﻫن 76.3ﻣﻌــدل اﻷطﻔــﺎل ﻟــدﯾﻬن )اﻟﺗﻔﻛﯾــر ﻓــﻲ إﻧﺟــﺎب أطﻔــﺎل أﻛﺛــر 
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-54.0= ﻷن ﻗﯾﻣــــﺔ ت( 38= و ﻋـــددﻫن21= ﻣﻌـــدل اﻷطﻔــــﺎل ﻟـــدﯾﻬن)ﯾﻌﺗﻘـــدن ﺑـــذﻟك 
.  7.0= واﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻬﺎ
د اﻷطﻔــﺎل اﻟﻣرﻏــوب ﺑــﻪ ﺑــﯾن اﻟﻠــواﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘــدن ﺑــﺄن وﻛــذﻟك ﻻ ﯾوﺟــد ﻓــرق دال إﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ ﻓــﻲ ﻋــد
ﻣﻌدل اﻷطﻔﺎل اﻟﻣرﻏوب )ﺗﻌرﺿﻬن ﻟﻸذى ﻗد ﺣﻔزﻫن ﻣن أﺟل اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ إﻧﺟﺎب أطﻔﺎل أﻛﺛر
58.4= ﻣﻌــدل اﻷطﻔــﺎل اﻟﻣرﻏــوب ﺑــﻪ)وﺑــﯾن اﻟﻠــواﺗﻲ ﻻ ﯾﻌﺗﻘــدن ﺑــذﻟك ( 3وﻋــددﻫم76.4= ﺑــﻪ
.  48.0= ودﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ791.0= ﻷن ﻗﯾﻣﺔ ت( 28وﻋددﻫن 
ﺗﺣرر اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت ﻋﻧد ﺗﻔﻛﯾرﻫن ﻓـﻲ اﻹﻧﺟـﺎب ﻣـن واﺣـدة ﻣـن أﻫـم اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻹرﺗﺑﺎطﯾـﺔ ﺑـﯾن إن
ﺗﺟـــﺎﻩ اﻟـــذي ﻸذى ﺑﺄﺻـــﻧﺎﻓﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ،  ﯾﻌـــزز اﻹاﻟﻣـــواطن وﺳـــﻠطﺔ اﻹﺣـــﺗﻼل وﻫـــﻲ اﻟﺗﻌـــرض ﻟـــ
ﯾﻔﺻــــل ﺑــــﯾن اﻟﺳــــﻠوك اﻹﻧﺟــــﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣــــرأة اﻟﻔﻠﺳــــطﯾﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ اﻟﺧﺻــــوﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌــــﺔ وﺑــــﯾن 
ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺗﻌﻣﯾم ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻻ ﯾﺗﺟـﺎوز ﻣﺟﺗﻣـﻊ –ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺳﻠطﺎت اﻻﺣﺗﻼل 
وﻫذا اﻟﻔﺻل ﯾﻘـوم ﻋﻠـﻰ أن وﺟـود ﺧﺻـوﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻟـدى اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﯾن ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـدول –اﻟدارﺳﺔ 
ﺣـﺗﻼل ﻗﺿـﯾﺔ ﻩ اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺻـراع اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻣـﻊ اﻹاﻟﺟوار ﻫﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ،  وﻟﻛن ﻣﺳﺄﻟﺔ رﺑـط ﻫـذ
ﺗﻔﯾض،  ﺣﯾث ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟـﻰ أن ﯾﺷوﺑﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷك وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑﺣث ﻣﺳ
. ﻣؤﺷرات وﺟودﻩ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣن ﻗﺑلواﻟﺗﺧوﯾف داﻫﻣﺔ اﻟﻣﻧزل اﺧﺗﺑﺎر ت ﻟﻔﺣص اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌرض ﻟﻣ-ب 
: اﻻﺣﺗﻼل واﻟﺧﺻوﺑﺔ
ﻟﻣﻧـزل وﻣـﺎ ﯾﺻـﺣﺑﻪ ﻣـن ﺗﺧوﯾـف ﻟـﯾس ﻣـؤﺛرا ﻟﻣداﻫﻣـﺔ ااﻟﻔﻌﻠﻲﺗظﻬر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛذﻟك أن اﻟﺗﻌرض
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ﻣﺗﻘﺎرﺑـﺔ ﺑﻐـض اﻟﻧظـر اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﺑﻘﯾـت ﺔ واﻟﻣرﻏوب ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﺎت،  ﺣﯾثﻓﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾ
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن اﻷذى اﻟﻔﻌﻠــﻲ (.  9ﺟــدول )واﻟﺗﺧوﯾــف ﻟﻣداﻫﻣــﺔ اﻟﻣﻧــزل اﻟﻣﺑﺣوﺛــﺔﺗﻌــرضﻋــن 
ﻧـدﻫم،  ﻣﻣـﺎ ﯾـدﻟل اﻟذي ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ اﻷﻓـراد ﺑﺳـﺑب اﻻﺣـﺗﻼل ﻻ ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـدﻻت اﻹﻧﺟـﺎب ﻋ
وﻫــذا ﯾﺟﻌﻠﻧــﺎ .  ﻋﻠــﻰ أن اﻹﻧﺟــﺎب ﻻ ﯾﺗــﺄﺛر ﺑﻬــذا اﻟﺑﻌــد ﻣــن اﻟﺻــراع اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻣــﻊ اﻹﺳــراﺋﯾﻠﯾﯾن
ﻧﺳــﺗﻧﺗﺞ أن ظــﺎﻫرة اﻟﺻــراع اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛــل ﺑــﺎﻻﺣﺗﻼل واﻷذى اﻟــذي ﯾﺻــﺣب اﻟﻧــﺎس ﺑﺳــﺑﺑﻪ 
ﯾﺑﻘــﻰ ﻣﺳــﺗﻘﻼ ﻋــن ظــﺎﻫرة اﻟﺧﺻــوﺑﺔ واﻹﻧﺟــﺎب ﻋﻧــد اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن اﻟ ــذﯾن ﻟﺣــق ﺑﻬــم اﻷذى ﻣــن 
دﻋــﺎءات واﻟﻔرﺿــﯾﺎت اﻟﻣطروﺣــﺔ ﻣــن وﻫــذا ﯾؤﺷــر ﻋﻠــﻰ ﻋــدم ﺻــﺣﺔ اﻹ.  ﺋﯾﻠﻲﺣــﺗﻼل اﻻﺳــرااﻻ
. ﻗﺑل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن واﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
: ﻧﻘﺎش واﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
% 09)ﻏﯾـر ﻣﻧﺗﺷـر ﺑـﯾن أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻟﺻراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ أن ﺗﺄﯾﯾد ا
،  و ﻟم ﺗﻠق اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻬـذا اﻟﻣﻔﻬـوم ﻗﺑـوﻻ ﺑـﯾن ﻏﺎﻟﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛـﺎت،  وﻟﻛـن ﻫـذﻩ (ﺑن ﻻأﺟ
واﻟﺧﺻـوﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ؛  ﻟﺻـراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﺄﯾﯾـد ا
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر زوﺟﺗﻪ ﻟﻪ أﺛر ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻠﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻘد ﺛﺑت أن ﺗﺄﯾﯾد اﻟزوج ﻟ
اﻹﻧﺟـﺎب،  وﻟﻛـن ﺑﻣـﺎ أن اﻟﻣؤﯾـدﯾن ﻟﻠﺻـراع اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ  ﻻ ﯾﺷـﻛﻠون ﺳـوى أﻗﻠﯾـﺔ ﺑـﯾن 
ﺟـدول )ﻋﺎﻣـﺎ 03 – 42ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾـﺔ % 12:اﻷزواج ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ اﻟﯾﺎﻣون
ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻟـﯾس ﻟﻬـﺎ ﺻـدى ﻓﻌﻠـﻲ ﻓـﻲ ( 4ﺟـدول )ﻣن ﻣﺟﻣـل أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ % 42و( 9
ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ارﺗﻔــﺎع ﻣﻌــدﻻت اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﺑــﯾن أﻓــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻏﯾــر ﻣﺣﻛوﻣــﺔ ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟدراﺳــﺔ،  وﺑ
.ﺑﺗوﺟﻬﺎت اﻷﻓراد ﻣن ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻣﻊ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن
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ﻓـﻲ وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ( 0002)seugraFن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺗﺗواﻓـق ﻣـﻊ ﻧظرﯾـﺔ  واﺳﺗﻧﺎدا اﻟـﻰ ﻣـﺎ ﺳـﺑق ﻓـﺈ
ﻌﻠﯾــﺔ،  وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺗﺧﺗﻠــف ﻣﻌﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻌﻣــﯾم واﻟﺧﺻــوﺑﺔ اﻟﻔﻟﺻــراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲﺑــﯾن ﺗﺄﯾﯾــد ا
أن وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ﻣﻘﺗﺻــر :ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻋﻠــﻰ واﻗــﻊ اﻟﺧﺻــوﺑﺔ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ ﻷﺳــﺑﺎب ﻋــدة ﻣﻧﻬــﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﯾدﯾن،  وﻫؤﻻء ﻧﺳﺑﺗﻬم ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻛﻣﺎ أوﺿﺣﻧﺎ ﺳـﺎﺑﻘﺎ،  وﻛـذﻟك ﺑﺳـﺑب ﻋـدم وﺟـود ﻋﻼﻗـﺎت 
ﻓــﻲ ﺑــﺎﻗﻲ ﻣؤﺷــرات ذات دﻻﻟــﺔ اﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن ﺗﺄﯾﯾــد اﻟﺻــراع اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ  واﻟﺧﺻــوﺑﺔ
ﺗﺄﯾﯾــد اﻟﺻــراع اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ،  ﻋﻠﻣــﺎ أن اﻧﺗﻔــﺎء اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻛــﺎن ﺑﺳــﺑب ﻗﻠــﺔ ﻋــدد اﻟﻣؤﯾــدﯾن 
أﺣﯾﺎﻧﺎ وﻟﻌدم وﺟود ﻋﻼﻗـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺻـل ﻓـﻲ أﺣﯾـﺎن أﺧـرى،  وﻟﻛـن ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺣـﺎﻻت ﻛـل ذﻟـك 
ﯾــدﻟل ﻋﻠـــﻰ أن اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳـــت ﻣﺣﻛوﻣــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﻣـــل ﺑﺗﺄﯾﯾـــد اﻟﺻـــراع اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ 
. ﻐراﻓﻲ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﻓراد أو ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟدﯾﻣ
ﻧؤﻛـد ﻋﻠـﻰ أن اﻟدراﺳـﺔ ﺗﺷـﻛك ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣـل ﻓﯾﻬـﺎ اﻟدراﺳـﺎت اﻹﺳـراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻣـﻊ ﻟـذﻟك
؛ ﺳـوﻓﯾر 9991)namnezoRﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻟزﯾـﺎدة اﻟﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ ﻟـدى اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﯾن،  ﻣﺛـل
واﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗدرﺳـﻬﺎ إﻻ ﻣـن زاوﯾـﺔ ، (3002؛  ﺑﻧـﻲ ﻣـورﯾس 1002رﺗﺳـﻠﯾﺎ  ؛ ﻣـؤﺗﻣر ﻫ1002
اﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻣﺗﺟﺎﻫﻠﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣـؤﺛرة ﻓـﻲ 
.  اﻟﺧﺻوﺑﺔ
ﻋﻧـــد اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﯾﯾن ﺗﺣﺗـــﺎج إﻟ ـــﻰ ﻣزﯾـــد ﻣـــن اﻟﺑﺣـــوث،  ﻟﺻـــراع اﻟـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ إن ﻣﺳـــﺄﻟﺔ ا
ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ واﻟﺗـﻲ أﺟرﯾـت ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻣﺣـدودة إﻟـﻰ ﻓـﺗﺢ اﻟﺑـﺎب ﻟﻣزﯾـد ﻣـن واﻟﻣـﺄﻣول أن ﺗـؤدي
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ أﺑﻌـﺎدا ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻠﻣوﺿـوع،  و ﺗﺟـرى ﻋﻠـﻰ ﻧطـﺎق ﺟﻐراﻓـﻲ أوﺳـﻊ،  ﺑﺣﯾـث 
ﯾــﺗﻣﻛن اﻟﺑــﺎﺣﺛون ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻣطــﺎف ﻣــن اﻣــﺗﻼك اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌﻣــﯾم ﻋــن ﺗوﺟﻬــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ 
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.  اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻛﻛل
، (اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻣرﻏوﺑﺔ)واﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ات ﻷﺑﻌﺎد اﺧﺗﺑﺎر (: 9)ﺟدول
.5002
اﻟوﺳط اﻟﻌدداﻟﻣﺟﻣوﻋﺔاﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊاﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
" ت"ﻗﯾﻣﺔ 
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
ﻠﺻراع ﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟزوج  
اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر 
اﻟزوﺟﺔ
920.003.2-48.391ﻧﻌمﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن
89.207ﻻ
58.0-81098.491ﻧﻌماﻟﻌدد اﻟﻣرﻏوب ﻓﻲ إﻧﺟﺎﺑﻪ
18.496ﻻ
ﺗﺄﯾﯾد اﻟزوﺟﺔ  
ﻠﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻟ
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
531.0705.1578.38ﻧﻌمﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن
890.318ﻻ
461.0515.1-521.48ﻧﻌماﻟﻌدد اﻟﻣرﻏوب ﻓﻲ إﻧﺟﺎﺑﻪ
0009.408ﻻ
اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺣث ﻋﻠﻰ 
اﻹﻧﺟﺎب ﺑﺳﺑب 
ﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ا
ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
اﻟزوج
25.066.0-55.39ﻧﻌمﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن
11.397ﻻ
53.056.0--4.59ﻧﻌماﻟﻌدد اﻟﻣرﻏوب ﻓﻲ إﻧﺟﺎﺑﻪ
37.487ﻻ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟزوج 
ﺿﻐوطﺎ ﻋﻠﻰ 
612.047.1-66.43ﻧﻌمﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن
01.348ﻻ
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ﺑﺳﺑب اﻟزوﺟﺔ
ﻲ ﻟﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓا
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
41.012.233.33ﻧﻌماﻟﻌدد اﻟﻣرﻏوب ﻓﻲ إﻧﺟﺎﺑﻪ
واﻟﺧﺻوﺑﺔﻠﺻراع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟاﺧﺗﺑﺎر ت ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟزوج (: 9)ﺟدول
5002،  (اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻣرﻏوﺑﺔ) 
اﻟﻣﺗﻐﯾر 
اﻟﻣﺳﺗﻘل
اﻟوﺳط اﻟﻌدداﻟﻣﺟﻣوﻋﺔﻟﺗﺎﺑﻊاﻟﻣﺗﻐﯾر ا
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
" ت"ﻗﯾﻣﺔ 
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺧوف ﻣن 
ﺧﺳﺎرة اﻷطﻔﺎل 
ﺑﺳﺑب ﻣﻣﺎرﺳﺎت 
اﻻﺣﺗﻼل
ﻋدد اﻷطﻔﺎل 
اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن
55.095.057.24ﻧﻌم
81.328ﻻ
اﻟﻌدد اﻟﻣرﻏوب 
ﻓﻲ إﻧﺟﺎﺑﻪ
55.076.0-52.64ﻧﻌم
97.418ﻻ
ﻣوﻗف اﻟزوﺟﺔ 
أﺛر  ﺣول 
ﻟﺗﻌرض ﻟﻸذى ا
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟﺎب
ﻋدد اﻷطﻔﺎل 
اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن
07.0-54.076.33ﻧﻌم
21.338ﻻ
اﻟﻌدد اﻟﻣرﻏوب 
ﻓﻲ إﻧﺟﺎﺑﻪ
48.0791.076.43ﻧﻌم
58.428ﻻ
اﻟﺗﻌرض ﻟﻣداﻫﻣﺔ 
اﻟﺑﯾت واﻟﺗﺧوﯾف
ﻋدد اﻷطﻔﺎل 
اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن
39.0-580.02.351ﻧﻌم
61.347ﻻ
رﻏوب اﻟﻌدد اﻟﻣ
ﻓﻲ إﻧﺟﺎﺑﻪ
55.006.0-31.551ﻧﻌم
77.437ﻻ
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: اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
."  اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ وﻗﺿﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ.  " 4991. إﺑراﻫﯾم،  ﻋﺑد اﷲ-1
. 1.  اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ
ﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ أﺛر اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓ.  "5991. إﺳﻣﺎﻋﯾل،  ﻓؤاد-2
. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠب: ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد.  رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر."  ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ
. دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.  ﺑﯾروت. " دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺳﻛﺎن.  "5891. أﺑو ﻋﯾﺎﻧﺔ،  ﻓﺗﺣﻲ-3
ﻣﺟﻠــــﺔ ﺟﺎﻣﻌــــﺔ اﻟﻧﺟــــﺎح . " اﻟﺗــــوازن اﻟــــدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻓــــﻲ ﻓﻠﺳــــطﯾن.  "5991. أﺣﻣــــد،  ﺣﺳــــﯾن-4
. 972-162: 9(. اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ) ﻟﻸﺑﺣﺎث 
ﻣﺳـــﺢ اﻷوﺿـــﺎع اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾـــﺔ وﺗﻘـــدﯾرات اﻟﻘـــوى .  "5991. أﺣﻣـــد ﺣﺳـــﯾن،  ﻣﻔﯾـــد اﻟﺷـــﺎﻣﻲ-5
. اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻔﻛري اﻟﻌرﺑﻲ. اﻟﻘدس."  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺳـــﺢ اﻟـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺿـــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾــــﺔ .  "8991. اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻣرﻛـــزي ﻟﻺﺣﺻـــﺎء اﻟﻔﻠﺳــــطﯾﻧﻲ-5
ﻧﺗـﺎﺋﺞ –ﻟﺧﺻـوﺑﺔ واﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻹﻧﺟـﺎب ا–( 4رﻗـم ) ﺳﻠﺳـﻠﺔ ﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣواﺿـﯾﻊ :  وﻗطـﺎع ﻏـزة
. ﻓﻠﺳطﯾن–رام اﷲ . " ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ
،  4002-اﻟﻣﺳـﺢ اﻟﺻـﺣﻲ اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ.  "6002. اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻣرﻛـزي ﻟﻺﺣﺻـﺎء اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ-7
.ﻓﻠﺳطﯾن.  رام اﷲ."  اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
–4002اﻟﺻﺣﻲ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ، اﻟﻣﺳﺢ".  6002.اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲاﻟﺟﻬﺎز-8
.ﻓﻠﺳطﯾن-اﷲ رام" .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
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اﻷراﺿـــﻲ ﻲاﻹﺳـــﻘﺎطﺎت اﻟﺳـــﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓـــ.  "6002. اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻣرﻛـــزي ﻟﻺﺣﺻـــﺎء اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﻲ-9
.ﻓﻠﺳطﯾن-رام اﷲ."  اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ،  ﺗﻘدﯾرات ﻣﻧﻘﺣﺔ
.  ﻛﺗـﺎب اﻟﻘـدس اﻹﺣﺻـﺎﺋﻲ اﻟﺳـﻧوي.  "4002.  اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻣرﻛـزي ﻟﻺﺣﺻـﺎء اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ-01
. ﻓﻠﺳطﯾن-رام اﷲ(."6)رﻗم 
ﻣﺷـــروع اﻟﻧﺷـــر واﻟﺗﺣﻠﯾـــل واﻟﺗـــدرﯾب . "3002. اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻣرﻛـــزي ﻟﻺﺣﺻـــﺎء اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﻲ-11
ﻣﺣـددات اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻓــﻲ )، (20)ﻻﺳـﺗﺧدام ﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗﻌـداد، ﺳﻠﺳـﻠﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘـﺔ 
.ﻓﻠﺳطﯾن–رام اﷲ (." اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
رام . " ﻧﺷــرة ﻓﻠﺳــطﯾن ﺣﻘــﺎﺋق وأرﻗــﺎم.  "5002. اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣرﻛــزي ﻟﻺﺣﺻــﺎء اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ-21
.ﻓﻠﺳطﯾن-اﷲ
-رام اﷲ."  ﻓﻠﺳـــطﯾن ﻓ ـــﻲ أرﻗـــﺎم.  "5002.  اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻣرﻛـــزي ﻟﻺﺣﺻـــﺎء اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﻲ-31
. ﻓﻠﺳطﯾن
."  ﻛﺗـﺎب ﻓﻠﺳـطﯾن اﻹﺣﺻـﺎﺋﻲ اﻟﺳـﻧوي.  "5002. اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛـزي ﻟﻺﺣﺻـﺎء اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ-41
. ﻓﻠﺳطﯾن-رام اﷲ
." ق وأرﻗﺎمﺎﺋﺣﻘ-أطﻔﺎل ﻓﻠﺳطﯾنﻧﺷرة .  "5002. ﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲاﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺ-51
.ﻓﻠﺳطﯾن-رام اﷲ
اﻟﻣﺳـــﺢ اﻟـــدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺿـــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾـــﺔ .  "8991. اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻣرﻛـــزي ﻟﻺﺣﺻـــﺎء اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﻲ-61
. ﻓﻠﺳطﯾن-رام اﷲ."  اﻟزواج ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ-(3رﻗم )ﺳﻠﺳﺔ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣواﺿﯾﻊ :  وﻗطﺎع ﻏزة
اﻟﺗﻌــــداد اﻟﻌــــﺎم ﻟﻠﺳــــﻛﺎن واﻟﻣﺳــــﺎﻛن .  "9991. ﻛــــزي ﻟﻺﺣﺻــــﺎء اﻟﻔﻠﺳــــطﯾﻧﻲاﻟﺟﻬــــﺎز اﻟﻣر -71
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اﻷراﺿـﻲ :  ﺗﻘرﯾـر اﻟﺳـﻛﺎن:  اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ-(240)ﺳﻠﺳـﻠﺔ اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻹﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ : واﻟﻣﻧﺷـﺂت
. ﻓﻠﺳطﯾن-رام اﷲ.  اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ. " اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
."  4002ول ﻋــﺎمﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺳــﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣــ.  "5002.  اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣرﻛــزي ﻟﻺﺣﺻــﺎء اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ-81
. ﻓﻠﺳطﯾن-رام اﷲ
اﻟﻧظرﯾ ـــــﺎت اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾ ـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣﯾ ـــــدان إﺷـــــﻛﺎﻟﯾﺔ".8991ﻣﺣﻣـــــد، اﻟﻌـــــﺎﻧﻲ،-91
.75-15(: 52) 1. واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟﻌﻠوم :دراﺳﺎت. "اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺎ
ﺣﺔ واﻟﺻـاﻷﺳـرةﻣﻔﺎﻫﯾم وﻣواﻗف وﺳﻠوك اﻟرﺟـل ﻣـن ﺗﻧظـﯾم " . 7991. ﻣﺣﻣداﻟﻌﻔﯾﻔﻲ،-02
: اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔاﻷﺳـرةﺟﻣﻌﯾـﺔ ﺗﻧظـﯾم ورﻋﺎﯾـﺔ . "ﻓﻠﺳـطﯾنﻓـﻲ اﻟﻣـرأةوﺗﻣﻛـﯾن واﻹﻧﺟﺎﺑﯾـﺔاﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ 
. 74-1
."  ﻗﯾــــﺎس أﺛــــر اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺎت اﻟﺳــــﻛﺎﻧﯾﺔ وﻣــــدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬــــﺎ. " 4002. اﻟﻌﺑــــد اﷲ،  ﻣﺻــــطﻔﻰ-12
.228. اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻣدن
اﻹﻧﺟــــﺎﺑﻲ ﻓــــﻲ دراﺳــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﻠوك: اﻟﺛﻘﺎﻓــــﺔ واﻟﺧﺻــــوﺑﺔ.  "6991. اﻟﻬــــراس، ﺑﻧﺳــــﻌﯾد-22
.  1." اﻟﻣﻐرب
دراﺳـﺔ )اﻟـزواج اﻟﻣﺑﻛـر ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﯾﻣﻧـﻲ .  "9991.  اﻟﺣرازي، ﻧﺎدﯾـﺔ.  اﻟﻣﻔﺗﻲ، ﻧﺑﯾﻠﺔ-32
. اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣرأة ﻓﻲ اﻟﯾﻣن(. " ﻣﺳﺣﯾﺔ
ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗــوازن ﺑــﯾن اﻟﻣــوارد واﻟﺳــﻛﺎن ﻣــن ﻣﻧظــور ". 0002.  اﻟوﻫــﺎبﻋﺑــد اﻟﻣﺻــري،-42
.531-811: اﻟﻧﻬﺞ." ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟرﺟــل ﻓــﻲ اﻟﺻــﺣﺔ اﻻﻧﺟﺎﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ .  "0002. ﺻــواﻟﺣﺔ، أﯾﻣــن. اﻟﻣﻧﺳــﻲ، ﻛﺎﻣــل-52
521
. آﻓﺎق." اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
." (4002-8491)اﻟﻧﻛﺑــﺔ واﻟﺗﺣــول اﻟــدﯾﻣوﻏراﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ.  "4002.  اﻟﺳــﻬﻠﻲ، ﻧﺑﯾــل-62
. gro.nima.www
واﻟﺗﺣــول اﻟــدﯾﻣوﺟراﻓﻰ ﻓــﻲ اﻟــوطن اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﺳــﻛﺎﻧﯾﺔ".  4002. ﻣﯾﺛــﺎء،اﻟﺷﺎﻣﺳــﻰ-72
ﺑرﻧـﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺗـدى اﻟﻌرﺑـﻲ ﻟﻠﺳـﻛﺎن واﻟـذي ."  اﻟﻌرﺑـﻲ ﻣـﻊ إﺷـﺎرة ﺧﺎﺻـﺔ إﻟـﻰ دول ﻣﺟﻠـس اﻟﺗﻌـﺎون
،  وﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣـدة ﻟﻠﺳـﻛﺎن (اﺳﻛوا) ﺗﻧظﻣﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐرﺑﻲ آﺳﯾﺎ
.ﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدةﺟﺎﻣﻌ( .  SAL)،  وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ APFNU
إﻋﺎدة اﺧﺗﺑﺎر )اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋﻣل اﻟﻣرأة واﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻓﻲ اﻷردن .  "1991. اﻟﺧواﻟدة، أﺣﻣد- 82
. اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ.  رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر(."  ﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾن اﻟﻌﻣل ودور اﻷﻣوﻣﺔ
ﯾـــﺔ واﻟواﻗـــﻊ ﺧﺻـــوﺑﺔ اﻟﻣـــرأة اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﯾﺔ ﺑـــﯾن اﻟرؤﯾـــﺔ اﻟﻘوﻣ".  1991. ﺗﻣـــﺎري، ﺳـــﻛوت-92
. 181-651: 1. ﺷﺋون اﻟﻣرأة. "  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣـؤﺗﻣر اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﺑﺷـرﯾﺔ اﻟـذي ﻧظﻣﺗـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﯾـر . "4002اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻼﻣﺎت، -03
sp.vog.cinp.wwwﻣرﻛـز اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟـوطﻧﻲ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ ." 4002دﯾﺳـﻣﺑر 81زﯾت ﻓﻲ 
(.  ﻣﺎس)ﻣﻌﻬد أﺑﺣﺎث اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ .  2002ﻗب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،  اﻟﻣرا-13
. 5
:  اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ." اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔاﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺻـراﻋﺎت .  "7991.  ﻋﻣﺎدﺟﺎد، -23
. 67–45: ﻣرﻛز اﻷﻫرام ﻟﻠدراﺳﺎت
اﻟﻣـــرأةوﺣﻘ ـــوق اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟﺳـــﻛﺎﻧﯾﺔ:واﻟﺧﺻـــوﺑﺔاﻟﺳـــﻛﺎن .   "7991.  رﯾﺗ ـــﺎﺟﻘﻣـــﺎن،-33
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.  82–7: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾر زﯾت:  اﻟﻣرأةﻣرﻛز دراﺳﺎت ." اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔواﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
. 1.  ﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن.  9991. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ-43
ﻟﻠﻣـــرأة اﻟﻼﺟﺋـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺧﯾﻣـــﺎت وﺗ ـــﺄﺛﯾراﻹﻧﺟﺎﺑﯾـــﺔاﻟﺻـــﺣﺔ .  "0002.  ﺣﺷـــﻣﺔ، ﻣﺣﻣـــود-53
.  رﺳـــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـــﺗﯾر."  ﻣﺧـــﯾم اﻟوﺣـــدات:ﺣﺎﻟـــﺔدراﺳـــﺔ :ﺑﻌـــض اﻟﻣﺗﻐﯾـــرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ
. اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ
. 802-191: آﻓﺎق."  ﻓﻠﺳطﯾن واﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ.  "0002.  ﺣﺑش،  زاﻫرة-63
اﻟﻣﻛﺗﺑـﺔ .  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. " اﻟﺳﻛﺎن ﻣن ﻣﻧظور ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع.  "1002.  رﺷوان،  ﺣﺳﯾن-73
. اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
."  ت اﻟﺧﺻــــوﺑﺔ ﻓــــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــــﺔ ﻗﻠﻘﯾﻠﯾــــﺔﻣﺳــــﺗوﯾﺎت واﺗﺟﺎﻫــــﺎ.  " 8991.  ﻋــــودة،  ﺧﺿــــر-83
. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﯾﺔ:  ﻗﺳم اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ.  رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﻣﺧــــــــــﺎطر " 0202-0002دﯾﻣﻐراﻓﯾ ــــــــــﺎ إﺳــــــــــراﺋﯾل" .1002.  رﻧ ــــــــــونأﺳــــــــــوﻓﯾر،-93
.  7002-9-1.  7.  إﺳراﺋﯾﻠﯾﺔوراق أ".  واﺣﺗﻣﺎﻻت
ﻣـن ﻣؤﺗﻣر ﻣﯾزان اﻟﻣﻧﺎﻋـﺔ واﻷﺗوﺻﯾﺎت: وﺛﯾﻘﺔ ﻫرﺗﺳﻠﯾﺎ.  " 1002.  ﺷﻠﺣت،  أﻧطون-04
. 1002-4-1.  4.  إﺳراﺋﯾﻠﯾﺔوراق أ."  اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲاﻟﻘوﻣﻲ 
اﻟﺣــوار ."  ﻣؤﺷــرات اﻟﺗﺣــول اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﻐــرب اﻟﻌرﺑــﻲ.  "4002.  ﻧﻌﻣــﺔ، ﻫﺎﺷــم-14
moc.ragzer.www..  268.ناﻟﻣﺗﻣد
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(: 1)ﻣﻠﺣق 
:اﻻﺳﺗﻣﺎرة 
ﻓــﻲ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻋﻠــم اﻹﺟﺗﻣــﺎع ﺑﻌﻣــل دراﺳــﺔ ﺣــول ( اﻟﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر)ﯾﻘــوم اﺣــد طــﻼب اﻟدراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﯾــﺎ
231
ن،  ﻟـذا ﻧرﺟـو اﻟﻣﺳـﺎﻋدة اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺻـراع اﻟـدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ واﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﻓـﻲ ﺑﻠـدة اﻟﯾـﺎﻣو 
. واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﻛل ﺟدﯾﺔ
: اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
: اﻟﻌﻣر-1
: ﻋدد ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ-2
: ﻛم ﻛﺎن ﻋﻣرك ﻋﻧد اﻟزواج اﻷول-3
: ﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑﯾن-4
اﻟذي ﺗرﻏﺑﯾن أﻧت أن ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬم أﺳرﺗك ؟( اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ) ﻣﺎ ﻫو ﻋدد اﻷطﻔﺎل -5
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷﺳرﺗك ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ -6
ﻣﻣﺗﺎزة        ب ﺟﯾدة ﺟدا             ﻣﺗوﺳطﺔ            ﻟﯾﺳت ﺟﯾدة ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ
ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗوى اﻟﺗدﯾن ﻟدﯾك ؟      ﻋﺎﻟﻲ ﺟدًا        ﻋﺎﻟﻲ      ﻣﺗوﺳط    -7
ﺿﻌﯾف       ﻣﻌدوم
ﻫل اﺳﺗﺧدﻣت وﺳﺎﺋل ﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣل ؟ -8
ﻻ ﻧﻌم                
:اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ–اﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﻫل ﺗؤﻣﻧﯾن ﺑﺿرورة اﻹﻧﺟﺎب ﻣن أﺟل ﺗﻛﺛﯾر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﺻراﻋﻬم ﻣﻊ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن ؟ -9
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ﻧﻌم                                                   ﻻ 
ﻣﻊ ﻫل ﯾؤﻣن زوﺟك ﺑﺿرورة اﻹﻧﺟﺎب ﻣن أﺟل ﺗﻛﺛﯾر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﺻراﻋﻬم - 01
اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن ؟ 
ﻧﻌم                                                   
اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ أﺣــد اﻷﺳــﺑﺎب اﻟﺗــﻲ ﺟﻌﻠﺗــك ﺗﻘــررﯾن  إﻧﺟــﺎب -ﻫــل  ﻛــﺎن اﻟﺻــراع اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ –11
طﻔل  ؟
ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر
ﻛﺎن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺿﻌﯾﻔﺎ 
ﻛﺎن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗوﺳطﺎ 
ﻛﺑﯾرا ﺟدا ﻧﻌم ﻛﺎن اﻟﺗﺄﺛﯾر
ﻫل ﻋﻣرك ﺳﻣﻌت أﺣد ﻣن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﯾﺣث اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎب أطﻔﺎل ﻛﺛﯾر؟-21
ﻻ    
ﻧﻌم 
ﻫل ﺗﻌرﺿت إﻟﻰ ﺣث ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟﺎب ﻣن أﺟل ﺗﻛﺛﯾر ﻋدد اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ؟ -31
ﻻ 
ﻓﻣـــــــــــــــن ﻫـــــــــــــــﻲ اﻟﺟﻬـــــــــــــــﺔ أو اﻟﺟﻬـــــــــــــــﺎت اﻟﺗ ـــــــــــــــﻲ ﻗﺎﻣـــــــــــــــت ﺑﺣﺛ ـــــــــــــــك ﻋﻠ ـــــــــــــــﻰ : ﻧﻌـــــــــــــــم
................................اﻹﻧﺟﺎب؟
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ﻫل ﻣﺎرس زوﺟك ﺿﻐوطﺎ ﻋﻠﯾك ﻣن :اﻟﻧظر ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳؤال اﻟﺳﺎﺑقﺑﻐض- 41
أﺟل اﻹﻧﺟﺎب ﻟﺗﻛﺛﯾر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﺻراﻋﻬم ﻣﻊ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن ؟
ﻧﻌم                                             ﻻ 
دورا ﻓـﻲ ﺗﺷـﺟﯾﻌك ﻫل ﺷﻛل اﻟﺧوف ﻣن ﺧﺳﺎرة أﺣد أطﻔﺎﻟـك ﺑﺳـﺑب ﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻻﺣـﺗﻼل -51
ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎب أطﻔﺎل أﻛﺛر؟     
ﻧﻌم               
ﻻ 
: ﺣددي أﻧواع اﻷذى اﻟذي ﺗﻌرﺿت ﻟﻪ ﺑﺳﺑب اﻻﺣﺗﻼل-61
ﻻ ﻧﻌم ﻧوع اﻷذى 
ﻣﺿﺎﯾﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ، ﺣواﺟز، ﻣﻧﻊ ﺗﺟوال 
فﻣداﻫﻣﺔ ﺑﯾﺗﻛم وﺗﺧوﯾ
ﺧﺳﺎرة ﻋﻣل ﻟك 
ﻣﺻﺎدرة أراﺿﻲ 
ﻏﻼق ﻣﻧزﻟﻛمﻫدم أو إ
اﻟﺳﺟن ﻟك أو اﺣد أﻓرادﻋﺎﺋﻠﺗك    
اﺳﺗﺷﻬﺎد اﺣد ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺿرب، ﺗرﻫﯾب ﻟك أو   اﺣد أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ 
ﺧﺳﺎرة ﻋﻣل ﻟزوﺟك 
531
ﻗﺑــل نﻫــل اﺛــر ﺗﻌرﺿــﻛم ﻛﻌﺎﺋﻠــﺔ ﻟــﻸذى ﺑﻘــرارك ﻹﻧﺟــﺎب أطﻔــﺎل أﻛﺛــر ﻣﻣــﺎ ﻛﻧــﺗم ﺗرﻏﺑــو -71
؟  ﻪﺗﻌرﺿﻛم ﻟ
ﻧﻌم 
ﻻ 
:ﻣﺗﻐﯾرات ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔوﺻف (:2)ﻣﻠﺣق 
: ﻣﺗﻐﯾرات دﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ-1
: ﻟﻠزوﺟﺔﻲاﻟﻌﻣر اﻟﺣﺎﻟ- 
ﺳﻧﺔ،  ﺣﯾث ﺗوزﻋـت اﻷﻋﻣـﺎر ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﻣﺑـﯾن ﻓـﻲ ( 59.63)ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻋﻣر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
631
وﯾرﺟﻊ ﺳﺑب .  ﻋﺎﻣﺎ03-42ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﯾن % 5.06وﺗراوﺣت أﻋﻣﺎر (. 01)اﻟﺟدول 
06)اﻟﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻣﺑﺣوﺛـﺎت ﻓـﻲ ﻣراﺣـل ﻣﺗﻘدﻣـﺔ ﻣـن اﻟﻌﻣـر ﺑـﯾن ارﺗﻔﺎع ﻣﺗوﺳط ﻋﻣر أﻓراد 
. ﺳﻧﺔ( 08-
ﻟﻠزوﺟﺔ ﻲﺗﻛرار وﻧﺳب اﻟﻌﻣر اﻟﺣﺎﻟ(:  01)ﺟدول 
اﻟﻣﺟﻣوع 08–1707-1606-1505-1404-1303-42اﻟﻌﻣر 
% اﻟﻌدد% اﻟﻌدد%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد
0017414.351.692.8216.51321.695.0698اﻟزوﺟﺔ 
: ﻣدة اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ- 
ﺳﻧﺔ،  ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ وﺟود ﺗﺑﺎﯾن ﻛﺑﯾر ( 2.81)ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻣدة اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
وﻣدة اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ (.  01)ﻓﻲ أﻋﻣﺎر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق 
ﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌدد ﺳﻧوات زواﺟﻬﺎ،  ﺣﯾث أن ﻫﻧﺎك ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌدل ﺧﺻوﺑ
ﻓرﻗﺎ ﺑﯾن ﻋدد اﻷطﻔﺎل ﻟﻠﻣرأة ﺑﻌد أن ﺗﻛون ﻗد وﺻﻠت إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ،  وﺑﯾن أن 
. ﺗﻛون ﻣﺎ زاﻟت ﻓﻲ ﺑداﯾﺎت ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ
ﻣدة اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ ﻟﻠزوﺟﺔﺗﻛرار وﻧﺳب(: 11)ﺟدول
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اﻟﻣﺟﻣو 
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731
0017.21.48.45.99.019194%
:اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣل- 
ﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﺧدام ﻣواﻧﻊ اﻟﺣﻣل اﻷداة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷزواج ﻋن رﻏﺑﺗﻬم أو ﻋـدم رﻏﺑـﺗﻬم 
ﻧﺟﺎب ﻓﺈﻧﻬﻣﺎ ﺳﯾﻠﺟﺂن إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣواﻧـﻊ اﻟﺗـﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎب،  ﻓﺈذا ﻗرر اﻟزوﺟﺎن ﻋدم اﻹ
.   ﺗﻌﺑر ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋن ﺣﺟم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎب
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت أﻧﻬن ﯾﺳﺗﺧدﻣن وﺳﺎﺋل ﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣل،  ﻓﻲ ﺣﯾن % 6.85وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻗﺎل 
وﺗﻌﺗﺑـر ﻫــذﻩ .  ﻗـﺎل اﻟﺑـﺎﻗﻲ ﻣــﻧﻬن أﻧـﻪ ﻟــم ﯾﺳـﺑق ﻟﻬــن أن اﺳـﺗﺧدﻣن أﯾــﺎ ﻣـن وﺳــﺎﺋل ﻣﻧـﻊ اﻟﺣﻣــل
ﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ داﺋرة اﻹﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﯾر اﻟ
ﻋـــﺎم % 9.74ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ أن ﻧﺳــﺑﺔ اﺳـــﺗﺧدام وﺳــﺎﺋل اﻟﻣﻧــﻊ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ ﺑﻠﻐــت 
. 0002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم % 5.3ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣﻘدارﻩ 4002
ل ﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣل اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋﺗﻛرار وﻧﺳب(:  21)ﺟدول
اﻟﻣﺟﻣوعﻻﻧﻌم
%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد%اﻟﻌدد
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0015414.14066.8558اﻟزوﺟﺔ
:ﻣﺗﻐﯾرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-2
: اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠزوﺟﺔ- 
ﯾﺗﻧﺎﺳــب ﻋــدد اﻷطﻔــﺎل اﻟﻣﻧﺟﺑــﯾن ﻟﻠﻣــرأة ﺗﻧﺎﺳــﺑﺎ ﻋﻛﺳــﯾﺎ ﻣــﻊ ﻋــدد ﺳــﻧوات اﻟدراﺳــﺔ،  ﻓﻛﻠﻣــﺎ ازداد 
ﻹﻧﺟﺎﺑﯾــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ أﻏﻠــب اﻷﺣﯾــﺎن، ﺑﺳــﺑب ارﺗﻔــﺎع ﺳــن ﻋــدد ﺳــﻧوات دراﺳــﺗﻬﺎ ﻛﻠﻣــﺎ ﻗﻠــت اﻟﻔﺗــرة ا
اﻟزواج واﻧﺧﻔﺎض ﻣدة اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ، ﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣرأة ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ 
ﻓــﺈن اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ﺑ ــﯾن اﻟﻧﺳــﺎء ( 5991)ﻓﺑﺣﺳــب اﻟﻣﺳــﺢ اﻟــدﯾﻣﻐراﻓﻲ .  ﺗﺣدﯾــد ﻣﺳــﺗوى ﺧﺻــوﺑﺗﻬﺎ
ﻌــدل اﻟﺧﺻــوﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾـﺔ ﻟﻠﻧﺳــﺎء اﻟﻠــواﺗﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﺎت ﺗﺧﺗﻠــف ﻋﻣــﺎ ﻫـﻲ ﻋﻠﯾــﻪ ﻟﻐﯾــر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﺎت،  ﻓﻣ
،    75.5،  أﻣـﺎ اﻟﻠـواﺗﻲ اﻧﻬـﯾن اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ ﻓﻛـﺎن اﻟﻣﻌـدل 23.6ﻟدﯾﻬن ﺗﻌﻠﯾم أﻗـل ﻣـن ﺛـﺎﻧوي 
(.  8991)، اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء 25.4وﻟﻠواﺗﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬن أﻛﺛر ﻣن ﺛﺎﻧوي 
ف .  ﻣﺗدنﺳﻧﺔ،  وﻫو ﻣﻌدل4.8وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ 
ﻓﻘط ﻣن % 4.5ﻣن اﻟزوﺟﺎت ﻟدﯾﻬن ﺗﻌﻠﯾم ﺳت ﺳﻧوات ﻓﻣﺎ دون،  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن % 7.92
.  ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر21اﻟزوﺟﺎت ﻟدﯾﻬن ﺗﻌﻠﯾم 
ﺗﻛرار وﻧﺳب ﻋدد ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ (:  31)ﺟدول 
21أﻛﺛر ﻣن 21- 019-76-ﺻﻔرﻋدد ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ
ﻋﺎم
اﻟﻣﺟﻣوع 
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0017414.583.33943.13640344اﻟزوﺟﺔ
:ﻣﺳﺗوى ﺗدﯾن اﻟزوﺟﺔ- 
ﯾـرﺑط ﺑﻌـض اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻓـﻲ اﻟﺧﺻـوﺑﺔ ﺑـﯾن درﺟـﺔ اﻟﺗـدﯾن وﻣﻌـدل اﻟﺧﺻـوﺑﺔ،  ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن 
وﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺷـرق (.  1002mainajdagA   )اﻟـذﯾن ﯾﻧﺗﻣـون إﻟـﻰ اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻣﺛـل
. ﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﺑﺎﻟدﯾناﻷوﺳط اﻟﺗﻲ ﺗوﻟ
ﻣــــن اﻟﻣﺑﺣوﺛــــﺎت ﻋــــن أن ﻣﺳــــﺗوى ﺗــــدﯾﻧﻬن ﻋــــﺎﻟﻲ ﺟــــدا،  % 9.32وﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺔ ﻋﺑــــر 
ﻣﻧﻬن أن % 2.32ﻣﻧﻬن أﺷرن إﻟﻰ أن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗدﯾن ﻟدﯾﻬن ﻋﺎﻟﻲ،  ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى % 3.94و
%. 4.3ﺗوى ﺗـدﯾﻧﻬن ﺿـﻌﯾف ﻓﻠـم ﯾﺗﺟـﺎوزن ﻣﺳﺗوى ﺗـدﯾﻧﻬن ﻣﺗوﺳـط،  أﻣـﺎ اﻟﻠـواﺗﻲ ﻗﻠـن ﺑـﺄن ﻣﺳـ
وﻫﻧـﺎ ﯾﺟـب اﻹﺷــﺎرة إﻟـﻰ أن ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻫــﻲ ﺗﻌﺑﯾـر اﻟزوﺟـﺔ ﻋــن درﺟـﺔ ﺗــدﯾﻧﻬﺎ،  وﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣــﻊ 
ﺗﻘﻠﯾدي ﻣﺗدﯾن ﺑطﺑﻌﻪ،  ﯾﺻﻌب أن ﺗﻌﺑر اﻟﻧﺳﺎء ﻋن اﻟوﺟﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﺗـدﯾﻧﻬﺎ ﺣﯾـث أن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ 
ﻛﻣﺎ أن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﺑـرت ﻋـن ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗـدﯾن .  ﯾﻌﺗﺑر أن زﯾﺎدة اﻟﺗدﯾن ﻫو ﺳﻠوك إﯾﺟﺎﺑﻲ
.اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ،  واﻟﺗﻲ  ﯾﻛون ﻣﺳﺗوى اﻟﺗدﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺎﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت
اﻟزوﺟﺔ نﻣﺳﺗوى ﺗدﯾﺗﻛرار وﻧﺳب(: 41)ﺟدول
اﻟﻣﺟﻣوعﺿﻌﯾفﻣﺗوﺳطﻋﺎﻟﻲﻋﺎﻟﻲ ﺟداﻣﺳﺗوى 
041
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0012414.352.32333.94079.3243اﻟزوﺟﺔ
: ﻣﺗﻐﯾرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ-3
:اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة- 
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺧﺻوﺑﺔ اﻷوﺳﻊ اﻧﺗﺷﺎرا ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء،  ﻟذﻟك ﻛـﺎن ﻻ ﺑـد ﻣـن دراﺳـﺔ 
وﻗـد ﺗـم اﺧﺗﯾـﺎر اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ .  أﺣد اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻌﺎﻣل ﺿﺑط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
. ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔﻟﻸﺳرة،  ﺣﯾث أن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت ﺻﻧﻔن ﺣﺎﻟﺔ أﺳرﻫن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ % 5.5وﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت ﻓﺈن 
ﻣـن اﻟﻣﺑﺣوﺛـﺎت ﺣـﺎﻟﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ  أﻧﻬـﺎ % 8.37ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻟﯾﺳـت ﺟﯾـدة،  ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﯾﻌﺗﺑـر 
أي أن ﻏﺎﻟﺑﯾــﺔ .  اﻋﺗﺑــروا أﻧﻬــﺎ ﻣﻣﺗــﺎزة% 8.2ﻗــﺎﻟوا أﻧﻬــﺎ ﺟﯾــدة ﺟــدا،  و% 9.71ﻣﺗوﺳــطﺔ،  و
. ت ﯾﻌﺗﺑرن أﻧﻔﺳﻬن ﻣن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔاﻟﻣﺑﺣوﺛﺎ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرةﺗﻛرار وﻧﺳب(:  51)ﺟدول 
ﺟﯾد ﻣﺗوﺳطﺔﻟﯾﺳت ﺟﯾدة
ﺟدا
اﻟﻣﺟﻣوعﻣﻣﺗﺎزة
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